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WOORD VOORAF 
De dynamiek in de politieke en economische omgeving, de technologi-
sche ontwikkelingen en de veranderingen in de koopkrachtige vraag in bin-
nen- en buitenland doen een voortdurend beroep op het aanpassingsver-
mogen van de Nederlandse land- en tuinbouw en agribusiness. Het Landbouw-
Economisch Bericht wil, al meer dan 25 jaar, helpen voorzien in de behoefte 
van de samenleving om daarbij "de vinger aan de pols te houden". 
Het Landbouw-Economisch Bericht biedt daartoe een samenhangend 
overzicht van de economische gang van zaken in de Nederlandse land- en tuin-
bouw. De opzet van deze editie voor 1997 komt grotendeels overeen met die 
van 1996. Het eerste hoofdstuk beschrijft het economische en politieke kader: 
de algemeen-economische ontwikkeling, de landbouw in de wereld en de 
landbouw in de Europese Unie. Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de ontwik-
keling van de landbouwproductie en de prijsvorming en aan de verwerking en 
afzet van agrarische producten. In het derde hoofdstuk staan de resultaten en 
inkomens van de land- en tuinbouw centraal, zowel die van de sector als ge-
heel als van de belangrijkste bedrijfstypen. Het vierde en laatste hoofdstuk 
gaat in op de veranderende structuur van de primaire sector, het milieu, de 
bosbouw en het landelijk gebied. 




de agrarische handel met de Midden- en Oost-Europese landen en met 
de Middellandse-Zeelanden; 
verschillen in inkomens tussen bedrijven; 
biologische landbouw; 
bedrijfsopvolging en opleidingsniveau van bedrijfshoofden. 
Om de toegankelijkheid van de publicatie te vergroten, is de inhoudsop-
gave uitgebreid met de titels van de tabellen en de figuren. De begrippenlijst 
is aangevuld, onder meer met een schematisch overzicht waarin de verbanden 
tussen de verschillende kengetallen zijn uitgelegd. Uiteraard is het vorig jaar 
geïntroduceerde trefwoordenregister gehandhaafd. 
Aan het Landbouw-Economisch Bericht 1997 is bijgedragen door een 
groot aantal medewerkers van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO). 
De coördinatie van de verschillende hoofdstukken werd verzorgd door C. van 
Bruchem (hoofdstukl), H.J. Silvis (hoofdstuk 2), G.S. Venema (hoofdstuk 3) en 
J.H.A. Hillebrand (hoofdstuk 4); de eindredactie was in handen van H.J. Silvis 
en C. van Bruchem. Aan het eind van de publicatie is een overzicht opgenomen 
van de verschillende auteurs en andere medewerkers met een korte aan-
duiding van hun bijdragen. 
Een Engelstalige samenvatting van het Landbouw-Economisch Bericht 
1997 zal binnenkort afzonderlijk worden gepubliceerd in de vorm van een 
Periodieke Rapportage. 
Del directeur. 




Het totale productievolume van de Nederlandse land- en tuinbouw was 
in 1996 vrijwel gelijk aan dat van het voorgaande jaar, terwijl de prijzen van 
de producten gemiddeld 1,5% hoger lagen (tabel 1). Gelijktijdig gingen de 
prijzen van de aangekochte productiemiddelen, waaronder veevoer en ener-
gie, met bijna 4% omhoog en nam het volume ervan met ruim 1% toe. De 
rentetarieven daalden in 1996 verder en de stijging van de loonkosten bleef 
beperkt. Ondanks hogere subsidies daalde de netto toegevoegde waarde van 
de sector per saldo met ruim 3% (tabel 2). 














































Bron: 1994 en 1995: CBS; 1996 raming: LEI-DLO. 
De recente ontwikkelingen in de verschillende sectoren en bedrijfstypen 
lopen sterk uiteen. Er doen zich grote verschillen voor in bedrijfsresultaten, 
zowel tussen de bedrijfstypen als daarbinnen. Zo maakten de akkerbouwbe-
drijven in 1996/97 een uitgesproken slecht jaar mee en waren de uitkomsten 
van de melkveebedrijven wederom lager dan in het voorgaand jaar. Daarente-
gen verbeterden de resultaten in de glastuinbouw, en beleefden de varkens-
en pluimveebedrijven een topjaar. In 1995/96 had ongeveer een derde van de 
ondernemers in de land- en tuinbouw een inkomen uit het bedrijf van minder 
dan 25.000 gulden, terwijl een kwart boven de 75.000 gulden uitkwam. 
Na de dalingen in de voorafgaande jaren namen in 1995/96 de bedrijfsin-
vesteringen van de akkerbouw en veehouderij toe tot bijna 5 miljard gulden, 
en die van de glastuinbouw tot ruim 900 miljoen gulden. Dat betekent een 
stijging van 17%, respectievelijk 11%. 
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Tabel 2 Productiemiddelen en toegevoegde waarde van de land- en tuinbouw 
Brutoproductie 
Aangekochte goederen en 
diensten 
Bruto toegevoegde waarde 
Afschrijvingen 
Heffingen minus subsidies 
Netto toegevoegde waarde 














































De agrarische invoer van ons land bereikte in 1996 bijna het bedrag van { 
45 miljard gulden, terwijl de agrarische uitvoer op bijna 75 miljard gulden ; 
kwam. Als agrarisch exporteur strijdt ons land met Frankrijk om de tweede 
plaats op de wereldranglijst na de VS. De Nederlandse agrarische export is j 
hoofdzakelijk gericht op de EU; het gaat inmiddels om bijna 90%. Daarente-
gen daalde het deel dat uit de EU werd ingevoerd tot 65%. j 
Binnen de agrarische export is het aandeel van dé tuinbouwproducten j 
sterk gestegen. De laatste jaren vertoont ook de invoer van deze groep een 
forse groei. In 1996 groeide de exportwaarde van varkens- en pluimveevlees, 
terwijl de waarde van de rundvleesexport door de BSE-affaire ("gekkekoei- ! 
enziekte") fors omlaagging. Bij de export van akkerbouwproducten is het aan-
deel van bereidingen, waaronder bier, toegenomen. 
In de afgelopen jaren nam de toegevoegde waarde van het Nederlandse ! 
agrocomplex (exclusief cacao, drank en tabak) met ruim 2,5% per jaar toe, ; 
tegenover bijna 4% voor de economie als geheel. Het aandeel van het agro- ' 
complex in de economie is hierdoor gedaald tot ongeveer 10%. Binnen dit ; 
complex is het aandeel van de op buitenlandse grondstoffen gebaseerde activi-
teiten toegenomen. Het overige deel van het agrocomplex laat een geleidelij-
ke verschuiving in toegevoegde waarde en werkgelegenheid zien van de land-
en tuinbouw naar de toelevering en dienstverlening. ; 
Verwerking en consumptie 
De voedings- en genotmiddelenindustrie (inclusief veevoederindustrie), j 
nog altijd de belangrijkste bedrijfstak van de Nederlandse industrie, doorloopt 
een proces van concentratie, herschikking en internationalisering. Daarbij richt 
zij zich hoofdzakelijk op Europa. In het ontwikkelingsproces zijn de landbouw-
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coöperaties op zoek naar uitbreiding van het risicodragend eigen vermogen. 
Dit vergt een afweging met de belangen van de leden. 
In de totale bestedingen van de consument is het aandeel van voedings-
en genotmiddelen inmiddels afgenomen tot minder dan 15%. Dat kwam on-
der meer doordat de prijzen van een aantal belangrijke producten, zoals melk 
en rundvlees, in de afgelopen jaren zijn achtergebleven. Bovendien blijken de 
prijzen voor de consument betrekkelijk stabiel te zijn. Voor de agrarische pro-
ducent fluctueerden de prijzen meer. In de afzet van voedingsmiddelen zet de 
tendens naar minder vet zich voort. De bezorgdheid voor gezondheid en mi-
lieu weerspiegelt zich nog maarten dele in de verkoop van biologische produc-
ten; de supermarkten bieden daarvan vaak slechts een beperkt assortiment 
aan, maar er is wel sprake van een uitbreiding. 
Supermarkten nemen inmiddels meer dan 75% van de totale verkoop van 
voedings- en genotmiddelen in Nederland voor hun rekening en breiden het 
aantal verkooppunten uit, bijvoorbeeld bij benzine- en treinstations. De over-
names, fusies en nieuwe samenwerkingsverbanden in de detailhandel hebben 
geleid tot een grote concentratie van de inkoopmacht bij vier combinaties. 
Landbouw en milieu 
Vanwege de aard van het productieproces en de ruimtelijke spreiding van 
de sector heeft de land- en tuinbouw een relatief groot aandeel in de belasting 
van het milieu. Inmiddels zijn door het gevoerde beleid en door inspanningen 
van de sector een aantal resultaten bereikt, zoals: 
een vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met 
40% en van de emissie ervan naar grond en grondwater met 80% ten op-
zichte van de tweede helft van de jaren tachtig; 
een vermindering van het energiegebruik per eenheid product in de tuin-
bouw met ongeveer 40% vanaf 1980; 
een daling van de emissie van stikstof en fosfor naar de bodem met bijna 
20%, vooral in de tweede helft van de jaren tachtig; en 
een vermindering van de ammoniakemissie met omstreeks 40% in de ja-
ren negentig. 
De resultaten sporen nog niet in alle gevallen met de voor het jaar 2000 
of daarna vastgestelde beleidsdoelstellingen. Dit geldt onder meer bij het te-
rugdringen van de verdroging, terwijl er aanwijzingen zijn dat de afvalstroom 
vanuit de land- en tuinbouw groeit. Hetzelfde geldt voor de bijdrage aan het 
broeikaseffect. 
Voor de mestproblematiek is onlangs het beleid tot het jaar 2010 vastge-
legd; hierin staat een mineralenaangiftesysteem (MINAS) met heffingen bij 
overschrijding van de toegestane verliesnormen centraal. Omdat kunstmestfos-
faat tot het jaar 2000 buiten beschouwing blijft en omdat er mogelijkheden 
zijn om het mineralenoverschot terug te dringen zonder teruggang in bedrijfs-
resultaat, kan het aantal heffingplichtige bedrijven beperkt blijven. 
Verwacht mag worden dat de inspanningen van de agrarische bedrijven 
gericht op beperking van de milieubelasting zullen moeten toenemen. Dit zal 
een verdere stijging van de milieukosten tot gevolg hebben. Deze bedragen 
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inmiddels al 4% van de bruto toegevoegde waarde van de sector, tegen min-
der dan 3% voor de gehele economie. In de komende jaren kan de milieubelas-
ting afnemen in samenhang met een verandering van de structuur van de 
landbouw; dit betreft vooral de intensieve veehouderij en de glastuinbouw. 
Landbouw en ruimte 
De land- en tuinbouw gebruikt ongeveer 70% van de grond in ons land. 
De afname van het agrarisch areaal met ongeveer 70.000 ha (ruim 3%) in de 
laatste 20 jaar kwam vooral ten goede aan woningbouw en recreatie, terwijl 
de groei van het areaal bos ten koste ging van natuurterreinen. De komende 
20 jaar zal de oppervlakte agrarische grond sterker kunnen afnemen, onder 
meer door realisering van de Ecologische Hoofdstructuur. Vooral in de dichtbe-
volkte gebieden van ons land strijden wonen en agrarische bedrijvigheid om 
de ruimte; een voorbeeld daarvan is de Bollenstreek. 
Het plattelandsvemieuwingsbeleid is gericht op het afstemmen en ont-
wikkeien van de verschillende functies; in 1996 werden meer dan 100 projecten 
in dit kader door de overheid ondersteund. Deze betreffen onder meer het 
oplossen van agrarische en toeristische knelpunten, het behoud van landschap 
en de afstemming van de productie op de markt. Dit stimulerend beleid wordt 
voortgezet, onder meer door middel van het nieuwe "Stimuleringskader" van 
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 
Structuur van de land- en tuinbouw 
De teruggang van het aantal bedrijven in de land- en tuinbouw schom-
melt de laatste jaren rond 2,5% per jaar. In 1996 waren er nog bijna 111.000 
bedrijven. Het totale areaal cultuurgrond, iets minder dan 2 miljoen hectare, 
loopt de laatste jaren wat sterker terug dan in de tweede helft van de jaren 
tachtig. Mede hierdoor groeit de productiecapaciteit van de land- en tuinbouw 
de laatste jaren niet meer. In de jaren tachtig werd de afname van de produc-
tiecapaciteit ingezet inde melkveehouderij door de quotering van de melkpro-
ductie. De laatste jaren strekt de stagnatie zich uit tot de intensieve veehoude-
rij en de glastuinbouw, die tot voor kort vrij expansief waren. 
Het aanpassingsproces van de sector aan de wijzigende omstandigheden 
gaat gepaard met vernieuwing en innovatie. Dit blijkt onder andere hieruit dat 
de investeringen meer worden gericht op verbetering van milieu- en arbeids-
omstandigheden en van het bedrijfsmanagement. Het laatste vindt onder meer 
plaats met behulp van computers, waarover inmiddels bijna driekwart van de 
agrarische bedrijven beschikt. De bedrijven vormen steeds vaker maatschap-
pen, vooral in het kader van het overnameproces door de jongere generatie. 
Maatschapsvorming is tegenwoordig de meest voorkomende vorm van be-
drijfsovername. De gemiddelde leeftijd van de (potentiële) opvolgers gaat om-
hoog; het percentage bedrijven met een opvolger blijft de laatste jaren stabiel 
en is het hoogst in de melkveehouderij. 
Terwijl de gemiddelde bedrijfsoppervlakte door de vermindering van het 
aantal bedrijven toeneemt, neemt het pachtareaal verder af. In 1990 bedroeg 
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a) Akkerbouw en veehouderij per 30-4-1996, glastuinbouw per 31-12-1995; berekend op basis 
van de actuele bedrijfseconomische waarde. 
het aandeel van de pacht in het totale areaal nog ruim 31 %, maar in 1995 was 
dit teruggelopen tot 28,6%. Het is de vraag of de twee nieuwe pachtvormen, 
die geen prijstoets kennen, een verdere daling kunnen voorkomen. 
De hoeveelheid arbeid in de land- en tuinbouw onderging de afgelopen 
jaren een voortdurende daling in samenhang met de afname van het aantal 
bedrijven. De arbeidsbezetting per bedrijf en het aantal werknemers bleef con-
stant. Het aantal vrouwen als bedrijfshoofd is in de jaren negentig gestegen, 
vooral omdat steeds meer meewerkende echtgenotes met hun man een man-
vrouwmaatschap aangaan. Het opleidingsniveau van de bedrijfshoofden 
neemt voortdurend toe. 
Het balanstotaal van de bedrijven is de afgelopen jaren geleidelijk toege-
nomen tot gemiddeld 1,5 a 2,0 miljoen gulden per bedrijf. In 1980 ging het om 
1,3 miljoen gulden voor het gemiddelde landbouwbedrijf en bijna 1 miljoen 
gulden voor het glastuinbouwbedrijf. De solvabiliteit ligt het hoogst in de ak-
kerbouw, gevolgd door de melkveehouderij en - op enige afstand - de intensie-
ve veehouderij en de glastuinbouw (tabel 3). 
Akkerbouwbedrijven 
Voor de Nederlandse akkerbouw, die ongeveer 8% van de agrarische 
productiewaarde vertegenwoordigt bleken ook in 1996 suikerbieten en zet-
meelaardappelen stabiele elementen. Voor beide producten is het EU-land-
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Figuur 1 Ontwikkeling uitkomsten van akkerbouwbedrijven 
teeltoppervlakten en prijzen. Voor de granen ging de grotere oogst in 1996, 
vooral ook in andere EU-landen, gepaard met enige daling van de prijzen. Na 
een tweetal relatief goede jaren daalden de prijzen van consumptie- en poot-
aardappelen sterk. De prijsterugval bij pootaardappelen werd belangrijk afge-
remd door de STOPA-regeling, die de telers zelf financieren. Op de akkerbouw-
bedrijven halveerde in 1996/97 het gezinsinkomen uit bedrijf ten opzichte van 
het voorgaande jaar tot 35.000 gulden per ondernemer. De bedrijven ont-
spaarden dan ook fors, wat sinds 1992/93 niet meer was voorgekomen (fi-
guur 1). De investeringen bereikten de afgelopen twee jaren, vooral in 1995/96 
na het gunstige jaar 1994/95, een hoog niveau. Er werden vooral trekkers en 
werktuigen aangeschaft. 
Melkveebedrijven 
De melk- en rundvleesproductie vertegenwoordigt ruim 25% van de pro-
ductiewaarde van de land- en tuinbouw. Hiervan wordt veruit het grootste 
deel ingenomen door. melk. Op de groeiende wereldzuivelmarkt heeft de EU 
een belangrijk aandeel, maar mede door het gevoerde beleid en de GATT-af-
spraken vertoont dit een dalende lijn. De wereldzuivelprijzen vielen in 1996 te-
rug door meer aanbod van concurrenten van de EU. In Nederland dalen de prij-
zen van melk sinds 1992; in 1996 liepen ze in versterkte mate terug (- 3%). De 
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Figuur 2 Ontwikkeling uitkomsten van melkveebedrijven 
rundvleesprijzen gingen de laatste twee jaar in totaal met 25% omlaag, in 
1996 mede door de BSE-crisis. 
Het gezinsinkomen uit bedrijf op de melkveebedrijven daalde in 1996/97 
door de lagere opbrengstprijzen en een stijging van de voerprijzen met onge-
veer een kwart ten opzichte van het voorgaande jaar. Het nu bereikte inkomen 
van 34.000 gulden per ondernemer was maar iets meer dan de helft van dat 
van vier jaar geleden. In 1996/97 was er voor het eerst sprake van ontsparingen 
(figuur 2). De gemiddelde investeringen op de grotere melkveebedrijven ble-
ven niettemin op een hoog peil van circa 100.000 gulden per bedrijf; grond en 
quota zijn in dit verband de belangrijkste bestemmingen van de middelen. 
Intensieve veehouderij 
Eveneens ruim een kwart van de productiewaarde van land- en tuinbouw 
komt voor rekening van de intensieve veehouderij; in de eerste plaats van de 
varkenshouderij, daarnaast van de pluimveehouderij en de kalfsvleesproductie. 
Behalve voor kalfsvlees, dat samen met rundvlees het afgelopen jaar een forse 
prijsdaling opliep, waren de marktomstandigheden voor de intensieve veehou-
derij gunstig. Vooral voor eieren en varkensvlees konden sterke prijsstijgingen 
worden genoteerd; voor eieren na twee jaar met lage prijzen. Varkens- en 












Figuur 3 Ontwikkeling uitkomsten van varkens- en pluimveebedrijven 
als vervanger van rundvlees; voor pluimveevlees is er wereldwijd een gestage 
toename van de consumptie waar te nemen. 
De intensieve veehouderij kwam in 1996/97 tot gunstige resultaten. Dit 
geldt zowel voor de zeugen-, de vleesvarkens-, de leghennen- als de vleeskui-
kenbedrijven, ondanks de hogere voerprijzen. Voor de varkenshouderij was 
het afgelopen jaar het derde opeenvolgende met een duidelijke verbetering 
van de resultaten. Het gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer kwam voor 
genoemde groepen bedrijven op 100.000 tot 150.000 gulden. De besparingen 
van het gemiddelde varkens- en pluimveebedrijf bedroegen ruim 80.000 gul-
den, terwijl enkele jaren geleden nog forse ontsparingen optraden (figuur 3). 
Door de gunstige inkomensontwikkeling in de intensieve veehouderij kwamen 
de investeringen per bedrijf in 1995/96 boven 100.000 gulden. Er werd vooral 
in gebouwen geïnvesteerd, maar ook meer in werktuigen en installaties. 
De prognose dat de EU-varkensvleesproductie in 1997 met 2% zou stij-
gen, is achterhaald door de ongekend omvangrijke varkenspestuitbraak in 
Noord-Brabant. Geschat wordt dat in ons land, dat in de EU een productieaan-
deel heeft van ongeveer 10%, dit jaar zo'n 35% van het aanbod zal wegvallen. 
De economische schade van de varkenspestuitbraak in Nederland wordt, af-
hankelijk van het verdere verloop, geschat op 1 à 2 miljard gulden. De kosten 
worden voor een deel gedragen door de EU en de nationale overheid. Voor de 
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Figuur 4 Ontwikkeling uitkomsten van glastuinbouwbedrijven 
Glastuinbouwbedrijven 
De tuinbouw heeft inmiddels een aandeel van 37% in de productiewaar-
de van de land- en tuinbouw; in het midden van de jaren tachtig lag dat nog 
op ongeveer 25%. Binnen de tuinbouw heeft de sierteelt ten opzichte van de 
voedingstuinbouw aan betekenis gewonnen. In het algemeen kende de tuin-
bouw in 1996 een gunstige marktontwikkeling met overwegend oplopende 
prijzen. Negatieve uitzonderingen daarop waren de prijzen van komkommers, 
appelen, champignons, enkele soorten bloemen en vollegrondsgroenten. De 
tomatenprijs ging sterk omhoog na enkele slechte jaren; oorzaak van de verbe-
terde prijsvorming was niet alleen de kleinere productie in de EU, maar ook de 
omschakeling naar trostomaten. In de tuinbouwafzet zijn duidelijke verande-
ringen doorgevoerd; het ingrijpendst zijn deze in de groente- en fruitsector 
met de oprichting van The Greenery als uitkomst van de fusie van een aantal 
veilingen. Ook in de bloemenveilingen krijgt gerichte verkoop en bemiddeling 
een duidelijke plaats. 
In de glastuinbouw waren de inkomens in 1996 in het algemeen duidelijk 
hoger dan het voorgaande jaar, dat mager was ten opzichte van 1994 (fi-
guur 4). Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer steeg het 
afgelopen jaar voor glasgroentebedrijven naar ruim 90.000 gulden en voor 
snijbloemenbedrijver) naar bijna 70.000 gulden. In de polplantenteelt bleef het 
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met bijna 90.000 gulden vrijwel ongewijzigd. Door deze relatief gunstige resul-
taten werden in alle takken van de glastuinbouw besparingen gerealiseerd. De 
investeringen in de glastuinbouw kwamen de afgelopen jaren uit op gemid-
deld 120.000 gulden per bedrijf per jaar. Interessant is dat de verschillen in de 
bedrijfsresultaten tussen Zuid-Holland en de rest van Nederland kleiner worden 
en naar verwachting in de toekomst zullen verdwijnen. 
Overige tuinbouw 
In de vollegrondsgroenteteelt zette de in 1995 ingezette daling van de 
bedrijfsresultaten zich in 1996 voort. Het gezinsinkomen uit bedrijf per onder-
nemer bedroeg, door de lagere prijzen als gevolg van het grotere aanbod, 
gemiddeld nog maar 20.000 gulden per ondernemer ofwel iets meer dan een 
derde van dat van 1994. Het afgelopen jaar liepen door deze verslechtering de 
ontsparingen per bedrijf op tot bijna 30.000 gulden. 
Ook in de bloembollenteelt vielen de resultaten in 1996 terug, maar kon-
den nog duidelijk positieve besparingen worden gerealiseerd. Debet aan de 
verslechtering van vorig jaar is de forse uitbreiding van de tulpenteelt en de 
instorting van de leliemarkt. Mede dankzij de aanzienlijke besparingen in voor-
gaande jaren was de bloembollensector als enige in de tuinbouw expansief. 
Voor de fruitteelt viel het afzetseizoen 1996/97 tegen, na een redelijk 
goed 1995/96. Het inkomen daalde met twee derde tot ruim 20.000 gulden per 
ondernemer en er is voor meer dan 10.000 per bedrijf ontspaard. De vooruit-
zichten voor de rentabiliteit zijn evenmin rooskleurig. In EU-verband werd op- j 
nieuw een rooiregeling voorgesteld. 
Gunstiger is het beeld in de boomteelt; de lijn van redelijk hoge inko- j 
mens (ongeveer 90.000 gulden per ondernemer) en positieve besparingen > 
(ruim 30.000 gulden) van de jaren 1994 en 1995 lijkt zich door te zetten. 
Op de Nederlandse champignonbedrijven - die inmiddels ruim een kwart 
van de totale productie in de EU voor hun rekening nemen - is door de jaren 
heen sprake van sterk wisselende resultaten. In 1996 zijn de bedrijfsuitkomsten 
duidelijk slechter dan in de voorgaande twee jaar en komen de bedrijven ge-
middeld tot een ontsparing van ruim 10.000 gulden. De marktontwikkeling in 
de eerste maanden van 1997 wijst evenwel op een mogelijk herstel. 
Biologische land- en tuinbouw 
De biologische teelt heeft nog een bescheiden omvang, maar groeide de j 
afgelopen tien jaar vrij sterk en is in alle provincies aanwezig. Het aantal biolo- I 
gische bedrijven is inmiddels opgelopen tot meer dan 700. Ongeveer 20% hier- i 
van zijn akkerbouwbedrijven, 30% melkveebedrijven en eveneens 30% tuin- j 
bouwbedrijven. Biologische melkveebedrijven hebben, ondanks hogere kosten j 
voor onder meer arbeid, door aanzienlijk hogere opbrengstprijzen een hoger | 
inkomen dan het gemiddelde gangbare bedrijf. Ook de biologische varkens-
houderij kan onder bepaalde prijsverhoudingen aantrekkelijk zijn. Goede re-
sultaten zijn te behalen met de biologische teelt van opengrondsgroente; een 
lagere kilogramproductie per hectare wordt daar gecompenseerd door hogere 
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prijzen. Het teeltrisico is hierbij echter groter en daardoor ook de inkomens-
spreiding. Aanvaardbare bedrijfsresultaten lijken ook haalbaar in de bloembol-
lenteelt met een fors gereduceerde inzet van chemische middelen. Omdat zo-
wel de grootwinkelbedrijven, als de voedingsmiddelenindustrie en de overheid 
de biologische land- en tuinbouw tegenwoordig stimuleren, mag een verdere 
groei worden verwacht. 
Bosbouw 
Ruim 20% van het Nederlandse bosareaal van in totaal ruim 300.000 ha 
is in bezit van particulieren. Voor handhaving van dit areaal is onder meer een 
functiebeloningsstelsel ingevoerd en wordt de samenwerking tussen boseige-
naren bevorderd. Samenwerkende bosbedrijven blijken financieel betere resul-
taten te boeken. Ondanks een fors herstel in de afgelopen jaren waren de ge-
middelde resultaten van de bosbouw in 1995 nog negatief. De aanleg van bos 
blijft de laatste jaren achter bij de planning, vooral in de Randstad. Dat komt 
niet zozeer doordat de hoogte van de vergoeding bij aanleg door landbouwers 
te laag zou zijn, maar onder meer door planologische belemmeringen. 
De landbouw in de EU 
De agrarische productie in de EU is in 1996 gestegen vooral door een toe-
name in de plantaardige sector (graan en aardappelen). De varkens- en pluim-
veeproductie groeide eveneens, maar de totale veehouderijproductie bleef ge-
lijk. De EU-landbouw realiseerde in 1996 naar schatting een lichte reële stijging 
van het inkomen; per arbeidskracht bedroeg de verbetering ruim 4%. De inko-
mensgroei in 1996 werd mede bereikt door een forse toename van de directe 
subsidies. In Nederland blijft de inkomensgroei vanaf het begin van de jaren 
tachtig achter bij de gemiddelde groei in de EU, maar de Nederlandse land-
bouw bevindt zich met die van België en Denemarken nog wel in de kopgroep. 
De EU-landbouwuitgaven stegen in 1996 aanzienlijk, maar bleven onder 
het vastgestelde plafond (richtsnoer). Bijna twee derde van de uitgaven gaat 
inmiddels door de hervorming van het beleid naar plantaardige producten, 
vooral in de vorm van hectaretoeslagen voor akkerbouwgewassen als granen 
en oliezaden. Stijgende uitgaven werden in 1996 vooral in de veehouderij ver-
j oorzaakt door de BSE-crisis, terwijl de zuiveluitgaven trendmatig verder daal-
:
 j den. Hierdoor, maar ook door de toenemende uitgaven voor de Structuurfond-
sen, is de betalingspositie van Nederland ten opzichte van de EU verder veran-
derd: van netto-ontvanger in nettobetaler. 
j In het kader van het EU-landbouwbeleid werden besluiten genomen in-
; zake de BSE-crisis, over de hervorming van de marktordening van groente en 
fruit, een promotiefonds voor de sierteelt en de vereenvoudiging van de braak-
regeling. De EU-landbouwprijzen en -premies (in ecu) werden niet aangepast, 
maar in nationale munt veranderden deze wel als gevolg van monetaire ont-
wikkelingen. Voor het eerst leidde dit in de afgelopen anderhalfjaar in Neder-
land tot hogere institutionele prijzen. Het agromonetaire stelsel zal waarschijn-
lijk in 1999 bij de start van de derde fase van de EMU herzien worden. 
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De toekomst van het EU-landbouwbeleid 
Eerder door de EU-landbouwcommissaris Fischler aangekondigde voor-
stellen voor zuivel en rundvlees zijn uitgesteld in afwachting van Commissie-
voorstellen over de perspectieven op financieel gebied; hierin zal vooral ook 
ingegaan worden op de toekomst van de Structuurfondsen en de uitbreiding 
van de EU. Waarschijnlijk gaat het landbouwbeleid geleidelijk verder in de in-
geslagen richting van minder marktondersteuning en meer directe steun. De 
discussie over het beleid in de toekomst is inmiddels verbreed tot het totale 
beleid voor het platteland. Bij een dergelijke integratie kan een herverdeling 
van middelen aan de orde komen. Overigens is tot dusver de toepassing van 
de EU-landbouwmilieuprogramma's achtergebleven bij de verwachtingen en 
wordt bij een voortgaande bedrijfsvergroting in de marginale gebieden van 
de EU het gevaar van verstoring van flora en fauna niet denkbeeldig geacht. 
Het huidige EU-beleid krijgt pas op wat langere termijn problemen met 
de verwachte uitbreiding met Midden- en Oost-Europese landen en verder-
gaande liberalisatie-afspraken; dit geldt vooral voor rundvlees en in mindere 
mate voor melk en suiker. 
Internationaal handelsoverleg 
In de bescherming van de landbouw in de rijke landen is het aandeel van 
de directe toeslagen en premies opgelopen van 18% rond 1987 tot bijna 25% 
in 1996. Deze verschuiving van prijssteun naar directe steun was mede het ge-
volg van het GATT-akkoord. De WTO, de opvolger van de GATT, treedt bemid-
delend op in een overigens nog vrij aanzienlijk aantal handelsconflicten. De 
toepassing van het handelsakkoord voor de landbouw, vooral de beperking 
van de gesubsidieerde export, levert administratieve problemen op. In de vol-
gende onderhandelingsronde kan de EU onder druk worden gezet om het 
landbouwbeleid verder aan te passen. De vraag is of in die onderhandelingen 
ruimte wordt geschapen voor afspraken over nieuwe onderwerpen als milieu, 
arbeidsvoorwaarden, voedselkwaliteit en -gezondheid, dierenwelzijn en mo-
derne biotechnologie. 
De landbouw in de wereld 
De wereldvoedselproductie steeg in 1996, evenals de twee voorgaande 
jaren, in totaal met ruim 2,5% en per hoofd van de bevolking met 1,5%. Op-
merkelijk was in 1996, naast de recordomvang van de wereldgraanoogst, de 
sterke productiegroei per hoofd van ongeveer 4% in Afrika. Niettemin is Afrika 
het enige werelddeel waar de productie per hoofd momenteel niet of nauwe-
lijks hoger ligt dan rond 1980. Noord-Amerika, met name de Verenigde Staten, 
gaf in 1996 een forse productiestijging te zien, na de productiedaling en de 
stijging van de wereldgraanprijzen in het voorgaande jaar. In China nam de 
productie in 1996 toe met bijna 4% en vanaf 1989 met ongeveer 45%. In 
Midden- en Oost-Europese landen is sprake van een wisselend beeld. Vooral 
in de landen van de voormalige Sovjet-Unie ligt mede door de lage prijzen het 
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productiepeil nog lager dan rond 1990, hetgeen overigens niet heeft geleid tot 
een groei van de invoer. 
Bedreigingen voor de wereldvoedselvoorziening in de toekomst lijken de 
beperkte beschikbaarheid van grond en goed water te zijn, alsook - op langere 
termijn - van mineralen en fossiele energie. Daarnaast kan klimaatverandering 
per saldo ongunstig uitpakken voor de voedselproductie, vooral voor de ont-
wikkelingslanden. Daarentegen kunnen het efficiënter omgaan met natuurlij-
ke hulpbronnen, een productieherstel in Midden- en Oost-Europa en doorbra-
ken van biotechnologische vindingen en novel foods, positief uitwerken. 
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1. HET ECONOMISCHE EN POLITIEKE KADER 
1.1 Algemeen 
1.1.1 De internationale economische situatie 
Het economisch beeld van de OECD-landen is vrij gunstig. De economi-
sche groei bedroeg in 1996 gemiddeld ongeveer 2,5% (tabel 1.1). Dat was iets 
meer dan in 1995. Voor 1997 en 1998 worden min of meer gelijke groeipercen-
tages verwacht. De inflatie vertoont een dalende lijn en zal voor de hele OECD 
in 1998 naar verwachting zo'n 3% bedragen. Dat is minder dan de helft van de 
inflatie in de jaren tachtig. De werkloosheid, die van 1990 tot 1993 is toegeno-
men, geeft een voorzichtige daling te zien. Toch waren er in de gezamenlijke 
OECD-landen in 1996 nog meer dan 36 miljoen mensen werkloos. 
In Midden- en Oost-Europa was de economische groei in 1996 in het alge-
meen kleiner dan in 1995. Met uitzondering van Bulgarije, Oekraïene en Rus-
land was er echter wel sprake van een voortzetting van het herstel (OECD, 
1996a:124). De inflatie vertoont in deze landen een sterk uiteenlopend beeld: 
van westerse waarden in Slowakije (5 à 6%) tot meer dan 100% in Bulgarije. 
Wel doet zich een dalende tendens voor. 
De hoogste groeipercentages waren in 1996, zoals gebruikelijk, te vinden 
in Zuidoost-Azië, met China met een groei van 9,5% als duidelijke koploper en 
Hong Kong met 4,5% als hekkesluiter (OECD, 1996a:128). De groeipercentages 
zijn in deze regio wat lager dan voorheen, mede door het op inflatiebestrijding 
gerichte beleid. De rest van de wereld vertoont, zoals verwacht mag worden, 
een divers beeld. In Latijns-Amerika en in Afrika is de economische ontwikke-
ling in het algemeen eveneens tamelijk gunstig, met groeipercentages tussen 
3 en 6. Vanzelfsprekend bestaan er in dit opzicht grote verschillen tussen de 
afzonderlijke landen. 
Werkloosheid hoog, inflatie laag 
De economische groei binnen de EU, die in 1995 nog iets boven het 
OECD-gemiddelde lag, kwam in 1996 duidelijk lager uit (tabel 1.1). Dat lage 
percentage werd mede beïnvloed door het terugdringen van overheidstekor-
ten om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor toelating tot de EMU. 
Voor de komende jaren verwacht de OECD in de EU hogere groeipercentages. 
Ierland blijft met een groei van 6 à 7% onbetwist koploper binnen de EU. De 
werkloosheid lijkt iets te zullen gaan dalen maar blijft met meer dan 10% van 
de beroepsbevolking verontrustend hoog. Dat geldt vooral ook voor Duitsland, 
waar volgens recente berichten inmiddels meer dan 12% van de beroepsbevol-
king werkloos is. Ook het relatief hoge financieringstekort van de Duitse over-
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a) Voor alle tabellen geldt: v = voorlopig, r = raming, p = prognose; b) Verandering volume, 
respectievelijk prijsindex bruto binnenlands product in procenten ten opzichte van het vorige 
jaar; c) In procenten van de beroepsbevolking; d) Deze cijfers wijken op enkele punten af van 
die uit tabel 1.2, welke op Nederlandse bronnen zijn gebaseerd; e) De OECD heeft sinds enige 
tijd enkele nieuwe leden, namelijk Hongarije, Zuid-Korea, Mexico, Polen, Tsjechië en Turkije. 
Bron: OECD, 1996a. 
heid - in 1996 geschat op meer dan 4% van het nationaal inkomen - en het te-
kort op de lopende rekening, wijzen erop dat de economie van de Oosterbu-
ren in moeilijk vaarwater terecht is gekomen. De hereniging vormt daarvan 
een belangrijke oorzaak: de lonen zijn in het voormalige Oost-Duitsland snel 
op het westelijke niveau gebracht, terwijl de productiviteit nog lang niet op 
dat peil is gekomen. 
De inflatie bedroeg in 1996 in de EU gemiddeld minder dan 2,5% en zal 
naar verwachting de komende jaren verder omlaaggaan. Sinds de jaren vijftig 
is de inflatie in West-Europa niet meer zo gering geweest. Voor de agrarische 
sector is dit gunstig, want een lage inflatie betekent in het algemeen een be-
perkte stijging van de kosten. Een geringe inflatie heeft ook een neerwaarts 
effect op de rentetarieven, die in 1996 dan ook verder omlaaggingen en zich 
eveneens in de richting begeven van het peil van de jaren vijft ig. 
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Het verloop van de wereldmarktprijzen leverde geen bijdrage aan de 
vermindering van de inflatie. Vooral de olieprijzen gingen vrij sterk - met 
12,5% - omhoog. Het volume van de wereldhandel nam in 1996 met ongeveer 
6% toe, wat aanzienlijk minder was dan de 8 à 9% van de twee voorgaande 
jaren. Voor 1997 en 1998 verwacht de OECD min of meer stabiele wereldmarkt-
prijzen en een iets sterkere groei van het handelsvolume (OECD, 1996a:7). 
Dollar duurder 
Doordat de rente in Europa wat sneller daalde dan in de VS, en vanwege 
de problemen van de Duitse economie, liep de koers van de dollar na de zomer 
van 1996 vrij sterk op. Ten opzichte van de yen ging de dollar eveneens om-
hoog. Een hogere dollarkoers is nadelig voor de exportpositie van de VS, die 
het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans in 1996 zagen oplo-
pen van 148 tot 160 miljard dollar. Het overschot op de lopende rekening van 
Japan was in 1996 met ruim 60 miljard dollar bijna de helft lager dan in het 
jaar daarvoor, terwijl dat van Italië juist toenam van 27 tot 42 miljard dollar 
(OECD, 1996a:A53). Het tekort op de Duitse lopende rekening van zo'n 16 mil-
jard dollar bleef vrijwel ongewijzigd. Een en ander leidde ertoe dat het over-
schot van de EU opliep van ruim 60 miljard dollar in 1995 tot circa 85 miljard 
dollar in 1996, terwijl er voor de hele OECD een omslag plaatsvond van een 
overschot van zo'n 10 miljard dollar naar een tekort van bijna 20 miljard dollar. 
De hogere olierekening was hierop van invloed. 
Een hogere dollar kan een opwaarts effect op de inflatie hebben, onder 
meer in West-Europa. Daar staat tegenover dat een hogere dollar gunstig is 
voor de exportpositie van de EU, ook van de agribusiness, en een neerwaarts 
effect heeft op de uitgaven voor het landbouwbeleid. Dit laatste omdat met 
lagere exportrestituties kan worden volstaan. Het effect op de uitgaven is ove-
rigens beperkter dan in het verleden omdat deze restituties een (veel) kleiner 
deel van het totale budget uitmaken dan voorheen (zie paragraaf 1.3.2). De 
muntkoersen binnen de EU vertoonden een grote mate van stabiliteit. Op jaar-
basis bleef de koersdaling of -stijging ten opzichte van de ecu beperkt tot min-
der dan 2%, met uitzondering van de Italiaanse lire en de Zweedse kroon, die 
een stijging van 7 à 9% te zien gaven. Mede dankzij deze appreciatie kon eind 
november 1996 de lire weer worden opgenomen in het Europees Monetair 
Stelsel (EMS), waaruit hij in 1992 was verdwenen. 
1.1.2 Europese integratie 
Zoals het Nederlandse Voorzitterschap van de Europese Unie in het eerste 
halfjaar van 1997 aan den lijve heeft ondervonden, is de agenda van de Euro-
pese integratie zeer goed gevuld. Een aantal belangrijke beslissingen over de 
vorm en inhoud van de Europese samenwerking stond en staat immers voor de 
deur. Daarbij gaat het zowel om de herziening van het Verdrag van Maastricht 
en de invoering van de EMU, alsook om de uitbreiding van de EU met landen 
uit Midden- en Oost-Europa en Cyprus. En dan wordt hier nog voorbijgegaan 
aan de vaststelling van het nieuwe financiële meerjarenkader, de samenwer-
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king met de mediterrane landen, de voorbereiding van een nieuwe Wereld-
handelsronde en de verdere hervorming van het landbouwbeleid. 
Verdrag van Maastricht enigszins aangepast 
In maart 1996 ging in Turijn de Intergouvernementele Conferentie van 
start om het Verdrag van Maastricht uit 1991 te herzien. De ambitie om de 
conferentie op de top van Amsterdam in juni 1997 af te ronden, bleek geen 
brug te ver, maar wel een beletsel om fundamentele aanpassingen van de EU 
te kunnen bewerkstelligen. De conferentie was er vooral op gericht om de 
institutionele structuren en besluitvormingsprocedures van de EU aan te pas-
sen. Dat op deze punten hervormingen nodig zijn, wordt breed onderschreven. 
De meeste structuren dateren uit de jaren vijftig, toen de Europese Gemeen-
schap nog slechts uit zes landen bestond. Beoogd werd om de EU zodanig aan 
te passen dat ze in de toekomst zowel effectief als democratisch kan opereren, 
ook al bestaat ze mogelijk uit 20 tot 25 leden. Verder speelde de behoefte aan 
nadere Europese samenwerking bij het veiligheids- en buitenlands beleid, justi-
tie en binnenlandse zaken - onder meer bij de criminaliteitsbestrijding - een 
belangrijke rol in de besprekingen. 
Vanaf het begin verliepen de onderhandelingen moeizaam, vanwege 
uiteenlopende standpunten van de lidstaten. In de eindfase werd de voort-
gang vertraagd door de verkiezingen in achtereenvolgens het Verenigd Ko-
ninkrijk en Frankrijk. Het Frans-Duitse plan om het veiligheidsbeleid onder 
Europese vlag te brengen, kreeg steun van veel landen, maar werd geblok-
keerd door de neutralen (Zweden, Finland, Oostenrijk en Ierland), die noch lid 
zijn van de NAVO, noch van de West-Europese Unie. Ook het Verenigd Konink-
rijk verzette zich tegen het plan. Dit land keerde zich eveneens tegen de ge-
dachte om in politieke zaken meerderheidsbesluiten te moeten accepteren. 
Dat laatste wordt ervaren als een bedreiging voor de democratie. Overigens 
moest in het Verenigd Koninkrijk premier John Major begin mei 1997 plaats-
maken voor Tony Blair, die met zijn New Labour de Conservatieven een dikke 
verkiezingsnederlaag bezorgde. Een van de eerste Britse signalen om de Euro-
pese samenwerking op een andere leest te schoeien, was de aankondiging om 
het sociale protocol van het Verdrag van Maastricht alsnog te ondertekenen. 
Het ziet er evenwel niet naar uit dat de nieuwe Britse regering op hoofdlijnen 
een geheel ander standpunt dan de vorige zal gaan innemen over de gewenste 
Europese samenwerking. 
Het "Verdrag van Amsterdam" betekent al met al geen duidelijke verste-
viging van de Europese samenwerking op het terrein van het veiligheids- en 
buitenlands beleid, justitie en binnenlandse zaken. Evenmin biedt het verdrag 
de EU een solide basis voor de verdere uitbreiding. Dat de Top er niettemin 
mee instemde, heeft te maken met het risico dat uitstel problemen zou kunnen 
opleveren voor de voorbereiding van de Economische en Monetaire Unie 
(EMU). In deze fase wordt door de EU-landen een hogere prioriteit toegekend 
aan de EMU dan aan andere onderdelen van de Europese integratie. 
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Uitstel EMU formeel niet aan de orde 
Voor de Nederlandse regering geldt de EMU als de bekroning van de 
interne markt. De EMU houdt in dat de munten van de deelnemende landen 
worden vervangen door de eenheidsmunt, de euro, waardoor onderlinge wis-
selkoersonzekerheden zullen vervallen. Voor een handelsland als Nederland 
is dat aantrekkelijk, vooral ook voor de internationaal gerichte agrarische sec-
tor. Het monetaire beleid over de gemeenschappelijke munt zal worden ge-
voerd door de Europese Centrale Bank. Volgens het Verdrag van Maastricht zal 
de derde en laatste fase van de EMU uiterlijk op 1 januari 1999 beginnen. 
Waarschijnlijk in mei 1998 wordt door de regeringsleiders bepaald welke lan-
den tot de kopgroep van de EMU gaan behoren. Overigens zal de euro als 
zodanig voorlopig alleen in het girale verkeer en in transacties tussen banken 
worden gebruikt; pas in 2002 zal de euro in het fysieke betalingsverkeer van 
burgers worden ingevoerd en de nationale munten gaan vervangen. 
Als convergentiecriteria voor deelname van EU-landen aan de EMU gel-
den afspraken over het inflatiepercentage (maximaal 1,5% hoger dan dat van 
de drie landen met de geringste prijsstijging), de rente (niet meer dan 2 punten 
boven het gemiddelde van de top drie), de waarde van de munt (tenminste 
twee jaar waardevast), het begrotingstekort (maximaal 3% van het nationaal 
inkomen) en de omvang van de overheidsschuld (ten hoogste 60% van het 
nationaal inkomen). In aanvulling op deze criteria werd in december 1996 het 
zogenaamde Stabiliteitspact gesloten. Dit houdt in dat de toegelaten landen 
zich in de toekomst aan de afgesproken lijn moeten houden, en anders hoge 
boeten opgelegd kunnen krijgen. Ook worden stringente beperkingen opge-
legd aan landen die buiten de kopgroep blijven. 
De verwachting is dat de meeste "Noordelijke" EU-landen, waaronder 
Nederland, tijdig aan de eisen zullen voldoen. Vooral Duitsland en Frankrijk 
moeten echter wel enkele kunstgrepen toepassen om het financieringstekort 
beneden 3% te krijgen. Zonder Duitsland en Frankrijk zal de EMU echter niet 
kunnen beginnen. Van verschillende kanten is geopperd om in het belang van 
de soliditeit van de EMU de startdatum naar een later moment te verschuiven. 
De EU-Commissie houdt vooralsnog vast aan 1999, omdat uitstel van de EMU 
haar politieke en economische geloofwaardigheid zou kunnen ondermijnen 
en onrust op de valutamarkten zou veroorzaken. 
Kritiek op financiële orthodoxie 
Intussen gaat de voorbereiding van de EMU gepaard met een streng 
keurslijf voor de overheidsfinanciën. De landen stemmen hun beleid af op de 
convergentiecriteria, wat de marges van hun economische politiek sterk ver-
smalt. Niet iedereen is ingenomen met de centrale rol die de financiers en cen-
trale banken in de beleidsontwikkeling hebben gekregen. Volgens deze critici 
is het restrictieve monetaire en budgettaire beleid, dat ingebakken zit in de 
criteria van Maastricht, de oorzaak van de geringe economische groei en de 
hoge werkloosheid. Er is niet zozeer verzet tegen de wens om een eenheids-
munt te scheppen, als wel tegen de omvang, de timing en het ritme van de 
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daarvoor afgesproken maatregelen. Een en ander zou de mogelijkheden be-
lemmeren voor een actief groei- en werkgelegenheidsbeleid (Emmery, 1996). 
De nieuwe Franse regering onder leiding van de socialist Jospin bleek 
soortgelijke bezwaren te hebben. Daardoor dreigde de eerder besproken Top 
van Amsterdam op de valreep nog op een mislukking uit te lopen. Het pro-
bleem werd opgelost met de afspraak dat de Europese Investeringsbank meer 
dan tot dusver zal trachten de werkgelegenheid te stimuleren door middel van 
leningen voor innovatieve projecten. Er komt dus geen specifiek EU-beleid, 
inclusief extra fondsen, ter bestrijding van de werkloosheid. 
Uitbreiding EU komt dichterbij 
In formele zin is met de afronding van de IGC in Amsterdam een nieuwe 
stap gezet naar een verdere uitbreiding van de EU. De EU heeft de aanvragers 
van het lidmaatschap immers toegezegd de toetredingsonderhandelingen te 
zullen openen uiterlijk een halfjaar na afsluiting van de IGC. Bij de voorgeno-
men uitbreiding van de EU zijn de volgende landen betrokken: de Visegrad-
landen (Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië en Roemenië), Bulgarije 
en de drie Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen). Ook Cyprus maakt 
deel uit van de nieuwe toetredingsronde. De Europese Top van Kopenhagen 
van 1993 heeft verklaard dat de Midden- en Oost-Europese landen aanspraak 
maken op het EU-lidmaatschap, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. 
Zo dienen in de landen stabiele instellingen tot stand te zijn gekomen die de 
democratie, de rechtsorde, de mensenrechten en het respect voor minderhe-
den garanderen. Voorts moeten de landen een functionerende markteconomie 
hebben die de concurrentiedruk binnen een uitgebreide Unie aankan. Ten 
derde moeten de landen de gehele Europese regelgeving overnemen, het zo-
genoemde acquis communautaire. Anderzijds moet de Unie het vermogen 
hebben om de nieuwe landen op te nemen, zonder dat de voortgang van de 
Europese integratie erdoor in gevaar wordt gebracht. 
De betreffende uitbreiding is van een geheel andere orde dan de toetre-
ding van Zweden, Finland en Oostenrijk, die op 1 januari 1995 plaatsvond. In 
totaal wonen er in de tien MOE-landen ongeveer 110 miljoen mensen, bijna 
30% van de bevolkingsomvang van de EU-15. Qua oppervlakte zijn de landen 
zelfs ruim een derde van de Unie. Het economisch gewicht van de landen is 
echter klein: zo bedraagt het Bruto Nationaal Product van de landen slechts 
5% van dat van de EU-15. Volgens Eurostat is het BNP per hoofd van de bevol-
king in de landen nog fors lager (meer dan 50%) dan in de armste landen van 
de EU, Griekenland, Portugal, Ierland en Spanje. 
EU ondersteunt hervormingsproces in Midden-Europa 
De EU hanteert als uitgangspunt dat de landen zelf verantwoordelijk zijn 
voor het bereiken van de noodzakelijke convergentie, maar wil wel bijdragen 
aan de bespoediging en ondersteuning van het hervormingsproces. De zoge-
naamde pre-toetredingsstrategie bestaat in de eerste plaats uit de uitvoering 
van de Associatie- of Europa-akkoorden. Deze beogen onder meer het tot 
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stand brengen van vrij verkeer van goederen en kapitaal, evenals samenwer-
king op het gebied van transport, energie en milieu. Binnen dit kader vindt 
bovendien regelmatig overleg plaats over de landbouw. Op handelsgebied 
bevatten de Europa-akkoorden maatregelen en kalenders om de wederzijdse 
markttoegang te bevorderen. De tarieven voor de meeste industrieproducten 
zijn door de EU al tot nul gereduceerd. Voor de landbouw is voor verschillende 
producten, zoals varkensvlees, pluimvee en diverse tuinbouwproducten, een 
systeem van preferentiële tariefcontingenten ingevoerd. Het volume van de 
contingenten wordt geleideijk vergroot om de markt in de EU gelegenheid te 
geven zich aan te passen. In de praktijk is de EU zeer terughoudend in de 
openstelling van de eigen landbouwmarkten, door de historische (betrekkelijk 
kleine) handelsstromen als uitgangspunt van de preferenties te kiezen. 
Een ander onderdeel van de strategie betreft het verlenen van technische 
en juridische steun bij de aanpassing aan de interne markt. In een Witboek is 
aangegeven welke wetgeving de landen minimaal dienen aan te nemen op 
een aantal terreinen. Een van de onderdelen daarvan betreft de wetgeving op 
veterinair en fytosanitair gebied, die door de landen moet worden aangepast 
aan de regelgeving die nu binnen de Unie van kracht is. Dit is onder meer van 
groot belang om de "insleep" van dierziekten in West-Europa tegen te gaan. 
De uitvoering van het zogenaamde PHARE-programma vormt een derde 
element van de voorbereiding. Dit hulpprogramma voorziet in kennisover-
dracht op velerlei terrein, waaronder verbetering van bedrijfsmanagement, 
privatisering, milieubeleid en modernisering van de infrastructuur. In de perio-
de 1990-1995 heeft de EU in dit kader voor een bedrag van ruim 4,4 miljard 
ecu aan assistentie aan de betrokken landen verleend. Hiervan is ruim een tien-
de vastgelegd voor projecten op landbouwkundig gebied, bijvoorbeeld ter 
verbetering van de landbouwvoorlichting, het totstandkomen van geprivati-
seerde agrarische industrie en handel, het opzetten van landbouwkredietsyste-
men en het ontwikkelen van landregistratie. Voor de periode 1995-1999 is een 
bedrag van 5,7 miljard ecu voor de betrokken landen gereserveerd. Hoeveel 
hiervan voor landbouwkundige doeleinden zal worden besteed, hangt af van 
de invulling van de programmering die door de landen zelf wordt bepaald. 
Uitbreiding zeker niet voor 2003 
De verdere voorbereiding is momenteel in volle gang. Overeenkomstig 
afspraken gemaakt tijdens de Europese Raad van Madrid in december 1995 
wordt door de Europese Commissie gewerkt aan de adviezen over de toetre-
dingsaanvragen per kandidaatland. Deze zullen een gedetailleerde analyse 
omvatten over de stand van het politieke en economische hervormingsproces 
in het betrokken land. Daarnaast wordt een evaluatie opgesteld van de gevol-
gen van de uitbreiding voor het communautaire beleid, met name ten aanzien 
van het landbouwbeleid en het structuurbeleid. De betreffende documenten 
zullen kort na de afsluiting van de herzieningsconferentie van het Verdrag van 
Maastricht aan de overige instellingen van de Unie worden voorgelegd. 
Hoeveel van de kandidaatlanden met Cyprus aan de onderhandelingsta-
fel aanschuiven, zal door de regeringsleiders worden beslist, op basis van de 
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door de Commissie voorbereide stukken. Het lijkt intussen uitgesloten dat alle 
kandidaatlanden gelijktijdig zullen toetreden. Daarvoor worden de onderlinge 
verschillen te groot geacht. In ieder van de landen zijn hervormingen gaande, 
maar de resultaten schijnen zeer uiteenlopend te zijn. Rekening houdend met 
een onderhandelingsduur van enkele jaren en met de noodzakelijke goedkeu-
ring van de ontwerpverdragen in alle lidstaten en door het Europees Parle-
ment, kan worden aangenomen dat de eerste toetredingen pas na het begin 
van de volgende eeuw zullen kunnen plaatsvinden. Het landbouwbeleid speelt 
een sleutelrol in de timing van de uitbreiding. Volgens landbouwcommissaris 
Fischler zal op zijn vroegst in 2003 van werkelijke toetreding sprake zijn. 
1.1.3 Ontwikkelingen in de Nederlandse economie 
De Nederlandse economie vertoont de laatste jaren een gunstige ontwik-
keling: er is een redelijke economische groei, de werkgelegenheid neemt fors 
toe en de werkloosheid daalt, de geldontwaarding is laag en het saldo op de 
lopende rekening van de betalingsbalans bereikt een recordhoogte. 
Het volume van het Bruto Binnenlands Product (BBP) is in 1996 met een 
kleine 3% toegenomen, iets meer dan in 1995 (tabel 1.2). Voor 1997 en 1998 
verwacht het CPB een wat sterkere stijging. De groei in 1996 werd onder meer 
gedragen door een vrij grote stijging van de particuliere consumptie, die dui-
delijk sterker toenam dan de reële besteedbare inkomens. Volgens het CPB is 
de uitbreiding van de consumptie dan ook gepaard gegaan met een verminde-
ring van de besparingen en werd een deel ervan gefinancierd door vermogens-
winsten op huizen en aandelen te gelde te maken (CPB, 1997:66 e.V.). Opmer-
kelijk was de groei met 2,5% van de consumptie van voedings- en genotmidde-
len, terwijl deze in de voorgaande jaren minder dan 1,5% bedroeg. Ter verkla-
ring wijst het CPB op de verruiming van de winkeltijden, waardoor de consu-
ment meer tijd heeft om thuis voedsel klaar te maken. Voor 1997 en 1998 
wordt een gematigder toename van de particuliere consumptie verwacht. 
Het volume van de goederenuitvoer nam in 1996 toe met ruim 4%. Dat 
was duidelijk minder dan in de twee voorgaande jaren en eveneens minder 
dan de groei van de invoer (tabel 1.2). De prijzen van de uitvoer bleven ook 
achter bij die van de invoer. Voor 1997 en 1998 verwacht het CPB onder in-
vloed van de aantrekkende conjunctuur in de omliggende landen en vanwege 
de hogere koersen van dollar, pond en lire, een forse groei van de goederen-
uitvoer. De prijsontwikkeling van de in- en uitvoer laat zich ook gunstig aan-
zien. Een en ander leidt tot een verdere toename van het toch al omvangrijke 
overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans. Uitgedrukt in pro-
centen van het BBP had Nederland in 1996, na België, Noorwegen en Zwitser-
land, van alle OECD-landen het hoogste overschot op de lopende rekening. 
Investeringen en werkgelegenheid omhoog 
De bedrijfsinvesteringen gaven in 1996 voor het tweede achtereenvol-
gende jaar een sterke toename te zien, maar voor de komende jaren wordt 
slechts een beperkte verdere uitbreiding verwacht. Met deze groei zal het in-
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Tabel 1.2 Enkele nationaal-economische kengetallen voor Nederland 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

































































Saldo lopende rekening betalings-
balans (miljarden guldens) 12,9 25,0 31,0 32.3 33,5 36,5 44,0 
Werkloze beroepsbevolking 
(x 1.000 personen) a) 411 481 547 533 494 465 420 
Totale werkgelegenheid 
(x 1.000 arbeidsjaren) a) 5.328 5.323 5.330 5.433 5.536 5.636 5.740 
Financieringstekort Rijk (in % 
bruto binnenlands product) 3,8 3,2 1,9 2,3 1,4 2,4 2,3 
Volumes (in % t.o.v. voorgaand jaar) 




Goederenuitvoer (exclusief energie) 
Goedereninvoer 
Prijzen (in % to.v. voorgaand jaar) 






Bron: CPB, 1997. 
vesteringsvolume van het bedrijfsleven in 1998 weer de omvang van 1990 be-
reiken. In de landbouw, die een aandeel heeft van 6% in de totale bedrijfsin-
vesteringen, is dat nog niet het geval. Ondanks de geleidelijke toename vanaf 
1994 liggen de investeringen in deze sector in 1998 naar verwachting nog bijna 
20% beneden het niveau van 1990. 
De winstgevendheid van het Nederlandse bedrijfsleven is in 1996 weinig 
veranderd ten opzichte van 1995. De arbeidsinkomensquote - het spiegelbeeld 
van de winstontwikkeling - daalde van 72,6% tot 72,1 % en zal volgens het CPB 
in 1997 en 1998 verder teruglopen. In de voedings-en genotmiddelenindustrie 
was in 1996 echter sprake van een stijging van de arbeidsinkomensquote en 
dus van een daling van de winsten. In feite is deze daling al vanaf 1993 gaan-
de. Samen met het dalende binnenlands marktaandeel, dat in 1996 72% be-
droeg tegen 79% in 1986, wijst dit op een toenemende buitenlandse concur-
rentie voor deze bedrijfstak. Die ontwikkeling is de keerzijde van de internatio-
nalisering (paragraaf 2.6). 
De totale werkgelegenheid nam in 1996, evenals in het jaar daarvoor, 
met ongeveer 100.000 volledige arbeidsjaren toe, terwijl voor de komende 
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jaren eenzelfde groei wordt verwacht (tabel 1.2). In aantallen personen is de 
groei nog aanzienlijk sterker. De toename in 1996 was het saldo van een daling 
van de werkgelegenheid in de overheidssector (-9.000 arbeidsjaren), de land-
bouw (-1.000), de industrie en de bouw (samen -3.000) en een toename in han-
del en vervoer (samen +36.000) en in de dienstensector (+80.000). De beroeps-
bevolking groeide in 1996 met ruim 85.000 personen. Het gevolg van een en 
ander was een vermindering van het aantal werklozen met ongeveer 40.000. 
Het ziet er naar uit dat het aantal werklozen in 1998 ongeveer 130.000 lager 
zal zijn dan in 1994. Mede daardoor wordt de verhouding van inactieven/actie-
ven geleidelijk beter. Ondanks de gunstige ontwikkeling van de laatste jaren 
is de werkloosheid nog veel hoger dan in het verleden; in de jaren zeventig 
kwam het aantal werklozen niet boven 200.000, de helft minder dan nu. 
Kwalificatie voor de EMU geen probleem 
De vermindering van de werkloosheid wordt positief beïnvloed door al-
lerlei speciale "banenplannen" en door de geringe stijging van de loonkosten. 
In 1996 bleef deze, mede dankzij een verlaging van de sociale premies, beperkt 
tot 0,5%, maar voor de komende jaren wordt een wat sterkere stijging ver-
wacht (tabel 1.2). Daarbij was het CPB uitgegaan van een dollarkoers van 
ƒ 1,80 in 1997. Inmiddels ziet het er naar uit dat de dollarkoers, die medio april 
een niveau van ƒ 1,95 bereikte, hoger zal uitkomen. Bij een dollarkoers van 
gemiddeld ƒ 1,90 zou de inflatie volgens het CBP in 1998 bijna 1 % hoger zijn. 
Daartegenover staat een sterkere groei van de export en daarmee van de 
werkgelegenheid. 
De geringe toename van de loonkosten gaat gepaard met een beperkte 
geldontwaarding. In 1996 stegen de consumentenprijzen gemiddeld met ruim 
2%. De prijzen van voedingsmiddelen bleven ongeveer gelijk, ondanks een 
kleine prijsstijging van brood, vis, melk en varkensvlees (alle 2%) en grotere 
voor fruit, groenten en eieren (respectievelijk 6%, 7% en 13%). Het effect van 
deze stijgingen werd tenietgedaan door forse prijsdalingen voor aardappelen 
(-28%) en koffie (-13%). 
Ten dele in samenhang met de geringe inflatie gingen in 1996 de rente-
tarieven verder omlaag. Voor 1997 verwacht het CPB een beperkte verdere 
daling (CPB, 1997:16). Voor de land- en tuinbouw, die in totaal voor meer dan 
40 miljard gulden aan leningen heeft afgesloten (zie paragraaf 3.9.2), is dat 
een gunstige ontwikkeling. Dat geldt nog sterker voor dé overheid, die ieder 
jaar zo'n 30 miljard gulden aan rente uitgeeft. De daling van de rentetarieven 
van 8,5 à 9% in 1990 tot circa 6% in 1996, vormt dan ook een van de oorzaken 
van de vermindering van het financieringstekort van de (Rijks)overheid (tabel 
1.2). Parallel daarmee geeft de collectieve lastendruk eveneens een dalende lijn 
te zien: van 47% van het BBP in 1993 tot naar verwachting 43% in 1998. 
Het voor 1997 verwachte financieringstekort ligt duidelijk beneden de 
EMU-norm van 3% van het BBP. Voor wat betreft de inflatie en de rentetarie-
ven voldoet Nederland eveneens ruimschoots aan de toetredingscriteria. Voor 
de omvang van de collectieve schuld is dat strikt genomen niet het geval. De 
norm daarvoor is 60% van het BBP, terwijl Nederland in 1997 naar verwachting 
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uitkomt op circa 74% en in 1998 op 72%. Dit betekent overigens wel een snelle 
daling: in 1993 bedroeg de schuldquote nog bijna 81%. Omdat in EU-verband 
is overeengekomen dat het voldoende is wanneer de omvang van de collectie-
ve schuld relatief snel daalt, lijkt niets meer de toetreding van Nederland tot 
de EMU in de weg te staan. Hierbij moet worden aangetekend dat een deel 
van de tekortverlaging is gerealiseerd door incidentele maatregelen zoals het 
verkopen van aandelen en het verlagen van het tegoed bij de Nederlandse 
bank door het Rijk. 
1.2 De landbouw in de wereld 
1.2.1 Productie en voedselsituatie 
De totale agrarische productie in de wereld is volgens schattingen van de 
FAO in 1996 met ruim 2,5% gestegen, ongeveer evenveel als in de twee voor-
gaande jaren. De sterkste groei deed zich voor in Afrika en Noord-Amerika; 
respectievelijk 7% en 5%. Aan de toename van de de Afrikaanse landbouwpro-
ductie, die zich voordeed na twee jaar van stagnatie, leverde Zuid-Afrika met 
een uitbreiding van meer dan 15% een relatief grote bijdrage. De groei in 
Noord-Amerika kwam vooral voor rekening van de VS, waar zich een herstel 
van 6% voordeed, na de ongeveer even grote daling in 1995. In Azië en in 
Zuid-Amerika nam de landbouwproductie met 2 à 3% toe, terwijl de groei in 
Europa beperkt bleef tot minder dan 2% en in Oceanië een teruggang optrad. 
In China nam de productie toe met ruim 3%, waarmee de totale stijging ten 
opzichte van 1989-1991 uitkwam op meer dan 45%. 
Aan de groei van de agrarische productie in de wereld in 1996 leverde de 
graanproductie een belangrijke bijdrage. Deze nam met 7 à 8% toe en over-
schreed voor het eerste de twee miljard ton. De productie van aardappelen, 
oliezaden, fruit, vlees, eieren en melk is eveneens gestegen, maar die van sui-
ker en groenten gaf een daling te zien. Dankzij de grotere productie nam de 
graanvoorraad met ongeveer 30 miljoen ton toe tot circa 285 miljoen ton. Dit 
komt overeen met bijna 16% van de wereldconsumptie. Dit cijfer ligt daarmee 
nog steeds beneden de door de FAO als ondergrens aangehouden norm van 
17 à 18% voor een veilige voedselvoorziening. 
Landbouwproductie Midden- en Oost-Europa vertoont nauwelijks herstel 
De ontwikkeling van de productie in de Midden- en Oost-Europese lan-
den vertoonde volgens de FAO (FAOSTAT Database) een wisselend beeld, vari-
ërend van forse dalingen in Bulgarije, Roemenië en de Joegoslavische Federatie 
tot een substantiële toename in Kroatië en Hongarije. In geen van deze landen 
was de agrarische productie in 1996 hoger dan rond 1990. In de landen van de 
voormalige Sovjet-Unie ligt de landbouwproductie in het algemeen nog (aan-
zienlijk) lager dan rond 1990. In 1996 tekende zich in deze landen per saldo 
een licht herstel af, vooral dankzij de productiegroei van bijna 4% van de Russi-
sche Federatie. De lage prijzen vormen een belangrijke reden voor de stagnatie 
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van de agrarische productie in deze landen. Soms liggen deze prijzen zelfs be-
neden het wereldmarktpeil (Cochrane, 1996). Overigens ging de teruglopende 
productie de laatste jaren in het algemeen niet gepaard met een stijgende 
import. Het verbruik van dierlijke producten is althans in de Russische Federatie 
zodanig gedaald, dat de graaninvoer is verminderd van zo'n 40 miljoen ton per 
jaar in het begin van de jaren tachtig tot slechts 10 miljoen ton in het begin 
van de jaren negentig (Kramer, 1996). In 1995 importeerde Rusland (netto) 
vrijwel geen graan meer, maar wel is de invoer van vlees de laatste jaren toe-
genomen (OECD, 1997c). 
Voedselproductie per hoofd vertoont stijgende lijn 
In samenhang met de groei van de totale agrarische productie, nam in 
1996 de voedselproductie per hoofd van de wereldbevolking eveneens toe en 
wel gemiddeld met 1,5%. Dat was ongeveer even veel als het gemiddelde van 
de twee voorgaande jaren. In Afrika was de productie per hoofd ruim 4% gro-
ter dan in 1995. Er lijkt in Afrika de laatste paar jaar sprake te zijn van een be-
perkte verbetering van de voedselvoorziening (zie figuur 1.1). In Zuid-Amerika 
verbeterde de voedselproductie per hoofd in 1996, evenals in de voorgaande 
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Figuur 1.1 Ontwikkeling van de voedselproductie per hoofd van de bevolking in de 
wereld en in Afrika, 1979-1996 
Bron: FAO. 
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jaren, vrij sterk. In Azië nam de voedselproductie per hoofd in 1996 met ruim 
1 % toe, waarmee de totale stijging sinds 1990 op 19% kwam en sinds het be-
gin van de jaren tachtig op ruim 35%. Vooral in China, met ruim 1,2 miljard 
inwoners, is de voedselproductie per hoofd sterk gestegen, namelijk met ruim 
40% sinds 1990. Wanneer men dit land buiten beschouwing laat, blijkt de 
voedselproductie per hoofd in de rest van Azië sinds 1990 met 3 à 4% te zijn 
verbeterd. In India, met bijna 1 miljard inwoners, nam de voedselproductie per 
hoofd in de jaren tachtig ruim half zo snel toe als in China, maar tussen 1990 
en 1996 bleef de verbetering beperkt tot 4%. 
Aantal ondervoede mensen loopt terug 
Dankzij de stijging van de voedelproductie per hoofd vertoont het aantal 
ondervoede mensen zowel absoluut als in procenten van de bevolking een 
dalende lijn (tabel 1.3). In de jaren zeventig was dit aantal, over de hele wereld 
bezien, vrijwel stabiel, in de jaren tachtig is het met 8% gedaald, terwijl de 
FAO voor de periode tot 2010 een vermindering met bijna 20% verwacht ten 
opzichte van het begin van de jaren negentig. De daling kwam in het verleden 
vooral voor rekening van Oost- en Zuidoost-Azië en dat zal in de komende 
jaren eveneens het geval zijn. De hiervoor genoemde toename van de Chinese 
landbouwproductie vormt daarvoor een belangrijke verklaring. Voor Zuid-Azië 
en Latijns-Amerika wordt ook een (verdere) daling van het aantal ondervoeden 
verwacht, in tegenstelling tot Afrika en het Midden-Oosten. Vooral voor Zuide-
lijk Afrika zijn de prognoses nogal verontrustend, hoewel er ook in 2010 nog 
meer ondervoede mensen te vinden zullen zijn in Azië dan in Afrika. De ver-
schillen in het verwachte verloop van het aantal ondervoeden hangen samen 
met uiteenlopende demografische ontwikkelingen, maar vooral met verschillen 
in economische groei. De FAO is voor Zuidoost-Azië uitgegaan van een tamelijk 
sterke economische groei van gemiddeld 6% in de komende jaren, ongeveer 
evenveel als in de afgelopen jaren. Dergelijke groeipercentages brengen een 
vrij forse toename van de vraag naar dierlijke producten met zich mee. Het 
staat niet vast dat deze landen zo'n hoog groeitempo tot ver in de volgende 
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a) Tussen haakjes in % totale bevolking. 
Bron: FAO, 1996a: 271. 
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eeuw kunnen vasthouden (Van der Geest en Van Sinderen, 1995:5/6). Aan de 
andere kant is niet uitgesloten dat binnen afzienbare t i jd een land als India 
eenzelfde economische ontwikkeling gaat doormaken als China in het recente 
verleden, met een extra vraag naar voedsel als gevolg. Overigens wordt de 
conclusie van Brown (1994), dat China in de nabije toekomst een enorme im-
portbehoefte zou hebben door recente studies niet bevestigd. De prognoses 
voor de Chinese invoerbehoefte aan graan voor de periode 2010-2020 lopen 
uiteen van 20 tot 50 miljoen ton (zie Agra Europe, 27 maart 1997). Dat is welis-
waar heel wat meer dan in de afgelopen jaren, toen het gemiddeld ging om 
enkele miljoenen tonnen per jaar, maar 20 miljoen ton komt slechts overeen 
met ongeveer 10% van de huidige omvang van de wereldgraanhandel. 
Bedreigingen voor toekomstige wereldvoedselvoorziening 
De prognoses van de FAO wijken nauwelijks af van die van het IFPRI (In-
ternational Food Policy Research Institute) en van de Wereldbank (zie LNV/BZ, 
1996). De uitkomsten staan uiteraard niet los van de gekozen uitgangspunten, 
waarvan de belangrijkste zijn dat het beschikbare areaal min of meer stabiel 
zal blijven en dat de bevolkingsgroei zal vertragen van circa 2% per jaar in de 
afgelopen decennia tot ongeveer 1,5% per jaar na 2010. Verder wordt aan-
genomen dat mogelijke knelpunten aan de aanbodkant in afdoende mate 
kunnen worden opgevangen door opbrengstverhogende technische ontwikke-
lingen. Deze laatste opvatting wordt niet gedeeld door het World Watch Insti-
tute, dat dan ook een veel pessimistischer beeld schetst van de toekomstige 
wereldvoedselsituatie (zie LNV/BZ, 1996). 
De beschikbaarheid van grond en goed water kunnen zich al vrij snel als 
knelpunten voor de voedselvoorziening doen gevoelen. De oppervlakte land-
bouwgrond kan weliswaar nog worden uitgebreid, maar dat gaat ten koste 
van de natuur. Zo zijn er prognoses dat tegen 2050 het tropisch oerwoud in 
Afrika vrijwel zal zijn verdwenen (Bakkes en Van Woerden, 1997:80). Volgens 
berekeningen van de VN zullen in 2025 een kleine 50 landen - voornamelijk in 
Azië en Afrika - worden geconfronteerd met een te geringe beschikbaarheid 
aan vernieuwbare waterbronnen, vooral door een stijgend verbruik en door 
vervuiling (VN, 1996:259). Verder moet er rekening mee worden gehouden dat 
over enkele tientallen jaren de beschikbaarheid van fosfaat, kalium en fossiele 
energie tekort kan schieten, of dat althans aanzienlijk duurdere winningsmet-
hoden moeten worden toegepast. Dit zal waarschijnlijk leiden tot hogere in-
putprijzen voor de voedselproductie. Daarnaast wordt het gebruik van agrari-
sche producten als energiebron of voor industriële toepassingen aantrekkelij-
ker. Beide ontwikkelingen zijn in beginsel nadelig voor de voedselproductie. 
Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de zich aftekenende klimaatsverande-
ring, die voornamelijk een gevolg is van de toenemende uitstoot van C02. Een 
hoger C02-gehalte en een hogere temperatuur hebben op zichzelf een produc-
tieverhogend effect, maar de kans is groot dat dat, wereldwijd gezien, zal wor-
den overtroffen door de consequenties van de klimaatsverandering. Het be-
langrijkste gevolg daarvan is volgens de huidige inzichten, dat de droge gordel 
rond de evenaar zich zal uitbreiden, met nadelige effecten voor de agrarische 
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productie in onder meer het Middenlandse-Zeegebied, het Midden-Oosten en 
mogelijk ook delen van de VS, West-Europa en Zuid- en Zuidoost-Azië. Voor 
noordelijker gelegen streken wordt een opbrengstverhogend effect verwacht, 
maar per saldo zal de klimaatsverandering volgens de meeste auteurs nadelig 
zijn voor de voedselproductie in de wereld. Wereldwijd gezien zal de productie 
van tarwe toenemen, maar die van rijst en de overige granen verminderen (zie 
bijvoorbeeld: Mannion, 1995; Chen en Kates, 1994; Alcamo et al., 1995). Als 
deze prognoses kloppen, wijst dit erop dat vooral de ontwikkelingslanden na-
delen zullen ondervinden van de klimaatsverandering (USDA-ERS, 1996:47). 
Mogelijkheden voor productieuitbreiding 
De bovengenoemde bedreigingen voor de wereldvoedselvoorziening 
kunnen voor een deel worden ondervangen door efficiënter om te gaan met 
de natuurlijke hulpbronnen en daartoe zijn nogal wat mogelijkheden aanwe-
zig (WRR, 1994). Daarnaast zijn ontwikkelingen denkbaar of zichtbaar die posi-
tieve gevolgen kunnen hebben voor de voedselvoorziening. Daarbij valt in de 
eerste plaats te denken aan een herstel van de landbouwproductie in Oost-
Europa en de voormalige Sovjet-Unie. Aangezien daar bijna 20% van de totale 
oppervlakte bouwland in de wereld is te vinden, kan zo'n herstel een substanti-
ële bijdrage leveren aan de wereldvoedselproductie. Ter illustratie: wanneer 
in de Russische Federatie zowel de hectareopbrengsten als de voederconversie 
op het peil van de westerse landen zouden komen, zou de Russische graanba-
lans met meer dan 50 miljoen ton verbeteren (Kramer, 1996:261). Dat komt 
overeen met een kwart van de huidige wereldhandel. 
De moderne biotechnologie kan een soortgelijk effect hebben, doordat 
rassen ter beschikking komen die hogere opbrengsten leveren en/of beter be-
stand zijn tegen ongunstige omstandigheden en tegen ziekten en plagen. Over 
de omvang van dit effect valt nog weinig te zeggen. Enige jaren geleden werd 
geschat dat de moderne biotechnologie in 2005 in de EU tot 10 à 15% extra 
productie zou leiden (BER, 1989), maar dat lijkt op dit moment een overschat-
ting. In de prognose van het IFPRI wordt ervan uitgegaan dat de moderne bio-
technologie ervoor kan zorgen dat de toename van de opbrengsten per hecta-
re zich na 2000 vrijwel ongewijzigd kan voortzetten, dus dat met deze techniek 
de bedreigingen min of meer kunnen worden opgevangen. 
Nieuwe voedingsmiddelen op komst 
Wereldwijd is voor iedere kg vlees 3 tot 7 kg graan nodig (LNV/BZ, 
1996:17) en ruim 35% van de wereldgraanproductie is bestemd voor diervoe-
ding. Tegen die achtergrond is de vraag van belang of de allerwege verwachte 
groei van de vleesconsumptie zich inderdaad zal voordoen. Een substantieel 
tragere groei van de dierlijke productie dan nu is voorzien, zou een aanzienlijk 
effect voor de voedselvoorziening hebben. De ontwikkeling van de vleescon-
sumptie kan neerwaarts worden beïnvloed door nieuwe inzichten over de rela-
tie tussen de consumptie van dierlijke producten en gezondheid en door de 
eventuele opkomst van de zogenaamde Novel Protein Foods. De productie 
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daarvan vindt plaats met behulp van schimmels en bacteriën en is veel minder 
belastend voor het milieu dan de productie van dierlijke eiwitten. De concur-
rentiepositie van de nieuwe voedingsmiddelen zal daarom geleidelijk sterker 
worden. Sommige auteurs verwachten dat deze voedingsmiddelen in Neder-
land in 2040 een aandeel van 40% in de totale "vlees"-markt zullen hebben 
(Groen, 1996). Wanneer deze verwachting zou worden bewaarheid voor het 
hele OECD-gebied, zou dit - bij een gelijkblijvende consumptie van vlees en 
vleesvervangers samen - een neerwaarts effect van zo'n 15% op het totale 
vleesverbruik in de wereld kunnen hebben. 
Wereldvoedseltop wil halvering aantal hongerenden 
Het voorgaande maakt duidelijk dat het veiligstellen van de voedselvoor-
ziening ook in de komende decennia een grote uitdaging voor de mensheid 
zal zijn. De in november 1996 in Rome gehouden "Wereldvoedseltop", die ook 
to t deze conclusie kwam, leverde een Verklaring en een Actieplan op. Daarin 
is onder meer vastgelegd dat het aantal ondervoede mensen in 2015 moet zijn 
gehalveerd ten opzichte van het huidige aantal van ongeveer 800 miljoen. Dat 
is heel wat minder ambitieus dan de doelstelling van de Wereldvoedselconfe-
rentie van 1974, die er op neerkwam dat de honger binnen 10 jaar de wereld 
uit zou moeten zijn. Anderzijds gaat de jongste doelstelling duidelijk verder 
dan de door de FAO verwachte vermindering van het aantal hongerenden met 
20% in 2010 en vraagt ze dus extra inspanningen. Die moeten volgens het ac-
tieplan onder andere gericht zijn op een gunstig politiek, institutioneel en 
economisch klimaat in de ontwikkelingslanden en op bestrijding van de armoe-
de. Daarnaast moet er voor een duurzame landbouw en voor plattelandsont-
wikkeling meer aandacht - en dus meer geld - komen. Dit geld is vooral nodig 
voor verbetering van opslagmogelijkheden, de infrastructuur en de productie-
omstandigheden in de ontwikkelingslanden. In dit licht bezien stemt de gelei-
delijke vermindering van de steun voor de landbouw in de ontwikkelingslan-
den niet tot optimisme. Tussen 1990 en 1994 daalde de reële omvang daarvan 
van 12,9 miljard dollar tot 9,9 miljard dollar (FAO, 1996a: 13). 
De Voedseltop acht voorts een verdere liberalisatie van de wereldhandel 
in agrarische producten wenselijk, omdat handel een sleutelrol speelt bij de 
verbetering van de voedselsituatie. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dan 
wel, aldus de Verklaring van de Voedseltop, dat de voordelen van de uitbrei-
ding van de handel ook ten goede komen aan de armen. Het voedselvraagstuk 
is immers meer een verdelings- dan een productieprobleem en het spitst zich 
toe op de mensen met de minste koopkracht (LNV/BZ, 1996:7). Een vrijere we-
reldhandel brengt extra exportmogelijkheden voor ontwikkelingslanden met 
zich mee, waardoor de armoede kan verminderen, maar het leidt tegelijk to t 
extra concurrentie. Liberalisatie kan hogere wereldmarktprijzen tot gevolg 
hebben, wat enerzijds een stimulans voor de voedselproductie in ontwikke-
lingslanden kan inhouden. Anderzijds betekent het voor de stedelijke bevol-
king in die landen een hogere voedselrekening. Vooral voedselimporterende 
landen, die over onvoldoende hulpbronnen beschikken of te maken hebben 
met een zwakke landbouwstructuur, kunnen problemen ondervinden. Er zijn 
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schattingen dat als gevolg van de Uruguay-ronde de voedselrekening van deze 
landen met zo'n 15% zal toenemen (zie Bade et al., 1997:51). Daardoor verer-
gert het hongerprobleem in deze landen en ondervindt hun economie een 
terugslag, tenzij ze kans zien om de export van andere producten voldoende 
uit te breiden. Illustratief in dit verband is dat de wereldmarktprijzen voor 
graan door verschillende oorzaken tussen september 1995 en mei 1996 met 30 
à 40% zijn gestegen, maar dat de gemiddelde graanprijs in de 19 minst ontwik-
kelde landen in die periode met 65% omhoogging (Agra Europe, 15 november 
1996). Bovendien raken veel van deze landen door een algehele liberalisatie 
hun - overigens betrekkelijke - voorkeurspositie kwijt, die ze hadden in het 
kader van het Lomé-akkoord met de EU. In de eerdergenoemde Voedselnotitie 
wordt dan ook gesteld dat "Sub-Sahara Afrika één van de verliezers zal zi jn" 
van het GATT/WTO-akkoord (LNV/BZ, 1996:26). 
1.2.2 Agrarische handel en internationaal overleg 
De wereldmarktprijzen voor agrarische producten vertoonden in 1996 
een wisselend beeld. In de eerste helft van het jaar gaven de voedingsmiddelen 
in doorsnee nog stijgende noteringen te zien, maar onder invloed van de gro-
tere productie trad in de loop van het jaar een duidelijke kentering op. Per 
saldo waren deze producten in 1996 gemiddeld 2 à 3% goedkoper dan in 
1995. Deze prijsdaling kwam grotendeels voor rekening van producten als kof-
fie, tabak en dergelijke; de prijzen van bijvoorbeeld granen en oliezaden lagen 
aanzienlijk hoger dan in 1995. De prijzen van agrarische grondstoffen, zoals 
vezels, vertoonden het hele jaar een dalende lijn en kwamen gemiddeld ruim 
10% lager uit dan in 1995. Voor de totale agrarische wereldhandel komt een 
en ander neer op een prijsdaling van ongeveer 5%. Verwacht wordt dat de 
dalende lijn zich in 1997 zal voortzetten. 
Ruilvoet agrarische producten laatste tien jaar niet verslechterd 
Deze daling moet wel worden bezien tegen de achtergrond van de vrij 
forse prijsstijging in 1994 en 1995 (tabel 1.4). Een gevolg daarvan was dat de 
exportprijzen van agrarische producten in de eerste helft van de jaren negentig 
meer zijn gestegen dan die van andere goederen. Dat geldt dan vooral ten 
opzichte van delfstoffen en dergelijke, die in deze periode gemiddeld 3% per 
jaar goedkoper werden. De exportprijzen van industrieproducten, die onge-
veer driekwart van de wereldgoederenhandel voor hun rekening nemen, ga-
ven vrijwel hetzelfde verloop te zien als de agrarische prijzen. In de tweede 
helft van de jaren tachtig was dat eveneens het geval. De ruilvoet van agrari-
sche producten ten opzichte van industrieproducten is dus in het afgelopen 
decennium niet verslechterd. In de decennia daarvoor was dit in het algemeen 
wel het geval. Het is moeilijk aan te geven in hoeverre hier sprake is van een 
trendomslag; ook in het verleden waren er perioden waarin de ruilvoet van 
agrarische producten verbeterde. Een belangrijke factor is waarschijnlijk dat 
het "dumpen" van overschotten op de wereldmarkten, wat een sterk prijsdruk-
kend effect heeft, duidelijk is verminderd. 
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Bron: ontleend aan WTO, 1997. 
De exportprijzen van agrarische producten uit ontwikkelingslanden zijn 
in de loop van de jaren tachtig gemiddeld met meer dan 15% gedaald, terwijl 
de agrarische export van de ontwikkelde landen enkele procenten duurder 
werd. Dankzij de sterke prijsstijging van vooral koffie, thee en vezels is deze 
achterstand in de eerste helft van de jaren negentig grotendeels ingelopen. 
Fluctuaties in het aanbod van deze producten, zowel door natuurlijke oorza-
ken als in reactie op (cyclische) prijsontwikkelingen, vormen voor deze gang 
van zaken een belangrijke verklaring. 
Agrarische wereldhandel groeit weer sneller dan productie 
In 1995 bedroeg de waarde van de totale wereldhandel in agrarische 
producten ongeveer 580 miljard dollar (WTO, 1997). Dat was 17 à 18% meer 
dan in 1994. Van dit bedrag had bijna drie vierde betrekking op voedsel en de 
rest op agrarische grondstoffen, inclusief hout en dergelijke. Binnen de catego-
rie voedsel hebben tropische producten, oliezaden en vetten, granen, evenals 
vlees en levende dieren elk een aandeel in de orde van 10%. Het aandeel van 
zuivelproducten is iets lager. 
In het verleden vertoonde het aandeel van de agrarische producten in de 
totale waarde van de wereldgoederenhandel een dalende tendens, maar de 
laatste jaren lijkt er onder invloed van de relatief gunstige prijsontwikkeling 
sprake te zijn van een stabilisatie. In de jaren vijftig bedroeg dit aandeel nog 
zo'n 40%, rond 1980 was het gedaald tot circa 20%, in 1990 tot 11,9% en in 
1995 kwam het uit op 11,8%. 
De groei van het volume van de agrarische wereldhandel is in de periode 
1985-1995, met gemiddeld ruim 3% per jaar, achtergebleven bij die van de 
totale handel, die gemiddeld met 6% per jaar toenam (tabel 1.4). Opmerkelijk 
is dat het agrarisch handelsvolume de laatste jaren, anders dan in de jaren 
tachtig, weer sterker groeit dan de omvang van de productie. Bij de overige 
goederen is dat gebruikelijk en bij de agrarische producten was het in de jaren 
zestig en zeventig eveneens het normale beeld (FAO, 1996b). Dit verschijnsel 
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weerspiegelt de tendens naar wereldwijde specialisatie, die kennelijk in de 
jaren tachtig voor wat betreft de agrarische productie minder duidelijk was. 
Ook dit kan te maken hebben met het beleid in de ontwikkelde landen, dat 
vooral in de tweede helft van de jaren tachtig vrij sterk gericht was op beper-
king van de productie. 
Aandeel ontwikkelingslanden in agrarische handel laatste jaren toegenomen 
Met een aandeel van ongeveer 13% zijn de VS de grootste exporteur van 
voedselproducten ter wereld, hoewel hun aandeel sinds het begin van de jaren 
tachtig duidelijk is verminderd (tabel 1.5). Hierbij dient te worden opgemerkt 
dat deze cijfers nogal gevoelig zijn voor prijsontwikkelingen - als de koffie 
duur is, stijgt het marktaandeel van Brazilië - en voor het verloop van de valu-
takoersen: bij een hoge dollarkoers is het aandeel van de VS groter dan bij een 
lage. Het exportaandeel van de EU is de laatste jaren tamelijk stabiel. Binnen 
de EU lijkt het aandeel van Nederland, Frankrijk en Duitsland wat te dalen, 
terwijl dat van de zuidelijke lidstaten een stijgende lijn vertoont. Onder meer 
factoren als de melkquotering en het verdwijnen van interventievoorraden, die 
vroeg of laat op de wereldmarkt werden geloosd, zijn hierop van invloed. 




















































Bron: ontleend aan WTO, 1996 en WTO, 1997. 
Het aandeel van de ontwikkelingslanden in de wereldexport van agrari-
sche producten is vanaf het midden van de jaren tachtig tot 1992 geleidelijk 
teruggelopen, maar vertoont sindsdien weer een stijging (FAO, 1995:210). Het 
eerder aangegeven prijsverloop van de agrarische producten uit deze landen 
vormt daarvoor een belangrijke verklaring; het volume van de agrarische ex-
port van de ontwikkelingslanden is in van 1985 tot 1993 ongeveer evenveel 
toegenomen als dat van de ontwikkelde landen, beide met ongeveer 20%. 
Gunstig voor de ontwikkelingslanden is dat hun aandeel in de export van in-
dustrieproducten sinds het midden van de jaren tachtig duidelijk groeit. 
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Samenstelling landbouwsteun verandert 
In samenhang met de stijging van de wereldmarktprijzen, is de mate van 
bescherming de laatste jaren verminderd. De gemiddelde Nominale Assistentie 
Coëfficiënt (NAC) van alle OECD-landen is gedaald van 1,7 in 1994 tot 1,5 in 
1996 (tabel 1.6). Dat is overigens nog meer dan rond 1990 of rond 1980, maar 
minder dan in de periode 1986-1988 waarop de afspraken van het GATT-ak-
koord zijn gebaseerd. Opmerkelijk is dat vooral in de landen met een hoge 
beschermingsgraad de laatste jaren het duidelijkst sprake is van een daling. De 
kans bestaat dat in 1997, als gevolg van dalende wereldmarktprijzen, de mate 
van bescherming weer toe zal nemen. 
In ieder geval vertonen de directe toeslagen voor de gezamenlijke OECD-
landen al enkele jaren een stijgende lijn. In 1986-1988 bedroeg het aandeel 
van de toeslagen in de totale steunverlening ongeveer 18%, maar in 1996 was 
dit al opgelopen tot 23% (OECD, 1997a). Ook hier spelen echter de hoge we-
reldmarktprijzen van 1995 en 1996 een belangrijke rol. Dat neemt niet weg dat 
er, onder andere onder invloed van het GATT-akkoord, een verschuiving gaan-
de is van prijssteun naar directe steun, waarbij de totale steun weinig vermin-
dert. Zo'n verschuiving heeft het voordeel dat de directe marktverstoring klei-
ner wordt. Omdat het aantal agrariërs sterker afneemt dan de totale steun, is 
tussen 1986-1988 en 1996 het gemiddelde nominale steunbedrag per boer 
toegenomen. Wanneer men echter rekening houdt met de inflatie, is er sprake 
van een vermindering van de reële steun. 











































































































a) Gemeten in Nominale Assistentie Coëfficiënten (NAC), gemiddelde voor alle beschermde 
agrarische producten. De NAC geeft de verhouding aan tussen de interne prijzen (inclusief toe-
slagen en andere subsidies) en de wereldmarktprijzen, b) toegetreden tot EU. c) exclusief de 
nieuwe OECD-leden Hongarije, Mexico, Polen en Tsjechië. 
Voor bron en verdere toelichting zie OECD, 1997a. 
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WTO beslecht handelsconflicten 
Steeds duidelijker wordt dat het in 1995 van kracht geworden GATT-ak-
koord de mogelijkheden om een eigen (handels)beleid te voeren voor agrari-
sche producten, aanzienlijk beperkt. Dit bleek bijvoorbeeld uit de uitspraak van 
de Wereldhandelsorganisatie (WTO, de opvolger van de GATT) waarin het EU-
importbeleid voor bananen werd veroordeeld. Dit beleid was erop gericht om 
de invoer van bananen uit ACS-landen - de voormalige koloniën van de EU-
lidstaten - te bevoordelen. Dit is nadelig voor exporteurs als Guatemala, Hon-
duras en Mexico, waar Amerikaanse ondernemingen grote belangen in de 
bananenproductie hebben. Dit was voor de VS reden om samen met enkele 
Midden-Amerikaanse landen, een klacht in te dienen tegen het EU-beleid. 
De banaan was niet het enige onderwerp waarover de EU en de VS ruzie 
hadden. Ook het EU-referentieprijzensysteem voor granen is volgens de VS niet 
conform het GATT-akkoord. Voorts hadden beide partijen bezwaar tegen el-
kaars veterinaire regels die worden gehanteerd bij de invoer van dierlijke pro-
ducten. Daarover werd inmiddels een akkoord bereikt, met dien verstande dat 
de EU blijft weigeren om met gechloreerd water behandeld Amerikaans pluim-
veevlees binnen zijn grenzen toe te laten. 
Het conflict over het al dan niet toelaatbaar zijn van het EU-verbod op de 
invoer van met hormonen voortgebracht rundvlees is voorgelegd aan een 
WTO-panel, dat in eerste instantie de EU in het ongelijk heeft gesteld. De kans 
bestaat dat binnen afzienbare tijd soortgelijke problemen ontstaan over de 
invoer van zuivelproducten die met behulp van BST (bovine somatotropine, 
een hormoon dat de melkproductie stimuleert) zijn voortgebracht. Momenteel 
wordt dit bij ongeveer 20% van de Amerikaanse melkveestapel toegepast en 
verwacht wordt dat dit aandeel zal oplopen tot circa 60% in 2005 (USDA, 
1995). Behalve tussen de EU en de VS was er ook tussen andere landen sprake 
van conflicten op het gebied van de agrarische handel, waarbij een WTO-panel 
werd ingesteld. Dit betrof onder andere problemen tussen Brazilië en de Filip-
pijnen over kokosnootproducten, tussen Hongarije en onder meer Australië en 
Nieuw-Zeeland over Hongaarse exportsteun en tussen de EU en Japan over de 
Japanse invoerregeling voor varkensvlees. Daarnaast deden zich verschillende 
meningsverschillen voor, die via bilaterale consultaties werden opgelost. 
Implementatie GATT-akkoord ingewikkeld 
De implementatie van het GATT-akkoord met de daarbij behorende in-
en uitvoerquota, blijkt niet probleemloos te zijn. Op de eind 1996 te Singapore 
gehouden conferentie van Ministers van Handel werd een aantal aanbevelin-
gen vastgelegd om onduidelijkheden en administratieve knelpunten weg te 
nemen. De Europese Commissie heeft vanaf de inwerkingtreding per 1 juli 
1995 het uitvoerbeleid verschillende keren moeten bijstellen omdat er te veel 
certificaten voor gesubsidieerde uitvoer werden aangevraagd. Overeengeko-
men is dat het volume van de gesubsidieerde export in 2000 met 2 1 % moet 
zijn verminderd ten opzichte van de referentieperiode en het totale subsidie-
bedrag met 36%. Vooral bij kaas en pluimveevlees bleek het niet eenvoudig 
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om aan deze afspraken te voldoen. Voor deze producten ligt de toegelaten 
export aanzienlijk beneden het peil van de werkelijke uitvoer in de afgelopen 
jaren. De gesubsidieerde export van kaas mocht in 1996 voor de EU-12 slechts 
386.000 ton bedragen, terwijl de werkelijke export in 1994 510.000 ton was. 
Voor pluimveevlees zijn de overeenkomstige cijfers 410.000 ton en 660.000 ton 
(IKC, 1996). Tot en met het jaar 2000 worden de toegelaten gesubsidieerde 
exporthoeveelheden verder verlaagd. 
Het ingrijpen van de Commissie kwam meestal neer op een forse verla-
ging van de uitvoerrestituties of van een schorsing van de export met restitu-
ties. Dergelijke ingrepen werken onzekerheid in de hand en zijn daardoor 
sterk handelsverstorend. Inmiddels wordt dan ook meer en meer gekozen voor 
de mogelijkheid om voor bepaalde exportmarkten de restitutie op nul te stel-
len. Voor pluimveevlees zijn op die manier de problemen opgelost, maar voor 
kaas (nog) niet. Bij varkensvlees, waar soortgelijke problemen dreigden, was 
de belangrijkste maatregel om de restituties voor ontbeend vlees af te schaf-
fen. Uiteindelijk resulteerden alle getroffen maatregelen erin dat in het eerste 
jaar van het GATT-akkoord (juli 1995-juni 1996) de gesubsidieerde exporthoe-
veelheden binnen de toegestane limieten bleven. 
Areaalbeperking in VS-landbouw afgeschaft 
De eerder aangegegeven conflicten tussen de EU en de VS kunnen niet 
los worden gezien van het Amerikaanse streven naar expansie van de agrari-
sche export. Het GATT-akkoord wordt gebruikt om allerlei hindernissen daar-
voor op een legitieme manier uit de weg te ruimen. In het kader van de in 
1996 van kracht geworden nieuwe Amerikaanse landbouwwet (Federal Agri-
culture Improvement and Reform Act-FAIR) zijn de areaalbeperkende maatre-
gelen vervallen, worden de exportsubsidies verminderd en worden de hectare-
premies losgekoppeld van het feitelijke productieniveau. Het totale bedrag van 
de premies is gemaximeerd op 43 miljard dollar over een periode van zeven 
jaar. Omdat de verdeling gebaseerd is op oppervlakte krijgen de grootste boe-
ren de hoogste bedragen (Stuart en Runge, 1996). De beleidswijziging heeft 
voornamelijk betrekking op graan en oliezaden; voor relatief sterk beschermde 
producten als suiker, pinda's en tabak verandert er weinig. Niet duidelijk is wat 
er gebeurt wanneer de nieuwe regelingen in 2002 aflopen. Sommige auteurs 
sluiten een terugkeer naar het oude regime niet op voorhand uit, zeker niet 
wanneer de wereldmarktprijzen dan laag zijn. 
De ontkoppelde premies worden als productieneutraal beschouwd, al-
thans door de Amerikanen. In feite hebben alle vormen van toeslagen een 
kostprijsverlagend effect en zijn ze dus niet productieneutraal. Wel is er ver-
schil in de omvang van het productieverhogend effect. Toeslagen per eenheid 
product, dus per kg melk of graan, zullen in het algemeen het grootste effect 
hebben, voorzover dit niet wordt ondervangen door productiebeperkende 
maatregelen. Het nieuwe beleid van de VS heeft dus enerzijds een positief 
effect op de wereldmarktprijzen - doordat de nieuwe toeslagen een kleiner 
productieverhogend effect hebben dan de oude en door de verlaging van de 
directe exportsteun -, maar anderzijds een negatief effect door het wegvallen 
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van de productiebeperkingen. Wel worden de Amerikaanse producenten in 
het nieuwe beleid direct geconfronteerd met het verloop van de wereldmarkt-
prijzen. Als deze beneden een acceptabel niveau komen, kan de producent in 
de VS besluiten om land braak te leggen, waarbij hij wel premies blijft ont-
vangen. De ervaring leert evenwel dat "spontane" braaklegging pas bij een 
zeer laag prijspeil optreedt en omdat de "loan rates" - een soort garantieprijs-
syteem - worden gehandhaafd, zij het op een laag niveau, mag worden aan-
genomen dat ze in het algemeen beperkt zal blijven tot marginale gronden. 
De OECD (1997b) verwacht dat de graanproductie van de VS tussen 1995 en 
2000 met ongeveer 3,5% per jaar zal stijgen. In een vorige versie van deze 
prognose, waarin nog geen rekening kon worden gehouden met het nieuwe 
beleid, was een groei van ongeveer 2,5% per jaar voorzien. Hoewel bij dit ver-
schil ook andere factoren een rol kunnen spelen, wijzen deze cijfers er op dat 
volgens de OECD het nieuwe Amerikaanse beleid per saldo eerder een positief 
dan een neerwaarts effect op de productie zal hebben. Het Franse onderzoeks-
instituut INRA verwacht eveneens een productietoename als gevolg van het 
nieuwe beleid (zie Agra Europe, 29 november 1996). 
Overleg volgende handelsronde tamelijk gecompliceerd 
Tegen deze achtergrond vinden in WTO-verband de eerste schermutse-
lingen plaats over de volgende handelsronde. De uitkomst daarvan is moeilijk 
op voorhand aan te geven. Landen als Australië en de VS streven naar een for-
se verdere liberalisatie. Die zou in elk geval moeten leiden tot een drastische 
vermindering van de exportsubsidies en tot een verruiming van de markttoe-
gang. Voorts willen deze landen de steunregelingen uit de "blauwe doos" 
terugdringen. Deze regelingen bevinden zich tussen die uit de "groene doos", 
die volledig productieneutraal worden geacht, en de productiegebonden toe-
slagen uit de "gele doos". Het gaat hierbij voor wat betreft de EU vooral om 
de Mac Sharry-toeslagen, die zijn ingesteld ter compensatie van prijsverlagin-
gen en grotendeels gekoppeld zijn aan aantallen hectares of dieren. Vooral op 
dit laatste hebben de genoemde landen kritiek; zij zien liever een volledige 
doorbreking van de band tussen steun en productie(middelen). De EU tendeert 
daarentegen in richting van een verdere verschuiving van prijssteun naar 
(grondgebonden) toeslagen (zie paragraaf 1.3.4). Van belang hierbij is dat in 
de vorige ronde niet alleen de Europese toeslagen, maar ook hun Amerikaanse 
tegenhanger - de deficiency payments - overeind zijn gebleven. Wanneer deze 
Amerikaanse toeslagen volledig worden vervangen door "productieneutrale" 
toeslagen zal de druk op de EU om eenzelfde stap te zetten, groter zijn dan 
voorheen. Hier ligt dus een belangrijk discussiepunt, wat des te meer klemt 
omdat een verdere verlaging van de prijs- en exportsteun binnen de EU voor 
de agrarische sector harder aan zal komen dan die van de vorige ronde. 
Afspraken moeten passen in duurzaamheidsstreven 
Bij de vorige ronde is in WTO-verband erkend dat afspraken op het ge-
bied van de handel moeten passen in het streven naar duurzame ontwikkeling. 
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In verband daarmee werd een werkgroep voor de relatie tussen handel en 
milieu ingesteld. De bevindingen van deze werkgroep zullen bij de volgende 
handelsronde ongetwijfeld een rol spelen en vermoedelijk voor extra complica-
ties zorgen. Zo is niet denkbeeldig dat steunmaatregelen ter bevordering van 
milieuvriendelijke landbouwmethoden of ter compensatie van bovengemiddel-
de milieuregels, ter discussie komen. Een duurzame landbouw zou dan (verder) 
uit beeld kunnen raken. Voor sommige (groepen) producten is de handel al 
voor een belangrijk deel geregeld in het kader van zogenaamde Multilaterale 
Milieu-Overeenkomsten (Multilateral Environment Agreements-MEA). De drie 
belangrijkste voorbeelden daarvan zijn die inzake de handel in bedreigde dier-
en plantensoorten (CITES), het Protocol van Montreal over stoffen die de ozon-
laag afbreken en het Verdrag van Bazel over gevaarlijke afvalstoffen. 
De opvatting dat liberalisatie van het landbouwbeleid zonder meer gun-
stig zou zijn voor het milieu is discutabel. De FAO verwacht dat de Uruguay-
ronde min of meer milieuneutraal zal zijn, althans op een termijn van 5 à 7 
jaar. Daarna zou een beperkte productieverschuiving van gebieden met een 
hoge bescherming naar gebieden met een lage bescherming per saldo voor 
een positief effect kunnen zorgen (FAO, 1996c). Het uiteindelijke milieu-effect 
hangt er onder meer van af of in de landen waar de productie wordt uitge-
breid, "schoner" wordt geproduceerd dan in de landen waar de productie nu 
plaatsvindt (zie bijvoorbeeld Ito, 1996) en van verschillen in kwetsbaarheid van 
de natuurlijke omgeving. Daarbij is niet alleen het verbruik van kunstmest en 
gewasbeschermingsmiddelen van belang, maar ook bijvoorbeeld het voor-
kómen van erosie of andere vormen van bodemdegradatie, aantasting van 
natuurgebieden en de uitbreiding van irrigatie, die in de regel niet erg milieu-
vriendelijk is. Voorts gaat een grotere omvang van handel en transport ge-
paard met meer energieverbruik, meer luchtverontreiniging en meer ruimte 
voor infrastructuur, die veelal ten koste gaat van de natuur (Heerink et al., 
1994). De FAO wijst er verder op dat eventuele grotere prijsfluctuaties als ge-
volg van liberalisatie ertoe kunnen bijdragen dat de boeren minder risico's 
nemen en minder kunnen uitgeven voor milieuvriendelijke productiemetho-
den. De conclusie van de Europese Commissie, dat "het milieu-effect van han-
del voornamelijk afhangt van het op nationaal en internationaal gevoerde 
milieubeleid" lijkt even triviaal als onweerlegbaar (EC, 1996a). 
Nieuwe onderwerpen voor de volgende ronde 
De EU neigt ertoe - de meningen binnen de EU zijn op dit gebied niet 
eensluidend - om in de nieuwe ronde behalve over milieumaatregelen, ook 
afspraken te willen maken over arbeidsvoorwaarden, (kwalitatieve) voedselvei-
ligheid en wellicht het welzijn van dieren en toepassingen van de moderne 
biotechnologie. De Nederlandse Minister van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij heeft althans aan de Tweede kamer toegezegd dat hij zich ervoor sterk 
zal maken dat eisen ten aanzien van het welzijn van dieren bij de invoer van 
dierlijke producten een rechtvaardigingsgrond krijgen in de WTO (zie Tweede 
Kamer, 1996-1997, 25 000 XIV, nr. 4, blz. 22). De EU-Commissie, maar vooral 
ook het Europese Parlement, hecht er veel waarde aan dat voedingsmiddelen 
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die bestanddelen van genetisch veranderde gewassen bevatten als zodanig 
herkenbaar zijn. Een dergelijke regel kan een beperking opleveren voor de 
invoer van bepaalde producten. 
Gelet op de nogal uiteenlopende opvattingen over deze onderwerpen 
tussen de EU enerzijds en landen als de VS en Australië anderzijds - om nog 
maarte zwijgen van de ontwikkelingslanden en van een aspirant WTO-lid als 
China, - zal deze opstelling het bereiken van een nieuwe overeenkomst niet 
vergemakkelijken. In het algemeen geldt dat normen die betrekking hebben 
op de productiemethode en niet meetbaar of zichtbaar zijn aan het product, 
meer problemen opleveren dan normen die betrekking hebben op de, veelal 
meetbare, eigenschappen van het product. Dat is niet alleen een praktische 
kwestie, maar evenzeer een zaak van onderliggende culturele waarden en 
normen. De kans bestaat dat de relatief scherpe normen die de EU hanteert 
voor de voedselveiligheid, bijvoorbeeld voor residuen van bestrijdingsmidde-
len, onder druk van de andere partijen neerwaarts moeten worden bijgesteld 
in de richting van de internationale normen. 
Politiek gezien is van belang dat de Uruguay-ronde hoofdzakelijk een 
onderonsje was tussen de VS en de EU, culminerend in de Blair House-afspra-
ken, die de basis vormden voor het GATT-akkoord, terwijl nu meerdere partijen 
een actieve rol zullen spelen. Daarbij moet vooral worden gedacht aan Latijns-
Amerikaanse en Aziatische landen die steeds meer als blok beginnen te opere-
ren. Per saldo lijkt de situatie heel wat gecompliceerder dan bij de Uruguay-
ronde. Een gunstige factor is wellicht dat de meeste wereldmarktprijzen voor 
agrarische producten tegenwoordig hoger zijn dan rond 1990. De verwachting 
is vrij algemeen dat de nieuwe handelsronde zal leiden tot een verdere beper-
king van de mogelijkheden voor steunverlening aan de agrarische sector in het 
algemeen en aan de gesubsidieerde export in het bijzonder. Dat zou waar-
schijnlijk een verdere aanpassing van het EU-markt- en prijsbeleid betekenen 
(zie verder paragraaf 1.3.4). 
1.3 De landbouw in de EU 
1.3.1 Productie en inkomen 
De waarde van de agrarische productie van de EU-15 in 1996 wordt onge-
veer 4% hoger geschat dan in 1995, als resultante van een groter productievo-
lume (+3,1%) en een beperkte stijging van de prijs (-0,8%). Deze prijs- en hoe-
veelheidveranderingen werden vooral bepaald door ontwikkelingen in de 
plantaardige sector, waar de graan- en aardappelproductie een grote omvang 
bereikte. De aangegeven productietoename was de grootste sinds het begin 
van de jaren tachtig. Het volume van de dierlijke productie bleef op vrijwel 
hetzelfde niveau als in 1995, al deden zich grote veranderingen in de verschil-
lende sectoren voor: zo daalde de rundvleesproductie, maar nam de productie 
van varkens- en pluimveevlees toe (Eurostat, 1997). De prijzen van plantaardige 
producten bleven in doorsnee vrijwel gelijk, terwijl de dierlijke producten een 
paar procent duurder werden. 
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a) Mutatie in procenten ten opzichte van voorgaand jaar; b) Verhouding opbrengstprijzen en 
prijzen aangekochte productiemiddelen; c) Deze cijfers kunnen afwijken van die in paragraaf 
3.2.2, die zijn geactualiseerd. 
Bron: Eurostat, 1997. 
De ontwikkelingen verschilden niet alleen per sector, maar ook per land 
(tabel 1.7). In slechts vijf landen trad een duidelijke stijging van de productie-
waarde op, namelijk in Spanje, Portugal, België, Italië en Duitsland. Daarente-
gen was er in vijf landen sprake van een duidelijke daling: Luxemburg, Grie-
kenland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Oostenrijk. In "1995" was Frank-
rijk overigens wederom de grootste landbouwproducent van de EU-15 met een 
aandeel in de brutoproductiewaarde van 20,4%, vóór Italië (18,0%), Duitsland 
(13,6%), Spanje (12,5%) en het Verenigd Koninkrijk (9,2%). Na deze vijf grote 
landen bezette Nederland de zesde plaats met een aandeel van 7,5%. 
Veevoer, energie en kunstmest duurder 
De waarde van de aangekochte productiemiddelen in de EU-15 nam in 
1996 met naar schatting met bijna 5% toe (Eurostat, 1997); het volume steeg 
met 0,9% en de prijzen gemiddeld met bijna 4%. Dit laatste betekent dat de 
gemiddelde prijs van het intermediaire verbruik ook reëel is gestegen (+1,4%). 
Dat was voor het eerst sinds het begin van de jaren tachtig. Het belangrijkste 
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onderdeel van het intermediaire verbruik in de EU-landbouw is veevoer. De 
veevoerprijs steeg in 1996 als gevolg van de hogere graan- en sojaprijzen op 
de wereldmarkt. De totale consumptie van veevoer in de EU bleef in 1996 op 
hetzelfde niveau als in 1995. Tamelijk grote prijsstijgingen deden zich eveneens 
voor bij energie (+7,5%) als gevolg van de hogere olieprijzen. Voor kunstmest 
moest in de meeste landen eveneens meer worden betaald. 
De uiteenlopende ontwikkelingen in productiewaarde en intermediair 
verbruik zijn te herleiden tot veranderingen in de productiviteit van het inter-
mediaire verbruik (volumeverhouding) en de ruilvoet (de prijsverhouding). De 
productiviteit verbeterde in 1996 in de EU als geheel met 2,2%, terwijl de ruil-
voet verslechterde (-2,9%). Deze uitkomsten bevestigen de langetermijnont-
wikkeling van deze indicatoren. Ten opzichte van 1989-91 lag de productiviteit 
van de intermediaire consumptie in de EU 2,4% hoger, en de ruilvoet bijna 8% 
lager. Voor de afzonderlijke landen waren de veranderingen overigens groter: 
in Nederland lag de betreffende productiviteit in 1996, ondanks een kleine 
daling ten opzichte van 1995, fors hoger (9,1%), en de ruilvoet maar liefst 
13,6% lager dan in 1989-91. 
Directe subsidies fors hoger 
De waarde van de directe subsidies aan de landbouwsector in de EU nam 
in 1996 met ongeveer 6% toe. De stijging was het grootst in Nederland 
(39,9%), België (20,9%), Luxemburg (35,1%), het Verenigd Koninkrijk (27,3%) 
en Ierland (14,2%). De sterke toename in de Benelux-landen hield verband met 
compensaties voor eerdere revaluaties van de groene koers (zie Landbouw-
Economisch Bericht 1995), en die in het Verenigd Koninkrijk en Ierland vooral 
met compensaties voor de bestrijding van de gekke-koeienziekte (BSE). Door 
de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, waarbij de markt-
prijssteun gedeeltelijk werd vervangen door directe premies, is het aandeel van 
directe subsidies in het inkomen sinds 1992 sterk toegenomen. In 1995 kwamen 
deze subsidies overeen met ongeveer 30% van de toegevoegde waarde. In veel 
landen van de EU had de stijging van de subsidies dan ook een aanmerkelijk 
effect op de agrarische inkomensindicatoren. Voor een deel gaat het hierbij 
om subsidies die voorheen op een of andere manier werden uitbetaald aan 
handel en verwerkende industrie (voor opslag, afzetsteun enzovoort). 
Inkomen per arbeidskracht versneld toegenomen 
De EU-landbouw boekte naar schatting in 1996 een lichte stijging van de 
reële netto toegevoegde waarde tegen factorkosten (1 %). Tegelijk trad een 
verdere daling op van de ingezette hoeveelheid arbeid (-3,2%). Als gevolg 
hiervan nam de reële netto toegevoegde waarde per eenheid arbeid, de favo-
riete inkomensindicator van Eurostat, voor het derde achtereenvolgende jaar 
toe (4,3%) (zie tabel 1.7). Achter de stijging voor de EU als geheel gaan grote 
verschillen per land schuil. De grootste inkomensstijging in 1996 werd geboekt 
in Spanje (+21,5%) en de grootste daling in Oostenrijk (-7,0%). Nederland 
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neemt over 1996 een tussenpositie in. In 1995 had de Nederlandse landbouw 
een inkomensdaling laten zien (-5,6%), na een grote stijging in 1994 (23,0%). 
De in de afgelopen jaren gerealiseerde inkomensstijging per eenheid 
arbeid in de EU-landbouw steekt gunstig af bij de ontwikkeling in eerdere 
jaren. De genoemde inkomensindicator van Eurostat verbeterde tussen "1991 " 
en "1995" jaarlijks met 3,3%, tegenover 1,4% tussen "1981 " en " 1991 ". Van 
een gelijkmatige stijging was overigens in geen van deze perioden sprake: zo 
stagneerde de ontwikkeling van de indicator tussen 1983 en 1988 en ook tus-
sen 1989 en 1993, terwijl zich in andere jaren grote sprongen voordeden. 
Wanneer men de langetermijnontwikkeling van het inkomen voor de EU-
landbouw analyseert, valt op dat de (nominale) netto toegevoegde waarde 
tegen factorkosten weliswaar een stijgende trend laat zien, maar dat die ach-
terblijft bij de inflatie. In reële termen nam de netto toegevoegde waarde dus 
af. In enkele jaren trad echter een stijging van deze grootheid op, als gevolg 
van een toename van het productievolume (1982 en 1984), het prijsniveau 
(1989, 1994 en 1995) ofwel van de directe subsidies (1994 en 1995 ). Dat de 
inkomensindicator van Eurostat, ondanks de reële daling van de netto toege-
voegde waarde, toch trendmatig kon stijgen, is een gevolg van de nog sterkere 
jaarlijkse daling van de hoeveelheid arbeid in de landbouw. Deze bedroeg 
vanaf het begin van de jaren tachtig gemiddeld -3,4%, tegenover -2,0% voor 
die van de reële waarde van de netto toegevoegde waarde. 
De ontwikkeling van het agrarische inkomen in de afzonderlijke landen 
wijkt soms aanzienlijk af van het beeld voor de EU als geheel. Terwijl sommige 
lidstaten tussen "1981 " en "1995" een inkomensstijging noteerden die duide-
lijk uitging boven het EU-gemiddelde (Spanje, Ierland en Oostenrijk), gaven 
andere een daling te zien (Zweden en Italië) en deed zich in weer andere lan-
den min of meer een stabilisatie voor (Nederland, België en Luxemburg). 
Inkomensverschillen tussen EU-landen blijven groot 
Om in aanvulling op de verschillen in het verloop van de agrarische inko-
mens in de EU-lidstaten, ook in te gaan op de inkomensniveaus is niet zonder 
problemen (Eurostat, 1997). Zo heeft de gebruikte indicator, de reële netto 
toegevoegde waarde tegen factorkosten per eenheid arbeid, alleen betrekking 
op inkomen uit agrarische activiteit. Voor veel boeren en tuinders is dit inko-
men echter maar een deel van het totale of beschikbare inkomen van hun huis-
houden. Het aandeel van dit element verschilt per lidstaat. Een ander probleem 
betreft de meting van de ingezette arbeid via jaarlijkse werkeenheden (AWU), 
die nog onvoldoende is geharmoniseerd op EU-niveau. Met inachtneming van 
deze beperkingen, kan worden vastgesteld dat er nog altijd grote inkomens-
verschillen tussen de EU-lidstaten bestaan. Ook is duidelijk dat de posities van 
de landen op de inkomensladder tussen " 1981 " en "1995" niet fundamenteel 
zijn veranderd. 
In "1995" behoort Nederland met België en Denemarken tot de top drie 
in agrarisch inkomen, gemeten als netto toegevoegde waarde per arbeidseen-
heid in ecu, met niveaus die ongeveer het dubbele bedragen van het EU-ge-
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Figuur 1.2 De netto toegevoegde waarde per arbeidseenheid in de agrarische sector 
in " 1995" per land; EU-15^100 
Bron: Eurostat, 1997 
het inkomen ook aanzienlijk (zo'n 40-55%) hoger dan dit gemiddelde. Duits-
land, Spanje en Oostenrijk vormen een derde groep, waar het agrarisch inko-
men licht boven of op het gemiddelde niveau ligt. In de andere lidstaten is het 
agrarisch inkomen duidelijk lager dan het EU-gemiddelde: 20% tot 35% in Ier-
land, Griekenland, Zweden, Italië en Finland, en zo'n 70% in Portugal. 
Overigens blijkt uit de vergelijking van de niveaus tussen "1981" en 
"1995" dat de relatieve verschillen tussen de hoogste inkomenslanden en de 
laagste enigszins zijn afgenomen. In het begin van de jaren tachtig was het 
gemiddelde agrarisch inkomen van de top drie binnen de EU-12 ruim 4,3 maal 
zo hoog als dat van de laagste drie; in "1995" was het verschil nog maar een 
factor 3,3. Nederland, België, Zweden en Italië zagen hun relatieve positie 
achteruitgaan, terwijl Spanje en Ierland hun positie duidelijk verbeterden. 
1.3.2 Landbouwuitgaven 
In 1996 werd volgens voorlopige gegevens aan het landbouwmarkt- en 
prijsbeleid ruim 39 miljard ecu uitgegeven. Dat was minder dan het landbouw-
richtsnoer (zie figuur 1.3), dat voor 1996 een bedrag van bijna 41 miljard ecu 
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Tabel 1.8 Enkele gegevens over de uitgaven van de EU (in miljard ecu) a) 
Totale uitgaven EU 






Idem, mutatie in % t.o.v. 
voorgaand jaar 
Idem, in % totale uitgaven EU 
Uitgaven naar sectoren: 
• granen en oliezaden c) 











































































a) Een ecu bedroeg in 1996 ± ƒ 2,11; vanaf 1995 EU-15; b) mvh = medeverantwoordelijksheffing; 
c) omvat tevens eiwithoudende gewassen en braaklegging. 
Bron: Diverse documenten van de Europese Commissie. 
aangaf, maar wel 13% meer dan de garantieuitgaven in 1995 (tabel 1.8). In de 
begroting voor 1997 zijn de kredieten voor het EOGFL, afdeling Garantie, be-
paald op 40,81 miljard ecu. Dat is ongeveer 1 miljard ecu beneden het land-
bouwrichtsnoer. Het aandeel van de exportrestituties in de totale garantieuit-
gaven vertoont een geleidelijke daling: van ongeveer 35% in de eerste helft 
van de jaren tachtig to t minder dan 23% in 1995. 
De plantaardige sector slokte in 1996 bijna 65% van de uitgaven op, meer 
dan het dubbele van de uitgaven voor de dierlijke sector, die ongeveer 30% 
beliepen. Het restant werd besteed aan diverse posten, waaronder begeleiden-
de maatregelen en agromonetaire compensaties. De akkerbouwgewassen (gra-
nen, oliezaden en eiwitgewassen) namen het leeuwendeel van de uitgaven 
voor hun rekening, hoofdzakelijk in de vorm van hectaretoeslagen en braak-
legpremies. Het ging hierbij om ruim 40% van de totale garantieuitgaven. 
Commissie-voorstellen om op deze uitgaven te bezuinigen, werden niet door 
de Raad aanvaard (paragraaf 1.3.3). 
BSE-affaire stuwt rundvleesuitgaven omhoog 
Behalve de granen- en oliezadensector heeft ook de rundvleessector de 
laatste jaren een steeds groter aandeel in de uitgaven gekregen. In 1996 ging 
het daarbij niet alleen om de reguliere dierpremies die bij de in 1992 afgespro-
ken hervorming van het landbouwbeleid werden ingevoerd, maar ook om 
extra uitgaven in verband met de BSE-affaire. Het in het voorjaar gelegde ver-
band tussen BSE ("gekke koeienziekte") bij runderen en de hersenziekte van 
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Creutzfeld-Jacob (OD) bij mensen bleek het vertrouwen van de consument 
zozeer te hebben geschokt, dat de rundvleesmarkt er ernstig door werd ont-
wricht. Voor de betrokken veehouders werden extra kredieten beschikbaar 
gesteld. Daarnaast werden maatregelen genomen om de marktte ondersteu-
nen, waaronder steun voor de particuliere opslag van kalfsvlees, aankopen 
door de interventiebureaus, en medefinanciering van buitengewone maatre-
gelen, zoals de verbranding van runderen (zie ook paragraaf 2.3). Voor 1997 
wordt een verdere stijging van de uitgaven voor de rundvleessector voorzien 
en zullen ze meer dan twee keer zo hoog zijn als in 1994 (tabel 1.8). 
De zuiveluitgaven daalden in 1996 naar minder dan 10% van de totale 
garantieuitgaven. In het verleden was de zuivelsector lange tijd de grote ont-
vanger van de landbouwuitgaven. In 1985, toen de in 1984 geïntroduceerde 
melkquotering haar eerste vruchten begon af te werpen, was het aandeel in 
de garantie-uitgaven nog 30%. Sindsdien is het aandeel geleidelijk gedaald. 
Mede door de implementatie van het GATT/WTO-akkoord kan voor de komen-
de jaren een verdere daling van de zuiveluitgaven worden verwacht. 
De positie van Nederland 
De ontwikkelingen in de landbouwuitgaven van de EU hebben hun weer-
slag op de nettopositie (het saldo van de afdrachten en ontvangsten uit "Brus-
Voor de financiering van de uitgaven beschikt de EU over eigen middelen. Deze bestaan 
van oudsher uit de douanerechten, de invoerheffingen op landbouwproducten, de heffin-
gen op suiker en isoglucose, en een afdracht per lidstaat die gerelateerd is aan de 6TW-
grondslag. In 1988 werd in het Eigen-Middelenbesluit vastgelegd dat de lidstaten een aan-
vullende afdracht zouden doen gerelateerd aan het BNP. Deze maatstaf werd geïntrodu-
ceerd om de rijke landen een groter deel van de middelen bijeen te laten brengen dan bij 
een verhoging van de BTW-afdracht zou gebeuren. Er werd toen afgesproken dat het totaal 
van de eigen middelen niet meer dan 1,15% van het gezamenlijke BNP van de lidstaten 
mocht bedragen. Dit percentage werd in 1992 verhoogd tot 1,2%. In 1994 werd besloten om 
het percentage geleidelijk verder te verhogen tot 1,27% in 1999. De ratificatie door de lid-
staten van het laatste besluit werd in 1996 voltooid. 
Het aandeel van de diverse inkomstenbronnen is in de loop van de tijd sterk gewijzigd. 
In 1971 was het aandeel van de landbouwheffingen (variabele invoerheffingen en heffingen 
op A- en B-suiker) nog ruim 30%, maar in 1981 was het aandeel al gedaald tot minder dan 
10%. Daarentegen liep het aandeel van de BTW-afdracht in de eigen middelen voortdurend 
op tot 66% in 1987. Sinds de introductie van de BNP-afdracht is het BTW-aandeel echter 
weer dalend. Volgens de begroting van 1997 zijn de aandelen als volgt: Landbouwheffingen 
(inclusief suikerheffingen): 2,8%, douanerechten: 16,6%, BTW-afdracht: 42,2%, BNP-af-
dracht: 40,3%. Een en ander telt op tot 101,9%: 1,9% is bestemd voor de door lidstaten ge-
maakte kosten bij de inning van de middelen. 
In 1988 werden niet alleen afspraken gemaakt over de inkomsten van de Gemeenschap, 
maar ook over de uitgaven. Voor de diverse uitgavencategorieën werden plafonds ingesteld. 
Voor de landbouwuitgaven ging het daarbij om het "landbouwrichtsnoer". De uitgavenpla-
fonds worden jaarlijks aangepast aan de economische groei en de inflatie in de EU. Volgens 
de afspraken zal het aandeel van de landbouwuitgaven in de totale uitgaven geleidelijk 
dalen, en wel van 60,6% in 1988 tot 45,7% in 1999, terwijl het aandeel van de structuurfond-
sen zal oplopen van 17,2% in 1988 tot 35,7% in 1999. 
Figuur 1.3 De financiering van de EU 
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sel") van Nederland. Voor 1992 was Nederland netto-ontvanger van de EU: er 
werd meer van de EU-kas ontvangen dan er aan werd betaald. Daarna is de 
situatie omgedraaid. In 1995 beliep de nettopositie van Nederland -3,7 miljard 
gulden en dit zal haar verwachting oplopen tot -6 miljard gulden in 1999. 
Nederland ontving in 1996 ongeveer 1,5 miljard ecu (3,2 miljard gulden) 
aan garantie-uitgaven, bijna 4% van het totaal. Van de sterk gegroeide uitga-
ven van de EU in de plantaardige sector ontving Nederland in 1996 minder dan 
1,5%. Het aandeel in de uitgaven voor de dierlijke sector was veel hoger (9%). 
Dit aandeel is vooral gebaseerd op de zuiveluitgaven, waarvan Nederland on-
geveer 20% ontving. Zoals gezegd neemt het belang van de zuiveluitgaven 
echter af: in de Nederlandse ontvangsten vanuit het EU-landbouwbudget had 
de zuivelsector in 1996 een aandeel van ruim 47%, tegen bijna 60% in 1995. 
Naast de groei van de landbouwuitgaven in de plantaardige sector verklaart 
het toenemende belang van de Structuurfondsen de daling van het Nederland-
se aandeel. Aan de andere kant wordt de omslag in de positie verklaard door 
de groeiende afdrachten aan de EU als gevolg van het relatief hoge BNP van 
Nederland (figuur 1.3). 
1.3.3 Prijsbesluiten en agromonetaire maatregelen 
Bij de prijsbesluiten voor het seizoen 1996/97 werd na jarenlange discus-
sies overeenstemming bereikt over een hervormingspakket voor de groente-
en fruitsector (zie paragraaf 2.4.2). Tegelijk werd besloten voor de sierteeltsec-
tor een promotiefonds in te stellen. Voor de door de BSE-crisis aangetaste 
rundvleessector werden extra maatregelen aangekondigd. Voor de andere 
sectoren stonden de besluiten echter geheel in het teken van voortzetting van 
het bestaande beleid. De ecu-prijzen van vrijwel alle producten werden onge-
wijzigd vastgesteld. Wel werd een vereenvoudiging aangebracht in de braakre-
geling: het basispercentage voor braak werd op 17,5% vastgesteld, in plaats 
van de eerdere 15% voor roterende en 20% voor niet-roterende braak. Overi-
gens geldt dit basispercentage alleen als de Raad geen overeenstemming be-
reikt over een afwijkend percentage. Het feitelijke braakpercentage voor de 
oogst van 1997 werd door de Raad, vanwege de gunstige marktsituatie voor 
granen, op 5% vastgesteld. Ondanks druk van Franse zijde om het percentage 
op nul te stellen, besloten de landbouwministers om voor 1998/99 de 5% te 
handhaven. 
Hectarepremies onder vuur 
Het opvallendste element van de in maart 1997 gelanceerde Commissie-
voorstellen voor het seizoen 1997/98 was de herhaalde wens om te bezuinigen 
op de uitgaven voor akkerbouwgewassen. Afgezien van wijzigingen met be-
trekking tot vezelgewassen (vlas en hennep) en voorraadpremies voor granen, 
voorzagen de voorstellen voor practisch alle sectoren wederom in ongewijzig-
de ecu-prijzen. 
De akkerbouwuïtgaven, die hoofdzakelijk bestaan uit hectaretoeslagen 
voor granen, oliezaden en eiwitgewassen en uit premies voor braaklegging, 
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slokken een groot deel van het landbouwbudget op (zie paragraaf 1.3.2). Vol-
gens de Commissie zijn op die toeslagen en premies bezuinigingen nodig van 
1,4 miljard ecu (ruim 8% van het totaal van deze uitgaven in 1996) om binnen 
de gewenste budgettaire kaders te blijven. Als de Raad de Commissie-voorstel-
len niet zou overnemen, zouden bezuinigingen tot hetzelfde bedrag moeten 
worden gevonden in andere sectoren, zo deelde landbouwcommissaris Fischler 
de Raad mede. Volgens Fischler was een verlaging van de toeslagen in de ak-
kerbouw gerechtvaardigd, omdat de graantelers de laatste jaren zouden zijn 
overgecompenseerd. Een eerder voorstel van de Commissie om 7% op de ak-
kerbouwsteun te bezuinigen, werd in oktober 1996 door bijna alle lidstaten 
afgewezen, behalve door het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken. 
Bij de besluitvorming over de landbouwprijzen voor 1997/98 hebben de 
Landbouwministers de voorgestelde korting op de akkerbouwtoeslagen afge-
wezen. De ministers erkenden wel dat er sprake was van overcompensatie. De 
voorgestelde korting lijkt daarom niet definitief van de baan. Voor het overige 
werden de voorstellen van de Commissie met enkele kleine technische wijzi-
gingen overgenomen. 
Institutionele prijzen in Nederland gestegen 
De ontwikkelingen van de institutionele prijzen in nationale munt komen 
nog altijd niet geheel overeen met die in ecu, maar de verschillen zijn klein 
geworden. De belangrijkste reden daarvan is de afschaffing van de "switch 
over" in 1995, waarmee een sterke inflatoire tendens in de institutionele prijs-
ontwikkeling werd weggenomen (zie figuur 1.4 voor een korte uitleg van het 
agromonetaire stelsel). Opmerkelijk is dat de traditioneel sterke-muntlanden 
zoals Nederland en Duitsland, vanwege de relatieve zwakte van hun munten 
Tabel 1.9 Ontwikkeling institutionele prijsniveaus in nationale munt als gevolg van aanpassing 











































































Bron: Berekend op basis van gegevens Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 
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ten opzichte van de ecu, in de afgelopen anderhalfjaar diverse devaluaties van 
hun groene koersen hebben doorgemaakt. Hierdoor zijn in deze landen de 
institutionele prijzen in nationale munt zozeer verhoogd, dat het negatieve 
prijseffect van de grote revaluaties van juli 1995 geheel ongedaan is gemaakt 
(tabel 1.9). Interessant hierbij is dat de directe toeslagen (vooral hectarepremies 
en dierpremies) waarvoor de groene koersen in 1995 werden bevroren, in mei 
1997 in deze landen een fractie lager zijn komen te liggen, dan wanneer voor 
deze bedragen de actuele groene koersen waren gebruikt. 
Voor de meeste landen geldt overigens dat het prijsniveau in de afgelo-
pen anderhalfjaar enigszins is gestegen. De grote uitzonderingen hierop vor-
men de traditioneel zwakke-muntlanden Italië en Ierland, die door de opwaar-
dering van hun munten de aanvankelijk genoten prijsstijging weer hebben 
moeten inleveren; ook in het Verenigd Koninkrijk en Zweden gingen de land-
bouwprijzen omlaag. Voor de EU als geheel wegen deze verlagingen echter 
niet volledig op tegen de prijsverhogingen in de andere landen. Ondanks de 
afschaffing van het switch-overmechanisme, blijkt er dus toch nog een inflatoi-
re tendens in het agromonetaire stelsel te zitten. Deze vloeit voort uit het 
asymmetrische aanpassingsmechanisme van de groene koersen, waarbij voor 
devaluaties (hogere prijzen in nationale munt) kleinere monetaire afwijkingen 
en kortere referentieperioden gelden dan voor revaluaties (lagere prijzen in 
nationale munt). 
Agromonetaire stelsel vooralsnog gehandhaafd 
Volgens schattingen van de Commissie bedraagt het totale budgettaire 
effect van de werking van agromonetaire stelsel in 1995/96 ongeveer 1,25 mil-
jard ecu in 1996: twee derde daarvan hangt samen met de genoemde inflatoire 
tendens, en de rest vooral met de verleende compensaties en de bevriezing van 
de groene koersen voor de directe steunbedragen. De Commissie wijst er ech-
ter nadrukkelijk op dat de berekende lasten veel lager liggen dan wanneer in 
1995 de bedragen in ecu zouden zijn verhoogd, wat het wettelijke alternatief 
was sinds de afschaffing van de switch over. De betreffende lasten over de 
periode 1996-1999 zijn geraamd op ongeveer 2,2 miljard ecu per jaar, in totaal 
bijna 9 miljard ecu (EC, 1996b). 
Op grond van haar analyse concludeert de Commissie dat het agromone-
taire stelsel pas bij het ingaan van de derde fase van de EMU, naar verwachting 
1 januari 1999, herzien hoeft te worden. Dan zal de ecu plaatsmaken voor de 
euro, en zullen de monetaire afwijkingen moeten worden weggewerkt. In de 
tussentijd zou het systeem wel enigszins vereenvoudigd moeten worden, door 
bij de invoerrechten geen gebruik meer te maken van de groene koersen. 
Verder zou voorkomen moeten worden dat door de aanpak van nieuwe aan-
zienlijke revaluaties de overgang naar de euro bemoeilijkt wordt. Dat risico 
bestaat namelijk wanneer het verschil tussen bevroren koersen en actuele 
groene koersen almaar stijgt. Intussen heeft de Raad besloten met de Commis-
sievoorstellen in te stemmen en het verschil tussen de genoemde koersen te 
beperken tot 11,5%. 
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De institutionele landbouwprijzen en directe toeslagen van de EU worden vastgesteld 
in ecu en in de lidstaten uitbetaald in nationale munt Bij de omrekening wordt in plaats van 
de steeds veranderende marktkoers van de munt, gebruikgemaakt van de landbouwomre-
keningskoers, ook wel groene koers genoemd. Het verschil tussen de groene koers en de 
marktkoers van de munt kan positief zijn (bij een sterke munt) of negatief (bij een zwakke 
munt). 
Omwille van de eenheid van de interne markt - waarin tussen de lidstaten geen grensbe-
lemmeringen zoals de vroegere monetaire compenserende bedragen kunnen bestaan - zijn 
de betreffende afwijkingen begrensd. De afwijking naar boven kan maximaal +5 punten zijn 
en die naar beneden -2 punten. Verder mag het onderlinge verschil tussen twee munten niet 
meer dan 5 punten zijn. Dreigt de monetaire ontwikkeling tot een grotere afwijking te lei-
den, dan wordt de groene koers (na een referentieperiode) in de richting van de muntwaar-
de aangepast. 
Een waardedaling van een munt wordt gevolgd door een devaluatie van de groene 
koers: in het land nemen de Europese prijzen en bedragen in nationale munt dan toe. Een 
waardestijging van een munt leidt daarentegen tot een revaluatie van de groene koers: in 
dat geval worden de Europese prijzen en bedragen in nationale munt naar beneden aange-
past. Jarenlang was Nederland door zijn sterke munt vertrouwd met revaluaties. Intussen 
heeft Nederland echter ook een aantal (kleine) devaluaties meegemaakt. 
Om nominale prijsdalingen in landen met een sterke munt te voorkomen, werden de 
groene-koersrevaluaties in de jaren zeventig en tachtig vaak doorgevoerd bij gelijktijdige 
prijsverhogingen in ecu. Toen dat vanwege de marktsituatie steeds moeilijker ging, werd in 
de jaren tachtig een ander mechanisme ontwikkeld om bedoelde prijsdalingen te voorko-
men. Via dit 'switch-over'-mechanisme werden de institutionele prijzen van de EU feitelijk 
aan de Duitse mark gekoppeld, in plaats van aan de zwakkere ecu. Noodzakelijke prijsverla-
gingen in sterke-muntlanden werden hiermee ingewisseld voor prijsstijgingen in zwakke-
muntlanden. 
Door herhaalde revaluaties van de D-mark kon het peil van de institutionele prijzen in 
de EU zo voortdurend oplopen. In mei 1993 was het ruim 20% hoger komen te liggen dan 
wanneer men de marktkoersen van de munten zou hebben gehanteerd. Ter relativering 
moet wel worden opgemerkt dat in dat geval de ecu-prijzen mogelijk hoger zouden zijn 
vastgesteld. Mede om de inflatoire tendens weg te nemen, werd het switch-overmechanisme 
begin 1995 afgeschaft. Daarbij werden de formele ecu-prijzen met de geldende switch-over-
factor verhoogd. 
Toen medio 1995 nieuwe en aanzienlijke revaluaties van onder meer de gulden voor de 
deur stonden, werd besloten om de negatieve gevolgen voor de landbouwinkomens op een 
andere wijze te verzachten. Voor de directe toeslagen (hectare- en dierpremies) werden de 
geldende omrekeningskoersen bevroren, zodat de bedragen in nationale munt niet verlaagd 
zouden worden. Verder werd een compensatieregeling getroffen voor de daling van de in-
stitutionele prijzen. Deze regeling stelt maxima aan de compensaties, die voor de helft door 
de EU worden betaald, ongeacht de werkelijke bijdrage van de lidstaat. In Nederland is de 
compensatie niet met nationale middelen aangevuld. 
Het agromonetaire stelsel kan gemist worden wanneer er tussen de munten van de lid-
staten geheel vaste koersen bestaan. Daarvan is alleen in de beginperiode van de gemeen-
schappelijke markt sprake geweest. Met de euro als eenheidsmunt zou de EMU een einde 
kunnen maken aan het stelsel. Maar omdat wel vaststaat dat lang niet alle landen op korte 
termijn tot de EMU zullen toetreden, zal het agromonetaire stelsel zijn functie voorlopig nog 
wel behouden. 
Figuur 1.4 Het agromonetaire mechanisme 
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1.3.4 De toekomstvan het EU-markt- en prijsbeleid 
De stijging van de landbouwuitgaven is de laatste jaren niet buitensporig 
(paragraaf 1.3.2), de inkomens verbeteren (paragraaf 1.3.1), en - afgezien van 
rundvlees - zijn er geen grote overschotten. De belangrijkste reden voor een 
eventuele aanpassing van het landbouwbeleid is dan ook niet gelegen in de 
actuele landbouwsituatie, maar in de verwachte uitbreiding van de EU in oos-
telijke richting en in de komende nieuwe WTO-onderhandelingen. 
Overigens biedt de afwezigheid van omvangrijke interventievoorraden 
geen garantie dat er na verloop van tijd niet opnieuw overschotten zullen ont-
staan. De Europese Commissie verwacht - bij ongewijzigd beleid en strikte nale-
ving van het GATT-akkoord - na 2001 sterk toenemende overschotten in de 
graansector en rundvleessector (EC, 1997a). De Commissie heeft de betreffende 
verwachtingen nog niet vertaald in nadere hervormingsvoorstellen. Landbouw-
commissaris Fischler heeft de presentatie van zijn voorstellen voor het zuivelbe-
leid en het rundvleesbeleid uitgesteld tot na het indienen van de Commissie-
voorstellen voor de nieuwe financiële perspectieven van de EU. Medio juli 1997 
zal de voorzitter van de Europese Commissie deze voorstellen (het "Santer-
pakket", ook wel Agenda 2000 genoemd) aan het Europees Parlement aanbie-
den. Hierbij zal de budgettaire ruimte voor de verschillende beleidsterreinen 
aan de orde komen. De belangrijkste uitgavenposten zijn op dit moment de 
landbouw en de structuurfondsen (zie paragraaf 1.3.2 en 1.3.5). Na 2000 zullen 
middelen moeten worden vrijgemaakt voor de uitbreiding van de EU. 
Van belang is nu de vraag of en in hoeverre een aanpassing van het land-
bouwbeleid nodig is vanwege de kosten bij invoering van het huidige beleid 
in nieuwe lidstaten, danwei vanwege afspraken in de volgende vrijhandelsron-
de. Bij een verdere liberalisatie zal de gesubsidieerde export naar de wereld-
markt nog moeilijker worden dan nu het geval is. 
Meer nadruk op voorwaardelijke toeslagen 
Over de richting waarin het landbouwbeleid moet worden aangepast, 
lijkt een verdere consensus te zijn gegroeid: minder nadruk op prijsondersteu-
ning en meer (compenserende) directe toeslagen. Deze toeslagen zullen dan 
meer gericht worden op het realiseren van doelstellingen in de sfeer van mi-
lieu, natuur en landschap ("cross compliance"). De vraag is echter hoever de 
prijsverlagingen zullen gaan en of productiebeperkende maatregelen zoals de 
braaklegging en de melkquotering zullen worden losgelaten. De Europese 
Commissie sprak in het najaar van 1995 een voorkeur uit voor voortzetting van 
de in 1992 uitgezette lijn en dus niet voor een radicale hervorming met prijzen 
dichtbij het wereldmarktpeil en afschaffing van de productiebeperkende maat-
regelen (EC, 1995). Daarbij streeft de Commissie naar een grotere concurrentie-
kracht voor de landbouw in de EU, naar een geïntegreerd plattelandsbeleid en 
naar vereenvoudiging van de regelingen. In haar afwijzing van een radicale 
hervorming lijkt de Commissie vooralsnog te kunnen rekenen op een meerder-
heid van de lidstaten. 
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Beperkte problemen bij voortzetting huidig beleid 
In een studie voor de SER zijn enkele gevolgen van verdergaande liberali-
satie van de agrarische handel in kaart gebracht (Veenendaal et al., 1996). De 
studie blijft beperkt tot granen, suiker, zuivel en rundvlees. Uitgangspunt voor 
de opstelling van het "toekomstplaatje" van de studie is een liberalisatiescena-
rio voor de periode 2001-2007, dat in feite een duplicaat is van het huidige 
GATT-akkoord, met dien verstande dat de in het akkoord vastgelegde reductie-
percentages van tarieven (36%), interne steun (20%) en uitgaven voor export-
steun (36%) ten opzichte van de basisperiode ook voor de periode 2001-2007 
gelden. In de volumesfeer zijn de eindverplichtingen van het huidige akkoord 
van kracht: een minimale markttoegang van 5% van het interne EU-verbruik 
en een reductieverplichting voor de maximaal met subsidies uit te voeren hoe-
veelheden van 21 % ten opzichte van de referentiehoeveelheden. De verplich-
tingen volgens dit liberalisatiescenario worden vergeleken met die van een 
referentiescenario. Het handelsbeleid van dit referentiescenario bestaat uit 
handhaving van de eindverplichtingen van het huidige akkoord to t het jaar 
2007, en voor het landbouwbeleid uit een voortzetting van het Mac Sharry-
beleid. Aan de gevolgen van de toetreding van landen uit Midden- en Oost-
Europa wordt apart aandacht besteed. 
Om recht te doen aan de talrijke onzekerheden die een rol spelen bij de 
raming van toekomstige wereldmarktprijzen, zijn voor het liberaiisatiescenario 
twee varianten gekozen: een met relatief lage en een met relatief hoge we-
reldmarktprijzen. In het referentiescenario is sprake van voortgaande reële 
dalingen van de wereldmarktprijzen. 
Op basis van simulaties met behulp van ECAM (Folmer et al., 1995) zijn 
ontwikkelingen in productie, verbruik, handel en bijbehorende exportsteun 
geprojecteerd. De projecties laten zien dat de EU-15 in het jaar 2000 nagenoeg 
voldoet aan de verplichtingen van het GATT-akkoord. Voor boter, kaas en sui-
ker laat de projectie beperkte overschrijdingen zien van de GATT-limieten, 
maar deze zijn met relatief kleine aanpassingen van de prijs (boter en suiker) 
of de productie (kaas) te vermijden. In het jaar 2007 worden de limieten in het 
referentiescénario echter vaker en in sterkere mate overschreden, vooral bij 
suiker, boter, kaas en rundvlees. Bij suiker en boter wordt dit vooral veroor-
zaakt door de tarificatie, die gevolgen heeft voor de prijzen. Bij kaas en rund-
vlees worden de problemen veroorzaakt door een te hoog productievolume. 
De volumeproblemen bij kaas hoeven niet in te houden dat het melkquotum 
wordt verlaagd. De onderschrijdingen van de hoeveelheidslimieten bij boter 
en magere-melkpoeder zijn ruim genoeg om door productieverschuiving in de 
zuivelindustrie het EU-melkoverschottoch met subsidies te kunnen exporteren. 
Verdere handelsliberalisatie dwingt tot aanpassing landbouwbeleid 
De overschrijdingen bij de genoemde producten zijn in de liberalisatiesce-
nario's groter, in het bijzonder in het scenario met lage wereldmarktprijzen. 
De prijsaanpassingen als gevolg van tarificatie leiden tot inkomstenderving 
voor de Europese agribusiness. Een bovengrens voor het verlies aan inkomen 
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als gevolg van tarificatie wordt gevonden door in het geheel geen rekening te 
houden met mogelijke aanpassingen in de productiesamenstelling en de -tech-
nologie door de Europese landbouw en voedingsmiddelenindustrie. In dat ge-
val kan het maximale inkomensverlies als gevolg van tarificatie voor het libera-
lisatiescenario met lage wereldmarktprijzen worden becijferd op 16 miljard ecu 
in 2007 en voor het scenario met hoge wereldmarktprijzen op 11 miljard ecu. 
Hierbij zijn de inkomensgevolgen voor de rundvleessector ongeveer even hoog 
als die voor de andere producten tezamen. De afspraken over verlaging van de 
interne steun worden in het referentiescenario vermoedelijk wel gehaald; in 
het liberalisatiescenario met lage wereldmarktprijzen echter niet; dit komt 
vooral door de hoge interne steun aan rundvlees. De omvang van de genoem-
de bedragen doet vermoeden dat de kans op een volledige compensatie van 
het inkomensverlies vrij klein is. 
Afhankelijk van de termijn waarop de Visegrad-landen in staat zijn om 
hun structurele en institutionele problemen te overwinnen, kan de landbouw-
productie zich sneller dan wel trager ontwikkelen tot 2007. In een scenario met 
een trage groei van de landbouwproductie, doen zich in 2007 geen knelpunten 
voor van de maximaal toegestane exportvolumes. In een scenario met een snel-
lere groei van de landbouwproductie, overschrijden de Visegrad-landen in 
2007 het toegestane gesubsidieerde exportvolume voor graan en voor melk. 
De toegestane exportvolumina zullen dus op middellange termijn niet tot gro-
te problemen aanleiding zullen geven. Dat kan wel het geval zijn met de nood-
zakelijke vermindering van exportrestituties, enerzijds vanwege de beperkte 
omvang per ton en anderzijds vanwege de inflatie van de munten waarin de 
exportrestituties zijn uitgedrukt. Toetreding van de Visegrad-landen tot de EU 
heeft in de volumesfeer van de GATT-verplichtingen voor de EU-19 vermoede-
lijk alleen (tamelijk geringe) gevolgen voor de graansector. 
Per saldo blijkt dat bij een verdergaande liberalisatie zich in de EU-15 
vooral knelpunten zullen voordoen bij rundvlees en in mindere mate bij zuivel 
en suiker. Bij rundvlees wordt dit vooral veroorzaakt doordat de productie 
aanzienlijk groter is dan de interne consumptie. Bij zuivel ligt het probleem 
meer bij de prijsniveaus van kaas en boter op de interne markt en bij een te 
sterk groeiende kaasproductie. Bij suiker is het interne prijsniveau te hoog. 
Aanpassing van het landbouwbeleid als gevolg van liberalisatie zou vooral 
consequenties kunnen hebben voor de omvang van de rundvleesproductie en 
de niveaus van de melk- en suikerprijzen. 
Zonder compensatie ingrijpende gevolgen voor Nederlandse landbouw 
De directe gevolgen van de beschouwde liberalisatiescenario's voor de 
Nederlandse agribusiness blijven voor de plantaardige sectoren beperkt tot de 
suikersector en de veevoerindustrie (vanwege een geringere voedervraag voor 
de rundvleesproductie). Voor de rundveehouderij, de slachterijen en de zui-
velindustrie zijn er eveneens gevolgen. Gelet op de oriëntatie van de Neder-
landse rundveehouderij op de melkproductie lijken de effecten voor de om-
vang van de productie beperkt te zijn. Dit zou kunnen betekenen dat bij ver-
dere liberalisatie - vanwege beperkingen van het productievolume - betrekke-
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lijk geringe werkgelegenheidseffecten zijn te verwachten voor de agrarische 
sector en de voedingsmiddelenindustrie. Wel kunnen verschuivingen in de 
werkgelegenheid optreden, als zich veranderingen voordoen in de producten-
mix in de akkerbouw, de dierlijke sectoren en de zuivelindustrie. 
Van grotere betekenis zijn de gevolgen voor de inkomensvorming in ak-
kerbouw en rundveehouderij indien door de verdere liberalisatie de prijsvor-
ming van suikerbieten, rundvlees en melk sterker onder druk komt te staan. De 
tarificatie zou voor de Nederlandse agribusiness maximaal (dat wil zeggen bij 
afwezigheid van aanpassingen in het productiepakket en de wijze van produ-
ceren) kunnen leiden tot een inkomensvermindering met 1,3 miljard ecu (ruim 
2,7 miljard gulden) in 2007 in het liberalisatiescenario met lage wereldmarkt-
prijzen. In dit scenario zou de inkomensvermindering vanwege tarificatie voor 
rundvlees maximaal 570 miljoen ecu bedragen, voor zuivel 630 miljoen ecu en 
voor suiker 120 miljoen ecu. In het liberalisatiescenario met hoge wereldmarkt-
prijzen bedraagt het geraamde maximale inkomensverlies 0,9 miljard ecu. Als 
wordt aangenomen dat de inkomensvermindering geheel ten laste van de pri-
maire sector komt - en dat is gezien de concurrentieverhoudingen op agrari-
sche markten aannemelijk -, dan zijn voor de voedingsmiddelenindustrie nau-
welijks werkgelegenheidseffecten te verwachten. De genoemde inkomensver-
liezen komen overeen met 15 a 20% van de netto toegevoegde waarde van de 
hele Nederlandse land- en tuinbouw in de afgelopen jaren. Daarbij moet wor-
den bedacht dat de inkomensgevolgen grotendeels beperkt blijven tot akker-
bouw en veehouderij, die samen ongeveer de helft van de totale toegevoegde 
waarde van de land- en tuinbouw genereren. Verdere schaalvergroting en 
inkrimping van de werkgelegenheid liggen dan ook voor de hand, tenzij com-
pensatie voor het feitelijke inkomensverlies wordt geboden. Benadrukt wordt 
dat het bij deze berekeningen niet gaat om een algehele, maar "slechts" om 
een partiële verdere liberalisatie, waarbij onder meer de melkquotering ge-
handhaafd blijft. 
1.3.5 Plattelands-, structuur- en milieubeleid in de EU 
In november 1996 vond in Cork (Ierland) op initiatief van EU-landbouw-
commissaris Fischler een Europese conferentie plaats over de invulling van het 
toekomstig Europese plattelandsbeleid. Het doel van het beleid zou een platte-
land moeten zijn met een groot scala aan economische activiteiten, waarbij de 
landbouwsector optreedt als beheerder van de natuurlijke hulpbronnen en 
voorziet in de behoefte aan natuur-, landschaps- en cultuurschoon van de loka-
le bevolking en van toeristen. Een wensenpakket voor een EU-breed platte-
landsbeleid werd neergelegd in de "Verklaring van Cork" (Plumb, 1996). Vol-
gens deze verklaring dient het beleid gericht te zijn op een duurzame ontwik-
keling van het platteland en moeten de verschillende beleidsvormen met be-
trekking tot plattelandsontwikkeling worden geïntegreerd. 
Betrekkelijk nieuw tijdens de conferentie was de grote aandacht voor de 
zogenaamde "bottom-up"-benadering", waarin initiatieven van de lokale be-
volking (zowel ondernemers, werknemers als beleidsmakers) worden gezien 
als drijvende krachten voor plattelandsontwikkeling, en niet zozeer ontwikke-
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lingsprojecten die van buitenaf worden geïnitieerd (Mannion, 1996). Een ander 
nieuw element is de gedachte dat er voor alle regio's in de EU strategische 
ontwikkelingsprogramma's moeten worden opgesteld. Dit vloeit voort uit de 
bepleite integrale benadering: landbouwbeleid maakt deel uit van het geïnte-
greerd plattelandsbeleid en landbouwbeleid richt zich nu eenmaal op alle EU-
regio's. Voor het overige kan de Cork-verklaring worden beschouwd als een 
intensivering van het structuurbeleid, zoals dat sinds de hervorming van de 
Structuurfondsen (1988) wordt gevoerd. 
Het streven naar een geïntegreerd plattelandsbeleid kan niet los worden 
gezien van de komende WTO-onderhandelingen en de daarmee samenhan-
gende verdere liberalisering van het markt- en prijsbeleid, en van de toekom-
stige uitbreiding van de EU met een aantal Midden- en Oost-Europese landen. 
Verder loopt de financieringsperiode van het EU-structuurbeleid in 1999 af en 
moeten er besluiten worden genomen over de invulling van het structuurbe-
leid in de periode daarna. Of en hoe de Europese Commissie erin slaagt om de 
woorden van Cork om te zetten in beleid valt nog te bezien. Vooral de financi-
ële consequenties en de institutionele vormgeving zijn grote obstakels. 
Geïntegreerd plattelandsbeleid leidt tot verschuiving budgetstromen 
In de meeste rurale regio's van de EU is het aandeel van de landbouw in 
de werkgelegenheid kleiner dan 20% (OECD, 1996b). Mede gelet op de dalen-
de werkgelegenheid in de landbouw ligt het voor de hand dat het merendeel 
van de middelen van een geïntegreerd plattelandsbeleid zal worden aange-
wend voor het stimuleren van economische activiteiten in de industrie- en de 
dienstensector. Intensivering van het beleid gericht op deze sectoren houdt in 
dat de financiële middelen van de Structuurfondsen moeten worden verruimd. 
Omdat daarvoor binnen de afspraken over het EU-budget ruimte bestaat, 
hoeft dit niet to t problemen te leiden. De vraag is echter of de lidstaten die 
budgetruimte willen benutten. Het verhogen van de afdrachten aan Brussel 
staat namelijk haaks op het streven van de lidstaten om de overheidsuitgaven, 
en daarmee de begrotingstekorten te verminderen om aan de criteria van de 
EMU te kunnen voldoen. Het overhevelen van een deel van het landbouwbud-
get naar de Structuurfondsen is een andere mogelijkheid om de middelen er-
van uit te breiden. Het totale EU-budget blijft dan weliswaar ongewijzigd, 
maar dat geldt niet voor de verdeling ervan over de lidstaten. Voor landen zo-
als Nederland, die nu relatief veel overdrachten ontvangen uit het Landbouw-
garantiefonds en weinig uit de Structuurfondsen, zal dit leiden tot een vermin-
dering van de overdrachten uit het Brusselse budget en daarmee to t een ver-
slechtering van de betalingspositie. Gelet op de gevoeligheden ten aanzien van 
onevenwichtigheden in de balans tussen afdrachten aan en inkomsten uit Brus-
sel zal een dergelijke overheveling in een aantal landen op verzet stuiten. 
Institutionele structuur vergt nog veel hoofdbrekens 
Onder het huidige EU-structuurbeleid zijn er zo'n 150 programmerings-
documenten voor de doelstelling-1- en -5b-gebieden. Verder bestaan in het ka-
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der van de landbouw/milieuverordening, een van de begeleidende maatrege-
len van de Mac Sharry-hervorming, zo'n 200 programma's. In die documenten 
en programma's wordt aangegeven voor welke projecten en onder welke 
voorwaarden steun kan worden verleend. Gelet op dit grote aantal is het niet 
verwonderlijk dat het toezicht op, en de evaluatie van, de aanwending van de 
middelen in deze projecten op doeltreffendheid en doelmatigheid vaak te 
wensen overlaat. Het aantal ontwikkelingsprogramma's onder het geïnte-
greerd plattelandsbeleid zal verder toenemen, omdat dit beleid zich uitstrekt 
over alle EU-regio's. Een dergelijk omvangrijk en gebiedsgericht beleid stelt 
grote eisen aan de doorzichtigheid en flexibiliteit ervan en vergt een zorgvuldi-
ge afstemming van de verschillende beleidsniveaus en - wegens de multisecto-
rale aanpak - ook van de verschillende beleidsterreinen. Vanwege de grote na-
druk op het lokale niveau ligt decentralisatie van het beleid voor de hand. Dat 
zou kunnen betekenen dat er vanuit Brussel alleen een Europees kader voor 
het plattelandsbeleid wordt gecreëerd met enkele eenvoudige algemene voor-
schriften en procedures. Binnen dat kader zouden ook de Structuurfondsen, 
het Cohesiefonds en het Garantiefonds samen kunnen gaan in een Plattelands-
fonds en de verschillende Directoraten-Generaal kunnen worden onderge-
bracht in een Directoraat-Generaal voor Plattelandsontwikkeling. Het tot stand 
brengen van een goed functionerende institutionele structuur voor een derge-
lijk geïntegreerd plattelandsbeleid is een zware opgave, die bovendien wordt 
vertroebeld door de eigen competenties van de verschillende beleidsmakers. 
Uiteenlopende visies op toekomstig structuurbeleid 
Het huidige EU-structuurbeleid is gericht op het versterken van de sociale 
en economische cohesie tussen de regio's in de EU. In april 1997 is tijdens een 
door de Europese Commissie georganiseerde conferentie in Brussel aandacht 
besteed aan onder meer de wijze waarop dit beleid in de toekomst zou kun-
nen worden voortgezet. Volgens de visie van de EU-commissaris voor Regionaal 
Beleid zou het toekomstige beleid zich kunnen concentreren op drie punten: 
een doelstelling voor achtergebleven gebieden, een doelstelling om de werk-
loosheid te verminderen en een doelstelling om bijstand te verlenen aan gebie-
den die worden getroffen door structurele veranderingen. In deze visie is geen 
plaats voor een integratie van het landbouwbeleid en het structuurbeleid, zo-
als EU-landbouwcommissaris Fischler voorstaat. 
Binnen het huidige Europese structuurbeleid ligt het accent op de zoge-
naamde "doelstelling-1-gebieden", waar het inkomen per capita minder dan 
75% van het EU-gemiddelde is. Voor de jaren 1994-1999 is bijna 94 miljard ecu 
gereserveerd voor deze gebieden, die voornamelijk in Italië, Ierland, Portugal 
en Spanje liggen. Dit komt overeen met zo'n 70% van de middelen voor het 
structuurbeleid (tabel 1.10). Voor het landbouwstructuurbeleid, vallend onder 
doelstelling 5a, is in deze periode 6,5 miljard ecu uitgetrokken. Dit is exclusief 
de uitgaven voor landbouwstructuurmaatregelen in doelstelling-1-gebieden. 
Ongeveer driekwart van de middelen voor het landbouwstructuurbeleid wordt 
besteed aan maatregelen om de productiestructuur aan te passen, zoals inves-






























































Tabel 1.10 EU-uitgaven voor doelstelling 1, Sa, Sb en 6, 1994-99 (miljoen ecu) 

















Totaal 94.688 6.486 6.880 128.974 
a) Voor Finland, Zweden en Oostenrijk exclusief de uitgaven voor doelstellingen 2,3 en 4. 
Bron: Voor EU-12: EC, 1996c; voor Finland, Zweden en Oostenrijk: Amsing, 1996. 
tie van de activiteiten op landbouwbedrijven, steun voor jonge landbouwers 
en steun aan bergboeren. De rest wordt aangewend voor maatregelen om de 
afzet- en verwerkingsstructuur te verbeteren (EC, 1996c:76). Voor doelstelling 
5b, gericht op de ontwikkeling en structurele aanpassing van plattelandsgebie-
den, is bijna 7 miljard ecu uitgetrokken. In de doelstelling-5b-gebieden, die ver-
spreid liggen over bijna de gehele EU, woont zo'n 8% van de bevolking. Per 
inwoner bedraagt de steun ruim 200 ecu (EC, 1996c:82). Overigens moet bij al 
deze bedragen worden bedacht dat het co-financiering door de EU betreft; de 
werkelijk bestede middelen liggen hoger doordat de nationale overheden en 
het bedrijfsleven ook een deel van de kosten voor hun rekening nemen. 
Landbouwmilieuverordening bereikt niet altijd gewenste resultaat 
Voorde landbouwmilieuverordening is voor de periode 1995-1999 ruim 
5 miljard ecu beschikbaar, een bedrag dat qua orde van grootte de middelen 
voor het landbouwstructuurbeleid benadert (Amsing, 1996:12). In de nieuwe 
lidstaten Finland, Zweden en Oostenrijk zijn de uitgaven voor de landbouwmi-
lieuverordening relatief hoog. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit 
dat landbouw-milieubeleid in deze lidstaten al voor de toetreding tot de EU 
veel aandacht kreeg. In het geval van Oostenrijk en Finland kan het daarnaast 
ook worden gezien als een inkomenscompensatie voor de prijsdaling bij toetre-
ding (Amsing, 1996:6). Lidstaten dienen de landbouwmilieuverordening, die 
erop gericht is om boeren te stimuleren minder intensieve en meer natuur-
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vriendelijke productiemethoden te gebruiken, door middel van nationale pro-
gramma's uitte voeren. Sommige landen, zoals Duitsland, België en Italië heb-
ben daarbij gekozen voor regionale programma's, die op de specifieke situatie 
van een gebied zijn afgestemd, terwijl in andere lidstaten zoals Finland, Grie-
kenland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Portugal en Zweden de nadruk ligt 
op programma's die voor het gehele land gelden (EC, 1997b:26). In de meeste 
landen zijn pas vanaf 1994 of 1995 de eerste programma's van kracht en vol-
gens de Europese Commissie blijft de deelname van boeren in veel gevallen 
achter bij de verwachting (EC, 1997b:26). Dit komt onder meer door onvol-
doende voorlichting aan boeren, te lage compensaties of doordat bepaalde re-
gelingen soms alleen gelden voor het hele bedrijf. Uit een evaluatie in een 
achttal lidstaten blijkt dat de landbouwmilieuverordening vaak tekortschiet in 
de bescherming van het milieu en behoud van de biodiversiteit (BirdLife, 1996). 
Als redenen daarvoor worden genoemd dat de programma's vaak niet in een 
nationale strategie voor natuurbescherming zijn ingebed, vastomlijnde doelen 
in de programma's ontbreken, het toezicht op de uitvoering te wensen over 
laat is en dat boeren onvoldoende worden voorgelicht. Verder is het in een 
aantal gevallen voor boeren aantrekkelijker om van andere regelingen - die 
strijdig kunnen zijn met de doelen van de landbouwmilieuverordening - ge-
bruik te maken, zoals de dierpremies in het markt- en prijsbeleid, bebossing 
van landbouwareaal, steun voor bedrijfsvergroting of voor irrigatie. 
Uitvoering vijfde milieuactieplan voor landbouw verloopt moeizaam 
In 1996 heeft de Commissie een tussentijds verslag gemaakt over de stand 
van zaken met betrekking tot het vijfde gemeenschappelijke actieprogramma 
voor het milieu. Dit programma stamt uit 1992 en behelst het opnemen van 
milieuoverwegingen in een vijftal sectoren met als doel het bereiken van een 
duurzame economische ontwikkeling. Het gaat daarbij om de sectoren land-
bouw, industrie, energie, vervoer en toerisme. Voor landbouw wordt gestreefd 
naar de handhaving van natuurlijke processen in het water en de bodem en 
het behoud van genetische hulpbronnen. Volgens het verslag laten de vorde-
ringen in de sectoren landbouw en vervoer te wensen over. In een memoran-
dum van het Zweedse Landbouwministerie (1996) voor de EU-Landbouwraad 
worden voorstellen gedaan om op EU-niveau de milieubelasting door de agra-
rische sector terug te dringen, zoals een vermindering van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen door onder meer belastingen of heffingen, het beperken 
van het cadmiumgehalte in kunstmest en het vergroten van de milieuvoord-
elen van de landbouwmilieuverordening door boeren voor de bereikte resulta-
ten te belonen in plaats van hen voor inkomensverlies te compenseren. 
Gevaar voor verstoring fauna en flora op marginale gronden 
Veranderingen in de aard en intensiteit van het grondgebruik kunnen 
grote gevolgen voor de biodiversiteit hebben. Op basis van een analyse van ge-
gevens over het agrarisch gezinsinkomen en de landbouwstructuur voor de 
jaren 1989-1991 komen Baldock et al. (1996) tot de conclusie dat ruim 40% van 
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het landbouwareaal in de EU-12 als "marginaal" kan worden aangemerkt. 
Marginaal betekent daarbij dat landbouwbedrijven onder de huidige bedrijfs-
voering niet levensvatbaar zijn en dat daarom veranderingen in het grondge-
bruik zijn te verwachten, die kunnen bestaan uit veranderingen in de bedrijfs-
voering of uit het aanwenden van landbouwgrond voor niet-agrarische func-
ties. In deze zin is marginalisatie dus geen statisch maar een continu proces. De 
marginale gronden zijn gesitueerd in regio's met een extensieve landbouw in 
grote delen van Spanje, het zuidelijk gedeelte van Frankrijk, in Schotland en 
Noord-lerland en in regio's met een kleinschalige landbouwstructuur, die het 
grootste deel van het areaal in Portugal, Italië en Griekenland beslaan. In de 
regio's met extensieve landbouw bevindt zich zo'n 15% van de landbouwbe-
drijven, maar vindt nog geen 10% van de landbouwproductie in de EU-12 
plaats; in de regio's met een kleinschalige landbouwstructuur is meer dan 50% 
van de EU-landbouwbedrijven gesitueerd en wordt iets minder dan 20% van 
de EU-productie gegenereerd. De schatting van het marginale landbouwareaal 
van Baldock et al. ligt aan de hoge kant, omdat er geen rekening is gehouden 
met inkomsten uit niet-agrarische activiteiten. Naar schatting had rond 1990 
zo'n 30% van de bedrijfshoofden in bovengenoemde gebieden een additio-
neel inkomen uit niet-agrarische activiteiten (OECD, 1996b: 118). Op zulke be-
drijven hoeft de continuïteit niet in gevaar te zijn, ook al is het agrarisch inko-
men laag. Wanneer de voorkeur wordt gegeven aan een agrarische levensstijl, 
kunnen inkomsten uit niet-agrarische activiteiten de voortzetting van het land-
bouwbedrijf mogelijk maken. 
Het is aannemelijk dat er in de regio's met een kleinschalige landbouw-
structuur in de nabije toekomst bedrijfsvergrotingen plaatsvinden en dat de 
grond onder een andere bedrijfsvoering komt te vallen. In de regio's met ex-
tensieve landbouw bestaat de kans dat een deel van het landbouwareaal 
wordt afgestoten en dat op een deel van het areaal een andere bedrijfsvoering 
wordt toegepast. In gebieden met hoge natuurlijke waarden, die vaak het re-
sultaat zijn van een traditioneel agrarisch management, kan zo'n verandering 
leiden tot een verstoring van de biodiversiteit. Wanneer dat uit maatschappe-
lijk oogpunt ongewenst is, kunnen boeren door inkomenstoeslagen worden 
geprikkeld om de traditionele bedrijfsvoering te continueren. Dergelijke toe-
slagen dienen wel van de productie te zijn losgekoppeld, om situaties zoals 
bijvoorbeeld in Schotland, waar de aan het aantal dieren gekoppelde bergboe-
renpremie heeft geleid tot een intensiever grondgebruik, te voorkomen. Wat 
dat betreft vormen de - van de landbouwproductie ontkoppelde - toeslagen 
voor de productie van natuur- en cultuurlandschappen, zoals door Buckwell 
(1996) voorgesteld onder een geïntegreerd plattelandsbeleid, waarschijnlijk 
een interessant alternatief. 
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2. PRODUCTIE, CONSUMPTIE EN 
PRIJSVORMING 
2.1 Inleiding 
De agrarische sector in Nederland is in sterke mate afhankelijk van prij-
zen: niet alleen vanwege het feit dat het overgrote deel van de productie bui-
ten de sector wordt afgezet, maar ook omdat inputs aangekocht worden. 
Naast de binnenlandse toelevering, verwerking en afzet speelt de buitenlandse 
handel daarbij een zeer belangrijke rol. Dat geldt niet alleen voor de primaire 
sector maar ook voor de voedings- en genotmiddelenindustrie, die overigens 
nauw met elkaar zijn verbonden. De omvang van de belangrijkste goederen-
en dienstenstromen is de laatste jaren verder toegenomen (figuur 2.1). 
Dit hoofdstuk is gewijd aan de ontwikkeling van de productie, consump-






















































Figuur 2.1 Goederen- en dienstenstromen van de Nederlandse landbouw en visserij en de 
voedings- en genotmiddelenindustrie, in miljarden guldens, 1995 (1993) 
Bron: CBS. 
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land staan hierbij centraal, maar deze worden geplaatst tegen de achtergrond 
van ontwikkelingen op de wereldmarkt en de EU-markt, waaronder het ge-
voerde markt- en prijsbeleid. 
In de volgende paragrafen wordt eerst ingegaan op de marktontwikke-
lingen van akkerbouwproducten, veehouderijproducten en tuinbouwproduc-
ten. Aansluitend wordt de aandacht gericht op de voedings- en genotmidde-
lenindustrie en op de detailhandel en consumptie in Nederland. Beschouwin-
gen over de agrarische handel sluiten het hoofdstuk af, waarbij in het bijzon-
der wordt ingegaan op de agrarische handel tussen de EU en de Midden- en 
Oost-Europese landen, respectievelijk de Middellandse-Zeelanden. 
2.2 Akkerbouwproducten 
De productiewaarde van akkerbouwproducten bedraagt de laatste jaren 
iets minder dan 10% van de totale productiewaarde van de Nederlandse land-
en tuinbouw. In 1996/97 trad ten opzichte van 1995/96 een daling van de pro-
ductiewaarde op (-9,5%), die vooral veroorzaakt werd door lagere aardappel-
prijzen (tabel 2.3). Zie voor de ontwikkelingen in de akkerbouwproductie in de 
wereld en de EU tabellen 2.1 en 2.2. 
2.2.1 Granen en oliezaden 
Granen en oliezaden hebben qua productiewaarde een bescheiden plaats 
in de Nederlandse landbouw. De betekenisvan de marktontwikkeling van deze 
gewassen is echter veel groter dan het aandeel van minder dan 1,5% in de 
agrarische productiewaarde suggereert. Zo zijn de prijzen van andere gewas-
sen, waaronder zaaizaden en vollegrondsgroente maar ook aardappelen, indi-
rect mede afhankelijk van die van granen. Bij zetmeelaardappelen is er zelfs 
een directe relatie door middel van de graanmarktordening. Verder is de prijs-
ontwikkeling van granen en oliezaden op de wereldmarkt bepalend voor de 
krachtvoerprijzen. 

































































Bronnen: FAO, Production Yearbook 1995; FAOSTAT Database. 
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Bronnen: Eurostat, Agricultural Income 1996 en Eurostat, Economie Accounts for Agriculture 
and Forestry 1990-1995. 




















































































a) Waarde gemeten in producentenprijzen; b) Veranderingen in het suikergehalte zijn verdis-
conteerd in de volumemutatie. 
Bron: LEI-DLO. 
Wereldgraanmarkten in beweging 
De wereldgraanprijzen hebben het hoge niveau dat ze in het seizoen 
1995/96 bereikten niet vastgehouden. Deze prijzen hebben het verbruik be-
perkt en de productie gestimuleerd. De lagere braakverplichting in de EU, de 
toename van het ingezaaide areaal in andere landen, gekoppeld aan gunstige 
weersomstandigheden in de belangrijke productiegebieden van de wereld, 
leidden in 1996 tot een sterke stijging van de productie van tarwe en voergra-
nen. De productie was met 1,48 miljard ton ongeveer 9% hoger dan in 1995, 
als uitkomst van productiestijgingen van 70 miljoen ton in de OECD-landen en 
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45 miljoen ton in de niet-OECD-landen. Tegelijkertijd voltrokken zich grote 
aanpassingen in het graanverbruik, vooral in veevoer. Zo daalde het verbruik 
van voergranen in 1995/96 met ongeveer 10% in de OECD-landen. De wereld-
marktprijzen van tarwe en voergranen daalden in 1996/97 met respectievelijk 
26% en 28% ten opzichte van hun topniveau in 1995/96. 
Wereldwijd groeit de oliezadensector sneller dan de granensector. Tussen 
1975 en 1995 verdubbelde de wereldconsumptie van plantaardige oliën en 
eiwitmeel, terwijl de graanconsumptie met minder dan 50% toenam. De groei 
is bevorderd door stijgende inkomens en door het vrijwel ontbreken van pro-
ductiebeperkende maatregelen. Naar verwachting zal de ontwikkeling zich de 
komende jaren voortzetten. Net als de graanprijzen liepen de prijzen van olie-
zaden op de wereldmarkt in de eerste helft van 1996 snel op. In de tweede 
helft trad een zekere stabilisatie op, waarna in de eerste helft van 1997 weder-
om een snelle stijging kon worden waargenomen. Wereldwijd blijft de vraag 
naar sojabonen en -schroot hoog, waardoor de voorraden relatief laag zijn. 
Naar verwachting zullen de wereldgraanprijzen (in nominale termen) op 
middellange termijn weer enigszins aantrekken. Door de recentelijk getroffen 
beleidsmaatregelen is de markttoegang vergroot en de*exportsteun beperkt. 
De toenemende vleesconsumptie in de niet-OECD-regio, zowel Azië als Zuid-
Amerika, zal de graaninvoer van de betreffende landen doen stijgen. Daar-
naast zal er behoefte zijn om de beperkte voorraden aan te vullen. Tegenover 
deze prijsverhogende factoren, staan ook enkele prijsverlagende factoren, zo-
als de verdere groei van de graanopbrengsten per ha, de verwachte uitbrei-
ding van het graanareaal in de Verenigde Staten door de beperking van het 
Conservation Reserve Program (CRP) en de afschaffing van de set aside, evenals 
het afhaken van de voormalige Sovjet-Unie als belangrijke graanimporteur. 
Volgens de OECD zullen de wereldgraanprijzen tot 2001 per saldo gemiddeld 
hoger liggen dan in de periode 1991-1995. 
De beperkte omvang van de voorraden leidt tot een grotere prijsinstabili-
teit. De verhouding tussen voorraad en verbruik blijft naar verwachting krap, 
omdat de daling van de overheidsvoorraden slechts voor een klein deel wordt 
gecompenseerd door particuliere voorraadvorming. Nu de voorraden hun rol 
als buffer voor veranderingen in productie en verbruik minder goed kunnen 
vervullen, zullen de schokken tot uiting komen in sterkere prijsfluctuaties. 
EU-productie afhankelijk van braakpercentage 
De graanproductie in de EU wordt niet alleen door weersinvloeden be-
paald, maar vooral ook door beleidsmaatregelen. De beperking van het per-
centage voor roterende en niet-roterende braak tot 10% en zeer gunstige 
groeiomstandigheden resulteerden in 1996 in een recordoogst van ruim 200 
miljoen ton, bijna 23% meer dan in 1995. Bij gelijke opbrengsten per ha zou 
de productie in 1997 verder kunnen stijgen, gegeven de verlaging van het ver-
plichte braakpercentage voor dit seizoen naar 5%. 
Omdat de opbrengsten van tarwe hoger zijn dan van voergranen, wordt 
voor de komende jaren een relatieve uitbreiding van het tarweareaal voor-
speld. In 2001 zou de tarweproductie kunnen uitkomen op 99 miljoen ton, 
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ongeveer 13% meer dan de gemiddelde oogst in 1991-95. Daarentegen zal de 
voergranenproductie na de uitbreidingen in 1996 en 1997 waarschijnlijk een 
dalende ontwikkeling laten zien. In 2001 zou deze productie 87 miljoen ton 
kunnen bedragen, bijna 5% minder dan de gemiddelde oogst in 1991-95. De 
aanpassing zal vooral voor rekening komen van voergerst en in mindere mate 
haver, omdat de maïsproductie naar verwachting stabiel blijft. Bij de betreffen-
de projecties gaat de OECD ervan uit dat de EU vanaf 1998/99 een braakper-
centage van 17,5% zal hanteren. De prijzen in de EU zullen op middellange 
termijn waarschijnlijk boven die van de wereldmarkt blijven. 
In Nederland weinig braaklegging 
Met een groei van ruim 10% boekte Nederland een geringere stijging 
van de graanproductie dan de EU als geheel, waardoor het reeds bescheiden 
aandeel in de EU-productie afnam tot 0,8%. Het graanareaal in Nederland was 
met 200.000 ha in 1996 zo'n 3% groter dan in 1995. Dit bestond hoofdzakelijk 
uit tarwe (140.000 ha) en gerst (36.000 ha). 
De verplichte braaklegging in het kader van het EU-graanbeleid heeft in 
Nederland geen grote vlucht genomen. Deze verplichting is opgenomen in de 
algemene regeling akkerbouw, op grond waarvan boeren hectarepremies kun-
nen aanvragen die voor eiwitgewassen en oliezaden hoger zijn dan voor gra-
nen. Boeren kunnen echter ook kiezen voor de vereenvoudigde regeling, 
waarbij geen grond hoeft te worden gebraakt. In dat geval maken ze voor de 
verschillende gewassen aanspraak op de hectarepremie voor graan. Afhanke-
lijk van de productieregio geldt hierbij een maximum aantal hectares waarvoor 
premie kan worden aangevraagd. Nederland is verdeeld in twee regio's: in 
regio 1 (kleigrond en loss) geldt een opbrengstniveau van 7.110 kg/ha voor alle 
gewasgroepen en voor regio 2 (zand- en veengrond) een opbrengstniveau van 
5.060 kg/ha. De grens waarvoor premie kan worden aangevraagd zonder 
braaklegging is door de EU bepaald op 92 ton. 
Uit waarnemingen van het CBS blijkt dat in 1995 ongeveer 90% van de 
Nederlandse akkerbouwers aan de regelingen deelnam, en dat de overgrote 
meerderheid opteerde voor de vereenvoudigde regeling. Slechts een op de 
acht akkerbouwers in Nederland verkoos de algemene regeling. Gemiddeld 
werd op deze bedrijven in 1995 ruim 5 ha braak gelegd. Niet verbazingwek-
kend is dat de participatiegraad opliep met de bedrijfsgrootte. Ruim de helft 
van alle bedrijven met meer dan 100 ha cultuurgrond haalde akkerland uit 
productie. In 1996 werd het braakpercentage van de algemene regeling ver-
laagd naar 10%, waardoor de belangstelling voor de algemene regeling groei-
de. Daardoor bleef de daling van het braakareaal beperkt, namelijk van 11.847 
ha in 1995 naar 10.251 ha in 1996. Door het opnieuw verlaagde braakpercenta-
ge wordt voor 1997 een verdere daling van het braakareaal verwacht. 
2.2.2 Suiker 
Qua productiewaarde zijn suikerbieten in Nederland belangrijker dan 
granen. In 1996/97 bedroeg de productiewaarde naar schatting 815 miljoen 
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gulden, ruim 3% meer dan in 1995/96. De toename was de resultante van zo-
wel een grotere productie als een hogere prijs. De laatste hield verband met 
opeenvolgende devaluaties van de groene koers van de gulden, waardoor de 
institutionele EU-suikerprijs in guldens is gestegen. 
Wereldsuikerprijs voorlopig laag 
Na de prijspiek van 30 US dollarcents per Ib (0,4536 kg) in het midden van 
de jaren tachtig is de wereldsuikerprijs niet meer boven 15 cents/lb gekomen. 
Tegenwoordig fluctueert ze rond de 10 cents/lb. Voor de komende jaren ver-
wacht de OECD dat de voorraden recordhoogten zullen bereiken en de prijzen 
onder druk blijven staan. Op de middellange termijn zou de prijs kunnen stij-
gen, en wel tot 14 cents/lb in 2001/02. Dan wordt een consumptie verwacht van 
135 miljoen ton, tegen een productie van 134 miljoen ton (OECD, 1997b). 
De wereldvraag naar suiker is in de loop van de tijd steeds meer verscho-
ven van industrielanden naar ontwikkelingslanden; in 1995/96 bedroeg het 
aandeel van de ontwikkelingslanden 54%, tegen 41% in 1985/86. In de indus-
trielanden hebben alternatieve zoetstoffen, met name High Fructose Corn Sy-
rup (HFCS), een grote opmars doorgemaakt: in 1996 had HFCS een aandeel van 
40% in de VS-markt voor calorische zoetstoffen, tegen minder dan 5% in 1975. 
Ook aan de productiezijde van suiker hebben zich verschuivingen voorgedaan. 
Sinds 1975 is het aandeel van Europa in de wereldproductie gedaald van 31 % 
tot 23% en dat van Noord- en Midden-Amerika van 22% tot 16%; daarentegen 
is het aandeel van Zuid-Amerika gestegen van 15% tot 16% en dat van Azië/ 
Oceanië zelfs van 25% tot 38%. Als gevolg van de productieverschuivingen is 
de wereldexport steeds meer geconcentreerd in een beperkt aantal landen. 
Naast Cuba en de EU gaat het daarbij om Brazilië, Australië en Thailand, die 
samen meer dan 75% van de wereldsuikerexport voor hun rekening nemen. 
De Uruguay-ronde heeft vooralsnog weinig invloed op de suikerindustrie, 
die van oudsher behoort tot de meest gereguleerde agrarische sector. De be-
perkte reikwijdte van de gemaakte afspraken voor suiker zijn volgens Berg 
(1997) te verklaren uit de bijzondere structuur van de industrie. Bijna overal op 
de wereld wordt de grondstof voor suiker geproduceerd, ofwel suikerbieten 
ofwel suikerriet. De ruwe grondstof kan eigenlijk alleen voor suiker of ethanol 
worden gebruikt. Dit heeft geleid tot sterk geïntegreerde agrocomplexen, 
waarbinnen nauwe relaties bestaan tussen primaire producenten en industriële 
verwerkers. Die situatie biedt de sector de gelegenheid om de gemeenschappe-
lijke belangen op betrekkelijk eenduidige wijze te behartigen (Berg, 1997). 
EU-suikermarkt toonbeeld van rust 
In termen van suikerproductie en -consumptie is de EU de laatste jaren 
een toonbeeld van rust. De bietsuikerproductie schommelt al jaren tussen 15,5 
en 16,0 miljoen ton. Aan de andere kant bedraagt de interne consumptie on-
geveer 12,5 miljoen ton. De sector is in sterke mate gereguleerd door de suiker-
productiequota (A en B), steunprijzen, invoerheffingen en -quota. De steunprij-
zen zijn systematisch hoger dan de wereldmarktprijzen. 
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Als gevolg van het GATT-akkoord zijn de variabele invoerheffingen ook 
in de suikersector vervangen door vaste tarieven. Deze tarieven zullen to t in 
2001 met 2 1 % moeten worden verlaagd. Maar door toepassing van vrijwa-
ringsclausules kunnen additionele rechten worden opgelegd, wanneer de we-
reldmarktprijzen laag zijn of het volume van de import een bepaald niveau te 
boven gaat. Een en ander is zo gekozen dat de vrijwaring gemakkelijk perma-
nent in werking kan zijn. Toch zouden derde landen op termijn extra kansen 
op de EU-markt kunnen krijgen. 
Een ander element van het GATT-akkoord is de beperking van de export-
steun. Al jarenlang is de EU een grote suikerexporteur, en wel van 4,5 to t 5,0 
miljoen ton. Dit betreft suiker die binnen de productiequota wordt geprodu-
ceerd maar ook daarbuiten, de C-suiker. De export binnen de quota komt in 
aanmerking voor restituties. Deze worden gefinancierd met heffingen die door 
producenten worden afgedragen en die fungeren als een korting op de steun-
prijs. Volgens het GATT-akkoord is de EU verplicht om het gesubsidieerde ex-
portvolume te beperken, voorzover dit een hoeveelheid die overeenkomt met 
de preferentiële invoer - met name uit de landen in Afrika, het Caraïbisch ge-
bied en de Stille Oceaan (ACS) - te boven gaat. Van dit netto-exportvolume 
gaat het om 2 1 % volume- en 36% budgetvermindering. Deze verplichtingen 
hebben to t gevolg dat de export met 340.000 ton moet worden verminderd 
ten opzichte van de export in de basisperiode. Gegeven het bestaande export-
volume is dat niet veel. 
In Nederland werd het bewaakte mengprijssysteem, dat gericht is op 
915.000 ton witsuiker ofwel tussen de 115.000 en 120.000 ha suikerbieten, 
voortgezet. De suikerproductie was met meer dan 1 miljoen ton in 1996/97 iets 
hoger dan in 1995/96 (tabel 2.3). Het A-en B-quotum bleef ongewijzigd op 
872.000 ton, zodat een hoger aandeel C-suiker resulteerde. Onder andere door 
een lagere heffing op B-suiker zal naar verwachting de uiteindelijke mengprijs 
voor 1996/97 toch iets hoger uitkomen. 
2.2.3 Aardappelen 
Aardappelen vertegenwoordigen meer dan de helft van de Nederlandse 
productiewaarde van akkerbouwproducten. Daarbij gaat het om consumptie-, 
poot- en zetmeelaardappelen. De markten van deze producten verschillen 
sterk. Zetmeelaardappelen zijn in de graanmarktordening opgenomen. Voor 
pootaardappelen is er nationaal met de Stopa-regeling een vangnet tegen zeer 
lage prijzen. Voor consumptieaardappelen is er geen prijsondersteunende 
marktordening. Zowel de markt voor consumptie- als die van pootaardappelen 
wordt gekenmerkt door grote prijsfluctuaties. 
Aardappelprijzen ver terug door grote oogst in EU 
Als gevolg van het grote aanbod in de EU daalden de consumptie- en 
pootaardappelen in 1996/97 scherp in prijs. Sinds 1994, toen het areaal aardap-
pelen in de EU een dieptepunt van 1,43 miljoen ha bereikte, deed zich een 
uitbreiding voor tot 1,59 miljoen ha in 1996. In Duitsland bedroeg de toename 
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van het areaal ten opzichte van 1995 zo'n 20.000 ha, ofwel 6,2%. Het Neder-
landse areaal consumptieaardappelen steeg in 1996 met 4,3% tot 83.600 ha, 
het areaal pootaardappelen met 2,5% tot 38.700 ha en het areaal fabrieks-
aardappelen (inclusief eigen pootgoed) met 3,5% tot 63.500 ha. 
De aardappelproductie in de EU bedroeg 10% meer dan in 1995. In 1994 
en 1995 werd de oogst behalve door het kleinere areaal ook beperkt door dro-
ge zomers. Bovendien werd de kwaliteitvan de knollen twee jaar geleden aan-
getast door glasproblemen, waardoor het aantal vermarktbare aardappelen 
terugliep. Dat leidde in 1994/95 tot zeer hoge prijzen; hoewel aanzienlijk lager, 
waren de prijzen ook in 1995/96 nog vrij hoog. 
Groot beroep op Stopa-regeling 
De prijsschommelingen van consumptieaardappelen zijn sterker dan die 
van pootaardappelen. De pootaardappelen zijn onder te verdelen in de vrije 
rassen en de monopolierassen. Bij deze laatste bepaalt de kweker of het han-
delshuis hoeveel van het betreffende ras wordt uitgepoot, zodat de productie 
op de te verwachten vraag kan worden afgestemd. Uit gegevens van het Be-
drijven-lnformatienet van LEI-DLO blijkt evenwel dat dit niet altijd leidt tot een 
prijsniveau boven dat van de vrije rassen. 
Meer dan de helft van de Nederlandse pootaardappelproductie wordt 
buiten Nederland afgezet; in 1994/95 bedroeg de exportquote zelfs 75%. Voor 
het geval de vraag tegenvalt en de prijzen dalen, is er de Stopa-regeling. Op 
basis daarvan kunnen pootaardappelen op verzoek van de teler tegen een ba-
sisvergoeding van 20 à 25 gulden per 100 kg uit de markt worden genomen. 
Het aandeel van de geplombeerde hoeveelheid pootaardappelen dat zo aan 
de markt werd onttrokken, schommelde de laatste jaren tussen 1 % in 1994/95 
en ruim 14% in 1992/93. Door de prijsdruk werd ook het afgelopen jaar een 
zeer groot beroep gedaan op de Stopa-regeling. Overigens worden de midde-
len hiervoor door de telers zelf bijeengebracht via heffingen op het areaal 
(voorheffing) en op de feitelijke productie. Ondanks de grote prijsdruk, blijkt 
het pootaardappelareaal in 1997 nog te zijn uitgebreid. 
Prijs zetmeelaardappelen stabiel dankzij subsidies 
Voor zetmeelaardappelen geldt op basis van de graanmarktordening een 
minimumprijs die door de industrie, in Nederland de coöperatie Avebe, aan de 
telers wordt uitbetaald. Als tegenprestatie daarvoor maakt de industrie dan 
aanspraak op de zogenaamde evenwichtspremie. Een en ander houdt verband 
met de concurrentiepositie van de zetmeelaardappelverwerking ten opzichte 
van de graanverwerking. De producent van aardappelzetmeel is in het nadeel 
door de hogere lasten van de campagneproductie, het nagenoeg ontbreken 
van inkomsten uit bijproducten en de noodzakelijke terugdringing van de 
milieu-belasting. 
Aan de telers zijn in het kader van de Mac Sharry-hervorming, net als aan 
de telers van granen, oliezaden en eiwitgewassen, compensaties verleend voor 
de institutionele prijsverlaging. Bij zetmeelaardappelen gelden deze compensa-
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ties echter niet per hectare, maar per ton zetmeel. De Nederlandse toeslag 
kwam in 1996/97 uit op ongeveer 240 gulden. Als men bedenkt dat een hecta-
re aardappelen gemiddeld ongeveer 8 ton zetmeel oplevert, wordt duidelijk 
dat deze toeslag per hectare veel hoger is dan de hectarepremie voor de 
graanteelt. Aan de toeslag is geen braakverplichting verbonden. 
Met ingang van 1995/96 is een contingentering van aardappelzetmeel in-
gesteld. Het totale contingent voor de EU-15 bedraagt circa 1,9 miljoen ton en 
dit is op basis van de zetmeelproductie in het verleden over de lidstaten ver-
deeld. Duitsland heeft met 0,7 miljoen ton het grootste contingent; Nederland 
is tweede met ruim 0,5 miljoen ton. De contingentering geldt in eerste instan-
tie voor drie jaar. Boven het contingent geproduceerde hoeveelheden moeten 
uit de EU worden uitgevoerd zonder restitutie en zonder dat aan de teler de 
minimumprijs en het compensatiebedrag wordt betaald. In verband met oogst-
schommelingen is gezorgd voor enige flexibiliteit in de regeling. Zo kan een 
zetmeelbedrijf bij overschrijding van zijn contingent 5% lenen van het contin-
gent van het volgende jaar en omgekeerd. Met de contingenteringsregeling 
is de evenwichtspremie voor aardappelzetmeel tot 1998 veiliggesteld. Eind 
1997 wordt de regeling geëvalueerd, waarbij rekening zal worden gehouden 
met de ontwikkeling van de EU-zetmeelmarkt. Hoewel deze markt groeit, 
wordt uitbreiding van het aardappelzetmeelcontingent niet door Nederland 
bepleit omdat de productie hier nauwelijks kan worden uitgebreid. 
Bovenop de genoemde premies en toeslagen geldt voor zetmeel een stel-
sel van verwerkingsrestituties. Deze zijn van toepassing op ongeveer 40% van 
de totale EU-zetmeelproductie van 6,4 miljoen ton, die bestaat uit 3,4 miljoen 
ton maïszetmeel, 1,3 miljoen ton tarwezetmeel en 1,7 miljoen ton aardappel-
zetmeel. De restitutieregeling is erop gericht dat verwerkers hun grondstoffen 
tegen wereldmarktprijzen kunnen kopen, zodat hun producten kunnen con-
curreren met producten die vrij in de EU kunnen worden ingevoerd. De grote 
afhankelijkheid van subsidies baart de zetmeelaardappelsector de nodige zor-
gen, temeer nu de Europese Commissie wederom heeft voorgesteld om op de 
akkerbouwpremies te bezuinigen. 
2.3 Veehouderijproducten 
Meer dan de helft van de productiewaarde van de Nederlandse land- en 
tuinbouw bestaat uit veehouderijproducten. Op hun beurt worden deze voor 
meer dan de helft gevormd door producten van de rundveehouderij (melk, 
rund- en kalfsvlees). In 1996/97 bedroeg de waarde van de veehouderijproduc-
tie naar schatting 21,4 miljard gulden, zo'n 3,5% meer dan in 1995/96. Deze 
groei bestond uit een groter productievolume (+1%) en een hogere prijs 
(+2,5%). Per productgroep verschilden de veranderingen overigens sterk. De 
rundvleesprijzen vielen ver terug, maar de varkensprijzen stegen juist fors. Bij 
melk trad zowel een lichte productiedaling als een prijsdaling op (tabel 2.6). 
De wereldproductie van melk was in 1996 met ruim 466 miljoen ton een 
fractie lager dan in 1995. Bij de andere veehouderijproducten kwam de pro-
ductie hoger uit. De grootste stijging deed zich voor bij pluimveevlees, waarvan 
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Bron: FAOSTAT Database. 
Tabel 2.5 Ontwikkeling van de veehouderijproductie in de EU-15 en in enkele lidstaten 
Product 
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Bronnen: Eurostat, Agricultural Income 1996 en Eurostat, Economie Accounts for Agriculture 
and Forestry 1990-1995. 
Tabel 2.6 Volume- en prijsontwikkeling van veehouderijproducten in Nederland 
Totaal veehouderijproducten 
Melk 

























































































a) Waarde gemeten in producentenprijzen. 
Bron: LEI-DLO. 
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het productievolume voor het eerst in de geschiedenis groter was dan dat van 
rundvlees (tabei 2.4). Ook in de EU nam de productie van pluimveevlees met 
ruim 3% vrij sterk toe. De EU-productie van rundvlees en eieren nam in 1996 
daarentegen af (tabel 2.5). 
2.3.1 Zuivel 
Gemeten in melkequivalenten is de totale omvang van de wereldhandel 
in zuivelproducten zo'n 40 miljoen ton, exclusief de intrahandel in de EU. De 
EU neemt ongeveer 35% van de totale geëxporteerde hoeveelheid voor haar 
rekening. Samen met Nieuw-Zeeland, Australië en de Verenigde Staten is het 
aandeel ruim 70%. In tegenstelling tot de EU, die de melkproductie terug-
bracht, hebben Australië en Nieuw-Zeeland in de jaren negentig een stijging 
van hun export weten te realiseren. Relatief gezien was de groei in de Verenig-
de Staten nog groter, maar deze export is van geringere betekenis. 
De invoer van zuivelproducten is gelijkmatiger over de wereld verdeeld. 
De sterkste toename van de import van zuivelproducten is opgetreden in Zuid-
Amerika en de landen in Zuidoost-Azië. Japan is een belangrijk afzetgebied 
voor zuivel, met name door de toenemende acceptatiegraad van westerse pro-
ducten in de Aziatische voeding. 
Toekomstverwachtingen van de OECD voor de wereldzuivelmarkt tot 
2001 wijzen in de richting van een groeiende internationale handel in zuivel-
producten en dan met name in kaas. De EU zal op deze groeiende markt overi-
gens geleidelijk aan marktaandeel verliezen, ten gunste van Nieuw-Zeeland en 
Australie. Dit omdat de EU-export sterk afhankelijk is van exportrestituties, die 
als gevolg van het GATT/WTO-akkoord zullen worden beperkt. Dat neemt niet 
weg dat de EU de komende jaren naar verwachting een behoorlijk exportvolu-
me van ongeveer 15 miljoen ton melkequivalent zal weten te handhaven. 
De zuivelprijzen op de wereldmarkt vielen in 1996 terug. In 1995 waren 
deze prijzen vrij sterk gestegen, nadat ze in de eerste helft van de jaren negen-
tig een meer geleidelijke stijging te zien hadden gegeven. Voor de komende 
jaren wordt verwacht dat de wereldmarktprijzen licht zullen stijgen. De hogere 
prijzen komen voort uit de groeiende vraag en de reductie van de gesubsi-
dieerde export. De verwachte groei van de export van Nieuw Zeeland en Aus-
tralië zal echter een deel van het positieve effect op de prijs teniet doen. 
EU-melkproductie groter dan quotum 
Het aantal melkkoeien in de EU lag in december 1996 twee procent lager 
dan het voorafgaande jaar, waarbij de teruggang relatief groot was in Neder-
land, het Verenigd Koninkrijk en België. Deze ontwikkeling is een reactie op 
de dreigende overschrijding van het quotum. Naast de hogere vetgehaltes was 
er in 1996 ook sprake van een toenemende melkproductie per koe (+1,5%). 
Voor het melkprijsjaar 1996/97 waren zowel de omvang van het quotum 
als de institutionele prijzen in ecu ongewijzigd vastgesteld. Nadat in het vorige 
melkprijsjaar alle landen, behalve Portugal, met een overschrijding te maken 
hadden, zal het quotum in het lopende jaar vooral worden overschreden door 
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Italie, Spanje, Griekenland en Frankrijk. Maar ook in het Verenigd Koninkrijk 
en Nederland ligt de geproduceerde hoeveelheid nog te hoog. 
In het EU-marktbeheer werden de restituties voor kaas voor een aantal 
gebieden op nul vastgesteld. Door een deel van de export, met name die naar 
koopkrachtige gebieden, zonder subsidie te exporteren, wordt er ruimte ge-
maakt voor de gesubsidieerde export naar andere gebieden. De mogelijkheid 
tot exporteren met een O-restitutie werd echter alleen voor een aantal kleinere 
afzetgebieden geboden. 
De onzekerheid en grotere risico's bij uitvoer naar derde landen hebben 
geleid tot een grotere afzet richting interne markt. Daardoor werd de druk op 
het prijsniveau binnen de EU opgevoerd. Met name de kaasmarkt kwam door 
toenemende concurrentie onder druk te staan. Gemiddeld daalden de uitbe-
taalde melkprijzen in de EU met ruim 2% ten opzichte van 1995. In een klein 
aantal landen was nog sprake van hogere melkprijzen, namelijk in Italië, Zwe-
den en Oostenrijk. 
In Nederland minder koeien, minder kalveren, minder melkpoeder 
Nadat de prijzen zich vanaf 1980 in opwaartse richting bewogen, zijn de 
melkprijzen in Nederland vanaf 1992 inmiddels met circa 8% gedaald. De prijs-
daling in 1996 was met ongeveer 3% vrij aanzienlijk. Om binnen de quota te 
blijven werd de Nederlandse melkveestapel de afgelopen jaren teruggebracht. 
In december 1996 was het niveau afgenomen tot dat van het begin van de 
jaren zeventig. Na de invoering van de superheffing in 1984 is het aantal run-
deren in Nederland met zo'n 20% gedaald. 
De daling van de melkveestapel heeft ook invloed op de hoeveelheid be-
schikbare kalveren. Kalveren vormen niet alleen de basis voor de vervanging 
van de huidige melkveestapel, zij gelden ook als specifiek vleesvee. De terug-
gang in het aantal vleeskalveren en het slachten op een lager gewicht als ge-
volg van Europese maatregelen, heeft de afzet van melkpoeder ten behoeve 
van deze dieren sterk doen afnemen. De productie van magere-melkpoeder 
vertoonde in 1996 dan ook een aanzienlijke daling. Ook de boterproductie 
daalde, terwijl de kaasproductie met circa 1 % toenam. 
2.3.2 Rundvlees en schapenvlees 
In de ontwikkelde landen van de wereld stagneert of daalt de rundvlees-
consumptie. Daarentegen wordt in de Aziatische regio een sterk stijgende con-
sumptie waargenomen. Dit is enerzijds het gevolg van het lage uitgangsniveau, 
anderzijds spelen de groeiende inkomens en de enigszins verwesterde trends 
in de voeding hierin een belangrijke rol. Deze ontwikkeling heeft geleid tot 
een toename van de prijzen voor rundvlees in het Atlantisch gebied, terwijl die 
in het Pacific-gebied tussen 1986 en 1996 vrijwel op niveau bleven. 
Verwacht wordt dat de productie van rundvlees de komende jaren in de 
OECD-landen zal stabiliseren. De productie in Australië, die naar verwachting 
tussen 1996 en 2001 met bijna een kwart zal toenemen, zal daarbij de ver-
wachte teruggang in de productie elders in wereld compenseren. Volgens de 
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OECD zal de vraag naar rundvlees wereldwijd zwak blijven. De consumptie van 
rundvlees in de EU daalt al jarenlang en de BSE-crisis heeft hier nog voor een 
extra - mogelijk tijdelijke - terugval gezorgd. Opvallend is de verwachting dat 
de vraag naar rundvlees in Japan verder groeit: in 1996-2001 met 15%. Ook 
voor de landen in Zuidoost-Azië wordt gerekend op een verdere toename van 
de consumptie van rundvlees. 
Door de GATT-afspraken zal de gesubsidieerde rundvleesexport vanuit 
de EU worden beperkt en zullen de belangrijke Aziatische landen hun markten 
moeten openen. De restricties die er nu nog zijn voor de handel in rundvlees, 
bijvoorbeeld in het kader van de voorwaarden op veterinair gebied, zullen in 
de nabije toekomst worden geharmoniseerd. De concurrentie tussen de rund-
vleesexporterende landen zal daardoor, met name in het gebied van de Stille 
Oceaan, verder toenemen. 
BSE-crisis drukt consumptie en prijzen van rundvlees 
Tussen 1973 en 1987 steeg het volume van de EU-rundvleesproductie van 
5,6 miljoen ton naar circa 8 miljoen ton. Na een daling in 1988 en 1989 begon 
een opwaartse cyclus die, samen met de slacht van de melkveestapel in de 
"nieuwe" Duitse deelstaten, de rundvleesproductie deed toenemen tot 8,7 mil-
joen ton. De stijging werd voor een groot deel bepaald door de melkquote-
ring, die bij een verbeterende productiviteit leidde tot een grotere uitstoot van 
de melkveestapel. Voor de komende jaren wordt een daling van de rundvlees-
productie verwacht, maar na 1999 zal de productie volgens de Europese Com-
missie weer toe kunnen nemen. De ontwikkeling van de rundvleesconsumptie 
verliep grotendeels parallel aan de productie. Van 1973 tot 1979 nam de con-
sumptie per hoofd toe, daarna daalde deze in het begin van de jaren tachtig, 
terwijl de periode 1983-1987 wederom een toename te zien gaf. Vanaf 1987 
daalt het rundvleesverbruik in de EU en ook voor de komende jaren wordt 
rekening gehouden met een dalende trend. 
De moeizame externe en interne afzet van rundvlees zorgde voor een 
neerwaartse druk op de prijzen. De dalende trend in de rundvleesprijzen van 
1995 zette zich in 1996 onverminderd voort. De teruggang in de consumptie 
in Nederland viel mee, maar in de omliggende lidstaten was soms sprake van 
een aanzienlijke vermindering. 
Om de rundvleesproducenten te compenseren, heeft de Europese Com-
missie in 1996 een aantal maatregelen genomen. Als compensatie voor de BSE-
gevolgen werd een extra premie beschikbaar gesteld voor mannelijke dieren 
(23 ecu) en voor zoogkoeien (27 ecu). Lidstaten mogen het gehele bedrag ver-
delen over alle of over bepaalde categorieën rundvleesproducenten. Boven-
dien werden de interventiemaatregelen in 1996 weer verruimd. De vroegere 
interventiemogelijkheden hadden eind 1992 tot voorraden in de Europese 
koelhuizen geleid tot een omvang van ruim 10% van de EU-productie. Stapsge-
wijs was het gelukt om deze voorraden af te bouwen: eind 1995 waren ze vrij-
wel verdwenen. Om de marktte verlichten was het echter in 1996 nodig weer 
over te gaan tot interventie van rundvlees. 
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De crisis op de rundvleesmarkt leidde in het najaar tot een aantal nood-
maatregelen. De lidstaten kunnen óf een kalververwerkingspremie invoeren 
óf een premie voor het vervroegd op de markt brengen van de kalveren. De 
gewichtsdaling moet dan 15% zijn en er geldt een variabel gewicht per land, 
om te voorkomen dat er een handelsstroom van levende kalveren tussen de lid-
staten ontstaat. Andere maatregelen die werden afgekondigd betroffen de 
mogelijkheid tot interventie in 1997 als noodmaatregel, korting op de premies 
voor stieren en een extra premie voor productie met relatief gezien lage vee-
dichtheden. 
Behalve bovengenoemde maatregelen, die van belang zijn voor de Ne-
derlandse kalvermesterij, werd in december 1996 ook een besluit genomen 
over de huisvesting van kalveren in het kader van de verbetering van het wel-
zijn van dieren. Dit besluit houdt in dat alleen kalveren jonger dan 8 weken 
mogen worden gehuisvest in boxen. Oudere dieren moeten in groepen wor-
den gehuisvest, waarbij verschillende maten zijn vastgesteld afhankelijk van 
het gewicht van dieren op dat moment. Deze nieuwe eisen gaan in per januari 
1998 voor alle te bouwen of verbouwen bedrijven. Vanaf 31 december 2006 
is groepshuisvesting verplicht voor alle kalveren ouder dan zes weken. 
Productie en prijzen schapenvlees in Nederland omhoog 
Afgezien van China, is in de meeste productiegebieden sprake van een 
licht dalende tendens in de productie van schapenvlees. De inkrimpende scha-
penstapels wijzen ook voor 1997 op een afname van de productie. Deze da-
lingen leiden tot een kleinere beschikbaarheid van schapenvlees voor de inter-
nationale handel en tot enigszins aantrekkende prijzen. Voor de komende 
jaren wordt een lichte toename van de productie in de OECD-landen verwacht, 
met name in Australië. Daar heeft de schapenstapel een dieptepunt bereikt en 
wordt enig herstel verwacht mede als gevolg van aantrekkende wolprijzen. 
De EU, de tweede producent en de eerste importeur van schapenvlees in 
de wereld, had tot 1985 een vrij stabiele productie. Daarna trad een groei op 
tot een hoogtepunt van 2,1 miljoen ton in 1991, waarna de productie vrijwel 
stabiel bleef. De consumptie steeg van 3,1 kg per hoofd van de bevolking in 
1973 tot circa 4 kg in 1996. Belangrijke herkomstgebieden van bevroren en ge-
koeld schapenvlees zijn Oceanië, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Uit het laatste 
gebied worden ook levende schapen ingevoerd. Mede als gevolg van de BSE-
crisis, groeide de vraag naar schapenvlees op de interne markt in 1996 sterker 
dan in voorgaande jaren. Dit leidde in vrijwel alle lidstaten tot hogere prijzen. 
Aangezien de hoogte van de ooipremies bepaald wordt door het verschil tus-
sen de basisprijs en de gemiddelde marktprijs voor zware lammeren, stond 
tegenover de hogere prijzen een verlaging van de premies. Voor 1997 wordt 
voor de EU een daling verwacht van de schapenvleesproductie met circa 2%. 
De productieontwikkeling in Nederland wijkt af van die in de EU als ge-
heel. In 1996 was de productie van schapenvlees circa 20% groter dan het voor-
afgaande jaar. Evenals in de omringende landen herstelden de prijzen voor 
slachtlammeren zich. De opbrengstprijs voor lammeren lag in Nederland in 
1996 circa 2% boven het niveau van het voorafgaande jaar, met name door 
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hogere prijzen in het tweede halfjaar. Voor 1997 wordt rekening gehouden 
met een verdere toename van de productie in Nederland. 
2.3.3 Varkensvlees 
De wereldmarkt voor varkensvlees is in 1996 beïnvloed door een combi-
natie van factoren. In delen van de wereld was sprake van een stijgende con-
sumptie als gevolg van een vervanging van rundvlees in samenhang met de 
BSE-crisis. Een andere factor voor de ontwikkelingen op de wereldmarkt waren 
de importbeperkende maatregelen die door Japan werden genomen. 
Naar verwachting zal de varkensvleesproductie binnen de landen van de 
OECD groeien, maar de ontwikkeling zal in de verschillende gebieden uiteenlo-
pen. Voor Noord-Amerika wordt verwacht dat de groei in ieder geval tot het 
jaar 2001 verder zal gaan, ondanks prijzen die onder het niveau van 1996 zul-
len liggen. De voortgaande herstructurering van de varkenssector in de Ver-
enigde Staten is hierbij een belangrijk element. 
De VS-varkenssector ontwikkelt zich snel van een sector met een lage pro-
ductiviteit tot een sector met hoog gespecialiseerde bedrijven en een hoge pro-
ductiviteit. De sector staat in de belangstelling van niet-traditionele investeer-
ders, waaronder internationale banken, die de herstructurering van de var-
kenssector financieren in de verwachting dat de internationale markt verder 
zal groeien. Hoewel de productiviteit van de VS-varkenssector sterk is verbe-
terd, ligt die volgens de OECD nog steeds achter op die van de EU. Verdergaan-
de verbeteringen behoren dan ook tot de mogelijkheden. Het stijgende aan-
bod van de Verenigde Staten tegen lagere prijzen zal op de middellange ter-
mijn de concurrentie op de wereldmarkt vergroten. 
Hogere prijzen in EU 
De BSE-crisis heeft binnen de EU tot gevolg dat rundvlees door de consu-
ment werd vervangen door varkens- en pluimveevlees. In 1996 leidde dit tot 
een hogere consumptie van varkensvlees, terwijl voor 1997 rekening wordt ge-
houden met een verdere toename. Voor de middellange termijn verwacht de 
EU-Commissie een jaarlijkse groei van de consumptie van ongeveer 0,5%. Men 
verwacht dat de groei niet veel groter zal kunnen zijn, gezien het al relatief 
hoge niveau van de consumptie per hoofd van de bevolking. 
In 1996 vertoonde niet alleen de afzet op de interne markt een toename, 
maar ook die naar derde landen. Dit werd grotendeels bereikt door niet-ge-
subsidieerde export, die meer dan de helft van de totale export uitmaakte. De 
hoeveelheid met subsidies geëxporteerd varkensvlees vanuit de EU bleef in 
1996 ruim onder het maximum dat in GATT-verband is afgesproken. 
De toenemende vraag naar varkensvlees en de beperkte mogelijkheden 
om daar snel op in te spelen, leidden tot een stijging van de varkensvleesprij-
zen. Gemiddeld namen de prijzen van varkensvlees in 1996 met bijna 14% toe. 
De betere prijzen lokten vervolgens een groei van de varkensstapel uit, die in 
december 1996 circa 2% groter was dan een jaar eerder. Op basis van deze ge-
gevens werd verwacht dat de productie van varkensvlees in 1997 in de EU op-
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nieuw met ruim 2% zou toenemen. Intussen heeft de situatie in Nederland 
rond de varkenspest deze prognose achterhaald. 
Ook in Nederland werden in 1996 aanzienlijk hogere prijzen voor var-
kensvlees genoteerd. In de maanden mei tot en met september lagen de prij-
zen zeer ruim boven die van 1995. Daarna viel de prijs weer terug. De stijging 
van de biggenprijs was nog groter dan die van varkensvlees. Vooral de vraag 
naar levende biggen vanuit het buitenland was hier debet aan. De eerste we-
ken van 1997 vertoonde de varkensprijs een dalende tendens. Na de uitbraak 
van de varkenspest ontwikkelde deze zich echter sterk wisselvallig. 
Varkenspest: van ruimingen tot fokverbod 
Begin februari 1997 werd in Noord-Brabant klassieke varkenspest gecon-
stateerd. Hierop volgde een voor ons land ongekend omvangrijke uitbraak van 
de gevreesde ziekte, die eind juni nog voortduurt. De uitbraak veroorzaakt 
grote economische schade en heeft aanleiding gegeven tot steeds verdergaan-
de beleidsmaatregelen. 
De bestrijding van de varkenspest vindt plaats door "stamping out" van 
besmette bedrijven en van hoog-risicobedrijven. Daarnaast is het vervoer van 
vee en mest in de getroffen gebieden verboden; het vervoersverbod geldt in-
tussen ook voor varkenssperma, embryo's en eicellen van varkens. Verder is in 
heel Nederland een verzamelverbod voor varkens afgekondigd, om het contact 
tussen varkens van verschillende bedrijven op verzamelplaatsen te voorkomen. 
Ook varkensmarkten zijn geschorst. Kort na de uitbraak kondigde de EU op ad-
vies van het Permanent Veterinair Comité (PVC) een exportverbod af van leven-
de varkens uit het midden en zuiden van Nederland. Later is een algeheel ex-
portverbod gaan gelden voor levende varkens en ook voor sperma. 
Door de vervoersverboden kunnen slachtrijpe varkens in de getroffen 
gebieden niet meer worden afgevoerd. Om de welzijnsproblemen in de over-
volle stallen te verlichten, is een opkoopregeling van biggen en vleesvarkens 
ingesteld, waarvan de EU 70% van de lasten draagt. In beginsel worden vlees-
varkens van 120 kg levend gewicht en zwaarder opgekocht, en wel op basis 
van de prijs van klasse E in de voorafgaande week. Voor varkens met een lager 
gewicht geldt een lagere prijs. In mei 1997 is, na toestemming van de EU, ge-
start met een opkoopregeling voor pas geboren biggen (tussen 3 en 17 dagen). 
De maatregel is mede ingegeven door het gebrek aan destructiecapaciteit voor 
varkens, en het streven de economische schade van de uitbraak te beperken. 
Het doden van de biggen vindt plaats met een gifinjectie. Begin juni is een ver-
dere stap gezet door het fokken van varkens in de haard van het pestgebied 
te verbieden. Hiermee wordt het aantal jonge biggen dat vier maanden later 
moet worden gedood, beperkt. Een indruk van de economische schade waar-
mee de varkenspestcrisis gepaard gaat, wordt gegeven in figuur 2.2. 
Vaccinatie en herstructurering? 
De roep om over te gaan op vaccineren wordt intussen steeds sterker. Het 
probleem van de huidige toegelaten vaccins is dat de antistoffen in het bloed 
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De economische schade van de varkenspest is enorm. Medio juni waren al ruim 3 
miljoen varkens "uit de markt genomen" en gedood. De meeste daarvan, ongeveer 2,5 
miljoen dieren, werden uit welzijnsoogpunt opgekocht in de gebieden met een vervoersver-
bod. Daarnaast waren 500.000 varkens afkomstig van besmette bedrijven, en ruim 200.000 
varkens van preventief geruimde bedrijven. Honderden varkensbedrijven staan intussen 
leeg, waardoor niet alleen de betrokken bedrijven op non-actief staan, maar ook de toele-
verende sectoren productiewaarde mislopen. Hetzelfde geldt voor transporteurs, slachterij-
en en vleesverwerkende bedrijven. Door het exportverbod is de uitvoer van biggen en leven-
de varkens al enkele maanden onmogelijk, waardoor de exporthandel wordt getroffen. 
Door de complexiteit van de ontwikkelingen is een precieze berekening van de totale 
schade moeilijk te maken. De volume-effecten zijn alleen te bepalen met een groot aantal 
veronderstellingen over de verhoudingen in toegevoegde waarde tussen de schakels van de 
varkenskolom. Als benadering hiervoor wordt het varkenscomplex uit de agrarische input-
outputtabel van 1995 gehanteerd. Het is onbekend hoe het verdere verloop van de crisis zal 
zijn. Om een indruk van de totale schade te geven, worden een optimistisch scenario (a) en 
een pessimistisch scenario (b) onderscheiden. In het a-scenario is de pest per 1 oktober be-
dwongen, terwijl dit in het b-scenario nog vier maanden meer tijd vergt. In dit b-scenario 
wordt het fokverbod niet alleen verlengd, maar zal het aantal getroffen zeugen worden 
verdubbeld; verder is aangenomen dat ook het aantal te doden biggen wordt verdubbeld. 
Het a-scenario wordt intussen als achterhaald beschouwd. 
De economische schade die met de verschillende schakels samenhangt, wordt ge-
































De hier vermelde schade gaat niet over de vraag hoe de lasten en lusten van de crisis 
worden verdeeld. De ontwikkelingen leiden tot een merkbare beperking van het varkens-
aanbod in de EU, zodat positieve prijs- en inkomenseffecten voor de varkenssector in de 
niet-getroffen gebieden resulteren. Verder wordt via de ruimings- en opkoopregelingen een 
groot deel van de schade door de nationale en EU-overheid gecompenseerd. 
Figuur 2.2 Economische schade van de varkenspest 
die ontstaan zijn door het vaccinvirus, niet kunnen worden onderscheiden van 
antistoffen die ontstaan zijn door een veldvirus. Er kan bij controle niet wor-
den vastgesteld of een gevaccineerd dier ook nog besmet is geweest met het 
veldvirus. Daardoor is ook niet vast te stellen of een land vrij is van klassieke 
varkenspest en legt de EU bij toepassing van vaccinatie een exportverbod voor 
zowel varkens als varkensvlees op. Aangezien een dergelijk exportverbod wel 
één tot anderhalfjaar van kracht kan blijven, kan de exportschade voor Neder-
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land oplopen tot enkele miljarden guldens. Het is daarom waarschijnlijk dat 
pas tot noodvaccinatie zal worden overgegaan als de EU een deel van Neder-
land vrijstelt van het exportverbod en/of toestemming geeft tot noodvaccinatie 
van nog-te-ruimen-bedrijven. Overigens bestaat er al wel een zogenaamd dif-
ferentieel vaccin (markervaccin), waarmee antistoffen van vaccinvirus en veld-
virus kunnen worden onderscheiden, maar dit vaccin is nog niet toegelaten en 
zou daarom hooguit bij wijze van proef kunnen worden ingezet. 
Het catastrofale verloop van de varkenspest toont de kwetsbaarheid van 
de structuur van de Nederlandse varkenshouderij. Een discussie over de her-
structurering van de varkenshouderij is dan ook kort na de eerste uitbraken in 
februari losgebrand. Talrijke suggesties zijn daarbij gedaan, zoals: het opzetten 
of instellen van varkensindustrieterreinen, varkensvrije zones tussen varkensbe-
drijven, varkensclusters (meerdere concentratiegebieden in Nederland) met 
brandgangen ertussen, afzonderen van topfokkerij en KI naar een varkensarm 
gebied, "gesloten" maken van varkensbedrijven, inkrimping van het aantal 
varkens in Nederland, transportheffingen, gestaffelde heffingen bij het aan-
voeren van dieren van meerdere bedrijven naar analogie van het Sanitel-sys-
teem in België, veewagens alleen gebruiken voor export of alleen voor binnen-
lands transport, Europese identificatie- en registratieregelingen, samenvoegen 
van filialen van bedrijven naar één locatie, enzovoorts. Er zal voor de toekomst 
van de sector een route uitgestippeld moeten worden, waarbij nauwe samen-
werking tussen beleid, praktijk en kennisinstellingen nodig is. Met het oog op 
aspecten als voedselkwaliteit, dierwelzijn en -gezondheid, milieu, ruimtelijke 
ordening en landschap, zal uiteraard ook de inbreng van de samenleving niet 
gemist kunnen worden. Het ministerie van LNV heeft aangekondigd na het zo-
merreces met voorstellen voor de herstructurering te komen. 
2.3.4 Pluimvee en eieren 
De laatste jaren is de productie van pluimveevlees in de wereld de snelste 
groeier in de veehouderijsector. Sinds 1990 bedraagt de gemiddelde jaarlijkse 
groei meer dan 7%. Deze toename is vooral een gevolg van de stijgende vraag 
naar pluimveevlees. De OECD verwacht dat de groei van de consumptie in de 
rijke landen zich in de komende jaren in gelijke mate zal voortzetten. 
In tegenstelling tot de ontwikkeling bij varkensvlees wordt een sterke 
stijging van de wereldhandel in pluimveevlees verwacht. Met name voor de 
Verenigde Staten, traditioneel de grootste exporteur, wordt een grote toena-
me van de uitvoer voorzien. Het gaat hier vooral om kuikendelen, waarvoor 
op de interne Amerikaanse markt weinig vraag is. Deze delen kunnen tegen 
relatief lage prijzen worden verhandeld, omdat de prijs voor pluimvee in de 
Verenigde Staten voor een groot deel bepaald wordt door de delen die be-
stemd zijn voor de interne markt en waarvoor een hoge prijs geldt. De Ameri-
kaanse strategie leidt tot lage internationale pluimveeprijzen, waardoor het 
voor de lidstaten van de EU moeilijk wordt te concurreren zonder gebruik te 
maken van exportsubsidies. Ook binnen de landen van de EU heeft de con-
sumptie een toename laten zien. Deze wordt vooral veroorzaakt door de in de 
EU ontstane situatie rond BSE: als gevolg daarvan is het verbruik van pluimvee-
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vlees naar schatting met ruim 5% toegenomen. De Europese Commissie ver-
wacht voor de komende jaren een gemiddelde groei van de consumptie met 
ongeveer 2% per jaar. De afspraken gemaakt in WTO-verband zullen leiden tot 
een iets grotere import vanuit derde landen. Voor de export zullen de afspra-
ken, mede door de grotere concurrentie op de wereldmarkt, zorgen voor een 
geleidelijk dalende afzet naar derde landen. Als consequentie van deze ont-
wikkelingen wordt verwacht dat de Europese pluimveevleesproductie de ko-
mende jaren zal groeien met 1,5 tot 2% per jaar. 
De groeiende vraag naar pluimveevlees, zowel in de EU als daarbuiten 
heeft geleid tot hogere prijzen. Gemiddeld nam de prijs voor pluimvee in de 
EU met bijna 4% toe. In Nederland lag de prijs voor slachtkuikens in 1996 5% 
boven het niveau van 1995. Voor 1997 wordt verwacht dat de prijs zich op het 
relatief hoge niveau van eind 1996 zal handhaven. 
Prijs eieren hoger 
De situatie op de markt voor eieren wordt niet zozeer bepaald door de 
wereldmarkt, maar vooral door de binnenlandse en de Europese markt. Het 
aanbod van eieren in de EU was in 1996 zo'n 2% kleiner dan het voorgaande 
jaar. Daarnaast kwam een einde aan de daling van de vraag naar eieren. Deze 
ontwikkelingen leidden in 1996, na twee jaren met lage prijzen, tot hogere 
prijzen. Gemiddeld nam in de landen van de EU de prijs toe met meer dan 
15%. De prijsstijging op de Nederlandse markt was met circa 28% nog groter. 
Voor 1997 wordt verwacht dat de Nederlandse productie iets zal toenemen en 
dat de vraag in Europa op niveau blijft. Er wordt een geringe prijsdaling ver-
wacht ten opzichte van het niveau van 1996. 
2.4 Tuinbouwproducten 
De productie van groente, fruit en siergewassen vormt een al jaren toe-
nemend aandeel van de totale productiewaarde van de Nederlandse land- en 
tuinbouw: in 1996 ging het met een geschatte productiewaarde van 13 miljard 
gulden om 37%, ongeveer 10 procentpunten meer dan in het midden van de 
jaren tachtig. De groei komt vooral voor rekening van de sierteeltproducten, 
waarvan het aandeel in de waarde van tuinbouwproducten geleidelijk is geste-
gen tot 64% in 1996. 
2.4.1 Groente en fruit 
De Nederlandse productiewaarde van groente en fruit beliep in 1996 
naar schatting bijna 5 miljard gulden. Daarmee kwam het aandeel van groente 
en fruit in de totale productiewaarde van de Nederlandse land- en tuinbouw 
uit op 12,8%; in de voorgaande vijfjaren lag dit aandeel gemiddeld op 12,2%. 
In de EU heeft groente en fruit een gezamenlijk aandeel van bijna 16% van de 
totale productiewaarde. Gemiddeld trad in de EU bij groente en fruit in 1996 
zowel een stijging van het productievolume als van de prijs op. 
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Trostomaten vervangen ronde en vleestomaten 
Ongeveer de helft van de Nederlandse productiewaarde van groente en 
fruit bestaat uit glasgroente (tabel 2.7). Het overgrote deel hiervan wordt ge-
vormd door drie producten: tomaten, paprika's en komkommers. In de EU vor-
men tomaten met een volume van ruim 12 miljoen ton bijna 30% van de totale 
groenteproductie. De EU-productie van paprika's en komkommers bedroeg in 
1996 respectievelijk 1,5 miljoen ton en 1,6 miljoen ton. 
Met een wereldproductie van 80 miljoen ton zijn tomaten ook de belang-
rijkste groentesoort in de wereld. In veel landen wordt uitsluitend voor de ei-
gen behoefte geproduceerd. De internationale handel in verse tomaten wordt 
door de FAO geschat op 3 miljoen ton. De handel in verwerkte tomaten is om-
vangrijker, namelijk 7 miljoen ton vers product op een totale verwerkte pro-
ductie van 22 miljoen ton. In de EU worden ongeveer 7 miljoen ton tomaten 
verwerkt. Italië en Griekenland zijn hier de grootste producenten met respec-
tievelijk 4 en 1,2 miljoen ton verwerkt product. In Italië en Spanje is een groot 
deel van de productie bestemd voor verwerking. Voor de versmarkt behoort 
Nederland tot de grootste producenten. 
De tomatenprijzen lagen in 1996 gemiddeld fors boven die in 1995, voor-
al omdat de West-Europese landen een kleinere productie realiseerden. In de 
Nederlandse tomatenteelt vindt overigens een snelle aanpassing plaats in de 
richting van trostomaten. Het areaal ronde en vleestomaten lag in 1996 zo'n 
40% lager dan in 1995, terwijl het areaal trostomaten verdubbelde. Het aan-
deel van trostomaten in het volume van de tomatenproductie, in 1994 nog 
minder dan 4%, nam daardoor toe tot ruim 37% in 1996. Door de betere prijs 
van de trostomaat is het aandeel in de productiewaarde zelfs nog hoger. 
Bij de paprika was sprake van een beperkte prijsstijging, ondanks de lich-
te prijsdaling van groene paprika. De rode en gele paprika, die intussen een 
aandeel hebben van respectievelijk 42% en 23% in de aanvoer op de veilingen, 
scoorden in 1996 een hogere prijs. Met ongeveer 80% van de productie werd 
een recordvolume uitgevoerd. Na een jarenlange stijging van de aanvoer van 
komkommers op de Nederlandse veilingen, trad voor het eerst in 1995 een da-
ling op. In 1996 liep de aanvoer verder terug. De daling kon echter niet voorko-
men dat wederom lagere prijzen werden genoteerd. 
Spaanse opmars nog niet gestuit 
Voor de Nederlandse glasgroenteproductie kan de komende jaren meer 
concurrentie worden verwacht vanuit Spanje, inclusief de Canarische Eilanden. 
In de afgelopen jaren heeft de beschermde groenteteelt daar een snelle ont-
wikkeling doorgemaakt. De uitvoer is navenant gestegen. Zo nam de Spaanse 
uitvoer van tomaten toe van 335.000 ton in 1990 tot ruim 750.000 ton in 1996; 
in dezelfde periode groeide de uitvoer van komkommers van 105.000 tot 
250.000 ton en die van paprika's van 160.000 tot 325.000 ton. Deze expansie 
wordt ten dele verklaard door een aantal bijzondere factoren. Van groot be-
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Tabel 2.7 Volume- en prijsontwikkeling van groente en fruit in Nederland 



























































































































a) Waarde gemeten in producentenprijzen; b) Exclusief zelfvoorzieningsteelt (in 1995 150 mil-
joen gulden voor groente en 20 miljoen gulden voor fruit); c) Deze gegevens hebben betrek-
king op oogstjaren (1994 is 1 juli 1994 - 30 juni 1995, enzovoort); d) Inclusief witlof, exclusief 
aardbeien. 
Bron: LEI-DLO. 
lang is geweest de introductie van nieuwe tomatenrassen. De toetreding in 
1993 van de Canarische Eilanden tot de EU is een tweede belangrijke factor. 
Ten derde maakte een golf van devaluaties tussen 1992 en 1994 de Spaanse 
munt ongeveer een kwart minder waard (vergelijk tabel 1.9). 
Voor de toekomst is van belang dat Spanje ook over meer structurele 
concurrentievoordelen beschikt, zoals de relatief lage productiekosten, de uit-
voerorganisatie en de buffer van een grote nationale markt. Het kasareaal 
wordt momenteel verder uitgebreid en de technologische vooruitgang in de 
teelt gaat door. De kwaliteit van de producten wordt als goed aangemerkt, al 
ligt het pesticidenverbruik per eenheid product nog circa 10 keer zo hoog als 
in Nederland. Verwachtingen dat de Spaanse tomatenuitvoer rond de eeuw-
wisseling de grens van 1 miljoen ton zal passeren, lijken niet uit de lucht gegre-
pen. Voor de Nederlandse tomatenteelt pleit echter dat de trostomatenteelt 
in Spanje nog niet echt van de grond komt en dat ook andere speciaalproduc-
ten als de cherrytomaat vooralsnog niet worden bedreigd (Kats, 1997). Overi-
gens kan tevens de aanpassing van de Nederlandse afzetstructuur (zie figuur 
2.3) als een antwoord op de Spaanse concurrentie worden beschouwd. 
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Op 25 oktober 1996 werd de fusie tussen acht Nederlandse groente- en fruitveilingen 
beklonken, waarbij de WFO zich in december aansloot. Hun nieuwe bedrijf. The Greenery 
International, heeft bijzondere relaties gelegd met een vijftiental handelspartners om de 
consument sneller te kunnen bedienen. Men streeft naar langer lopende verkoopovereen-
komsten tegen van te voren overeengekomen prijzen. Naast de klokverkopen wil de Gree-
nery drie prijsvormingssystemen introduceren: 
- overeenkomsten per seizoen of per jaar met de handelspartners en grote eindaf ne-
mers, waarbij weekprijzen worden gehanteerd; 
- voorverkoop van producten voor de volgende week, uitsluitend aan de handelspart-
ners ten behoeve van het grootwinkelbedrijf; 
- verkoop door middel van een inschrijfsysteem per fax (tendersysteem), voorlopig 
alleen bij komkommers en klein verpakt witlof. 
Om de efficiency te verhogen, wil men de overheadkosten van de Greenery-locaties 
verlagen. Bovendien streeft men naar voorraadvermindering en beperking van de uit te 
voeren handelingen. De functies van de locaties zullen dan ook worden veranderd. In de 
nieuwe opzet kunnen de locaties, naast een eventuele verzorgingsfunctie voor de regionale 
markt, een van de drie volgende functies vervullen: 
- collectiepunt: hierbij gaat het slechts om de functie van aanvoerpunt; 
- collectiepunt met koelfaciliteiten: op de locatie kunnen producten voor korte of lan-
gere tijd (met name bij fruit) worden opgeslagen; 
- Agrarisch Logistiek Centrum (ALC): dit zijn belangrijke knooppunten die specifieke 
klanten beleveren met een jaarrondassortiment; men denkt aan drie ALC's, en wel 
voor de binnenlandse afzet, de export naar Duitsland, en de overige export. 
Op 25 februari 1997 is het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland 
(CBT) met The Greenery International gefuseerd. De vroegere leden van het CBT hebben een 
branchevereniging opgericht (Vereniging Tuinbouwsector Groente, Fruit en Paddestoelen) 
om de belangenbehartiging van de voedingstuinbouw voort te zetten. Bij de uitvoering van 
de plannen is The Greenery intussen tot de conclusie gekomen dat intensieve contacten 
moeten worden onderhouden met telers die in productgroepen zijn verenigd. 
Figuur 2.3 De plannen van The Greenery 
Vollegrondsgroente onder druk 
Anders dan de glasgroenteteelt, wordt de vollegrondsgroenteteelt ge-
kenmerkt door een groot aantal verschillende producten, die alle een betrek-
kelijk klein aandeel in de productiewaarde vertegenwoordigen. Bekende pro-
ducten zijn peen, sperzieboon, spruiten, witlof, prei, bloemkool en asperges. 
Samen vertegenwoordigen deze producten zo'n 70% van het areaal volle-
grondgroente. Van de producten is alleen het areaal peen (winterpeen en was-
en bospeen) groter dan 5.000 ha: in 1996 ruim 7.500 ha tegen meer dan 8.000 
ha in 1995. Ook de arealen van de andere vollegrondsgroenten staan onder 
druk, mede als gevolg van de matige prijzen. De teelt is voor de meeste bedrij-
ven een neventak, zodat vervanging (bijvoorbeeld door akkerbouwproducten) 
betrekkelijk eenvoudig is. De afzet van vollegrondsgroente is verhoudingsge-
wijs sterk gericht op de binnenlandse markt. Terwijl driekwart van de glas-
groenteproductie wordt uitgevoerd, ligt de exportquote van vollegrondsgroen-
te net beneden 50%. Evenals bij de glasgroente, geldt Spanje intussen als een 
geduchte concurrent. 
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Champignonproductie verder toegenomen 
De gemiddelde prijs van champignons was in 1996 weer lager dan in 
1995, toen een forse daling optrad. Daarbij staan vooral de prijzen van cham-
pignons voor de conservenindustrie onder druk. Daarvoor zijn twee belangrijke 
oorzaken aan te geven. Aan de ene kant is de binnenlandse productie voor de 
conservenindustrie de afgelopen jaren sterk toegenomen. Aan de andere kant 
is de consumptie van geconserveerde champignons in Duitsland, de belangrijk-
ste exportmarkt voor Nederland, gedaald. Deze daling wordt slechts ten dele 
gecompenseerd door een stijging van de consumptie van verse champignons 
en door een groter aandeel in de markt van diepgevroren champignons. 
De groeiende productie in Nederland hangt samen met een ruimere toe-
passing van doorgroeide compost. Ondanks de daling van het teeltareaal tot 
iets minder dan 1 miljoen m2, steeg de Nederlandse productie in 1996 tot 
237.000 ton, tegenover 230.000 ton in 1995. Het aandeel van Nederland is 
hierdoor gestegen tot ongeveer 28% van de EU- en 10% van de wereldproduc-
tie. De groeiende Nederlandse productie werd overigens gerealiseerd door 
minder bedrijven: in 1996 werden er 662 geteld, 42 minder dan in 1995. De ge-
middelde teeltoppervlakte per bedrijf bleef iets meer dan 1500 m2. Het aan-
deel van het areaal met doorgroeide compost nam toe van 75% tot 78%; in 
1990 betrof dit nog slechts een kwart. 
In de champignonafzet is het aandeel van de klokverkoop altijd al be-
scheiden geweest. De veilingen hebben hun afzet gebundeld in het Champig-
non Bemiddelingsbureau Holland (CBH), dat een aandeel heeft van iets minder 
dan 50% van de totale champignonafzet. De drie partners van het CBH zijn The 
Greenery, ZON en Zaltbommel. In de conservenindustrie is de concentratie toe-
genomen: door fusie zijn er, naast een aantal kleinere, nog twee grote binnen-
landse conserveerders van champignons overgebleven. 
De champignons waren in de eerste maanden van 1997 iets beter geprijsd 
dan in 1996. Dat was vooral te danken aan de export van het verse product. 
Ook de champignons voor de conservenindustrie trokken iets in prijs aan, maar 
deze ligt nog wel op een laag niveau. 
Nederlandse fruitproductie fors lager 
De hoofdmoot van de Nederlandse fruitproductie bestaat uit appelen en 
peren, die op gespecialiseerde bedrijven worden voortgebracht. Op deze be-
drijven treft men zelden aardbeien aan; die worden hoofdzakelijk door gespe-
cialiseerde kleinfruit- en groentebedrijven geteeld. Pruimen, kersen en andere 
vruchten hebben een zeer bescheiden aandeel in de Nederlandse fruitproduc-
tie. In 1996 viel de Nederlandse fruitproductie met zo'n 15% fors terug. 
De EU-appeloogst was voor het tweede achtereenvolgende jaar met 7,5 
miljoen ton vrij klein. De oorzaak lag in slechte weersomstandigheden gedu-
rende en na de bloei, waardoor vooral de rassen Jonagold en Goudreinet sterk 
in productie achterbleven. De belangrijkste appelproducenten van de EU in 
1996/97 waren Frankrijk (27,2%), Italië (26,1 %) en Spanje (10,9%). Het aandeel 
van Nederland in de EU-appelproductie bedroeg in 1996/97 ongeveer 6,5%. 
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Door de matige productie lagen de prijzen hoger dan in eerdere jaren. In de 
eerste maanden van 1997 werden betrekkelijk weinig appels op de veilingen 
aangevoerd, omdat de export niet vlot liep. Door de nog ruime voorraden in 
de EU kwamen de prijzen steeds verder onder druk te staan. 
Sinds enkele jaren neemt de fruitconsumptie in de EU af. Als gevolg van 
oogstreducties door nachtvorsten waren de consumentenprijzen voor fruit in 
het begin van de jaren negentig explosief gestegen. Sinds die tijd is het aan-
deel van het fruit in de totale voedselconsumptie voortdurend gedaald. De toe-
nemende keuze voor zuiveldesserts is daar overigens mede verantwoordelijk 
voor. De fruitconsumptie is het hoogst in Griekenland en Italië, en het laagst 
in Engeland en Ierland. Qua soort fruit worden in de EU appelen het meest ge-
consumeerd, vóór bananen en sinaasappelen. De gemiddelde appelconsumptie 
in de EU daalt weliswaar, maar is met 20 kg per hoofd van de bevolking bijna 
dubbel zo hoog als in de Verenigde Staten. 
2.4.2 De nieuwe marktordeningen voor groente en fruit 
In 1996 werden eindelijk de nieuwe marktordeningen voor verse en ver-
werkte groente en fruit vastgesteld. Deze marktordeningen zijn in veel opzich-
ten een voortzetting van de vroegere. De hervorming is er onder meer op ge-
richt het kwaliteitsbeleid te vernieuwen, de rol van telersverenigingen te ver-
sterken, te bezuinigen op de uitgaven van het interventiebeleid, en de controle 
op de uitvoering van het beleid te verscherpen. De hervorming heeft geen be-
trekking op het handelsverkeer met derde landen. De hierover gemaakte af-
spraken in WTO-verband, met name de ontwikkeling van het entreeprijssys-
teem en de diverse handelspreferenties voor bepaalde (groepen van) landen 
blijven van kracht. 
Centrale rol voor telersverenigingen 
In het nieuwe beleid wordt een centrale rol toebedeeld aan telersvereni-
gingen (nieuwe stijl). Deze hebben onder meer tot taak de productie en kwali-
teit beter op de vraag af te stemmen en het aanbod van de leden geconcen-
treerd in de handel te brengen. Om als telersvereniging te worden erkend, 
moet een verzoek worden gericht aan de bevoegde autoriteit. In Nederland 
is dat het Productschap voor Tuinbouw. Het Productschap kan de erkenning 
intrekken als blijkt dat de telersvereniging zich niet aan de gestelde voorwaar-
den houdt. Ook de Europese Commissie kan controles uitvoeren. Voor de te-
lersverenigingen oude stijl die nog niet voldoen aan de nieuwe voorwaarden, 
is een overgangsregeling getroffen. De nieuwe telersverenigingen kunnen de 
eerste jaren door de nationale staten en door de EU worden ondersteund. 
Een belangrijk instrument van de telersvereniging is het actiefonds, dat 
wordt gevormd door financiële bijdragen van de leden aan de ene kant, en 
een in beginsel even grote EU-bijdrage aan de andere kant. De laatste bijdrage 
is gelimiteerd tot een percentage van de omzet. De maximale EU-bijdrage aan 
het fonds bedraagt 4% van de waarde van de verhandelde productie van iede-
re telersvereniging. De totale EU-steun mag niet meer bedragen dan 2% van 
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de totale omzet van alle EU-telersverenigingen samen. Vanaf 1999 worden de 
genoemde percentages verhoogd tot 4,5%, respectievelijk 2,5%. 
Het actiefonds is bestemd voor de financiering van uit de markt genomen 
producten en voor de uitvoering van het operationele programma. Dit pro-
gramma kan onder meer gericht zijn op kwaliteitsverbetering, milieuvriendelij-
ker teelt en afzetbevordering. Als het betreffende programma door "Brussel" 
is goedgekeurd mag de telersvereniging uit het fonds interventievergoedingen 
betalen voor producten waarvoor geen volledige communautaire vergoeding 
bestaat, en een toeslag geven boven op de EU-interventievergoeding. Deze 
toeslag is aan een maximum gebonden. Vanaf het moment dat het programma 
is goedgekeurd, mag in het eerste jaar maximaal 60% van het fonds voor de 
interventievergoeding bestemd worden. In de vijf volgende jaren wordt dit 
percentage geleidelijk teruggebracht tot 30%. 
Interventie beperkt 
De telers moeten dus zelf, via hun afzetorganisatie, een deel van de uit-
gaven dragen. Van oudsher gebeurt dat in Nederland via de afzetfondsen van 
de veilingen en het CBT. Het geld dat vanwege de EU voor afzetbevordering 
beschikbaar wordt gesteld, wordt vrijgemaakt door vermindering van de inter-
ventieuitgaven. Zowel de hoogte van de interventievergoeding als het volume 
dat in aanmerking komt voor interventie met volledige communautaire ver-
goeding wordt verlaagd. Maximaal mag van de ter verkoop aangeboden pro-
ducten in het 1e jaar 50% in de interventie gaan. Dit wordt geleidelijk verlaagd 
tot 10% voor groente en 8Vi% voor appelen en peren. 
Tegen de achtergrond van het gebrek aan marktevenwicht heeft de Eu-
ropese Commissie overigens in februari 1997 een voorstel voor een rooirege-
ling voor appels, peren, perziken en nectarines gedaan. Voorgesteld wordt 
10.000 ha appelen en peren te rooien. Aan Nederland wordt voorlopig 540 ha 
te rooien oppervlakte toegewezen; dat is ongeveer 2,5% van het Nederlandse 
areaal van appelen en peren. In tegenstelling tot vorige regelingen geldt deze 
keer geen maximumleeftijd van de beplanting. Verwacht wordt dat de defini-
tieve besluitvorming ook wat betreft de vergoeding in de zomer van 1997 
wordt afgerond. Met name in Frankrijk lijkt de belangstelling voor de regeling 
groot te zijn. 
2.4.3 Sierteeltproducten 
De productiewaarde van siergewassen in Nederland groeide in 1996 naar 
schatting met zo'n 5% tot 8,4 miljard gulden. Bloemkwekerijproducten hebben 
hierin met bijna 75% het grootste aandeel, gevolgd door de bloembollen 
(13%) en de boomkwekerijproducten (12%) (tabel 2.8). 
De productiewaarde van bloemkwekerijproducten nam in 1996 met 5% 
toe tot 5,95 miljard gulden. Het volume van de snijbloemenproductie daalde 
licht, maar het gemiddelde prijsniveau lag ruim 4% boven dat van 1995. Vooral 
de prijzen van rozen en chrysanten trokken aan (tabel 2.8). Bij de potplanten 
was er zowel een uitbreiding van het volume als van de prijs. De export van 
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bloemkwekerijproducten nam wederom toe. Dankzij de uitbreiding van de EU 
kon met name de export naar Zweden en Noorwegen fors groeien. Buiten de 
traditionele afnemerslanden droeg vooral ook Rusland bij aan de groei. Door 
de moeilijke economische situatie in Duitsland bleef het groeipercentage met 
minder dan 5% onder het gemiddelde. Er kon echter duidelijk geprofiteerd 
worden van de consumptiegroei in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. 
EU-import van bloemen groter dan export 
Naar aanleiding van de discussie over de tariefconcessies op het gebied 
van de sierteelt die de EU aan bepaalde mediterrane landen had verleend, 
heeft de Europese Commissie een strategiedocument over de sector opgesteld 
(EC, 1997c). Anders dan die van groente en fruit, is de EU-invoer van snijbloe-
men in overwegende mate geliberaliseerd. Ongeveer 80% van de bloemenin-
voer komt zonder invoerrechten de EU binnen. De snijbloemeninvoer van de 
EU is gestegen van 137.000 ton in 1988 tot 251.000 ton in 1995. De uitvoer naar 
derde landen steeg slechts van 214.000 ton tot 242.000 ton. Deze ontwikke-
lingen hebben de afgelopen jaren een belangrijke invloed op de prijsvorming 
gehad. De grootste bloemenexporteurs naarde EU zijn Kenia, Israël, Zimbabwe 
en Colombia. De invoer vindt voor 80% plaats in de periode 1 november tot 31 
mei. In de onderhandelingen over een nieuw akkoord met de EU, heeft Egypte 
een groot tariefvrij contingent voor snijbloemen gevraagd. 




















































































































a) Totale productiewaarde; voor afzonderlijke snijbloemen binnenlandse veilingaanvoer; 
b) Snijbloemen en potplanten op basis van binnenlandse veilingaanvoer. 
Bronnen: CBS; Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland en Productschap voor Tuinbouw. 
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Door de toenemende wereldhandel en concurrentie uit Afrika en Zuid-
Amerika is het aandeel van Nederland in de wereldexport van snijbloemen ge-
daald van 70% in 1990 tot 59% in 1996; bij de plantenexport is dit gedaald van 
51% tot 48%. De grootste niet-Europese leverancier van snijbloemen is nog 
steeds Colombia met een aandeel van 10% van de wereldhandel, gevolgd door 
Israël met 4%. Bij de planten zijn Costa Rica en Guatemala speciaal voor stek-
planten de grootste leveranciers. 
Bloemenveilingen passen dienstverlening aan 
In reactie op de toenemende internationale productie en handel, de 
groeiende afzetkansen via het grootwinkelbedrijf en het ontstaan van nieuwe 
afzetkanalen, passen de bloemenveilingen hun werkwijze aan. De bloemen-
veiling Aalsmeer wordt de komende jaren gesplitst in een veilbedrijf en een 
aparte verkooporganisatie. Voor de verkooporganisatie wordt een nieuwe 
strategie uitgewerkt, waarin iedere keten als een geheel wordt benaderd. De 
bloemen en planten worden afgezet via bemiddeling, de marketing en sales 
organisatie (MSO) of de Electronische vraag- en aanbodbank (EVA). 
In de nieuwe opzet zullen de transacties met een grotere omvang per 
eenheid product relatief voordeliger worden. Ook Veiling Holland gaat een 
duidelijker onderscheid maken tussen het veilen en de rechtstreekse verkoop. 
Voor de verkoop ondersteunt de veiling het opzetten van Florpartners, die 
diensten op maat gaat aanbieden. Het gaat hierbij om verkoopdiensten, waar-
van nu al de telersverenigingen Unicum (fresia) en Anthurium gebruikmaken. 
Verder biedt Florpartnerstegen vergoeding diensten aan bij het opzetten van 
ondernemings- en marketingplannen. 
Meer bloembollen en boomkwekerijproducten 
De productiewaarde van bloembollen lag in 1996 met 1,1 miljard gulden 
(tabel 2.8) op hetzelfde niveau als in 1995. Het areaal bloembollen nam in 1996 
toe met 3% tot 18.650 ha. De toename bestond voor een belangrijk deel uit 
tulpen, waarvan het areaal met 8% steeg. Ook de oppervlakte hyacinten (+8%) 
en narcissen (+5%) werd uitgebreid. Bij lelies trad na een jarenlange sterke 
toename een stabilisatie op, vooral door prijsdruk. Het areaal gladiolen nam 
met 15% af. De uitvoer van bloembollen bedroeg in 1996 iets meer dan 1,3 
miljard gulden, evenveel als in 1995. 
In 1996 is het areaal boomkwekerij voor het eerst de grens van 10.000 ha 
gepasseerd. Met uitzondering van de onderstammen (vruchtbomen en rozen) 
en spillenteelt, trad in alle productgroepen een stijging op. De productiewaar-
de kwam voor het eerst boven 1 miljard gulden uit (tabel 2.8). Slechts een be-
perkt deel van de afzet (niet meer dan 15%) gaat via de veilingen. De export 
van boomkwekerijproducten heeft zich in 1996 gunstig kunnen ontwikkelen. 
Vooral de export naar niet EU-landen liet een groei zien, met name naar de VS 
en Zwitserland. Opmerkelijk is de opkomst van Ecuador, Japan en India als af-
zetmarkt voor uitgangsmateriaal en jonge planten. 
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2.5 Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Voor de land- en tuinbouw is de voedings- en genotmiddelenindustrie 
(inclusief veevoederindustrie) in Nederland zowel een belangrijke leverancier 
als afnemer van producten (zie figuur 2.1). Naar aantal werknemers en toege-
voegde waarde is de voedings- en genotmiddelenindustrie de belangrijkste in-
dustriële bedrijfstak in Nederland. Het aantal werknemers in de voedings- en 
genotmiddelenindustrie is in 1991-1995 verder gedaald, maar omdat de daling 
iets minder groot was dan die van de totale industrie, nam het aandeel in de 
industriële werkgelegenheid licht toe (tabel 2.9). 
De voedings- en genotmiddelenindustrie kent een grote spreiding in de 
omvang van de bedrijven. Van de in 1995 getelde 899 bedrijven met 20 of 
Tabel 2.9 Enkele kengetallen van de voedings- en genotmiddelenindustrie in Nederland, naar 




Aardappel-, groente- en 
fruitverwerkende industrie 
Margarine- en andere 
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Totaal voedings- en 
genotmiddelenindustrie 905 
Aandeel in totale industrie (%) 14,2 
899 128.090 114.492 18.120 19.867 
14,0 16,6 16,8 22,0 21,7 
a) Bedrijven met 20 en meer werknemers; b) Ultimo september; c) Inclusief accijnzen. 
Bron: CBS, 1997. 
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meer werknemers, had ongeveer een derde 100 en meer werknemers. Bij die 
bedrijven was meer dan de helft van het totale aantal werknemers in deze in-
dustrie werkzaam. Behalve naar grootte kunnen de bedrijven worden onder-
scheiden naar bedrijfsgroep. Van de groepen die voor de landbouw van spe-
ciaal belang zijn, zijn de veevoeder-, vlees- en zuivelindustrie de grootste. 
Met een aandeel in de productie van zo'n 14% is Nederland na Frankrijk 
en Duitsland de derde veevoederproducent in de EU. De Nederlandse veevoe-
derindustrie bestaat uit 80 (gespecialiseerde) bedrijven met 20 en meer werk-
nemers. Het totale aantal bedrijven in de veevoedersector (inclusief minder dan 
20 werknemers) is echter vele malen hoger. Volgens het Productschap voor 
Veevoeder zijn er zo'n 350 bedrijven die zich bezighouden met de productie 
van veevoeders. Naar schatting 51 % van de mengvoederproductie wordt door 
coöperaties gerealiseerd en 49% door niet-coöperatieve bedrijven. In 1994 
waren er in totaal 22 bedrijven met een productie van meer dan 200.000 ton, 
waarvan 11 coöperatief en 11 particulier. Deze bedrijven produceerden in dat 
jaar samen bijna 7,5 miljoen ton product, bijna de helft van de totale meng-
voederproductie. De productie van de coöperatieve bedrijven was gemiddeld 
425.000 ton en die van de particuliere bedrijven gemiddeld 250.000 ton. 
De slachterijen en vleeswerkende industrie telde in 1995 bijna 21.000 
werknemers. Als gevolg van saneringsmaatregelen hebben de slachterijen de 
laatste jaren een groot aantal slachthaken ingeleverd, wat gepaard ging met 
een daling van de werkgelegenheid. Desondanks is er nog steeds sprake van 
overcapaciteit. De situatie is recentelijk verslechterd door de grote uitbraak van 
de varkenspest (zie subparagraaf 2.3.2). 
Concentratie en herschikking in de zuivelindustrie 
In de Nederlandse zuivelindustrie is reeds jarenlang een concentratiepro-
ces gaande, dat inmiddels ook in de andere landen van de EU waarneembaar 
is. Overal is men op zoek naar vergroting van de omvang, omdat die ontwikke-
lingsrichting perspectief biedt voor de toekomst. Concentratie levert vaak een 
bredere machtsbasis op de inkoop- en verkoopmarkten op, vergroot de moge-
lijkheden van risicospreiding, en geeft meer mogelijkheden om onderzoek, 
productontwikkeling en marketing te bekostigen. Dat is overigens een tendens 
die niet alleen voor de zuivelsector geldt. 
De grootste zuivelondernemingen in Nederland zijn de coöperaties Cam-
pina Melkunie, Friesland Dairy Foods en Coberco. Deze drie ondernemingen 
genereerden in 1996 een totale omzet van 14,5 miljard gulden: Campina Melk-
unie 6,4 miljard gulden, Friesland Dairy Foods 4,5 miljard gulden en Coberco 
3,6 miljard gulden. Daarnaast zijn Bols Wessanen, Nutricia en Unilever grote 
ondernemingen met activiteiten op zuivelgebied. 
Tussen de zuivelondernemingen heeft er de laatste tijd enige herschik-
king van activiteiten plaatsgevonden. Zo nam Coberco per 1 januari 1997 de 
dagverse zuivelactiviteiten van Friesland Dairy Foods over. Hierdoor is het 
marktaandeel van Coberco in dit segment gestegen van 21% naar 31%; het 
overeenkomstige marktaandeel van Campina Melkunie bedraagt circa 50%. 
Coberco verkocht merken en marktposities aangaande de productie van gecon-
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denseerde en geëvaporeerde melk aan het Zwitserse Nestlé, het grootste voe-
dingsmiddelenconcern ter wereld. Verder voerden Coberco en Campina Melk-
unie overleg over de overdracht van de productielocatie van Coberco in Borne, 
waar kwark wordt geproduceerd, aan de groep Mona. Als onderdeel van Cam-
pina Melkunie ontwikkelt en produceert Mona een breed scala aan verse zui-
veldesserts en zuiveldranken. 
Aan de overdracht van bedrijfsactiviteiten liggen veelal uiteenlopende 
overwegingen ten grondslag, zoals veranderende marktposities, groeimogelijk-
heden en toenemende concurrentie. Van de gedachte dat men van alle mark-
ten thuis moet zijn, wordt enige afstand genomen. In plaats daarvan is er een 
beweging terug naar de kernactiviteit en naar het verder ontwikkelen en pro-
duceren van producten waarin men reeds een sterke marktpositie heeft. 
Internationalisering vooral regionalisering 
Mede door de liberalisatie van het kapitaalverkeer, de opkomst van de 
moderne informatietechnologie en de emancipatie van de individuele consu-
ment, zijn investeringen van ondernemingen steeds minder geografisch be-
perkt. Industriële ondernemingen zijn veel meer dan vroeger gericht op aan-
trekkelijke markten, en minder op hun land van oorsprong. Strategieën van 
moderne multinationale ondernemingen worden bepaald door de wens om 
koopkrachtige markten te bedienen en aantrekkelijke hulpbronnen aan te bo-
ren, waar ze ook maar op de wereld te vinden zijn. 
Nederland kent van oudsher een groot aantal multinationale onderne-
mingen die een belangrijk deel van hun omzet behalen in het buitenland, zo-
als Unilever, CSM en Bols Wessanen. Ook de drie grote zuivelcoöperaties gene-
reren een belangrijk deel van hun omzet in het buitenland. Daarvan is Fries-
land Dairy Food het meest mondiaal gericht. In haar internationalisering richt 
de Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie zich overigens vooral op 
Europa. Niet alleen de agrarische handel vindt met name plaats met Europese 
landen (zie paragraaf 2.7), ook de buitenlandse investeringen blijven groten-
deels binnen Europa (EU en Zwitserland). Deze vorm van internationalisering 
wordt wel aangeduid als regionalisering en geldt als tegenpool van wereldom-
vattende globalisering. Een aantal ondernemingen hanteert een zogenaamde 
dubbele regionalisering. Zij hebben hun activiteiten geconcentreerd in twee 
regio's, namelijk Europa en Noord-Amerika. Dat geldt onder meer voor Bols 
Wessanen en CSM. Ook Ahold heeft zijn activiteiten evenredig gespreid over 
Europa en Noord-Amerika (Bijman et al., 1997). 
Niet veel multinationals opereren werkelijk mondiaal. Een klassiek voor-
beeld van een mondiale onderneming is het Nederlands-Britse Unilever, na 
Nestlé de tweede producent van voedingsmiddelen in de wereld. Unilever rea-
liseerde in 1995 een omzet van bijna 80 miljard gulden, waarvan ruim de helft 
betrekking had op voedingsmiddelen. Unilever is met haar productiebedrijven 
op alle continenten vertegenwoordigd. Verdeeld naar geografische gebieden 
wordt circa 52% van de totale netto-omzet in Europa gegenereerd, 19% in 
Noord-Amerika, 6% in Afrika en het Midden-Oosten, 14% in Azië en Pacific en 
9% in Latijns-Amerika. 
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Coöperaties op zoek naar uitbreiding eigen vermogen 
Overigens gaan de ambities van de ondernemingen gepaard met een be-
hoefte aan uitbreiding van hun risicodragend eigen vermogen. Particuliere on-
dernemingen zoals Nutreco kunnen daarvoor een gang naar de beurs maken. 
Coöperatieve ondernemingen zijn van oudsher echter aangewezen op zelffi-
nanciering. Risicodragende financiering door niet-leden kan tot problemen in 
de zeggenschap over de coöperatie leiden, omdat de belangen van de kapi-
taalverschaffer strijdig kunnen zijn met die van de leden-leveranciers. 
Vanaf de jaren zeventig hebben de coöperaties, mede onder druk van de 
verschaffers van vreemd vermogen, hun vermogenspositie weten te versterken. 
Een van de mogelijkheden die hiervoor is benut, is reservering uit het bedrijfs-
resultaat. Een andere mogelijkheid is bijschrijving van een deel van het be-
drijfsresultaat op een ledenrekening. Deze mogelijkheden concurreren met 
een directe nabetaling aan de leden. In het algemeen zullen de leden liever 
een nabetaling ontvangen dan "hun geld" op de een of andere manier in de 
coöperatie te laten zitten. Toevoeging aan de algemene reserve is vanuit hun 
optiek het minst aantrekkelijke alternatief, omdat ze later geen enkele aan-
spraak kunnen maken op dit vermogen "in de dode hand". Bijschrijving op 
ledenrekening vormt een compromis tussen het belang van een versterkte fi-
nanciering van de coöperatie aan de ene kant en het financiële belang van de 
afzonderlijke leden aan de andere kant. 
Leden van coöperaties zullen winstinhouding door hun coöperatie beoor-
delen in samenhang met hun eigen financiële positie. Die positie verschilt van 
lid tot lid en van sector tot sector (zie hoofdstuk 3). In het algemeen geldt dat 
de financiële positie van de leden sterker is dan die van hun coöperaties. On-
danks hun gemiddeld hoge solvabiliteit, kunnen de leden-leveranciers even-
tueel beschikbare liquide middelen echter zelf goed gebruiken. 
De vorming van permanent risicodragend vermogen wordt ondersteund 
door de kapitaalbijdrage van de leden op naam te stellen (individualisering). 
Deze financieringsvorm zou nog extra gestalte kunnen krijgen door aan deze 
bijdrage ook een beloning te koppelen. De verschillen in kapitaalinbreng van 
de afzonderlijke leden betekent dat hun positie er bij een beloning van dat ka-
pitaal anders uit zou zien. Wanneer het resultaat van de coöperatie namelijk 
niet alleen via de uitbetalingsprijs tot uiting zou worden gebracht, zouden 
sommige leden er op vooruitgaan, andere erop achteruit. 
In de discussie over de coöperatiefinanciering is "het coöperatie-lid'dan 
ook een fictie. Het onderscheid loopt niet alleen tussen kleine en grotere le-
den, maar ook tussen arme en rijkere, jonge en oudere, risicomijdende en in-
novatievere leden. Dit gegeven maakt de besluitvorming over de financiering 
er niet eenvoudiger op. Financieringsvoorstellen die een beroep doen op de 
leden en voor alle leden in gelijke mate gelden, hebben een geringere kans 
van slagen dan gedifferentieerde voorstellen. Zwaar gefinancierde leden heb-
ben weinig of geen ruimte om geld tegen een lage vergoeding ter beschikking 
te stellen, en leden met een goed renderend bedrijf kunnen intern een hoger 
rendement realiseren. Voor de laatste groep is het aantrekkelijk als het ter be-
schikking gestelde geld bij een uitbreidingsinvestering in het eigen bedrijf li-
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quide zou kunhen worden gemaakt. Voor de onderneming doet dit echter af-
breuk aan het permanente karakter van het vermogen. Het is een blijvende 
uitdaging voor de coöperaties om een evenwichtige oplossing voor het finan-
cieringsvraagstuk te vinden. 
2.6 Detailhandel en consumptie 
2.6.1 Ontwikkelingen in de detailhandel 
Via de grote supermarktketens heeft de detailhandel binnen de agrari-
sche bedrijfskolom steeds nadrukkelijker de rol van ketenregisseur op zich ge-
nomen. Dat klinkt duidelijk door in de veranderingen bij de veilingen (para-
graaf 2.4) en de voedings- en genotmiddelenindustrie (paragraaf 2.5). 
In 1995 telde de detailhandel 18.500 bedrijven, met in totaal 241.000 
werknemers. Hiertoe behoren 4.400 supermarkten, die met 174.000 personen 
ruim 70% van het totaal aantal werknemers in dienst hebben. De andere on-
dernemingen staan te boek als speciaalzaak, bijvoorbeeld detailhandel in aard-
appelen, groenten en fruit, in zuivel, in dranken of in banketbakkerswaren. De 
netto-omzet van de totale detailhandel in voedings- en genotmiddelen in win-
kels bedroeg in 1995 48,4 miljard gulden. De supermarkten namen hiervan 37,3 
miljard gulden voor hun rekening. 
De detailhandel blijft in beweging, wat blijkt uit nieuwe overnames en 
samenwerkingsverbanden. Zo baarde de vorig jaar aangekondigde fusie tussen 
De Boer Winkelbedrijven en Unigro opzien. De grote supermarkten van de 
nieuwe combinatie gaan Super De Boer heten; de kleinere winkels worden 
Spar-zaken. Door samenwerking bij de inkoop in de Superunie is een inkoop-
macht in Nederland ontstaan die met een aandeel van 30% groter is dan Ahold 
(28%). Ahold nam de kleinere regionaal opererende winkelketens Den Toom 
en Primarkt over. Deze overnames vallen evenwel in het niet bij de internatio-
nale expansie van Ahold. Derde inkoopmacht in Nederland is Vendex, dat met 
formules als Edah, Konmar en Basismarkt over een aandeel van circa 11 % be-
schikt. Vendex heeft aangekondigd Nederlandse supermarkten te willen over-
nemen om het marktaandeel van de Food-groep te vergroten. 
Nieuwe verkooppunten worden uitgebreid 
De proef van Ahold en Shell om in een viertal tankstations levensmidde-
len aan te bieden, is als een succes beoordeeld en heeft geleid tot een verdere 
samenwerking tussen de twee ondernemingen. Het beleid is erop gericht het 
aantal tankstations waar Albert Heijn zijn producten kan uitstallen uit te brei-
den tot 70. Daarnaast wil Shell onder eigen vlag in meer dan 200 vestigingen 
kruidenierswaren en verse producten gaan verkopen. Het initiatief van Ahold 
en Shell heeft inmiddels navolging gekregen. Zo zal de Spar op korte termijn 
een proef starten met kleine supermarkten op drie tankstations van Texaco. 
Supermarktketens als Dirk van den Broek, Nettorama en Konmar hebben plan-
nen ontwikkeld om tankstations over te nemen of reeds bestaande activiteiten 
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op dit terrein op te voeren. De fastfoodketen McDonald's gaat een proef ne-
men met hamburgerrestaurants bij vijf Shell-stations. 
De Nederlandse Spoorwegen hebben nadere plannen met winkels op 
treinstations. Daartoe hebben zij een overeenkomst gesloten met de super-
marktketen A&P, onderdeel van het Duitse detailhandelsconcern Tengelmann. 
Vooralsnog gaat gaat het om de vestiging van een drietal supermarkten op NS-
stations. Niet iedereen is gelukkig met deze ontwikkelingen. MKB Nederland, 
de belangenorganisatie van het midden- en kleinbedrijf, vreest dat een en 
ander de nekslag zal betekenen voor een groot aantal buurtwinkels en wil dat 
de overheid maatregelen treft. Zij wordt hierbij gesteund door de grootste 
oppositiepartij die beducht is voor verdere daling van het voorzieningenniveau 
in dorpen en wijken. Het ministerie van Economische Zaken heeft echter laten 
weten tegen de nieuwe ontwikkelingen geen bezwaar te hebben. 
Assortiment biologische producten in supermarkten is nog beperkt 
Gezondheid in relatie tot voeding heeft bij de consument een toenemen-
de belangstelling doen ontstaan voor biologische producten. Dat zijn produc-
ten waarvan bij de teelt geen gebruik wordt gemaakt van pesticiden en kunst-
mest. Distributie van biologische producten vindt voor een belangrijk deel 
plaats via de circa 300 natuurvoedingswinkels in Nederland. Deze winkels zijn 
uitsluitend ingericht voor de verkoop van biologische producten en voeren 
over het algemeen een breed assortiment. De afzet van dergelijke producten 
vindt ook plaats door middel van huisverkoop. Van de 520 agrarische bedrij-
ven, ongeveer 0,5% van alle bedrijven, die in 1995 actief waren in de biologi-
sche landbouw, zijn er meer dan 100 die aan huisverkoop doen. Verder zijn er 
ongeveer 20 biologische slagerijen. In vijftien steden vinden wekelijks boeren-
markten plaats waar uitsluitend biologische producten worden verhandeld. 
Ook de supermarkten hebben de laatste jaren biologische producten in 
hun schappen opgenomen. In 70% van de supermarkten is inmiddels minimaal 
één biologisch product aanwezig. Het assortiment beperkt zich in hoofdzaak 
to t aardappelen en in mindere mate peen, zuurkool en ui. Een aantal super-
markten heeft een breder assortiment en voert productgroepen als zuivel, 
groente, fruit, conserven, deegwaren en brood. 
De omzet in biologische producten van de natuurvoedingswinkels be-
draagt op jaarbasis circa 250 miljoen gulden. Naast de genoemde distributieka-
nalen zijn er bedrijven die biologische producten aanbieden op basis van een 
abonnement. Het betreft hier tassen met biologische groente en fruit die we-
kelijks bij de consumenten worden bezorgd. 
2.6.2 Consumptie van voedings- en genotmiddelen 
De binnenlandse particuliere consumptieve bestedingen aan voedings-
en genotmiddelen bedroegen in 1995 net als in 1994 circa 54 miljard gulden. 
Hiervan had 35 miljard gulden betrekking op voedingsmiddelen en de rest op 
genotmiddelen als dranken en tabak. Het aandeel van voedings- en genotmid-
delen in de totale bestedingen neemt langzaam maar gestaag af en bedroeg 
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in 1995 14,5% tegenover nog 15,8% in 1990. Het meest werd uitgegeven aan 
vlees, vleeswaren en -conserven, in 1995 voor 9,2 miljard gulden, en aan dran-
ken (7,3 miljard gulden). Aan zuivelproducten werd 6,7 miljard gulden besteed, 
ongeveer evenveel als aan aardappelen, groente en fruit. 
Het verloop van het verbruik van voedings- en genotmiddelen per hoofd 
van de bevolking toont de toenemende populariteit van pluimveevlees (tabel 
2.10). Het verbruik nam tussen 1990 en 1995 toe met 3,4 kg per hoofd, wat 
overeenkomt met een groei van 20%. De tendens naar minder vet komt ook 
naar voren in de vervanging van volle melk door halfvolle melk. 
Consument bediend met stabiele prijzen 
Consumentenprijzen fluctueren in het algemeen minder dan de prijzen 
die boer en tuinder ontvangen. Voor de consument zijn de prijzen van aardap-
pelen, uien, melk, kaas, rund- en varkensvlees in de jaren 1992-1996 vrij stabiel 
geweest. De prijzen voor de producenten vertonen duidelijk meer veranderin-
gen. De prijzen voor rundvlees en melk zijn door de hervorming van het ge-
meenschappelijk landbouwbeleid gedaald, terwijl die voor aardappelen, uien 
en varkensvlees in de afgelopen vijfjaar aanzienlijke schommelingen vertoon-
den. De consument heeft in de genoemde periode vooral gemerkt dat aardap-
pelen en uien sterke prijsveranderingen kunnen ondergaan. 
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Van de door de consument voor voedingsmiddelen betaalde prijs krijgen 
boer en tuinder in het algemeen slechts een beperkt deel in handen. Voor 
aardappelen en uien ligt dat door de jaren heen op ruwweg 20%, voor var-
kensvlees op 20 tot 25%, voor rundvlees op ongeveer 30%, terwijl voor kaas 
en melk relatief het meest naar de agrarische producent gaat, namelijk onge-
veer 50%, respectievelijk 60%. Deze verschillen hangen onder meer samen met 
be- en verwerking, transport, opslag, verpakking en dergelijke. Het is enigszins 
opmerkelijk dat de producten waarvan de boeren het kleinste deel van de prijs 
ontvangen, aardappelen en uien, nauwelijks of geen bewerking ondergaan. 
De afzet van deze producten gaat gepaard met relatief hoge transportkosten. 
Overigens geldt dat bij producten met een langere keten naar de consument, 
zoals varkens- en rundvlees, de absolute verschillen (in guldens per kilogram) 
groter zijn (De Bont, 1997). 
"Bevatsoja-eiwit op basis van moderne biotechnologie" 
Door de import in de EU van genetisch gemodificeerde sojabonen uit de 
Verenigde Staten heeft de discussie over biotechnologie en voeding een nieu-
we impuls gekregen. Maatschappelijke organisaties als de Stichting Natuur en 
Milieu en Greenpeace maken bezwaar tegen deze sojabonen omdat inge-
brachte herbicideresistentie nadelig zal zijn voor het milieu, vooral op de lan-
gere termijn. Ook volgens de Consumentenbond past deze toepassing van 
biotechnologie niet in een duurzame ontwikkeling. Om consumenten de keuze 
te laten tussen wel of niet genetisch gemodificeerde producten hadden 
consumentenorganisaties, natuur- en milieuorganisaties en de industrie, ver-
enigd in het Informeel Overleg Biotechnologie, al afgesproken dat bepaalde 
producten verkregen met genetische modificatie van een etiket zullen worden 
voorzien. Nu per 15 mei 1997 de EU-verordening Nieuwe Voedingsmiddelen 
en Voedselingrediënten van kracht is geworden, bestaat er een wettelijke ver-
plichting tot etikettering: bij alle voedingsmiddelen die "no longer equivalent" 
zijn of die genetisch gemodificeerde organismen bevatten moet op het etiket 
worden vermeld dat ze met behulp van moderne biotechnologie zijn vervaar-
digd. Dit betekent in geval van genetisch gemodificeerde sojabonen dat pro-
ducten met sojaolie niet geëtiketteerd hoeven worden, maar producten met 
soja-eiwit wel; soja-eiwit van genetisch gemodificeerde sojabonen is namelijk 
niet chemisch identiek aan het conventionele product. Overigens vindt over 
deze uitleg van het begrip "no longer equivalent" nog discussie plaats in EU-
verband. 
Heterogeniteit consumentenvraag noodzaakt tot flexibiliteit 
Om concurrerend te blijven, wordt van de agrarische productiekolom op 
tal van terreinen steeds meer flexibiliteit gevraagd. Dit is het gevolg van de 
toenemende veelzijdigheid van de consumentenpopulatie. In het verleden 
hebben agrarische ondernemingen zich in hun strategiebepaling veelal gericht 
op "de rationele consument", de consument die het grootste deel van zijn bud-
get besteedt aan een relatief goedkoop basisvoedselpakket. Een dergelijke 
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consument selecteert op prijs, heeft vrij weinig over voor extra kwaliteit en va-
riatie en prikkelt ondernemers vooral tot een steeds grotere doelmatigheid van 
productie. De laatste ti jd is er een omslag waar te nemen en begint een meer 
individualistisch ingestelde consument, "de concurrerende mens", zich meer 
en meer op de markt te manifesteren. Deze consument is mode- en trendge-
voelig en profileert zich door middel van zijn consumptiepatroon. Voedings-
middelenproducenten spelen in op de wensen van dit type consument door 
productdifferentiatie en micromarketing. In welke mate deze ontwikkeling 
zich zal doorzetten is onvoorspelbaar. Maar de agrarische productiekolom doet 
er goed aan zich niet blind te staren op deze concurrerende mens, op massa-
individualisering en gesegmenteerde markten. De prijsgevoelige, doelmatig-
heid vragende, rationele consument zal een belangrijk deel van de markt uit 
blijven maken, en daarnaast treden andere typen consumenten meer en meer 
naar voren, zoals "de samenwerkende mens", die in producten elementen van 
traditie en vertrouwdheid zoekt, en "de verantwoordelijke mens", die oog 
heeft voor duurzaamheid (Diederen et al., 1997). 
2.7 De agrarische handel van Nederland en de EU 
2.7.1 De agrarische handel van Nederland 
In 1996 is de agrarische handel van Nederland opnieuw toegenomen. De 
Nederlandse invoer van agrarische producten en voedingsmiddelen steeg naar 
schatting van 42,5 miljard gulden in 1995 tot 44,8 miljard gulden in 1996, en 
de agrarische uitvoer van 73,3 miljard gulden tot 74,7 miljard gulden (tabellen 
2.11 en 2.12). De aandelen van de agrarische in- en uitvoer in de totale Neder-
landse goederenhandel waren in 1996 respectievelijk 15% en 23%. De agrari-
sche invoer uit derde landen nam in 1996 sterker toe dan de uitvoer naar deze 
landen: het betreffende handelssaldo daalde van -1,1 miljard gulden in 1995 
naar -3,4 miljard gulden in 1996. Het agrarische handelssaldo met de EU-lan-
den nam daarentegen met ruim 1 miljard gulden toe. Een en ander bevestigt 
de vooraanstaande rol van Nederland in de agrarische handel van de EU, die 
als geheel netto-importeur van agrarische producten is. Na de VS is Nederland 
de grootste netto-exporteur van agrarische producten (figuur 2.4). 
Duitsland, België/Luxemburg en Frankrijk zijn de belangrijkste leveran-
ciers van agrarische producten aan Nederland (figuur 2.5). Het totale aandeel 
van de EU in de agrarische invoer van Nederland daalde van zo'n 68% in 1995 
naar 65% in 1996. Van de derde landen waren de Verenigde Staten, Brazilië, 
Argentinië en Ivoorkust de belangrijkste leveranciers. Duitsland is verreweg de 
grootste bestemming van de Nederlandse agrarische uitvoer. Andere belangrij-
ke bestemmingslanden binnen de EU zijn Frankrijk, België/Luxemburg, het 
Verenigd Koninkrijk en Italië. Het totale aandeel van de EU in de bestemming 
van de Nederlandse agrarische uitvoer nam naar schatting toe van 87% in 1995 
tot 88% in 1996. De VS, Rusland, Japan en Zwitserland zijn de belangrijkste 
afnemers van Nederland buiten de EU. 
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Tabel 2.11 De Nederlandse invoer van agrarische producten en voedingsmiddelen, : 
Product(groep) 







w.o.: vee en vlees 
w.o.: levende runderen en 
varkens 
rund- en kalfsvlees 
pluimvee en -vlees 






w.v.: verse groente 
inheems fruit 
sierteelt en zaden 
tuinbouwbereidingen 
Overige agrarische producten 
w.o.: uitheemse producten 

































































































































Mutaties 1996 t.o.v. 

















































a) Afgezien van de bijschatting in de tweede regel betreft deze statistiek alleen de (voorlopig) 
geregistreerde handel. Vanwege de afschaffing van de grensformaliteiten tussen de EU-lidsta-
ten per 1 januari 1993 is de statistiek van de intrahandel gebaseerd op door ondernemingen 
verstrekte gegevens. Omdat kleine ondernemingen echter geen opgave hoeven te doen van 
hun handel met EU-landen, geven de handelscijfers geen volledig beeld. Volgens schattingen 
van het CBS is in 1996 83% (in 1995:87%) van de totale Nederlandse invoer uit andere EU-lid-
staten geregistreerd en 87% (in 1995:89%) van de totale Nederlandse uitvoer naar andere EU-
lidstaten. Voor de agrarische handel wordt geen aparte schatting gemaakt van de mate waarin 
de geregistreerde handel de werkelijkheid onderschat. De handelsstatistiek met derde landen 
wordt samengesteld met behulp van douanedocumenten; deze registratie is in beginsel volle-
dig. Rekening houdende met een breuk in de statistiek in 1993 laat de tabel echter goed de 
ontwikkeling in de handel zien. De in de tweede regel genoemde bijschatting is gebaseerd op 
de CBS-schatting voor de handel met de EU-landen. 
b) "1982" is het gemiddelde van 1980 tot en met 1984; "1987" is het gemiddelde van 1985 tot 
en met 1989; " 1992 " is het gemiddelde van 1990 tot en met 1994. 
Bron: CBS; bewerking LEI-DLO. 
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Tabel 2.12 De Nederlandse uitvoer van agrarische producten en voedingsmiddelen, 1980-1996 
a) 
Product(groep) 







w.v.: levende runderen en 
varkens 
varkensvlees 
rund- en kalfsvlees 
pluimvee en -vlees 
eieren en eierproducten 
ov. vee en vlees. 
bereidingen 






w.v.: verse groente 
inheems fruit 
sierteelt en zaden 
tuinbouwbereidingen 
Overige agrarische producten 
w.o.: uitheemse producten 










































































































































Mutaties 1996 t.o.v. 





















































a) Zie noot a van tabel 2.11; b) Zie noot b van tabel 2.11. 
Bron: CBS; bewerking LEI-DLO. 
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De Verenigde Staten zijn in de agrarische export de onbetwiste nummer één van de 
wereld. Maar welk land bezet de tweede plaats op de ranglijst? Frankrijk of Nederland? Het 
antwoord op deze vraag hangt af van de beschouwde periode en van het exportbegrip: 
totale export of netto-export (export - import). 
De belangrijkste landen in de handel in agrarische producten, voedings- en genotmid-










































































Frankrijk is van oudsher de tweede agrarische exporteur van de wereld, maar over 
1994 bezet Nederland de tweede plaats. De Franse export naar niet-EU-landen is veel groter 
dan de Nederlandse, die meer op de EU (met name Duitsland) is gericht. Beide landen zijn 
ook belangrijke netto-exporteurs van agrarische producten. Op deze ranglijst staat Neder-
land achter de Verenigde Staten als tweede, met afstand boven Frankrijk. 
Figuur 2.4 De grootste agrarische importeurs en exporteurs in de wereld 
Tuinbouwproducten sterkste groeiers 
Over een langere periode vertoont het Nederlandse handelssaldo van 
agrarische producten en voedingsmiddelen een duidelijke toename: van 8 mil-
jard gulden in 1980 naar 30 miljard in 1996. Deze groei komt grotendeels voor 
rekening van de tuinbouwproducten, en met name de sierteelt. Het handelssal-
do van tuinbouwproducten is de laatste jaren behoorlijk stabiel met een waar-
de van ongeveer 11 miljard gulden. Van stagnatie in de handel is geen sprake. 
In 1996 steeg de invoerwaarde van tuinbouwproducten met 14%. De toename 
betrof onder meer tomaten uit Spanje en de Canarische Eilanden, bloemkool 
uit Frankrijk en druiven uit Italië. Verder nam de invoer van bereidingen van 
groente en fruit toe, evenals de snijbloemeninvoer uit Israël en Kenia. Bij de 
export was er een toename in de uitvoer van kamerplanten naar Duitsland en 
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Figuur 2.5 De agrarische in- en uitvoer van Nederland naar herkomst en bestemming, 1996 
dankzij de hogere prijs nam de uitvoerwaarde met 6,5% toe. De appels lieten 
eenzelfde beeld zien: een lager exportvolume maar een hogere prijs (+29%), 
waardoor de uitvoer met 11,5% steeg tot 507 miljoen gulden. 
BSE-crisis laat sporen na 
Het handelssaldo van veehouderijproducten fluctueerde de afgelopen 
vijftien jaar tussen de 11 en 13 miljard gulden. Zowel de in- als uitvoer nam 
stelselmatig toe. In 1996 steeg de totale uitvoerwaarde van veehouderijproduc-
ten (3%), maar daalde de invoerwaarde (-10,5%). De export van rundvlees 
bracht zo'n 340 miljoen gulden minder op dan in 1995, zowel door een vo-
lume- als een prijsdaling. Weliswaar verdubbelde de uitvoer naar Rusland, 
maar Frankrijk, Griekenland en Duitsland namen door de BSE-crisis veel minder 
af. Het exportvolume van varkensvlees verminderde ook, maar de prijs was 
hoger zodat de uitvoerwaarde met 12% steeg. Duitsland nam minder varkens-
karkassen af, maar meer levende slachtvarkens en ook meer pluimveevlees. 
Hierdoor kon de opmars van de pluimveevleesexport versterkt worden voorge-
zet. De zuivelimport daalde met bijna 1 miljard gulden, wat vooral voor reke-
ning kwam van de melkpoeders. De zuivelexport kenmerkte zich in 1996 door 
een lager volume en hogere prijzen. De uitvoer van kaas nam echter toe. 
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Aandeel akkerbouwbereidingen steeds groter 
De invoer van akkerbouwproducten schommelde tussen 1980 en 1996 
rond de 9 miljard gulden. De uitvoer van akkerbouwproducten nam in dezelf-
de periode echter voortdurend toe, namelijk van 7 naar 12 miljard gulden. Bin-
nen deze groep is het aandeel van de bereide akkerbouwproducten, waaron-
der bier, geleidelijk gestegen. In 1996 lag de invoer van akkerbouwproducten 
duidelijk hoger dan in 1995, door herstel van de import van veevoeder-grond-
stoffen). De invoer van tapioca uit Thailand verdubbelde en vanuit de VS werd 
meer maïsglutenvoermeel ingevoerd. Sojakoek en andere perskoeken stegen 
fors in prijs. In 1996 veroorzaakte de sterke afname van de uitvoer van aardap-
pelen en aardappelproducten naar met name Duitsland en het Verenigd Ko-
ninkrijk een daling van de export. In vergelijking met het voorafgaande jaar 
werd in 1996 veel bier naar de VS geëxporteerd. 
Uitheemse producten 
Ook de handel in uitheemse producten neemt nog steeds toe. De betref-
fende in- en uitvoerwaarde steeg in 1996 met respectievelijk 8% en 7%. De in-
voerstijging bestond vooral uit cacaobonen (+387 miljoen gulden), vruchten-
sappen (+122 miljoen gulden) en noten (+87 miljoen gulden). Bij de uitvoer 
ging het vooral om tabakswaren (+601 miljoen gulden), zuidvruchten (+83 mil-
joen gulden) en cacaoboter (+79 miljoen gulden). 
2.7.2 De agrarische handel tussen de EU en haar buurlanden 
De totale uitvoer van agrarische producten, voedingsmiddelen, vis en 
hout van de EU-15 (inclusief intrahandel) bedroeg in 1995 iets meer dan 360 
miljard gulden, tegenover 244 miljard gulden voor de EU-12 in "1987" (dit is 
het gemiddelde van de jaren 1986, 1987 en 1988). De agrarische invoer nam in 
deze periode iets minder sterk toe, namelijk van 301 miljard gulden in "1987" 
tot 365 in 1994 voor de EU-12 en tot 389 miljard gulden voor de EU-15 in 1995. 
Het negatieve saldo op de agrarische handelsbalans is in deze periode bijna 
gehalveerd. De aandelen van Nederland belopen ongeveer 1 1 % bij de invoer 
en 20% bij de uitvoer (zie ook Landbouw-Economisch Bericht 1996, p. 98 e.V.). 
Het overgrote deel van de bovenbedoelde handel betreft intrahandel: 
het aandeel daarvan fluctueerde de laatste jaren tussen 70% en 75% bij de uit-
voer en tussen 55% en 65% bij de invoer. De agrarische invoer van de EU-15 
uit de rest van de wereld was in 1995 met 135 miljard gulden zo'n 3% lager 
dan in 1994. De agrarische uitvoer nam daarentegen iets toe, namelijk van 98,5 
miljard gulden voor de EU-12 in 1994 tot 99 miljard gulden voor de EU-15 in 
1995. De EU behaalde daarmee een aandeel in de agrarische wereldhandel van 
15% bij de import en van 12% bij de export. 
Zoals in hoofdstuk 1 werd opgemerkt, is er in politieke zin sprake van een 
voortgaande toenadering tussen de EU en haar buurlanden, enerzijds bestaan-
de uit de Midden- en Oost-Europese landen, anderzijds uit de landen rond de 
Middellandse Zee. Met de eerste groep landen zijn Europa-akkoorden afgeslo-
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Tabel 2.13 De handel in agrarische producten tussen de EU a) en de Midden- en Oost-Europese 
landen b), 1988-1995 (miljoen ecu) 





Melk en zuivel 
Granen (bereidingen) 
Groente (bereidingen) 
Fruit, noten (bereidingen) 
Suiker (bereidingen) 




Plantaardige oliën en vetten 
















































































Fruit noten (bereidingen) 
Dranken 
Oliehoudende zaden 
Hout en kurk 























































a) 1988-1994: EU-12; 1995: EU-15; b) Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Bulgarije, 
Slovenië, Estland, Letland en Litouwen; tot 1992 exclusief de Baltische Staten en Slovenië. 
Bron: Eurostat; bewerking LEI-DLO. 
ten, die moeten bijdragen aan daadwerkelijke toetreding van de landen tot 
de Unie. Met betrekking tot de mediterrane landen gaat het om de uitwerking 
van het Euro-mediterrane partnership, dat moet uitmonden in de oprichting 
van een vrijhandelszone. De vraag die hier aan de orde wordt gesteld is hoe de 
agrarische handel tussen de EU en deze beide groepen landen zich ontwikkelt. 
Vanzelfsprekend wordt daarbij ook ingegaan op de positie van Nederland. 
Agrarische export naar Midden- en Oost-Europese landen sterk gestegen 
De onderlinge agrarische handel tussen de EU en de Midden- en Oost-
Europese landen (zie ook subparagraaf 1.1.2) heeft een opmerkelijke ontwik-
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keling doorgemaakt. De agrarische invoer van de EU uit de MOE-landen is tus-
sen 1988 en 1995 verdubbeld. De agrarische uitvoer van de EU naar deze lan-
den ontwikkelde zich echter nog veel sterker; hier trad een vervijfvoudiging 
op. Daardoor heeft de EU vanaf 1993 een positief saldo op de agrarische han-
delsbalans met de MOE-landen. Daarvoor kende de EU op deze balans een 
negatief saldo, dat in 1988 nog meer dan 1 miljard ecu bedroeg (tabel 2.13). 
De MOE-landen hadden in 1995 een gezamenlijk aandeel van 6,5% in de 
agrarische importwaarde van de EU uit derde landen. Anderzijds namen ze 
toen 9,5% af van de agrarische exportwaarde van de EU naar derde landen. De 
EU was met een aandeel van 50% in 1995 de belangrijkste externe leverancier 
van agrarische producten aan de MOE-landen. Omgekeerd heeft de EU een 
aandeel van zo'n 30% in de agrarische export van de MOE-landen. Deze aan-
delen verschillen overigens per land. 
Polen, Hongarije en Tsjechië zijn in de agrarische handel de belangrijkste 
partners van de EU in Midden- en Oost-Europa (figuur 2.6). Aan de EU-kant 
domineren Duitsland, Italië en met name bij de export ook Nederland. In 1995 
was 30% van de EU-uitvoer van agrarische producten naar de MOE-landen van 
Duitse herkomst, 16% was afkomstig uit Nederland en 10% uit Italië. Neder-
land exporteerde in 1995 vooral naar Polen en Tsjechië. Het Nederlandse ex-
portpakket naar de MOE-landen bestaat onder meer uit verse tomaten, snij-
bloemen en varkensvlees. Voor de MOE-landen was Duitsland de belangrijkste 
bestemming met een aandeel van 39% in 1995, gevolgd door Italië (15%) en 
Oostenrijk (10%). Nederland bezet binnen de EU de vijfde plek als afzetmarkt 
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Figuur 2.6 De agrarische in- en uitvoer van de EU en Nederland met de MOE-landen, 1995 
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Agrarische handel met de Middellandse-Zeelanden stabiel 
Bij de mediterrane landen gaat het om de Maghreb-landen (Marokko, 
Tunesië en Algerije), de Mashrak-landen (Egypte, Jordanië, Libanon en Syrië), 
Israël, Libanon, Turkije, Malta en Cyprus. Het zijn zeer verschillende landen. 
Malta en Cyprus zijn klein, Turkije, Egypte en Algerije daarentegen zeer groot. 
Tabel 2.14 De handel in agrarische producten tussen EU a) en de Middellandse-Zeelanden, 
1988-1995 (miljoen ecu) 
1988 1990 1992 1993 1994 1995 
EU-uitvoer 





Melk en zuivel 
w.o. volle melkpoeder 
Granen (bereidingen) 
w.o. tarwe 
Groente, fruit, noten (bereidingen) 
Suiker (bereidingen) 
Koffie, thee, cacao, chocolade 
Veevoeder (bereidingen) 
Dranken 
Hout en kurk 
















































































































































































a) 1988-1994: EU-12; 1995: EU-15. 
Bron: Eurostat; bewerking LEI-DLO. 
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De laatste landen nemen ook het grootste deel van de bevolking uit de regio, 
ruim 220 miljoen mensen, voor hun rekening. Die bevolking groeit snel, vooral 
in Egypte en Turkije, die beide een jaarlijkse toename van meer dan 1 miljoen 
laten zien en allebei afkoersen op zo'n 65 miljoen mensen in het jaar 2000. De 
koopkracht van de bevolking is gemiddeld laag, maar door de scheve inko-
mensverdeling is er vooral in de grote steden een sterke vraag naar agrarische 
importproducten (rundvlees, suiker, zuivel en graanproducten). Op hun beurt 
hebben de mediterrane landen een belangrijke export van groente, fruit en 
sierteeltproducten. 
Als groep zijn de MZ-landen netto-importeur van agrarische producten. 
Alleen Turkije heeft een positief saldo op de agrarische handelsbalans. Algerije 
en Egypte zijn de grootste importeurs van de regio. Hoewel deze landen zeer 
groot zijn, hebben ze te kampen met voedselschaarste omdat door watertekor-
ten en klimatologische factoren, slechts een heel klein deel van het land (3%) 
geschikt is voor agrarische productie. Daar komt bij dat de productiviteit er 
laag is. Na Turkije is Israël de tweede agrarische exporteur van de regio. 
De agrarische handel van de EU met deze groep landen heeft zich de 
laatste jaren positief ontwikkeld maar minder spectaculair dan die met de 
MOE-landen (tabel 2.14). De MZ-landen hadden in 1995 net als de MOE-landen 
een aandeel van 6,5% in de agrarische importwaarde van de EU uit derde lan-
den. Van de agrarische exportwaarde van de EU naar de rest van de wereld 
ging in 1995 11% naarde MZ-landen. 
Als afzetgebied is de EU echter belangrijker voor de MZ-landen dan om-
gekeerd. Ongeveer de helft van de agrarische uitvoer van de MZ-landen heeft 
als bestemming de EU. Binnen de MZ-regio zijn Algerije, Turkije en Egypte de 
belangrijkste bestemmingslanden voor de agrarische export van de EU met 
aandelen van respectievelijk 19, 17 en 15% (figuur 2.7). Aan de andere kant is 
Turkije verreweg de belangrijkste MZ-exporteur naar de EU met een aandeel 
van 39%, gevolgd door Marokko (21 %) en Israël (15%). Van de EU-exportwaar-
de naar de MZ-landen was in 1995 26% afkomstig uit Frankrijk. Duitsland en 
Nederland hadden elk een aandeel van 11 %. Nederland exporteert vooral ver-
se aardappelen, suiker, rundvlees, volle-melkpoeder, mengvoeder, boter en 
sojaolie naar de MZ-regio. 
De belangrijkste bestemmingslanden voor de MZ-export naar de EU wa-
ren in 1995 Duitsland (20%), Frankrijk (19%) en Italië (18%). Nederland impor-
teerde 9% van de EU-importwaarde van agrarische producten uit de MZ-regio, 
vooral vanuit Turkije (156 miljoen ecu) en Israël (149 miljoen ecu). De Neder-
landse import uit de MZ-regio bestaat hoofdzakelijk uit snijbloemen, rozijnen, 
groentebereidingen, ruwe tabak en sinaasappelen. 
Kansen voor de Nederlandse agrarische sector 
Voor de Nederlandse agrarische sector leveren de buurlanden van de EU 
verschillende perspectieven op. Met betrekking tot de MOE-landen worden de-
ze niet alleen bepaald door de ontwikkeling van de productie en het verbruik 
aldaar, maar vooral ook door die van de wederzijdse markttoegang. Het valt 
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Figuur 2.7 De agrarische in- en uitvoer van de EU en Nederland met de Middellandse-Zeelan-
den. 1995 
en rundvlees, op korte termijn grote aanvullende tariefcontingenten aan de 
MOE-landen zal toestaan. Indien toetreding binnen enkele jaren plaatsvindt, 
zal voor het landbouw- en handelsbeleid waarschijnlijk tot een betrekkelijk 
lange overgangsperiode worden besloten. Ondanks de handelsbeperkende 
maatregelen van de landen zelf, lijken de kansen voor de Nederlandse agrari-
sche sector, met name voor glastuinbouwproducten en uitgangsmateriaal, per 
saldo groter te zijn dan de bedreigingen. 
De mediterrane landen zoals Marokko, Egypte, Israël en Turkije zouden, 
afhankelijk van de voortgang van de wederzijdse liberalisatie, steeds meer 
vooraanstaande concurrenten van de Nederlandse glastuinbouw kunnen wor-
den. De concurrentie van deze landen zal overigens in de eerste plaats de Mid-
dellandse-Zeelanden betreffen die al lid zijn van de EU, zoals Spanje en Italië; 
deze hebben immers soortgelijke klimaatomstandigheden. Marokko, Egypte 
en Turkije hebben het voordeel van lage teeltkosten, maar ten aanzien van de 
organisatie van de afzet, de kwaliteit van de producten en de kosten van het 
transport zijn ze duidelijk in het nadeel ten opzichte van EU-lidstaten. Het is 
dus nog maar de vraag of ze de internationale concurrentie met Spanje (zie 
ook subparagraaf 2.3.1) wel aan zullen kunnen. Daarbij komt dat de genoem-
de landen zullen moeten voorzien in een toenemende vraag op hun thuis-
markt, die voortvloeit uit de gestage bevolkings- en inkomensgroei. Die groei 
biedt uiteraard ook kansen voor de Nederlandse agrarische sector. 
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3. RESULTATEN VAN DE SECTOR 
EN VAN BEDRIJVEN 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de economische en financiële gang van zaken in 
de land- en tuinbouw besproken. Een belangrijke bron hiervoor is het Be-
drijven-lnformatienet van LEI-DLO, waarin de definitieve uitkomsten over 1995 
beschikbaar zijn. In december 1996 zijn al ramingen voor glastuinbouw- en 
champignonbedrijven (1996) en prognoses voor landbouwbedrijven (1996/97) 
gepubliceerd. Deze cijfers zijn zonodig bijgesteld en tevens aangevuld met ge-
gevens voor de opengrondstuinbouw. 
In het algemeen worden de resultaten voor de tuinbouwbedrijven weer-
gegeven per kalenderjaar en die van de akkerbouw- en veehouderijbedrijven 
per boekjaar, dat loopt van 1 mei tot en met 30 april. In 1995 heeft er in het 
deelinformatienet-tuinbouween methodische wijziging plaatsgevonden. Daar-
door is enige voorzichtigheid geboden bij de vergelijking met de resultaten 
van eerdere jaren. 
De volgende paragraaf gaat over de ontwikkeling van de gehele sector. 
Op basis van de agrarische input-outputtabel 1995 wordt de economische bete-
kenis van het agrocomplex bepaald en de positie van de primaire sector aan-
gegeven. Vervolgens komt door middel van de sectorrekening land- en tuin-
bouw de inkomensontwikkeling van de hele primaire sector aan de orde. Daar-
bij zijn de opbrengsten en kosten op gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde 
bedrijven geaggregeerd. 
Aansluitende paragrafen gaan over de resultaten per bedrijfstype. De 
ontwikkeling van de rentabiliteit wordt beschreven aan de hand van de op-
brengst per 100 gulden kosten. Omdat deze kosten ook de arbeid en het ver-
mogen van het gezin omvatten, kan een waarde lager dan 100 samengaan met 
een hoog inkomen. Inzicht in de inkomensvorming wordt gegeven met het ge-
zinsinkomen uit bedrijf per ondernemer. Voorts wordt de vermogensvorming, 
die van belang is voor de continuïteit, toegelicht aan de hand van de bespa-
ringen per bedrijf. Voor de uitgangspunten en berekeningswijze van deze 
kengetallen wordt verwezen naar de betreffende bijlage. Bijzondere aandacht 
wordt in deze paragrafen besteed aan de spreiding van de bedrijfsresultaten, 
aan de resultaten van de biologische productie en aan de positie van de Neder-
landse bedrijven ten opzichte van concurrerende bedrijven in de EU. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met informatie over de verschillen in 
inkomens, het beroep op financiële steunregelingen van de overheid, de finan-
ciering van de land- en tuinbouw, het niveau en het verloop van de investerin-
gen en de vermogenspositie van de land- en tuinbouwbedrijven. 
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3.2 Resultaten van de sector 
3.2.1 Het agrocomplex 
De bruto toegevoegde waarde van het totale Nederlandse agrocomplex 
is, in nominale termen, toegenomen van bijna 45 miljard gulden in 1985 to t 59 
miljard gulden in 1995. De jaarlijkse inkomensgroei van het totale agrocomplex 
(2,7%) bleef echter achter bij die van de nationale economie (3,6%). Hierdoor 
daalde het aandeel van het totale agrocomplex in de nationale toegevoegde 
waarde van 11,1 % tot 10,2% (tabel 3.1). De daling vloeit vooral voort uit prijs-
ontwikkelingen. Tussen 1985 en 1995 stegen de prijzen van alle goederen en 
diensten met 14%, die van voedingsmiddelen met 10%, terwijl de prijzen van 
de primaire agrarische productie met meer dan 10% daalden. 
Een duidelijke groeier in het agrocomplex is het deel dat op buitenlandse 
agrarische grondstoffen is gebaseerd: onder meer de margarine-, oliën-, en 
vettenindustrie en de bloemverwerkende industrie. De toegevoegde waarde 
die met de verwerking, toelevering en distributie van geïmporteerde land-
bouwgrondstoffen samenhangt, groeide in de betreffende periode met 5% 
per jaar. Het aandeel van deze schakel in de nationale toegevoegde waarde 
nam hierdoor toe van 2% in 1985 to t 2,4% in 1995. 
Daarentegen groeide het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde ag-
rocomplex duidelijk minder dan de nationale toegevoegde waarde: het aan-
deel daalde van 9,1 % in 1985 tot 7,7% in 1995. Binnen dit deel van het agro-
complex zijn ook verschuivingen opgetreden in de relatieve posities. Het meest 
opvallende daarbij is het toegenomen belang van de distributieschakel: van 
Tabel 3.1 Bruto toegevoegde waarde (factorkosten) van het totale agrocomplex (miljarden 
guldens). 1985-1995 
Sector 1985 1990 1993 1995 
(0 
Agrocomplex a) 
Aandeel in nationale toegevoegde waarde 
Verwerking, toelevering, distributie 
van buitenlandse agrarische grondstoffen 
Agrocomplex b) 
Aandeel in nationale toegevoegde waarde 
w.v.: distributie 
toeleverende industrie 
verwerkende industrie b) 
land-, tuin- en bosbouw 
a) Gebaseerd op binnen- en buitenlandse agrarische grondstoffen (exclusief cacao, drank, ta-
bak); b) Gebaseerd op binnenlandse agrarische grondstoffen. 






































Tabel 3.2 Werkgelegenheid van het totale agrocomplex (x 1.000 arbeidsjaren), 1985-1995 
Sector 1985 1990 1993 1995 
(r) 
Agrocomplex a) 593 605 623 607 
Aandeel in nationale werkgelegenheid 13,1% 11,6% 11,7% 11,5% 
Verwerking, toelevering, distributie van 
buitenlandse agrarische grondstoffen 94 119 140 143 
Agrocomplex b) 





























a) Gebaseerd op binnen- en buitenlandse agrarische grondstoffen; b) Gebaseerd op binnenland-
se agrarische grondstoffen. 
Bron: Agrarische input-outputtabel. 
13% in 1990 tot 15% in 1995. Het aandeel van de primaire sector, in 1995 ruim 
38%, fluctueerde in de periode 1985-1995 tussen 42% in 1990 en 35% in 1993. 
Hierbij moet worden bedacht dat 1993 voor de primaire sector een zeer slecht 
jaar was met lage opbrengsten, terwijl 1990 een goed jaar betrof. Het aandeel 
van de verwerkende industrie in het agrocomplex bedroeg in de genoemde 
periode telkens zo'n 13%, en dat van de toeleverende industrie daalde van 
35% in 1985 to t 33% in 1995. 
Met de daling van het aandeel in de toegevoegde waarde is ook het aan-
deel van het agrocomplex in de nationale werkgelegenheid afgenomen (ta-
bel 3.2). Het aandeel van de primaire sector in de werkgelegenheid van de 
gehele agrarische productiekolom nam af van 36% in 1985 to t 32% in 1995. 
Daarentegen steeg de werkgelegenheid, zowel relatief als absoluut, in het op 
buitenlandse grondstoffen gebaseerde deel van het agrocomplex. 
3.2.2 De sectorrekening land- en tuinbouw 
De gemiddelde prijs van alle agrarische producten verbeterde in 1996 
naar schatting met 1,6%. In 1995 was deze prijs nog met ongeveer 2,5% ge-
daald. In combinatie met het nagenoeg stabiele productievolume steeg de bru-
toproductiewaarde van de land- en tuinbouw met ruim 400 miljoen. De be-
langrijkste positieve bijdrage aan deze stijging werd geleverd door de prijsstij-
ging in de intensieve veehouderij en de tuinbouw. In de akkerbouw en de 
rundveehouderij was evenals in 1995 sprake van een vermindering van de pro-
ductiewaarde (tabel 3.3). 
Met een aandeel van 40% in het totaal van aangekochte goederen en 
diensten, is veevoeder nog steeds veruit de belangrijkste kostenpost van de 
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w.o.: verse groente a) 
vers fruit 
bloemen en planten 
bloembollen 
boomkwekerijgewassen 
Rundveehouderij, totaal b) 
w.o.: rundvee (excl. kalveren) 
melk c) 















































































































































a) Inclusief champignons; b) Inclusief overige veehouderij; c) Zonder rekening te houden met 
superheffing en vergoeding geschorste quota. 
Bron: 1994 en 1995: CBS; 1996 raming: LEI-DLO. 
land- en tuinbouw (tabel 3.4). De post "diensten" is nogal heterogeen en om-
vat onder andere onderhoud en reparatie, een deel van het loonwerk, bedrijfs-
verzorging, veterinaire diensten en veilingprovisie. Van de post "diensten" is 
het volume voor 1996 gelijk verondersteld, terwijl de prijsontwikkeling onge-
veer gelijk op loopt met de algemene inflatie, namelijk 2%. De kosten voor 
energie bestaan voor ruim 60% uit aardgas. Het aardgasverbruik per vierkante 
meter in de glastuinbouw wordt als gevolg van de strenge winter en het koude 
voorjaar hoger geraamd dan vorig jaar, terwijl het glasareaal zo'n 1 % kleiner 
was. Bij gelijkblijvend verbruik van de overige energiedragers, kwam de volu-
mestijging van de totale kostenpost energie uit op ongeveer 8%. Ook de prij-
zen van energie stegen (7,5%). Het verbruik van kunstmest dat al vanaf 1988 
een dalend verloop had, nam in 1995 voor het eerst weer toe (1,5%). Ook voor 
1996 wordt op basis van afzetcijfers van de industrie een hoger verbruik ge-
raamd (+2%). Gemiddeld stegen volume en prijs van de aangekochte goederen 
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Tabel 3.4 Productiemiddelen en toegevoegde waarde van de land- en tuinbouw 
Totale brutoproductie 
Aangekochte goederen 
en diensten a) 
w.o.: veevoeder 






diensten, onderhoud enz. 4.196 
energie 
kunstmest 






en prijsbeleid c) 
Bij: 
- premies markt-















































































a) Inclusief handelsmarge interne leveringen; b) Onder meer PBO-heffingen, zuiveringslasten 
en waterschapslasten; c) Superheffing op melk; d) Vergoeding geschorste melkquota, uitbeta-
ling niet bestede gelden opkoopregeling melkquota, braaklegpremies, Mac Sharry-premies, 
agromonetaire compensatie, ooipremies, premies rundvleesproducenten. 
Bron: 1994 en 1995: CBS; 1996 raming: LEI-DLO. 
en diensten met respectievelijk ongeveer 1 % en 4% (tabel 3.4). Doordat het 
productievolume nagenoeg gelijk bleef en dat van de aangekochte goederen 
en diensten steeg, was er in 1996 sprake van een ongunstige productiviteits-
ontwikkeling. De verhouding van de opbrengstprijzen en de prijzen van pro-
ductiemiddelen (de ruilvoet) verslechterde eveneens. 
Doordat de brutoproductiewaarde ongeveer tweemaal zo hoog is als het 
totaal van de aangekochte goederen en diensten, werkt een verslechterende 
ruilvoet extra negatief door in de bruto toegevoegde waarde. De bruto toege-
voegde waarde tegen marktprijzen komt in 1996 2,7% lager uit dan in 1995 
(tabel 3.4). Voor de afschrijvingen is evenals in 1994 en 1995 een toename van 
1 % geraamd. Hierbij is rekening gehouden met 2% prijsstijging. 
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De productiegebonden belastingen bestaan uit diverse posten: water-
schapslasten, pbo-heffingen, motorrijtuigenbelasting en mestheffingen. Deze 
heffingen zijn de afgelopen jaren steeds met gemiddeld 5% per jaar toegeno-
men. In 1995 zijn de waterschapslasten voor agrariërs aanzienlijk verlaagd om-
dat andere categorieën mee zijn gaan betalen. Mede in verband met de af-
bouw van het Landbouwschap zijn de bijzondere heffingen verlaagd. Het aan 
superheffing op melk betaalde bedrag was in 1994 erg laag, maar kwam in 
1995 en 1996 hoger uit door de overschrijding van de melkquota. 
De premies samenhangend met het markt- en prijsbeleid zijn tussen 1990 
en 1996 bijna verdrievoudigd. Vanaf 1993 werd deze toename vooral veroor-
zaakt door de Mac Sharry-premies voor de akkerbouwgewassen, terwijl de 
compensatie voor geschorste melkquota een dalend verloop te zien gaf. De 
premies voor dierlijke producten vertoonden in 1996 een sterke stijging. Die 
hing samen met de compensatie in verband met BSE en de vergoeding voor 
vernietiging van Britse kalveren. Ook de overige subsidies samenhangend met 
het markt- en prijsbeleid namen in het verslagjaar toe door de uitbetaling van 
de agromonetaire compensatie over 1995 en 1996. De overige productiegebon-
den subsidies, waaronder de rentesubsidies, bleven min of meer gelijk. 
Per saldo daalde de nominale netto toegevoegde waarde tegen factor-
kosten van de land- en tuinbouwsector in 1996 met ruim 3% tot 11,9 miljard 
gulden (tabel 3.4). De netto toegevoegde waarde vormt de beloning van de 












Betaalde loonkosten a) 
Betaalde rente en 
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2.145 2.287 2.418 2.452 
3.371 3.478 3.402 3.188 
8.675 7.281 5.079 7.488 
Indexcijfers, 1987-1989=100 
106 95 78 92 
107 95 79 95 
99 81 54 80 















a) Bron: CBS; b) Schatting LEI-DLO. 
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ingezette productiefactoren en komt gedeeltelijk ten goede aan de agrarische 
gezinnen. Uit de toegevoegde waarde moeten namelijk lonen van werkne-
mers, rente voor aangegane leningen en pacht worden betaald. In totaal ging 
het in 1996 bij deze zogenaamde betaalde factorkosten om een geraamd be-
drag van 5,6 miljard gulden, iets meer dan in 1995 en 1994 (tabel 3.5). De netto 
toegevoegde waarde, verminderd met de betaalde factorkosten, geeft het 
resterende inkomen uit de landbouw van de agrarische gezinnen. Dit inkomen 
kende in 1993 een dieptepunt van 5,1 miljard gulden. Voor 1996 is het ge-
raamd op 6,3 miljard gulden, bijna 500 miljoen gulden minder dan in 1995. 
3.3 Akkerbouwbedrijven 
In 1995/96 bestond het bouwplan van de akkerbouwbedrijven in het Be-
drijven-lnformatienet voor 30% uit aardappelen, 18% uit suikerbieten en 28% 
uit granen. De bedrijven hadden gemiddeld 48 ha cultuurgrond. De bedrijven 
lieten in het genoemde jaar een aanzienlijke daling van de resultaten zien ten 
opzichte van het uitzonderlijk gunstige 1994/95 (tabel 3.6 en figuur 3.1). De 
fysieke opbrengsten lagen weliswaar 5% hoger, maar de opbrengstprijzen 
daalden gemiddeld met ruim 14%. De gemiddelde opbrengsten-kostenverhou-
ding verminderde daardoor tot 92%. De spreiding over de bedrijven was echter 
groot. Op de 20% bedrijven met de laagste opbrengsten-kostenverhouding 
bedroeg het genoemde kengetal 65, terwijl de 20% bedrijven met de hoogste 
verhouding op een niveau van 120 uitkwamen. 
Ruim 10% van de akkerbouwers behaalde een negatief gezinsinkomen 
uit bedrijf, terwijl 20% van de bedrijven een gezinsinkomen uit bedrijf behaal-
de van ruim 200.000 gulden. Ook de spreiding tussen de regio's was groot. In 
het Noordelijk kleigebied bleef het inkomen op een hoog niveau dankzij de 
resultaten van de pootaardappel. De inkomensdaling was het grootst in het 
Centraal- en Zuidwestelijk kleigebied, als gevolg van de relatief forse prijsda-
lingen van consumptieaardappelen en zaaiuien. 
Het inkomen van buiten het bedrijf bedroeg in 1995/96 gemiddeld 31.000 
gulden, ofwel ruim 30% van het totale gezinsinkomen. Op de kleinere akker-
bouwbedrijven lagen de neveninkomsten de laatste twee jaren op 40.000 gul-
den per bedrijf. Dat is meer dan 60% van het totale gezinsinkomen; deze be-
drijven draaien dus vooral op neveninkomsten. De belastingen en gezinsbeste-
dingen waren gemiddeld samen 87.000 gulden (+10.000 gulden), zodat er zo'n 
20.000 gulden aan besparingen overbleef. In 1995/96 behaalden 57% van alle 
akkerbouwbedrijven positieve besparingen. De 20% bedrijven met de beste 
resultaten realiseerden gemiddeld 140.000 gulden aan besparingen. 
Mede doordat 1994/95 op de grotere bedrijven veel eigen financierings-
middelen opleverde, waren de gemiddelde bedrijfsinvesteringen in 1995/96 
uitzonderlijk hoog: rond 110.000 gulden (tabel 3.7). Hiervan werd 25% in be-
drijfsgebouwen vastgelegd, 35% in grond en 40% in werktuigen. Er werd voor-
al geïnvesteerd in trekkers en met de aardappelteelt verwante productiemid-
delen (rooiers, bewaarplaatsen). Daarnaast werd nog zo'n 20.000 gulden be-
legd buiten bedrijf. 
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Tabel 3.6 Bedrijfsresultaten, inkomen en besparingen van akkerbouwbedrijven 
Aantal bedrijven(1995/96) 
Ha per bedrijf 
Sbe per bedrijf 
Nge per bedrijf 
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Figuur 3.1 Ontwikkeling uitkomsten van akkerbouwbedrijven 



























































Bedrijfsresultaten in 1996/97 onderuit door lage aardappelprijzen 
In 1996/97 viel het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf ver terug, vrij-
wel uitsluitend door lagere opbrengstprijzen. Vooral poot- en consumptieaard-
appelen en zaaiuien daalden in prijs. De kg-opbrengsten van alle akkerbouw-
gewassen samen waren vrijwel gelijk. Door het hoge STOPA-aanbod van poot-
aardappelen zal over 1996/97 geen restitutie van het keur- en plombeerloon 
plaatsvinden, maar zullen naheffingen per ras worden opgelegd (in totaal 12 
miljoen gulden). De kosten stegen met ruim 1 %, als resultante van vooral lage-
re rentekosten en hogere kosten voor brandstof en stikstof kunstmest. 
De verhouding tussen opbrengsten en kosten daalde in 1996/97 tot 80% 
(tabel 3.6), en het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf nam af tot 35.000 gul-
den per ondernemer. Het inkomensniveau op de grotere bedrijven lag met 
39.000 gulden iets hoger. De inkomensdaling was op de grotere akkerbouwbe-
drijven in het Noordelijk- en Centraal kleigebied het sterkst, door het grotere 
aandeel van pootaardappelen in het bouwplan. De inkomens in het Zuidweste-
lijk kleigebied en de Veenkoloniën vielen duidelijk minder terug. 
Fors hogere afdrachten aan de fiscus, als gevolg van de betere inkomens 
in de twee voorgaande jaren, en iets matigende gezinsbestedingen resulteer-
den in gemiddelde ontsparingen van 26.000 gulden per bedrijf. Op de grotere 
bedrijven liepen de besparingen uiteen van 60.000 gulden negatief in het Cen-
traal kleigebied tot 17.000 gulden positief in de Veenkoloniën. Voor de Veen-
koloniën was dit een welkome aanvulling op het lage besparingsniveau over 
de vijf voorafgaande jaren (tabel 3.6). Het ontsparingsniveau op de kleinere 
bedrijven bleef in 1996/97 beperkt tot 8.000 gulden. De grotere akkerbouwbe-
drijven hebben in de laatste vijfjaar gemiddeld 11.000 gulden per jaar aan 
besparingen gerealiseerd. Op de kleinere bedrijven werd in dezelfde periode 
jaarlijks 4.000 gulden aan het eigen vermogen onttrokken. 
Inkomenseffect hervorming graanbeleid meegevallen 
Uitgaande van de interventieprijsdaling voor granen en constante kilo-
gramopbrengsten kon van de Mac Sharry-hervorming een behoorlijke inko-
mensverslechtering worden verwacht. In de praktijk blijkt het effect vooralsnog 
te zijn meegevallen (tabel 3.8). Op bedrijven die onder de vereenvoudigde 
regeling vallen of zelf voor deze regeling kozen, is het werkelijke inkomensef-
fect gering geweest, dankzij hogere opbrengsten en meevallende prijzen. Ook 
het negatieve inkomenseffect op bedrijven die voor de algemene regeling ko-
zen is beduidend lager uitgevallen dan werd gevreesd. De verwachting is overi-
gens dat het aantal bedrijven dat voor de vereenvoudigde regeling kiest verder 
afneemt, doordat de vermindering van het braakpercentage de algemene re-
geling aantrekkelijker heeft gemaakt (zie ook paragraaf 2.2.1). Bij de bereke-
ningen zijn de effecten van het gewijzigde graanbeleid op de prijzen van an-
dere akkerbouwproducten buiten beschouwing gelaten. 
De Nederlandse akkerbouwbedrijven die een intensief bouwplan hebben 
met aardappelen en bieten, zijn veel minder afhankelijk van de Mac Sharry-
premies dan de Franse en Engelse akkerbouwbedrijven. Ook in Denemarken 
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Tabel 3.8 Bedrijfsgegevens van akkerbouwbedrijven en de inkomenseffecten van GLB-hervor-



















































































































































a) x 1.000 gulden per bedrijf; A= bij constante kg/ha en interventieprijs, B = bij constante kg/ha 
en werkelijke prijs per jaar, C= bij werkelijke kg/ha en prijs per jaar; b) Prognose. 
en enkele Duitse regio's maakten die premies in 1996 meer dan helft uit van 
de toegevoegde waarde; in Nederland en België gaat het om ongeveer 10 tot 
15%. Gegeven de vrij stabiele opbrengsten van suikerbieten en zetmeelaard-
appelen hangen de resultaten van de betreffende Nederlandse akkerbouwbe-
drijven vooral af van de prijzen van consumptie- en pootaardappelen. 
Mogelijk enig herstel voor akkerbouw in 1997/98 
Bij de belangrijkste indicatoren voor de opbrengstprijzen in de akker-
bouw voor 1997/98 zijn de positieve signalen sterker dan de negatieve, met 
name voor de aardappelteelt. Voorlopige schattingen laten een daling zien 
van het totale EU-areaal aan consumptie-en pootaardappelen met 8%. Daarbij 
komt dat, gelet op de weersontwikkeling in de eerste maanden van het boek-
jaar, de fysieke opbrengsten waarschijnlijk achterblijven bij het hoge niveau 
van vorig jaar. Een en ander zal kunnen leiden tot minder slechte prijzen. Ten 
opzichte van het lage niveau in 1996797 mag dan ook voor 1997/98 enig herstel 
van de inkomens worden verwacht. 
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3.4 Melkveebedrijven 
In 1995/96 hadden de melkveebedrijven in het Bedrijven-lnformatienet 
gemiddeld 30,4 ha cultuurgrond en 334.000 kg melkquotum. Daarnaast werd 
gemiddeld 18.000 kg melk geleasd. Per hectare werd in 1995/96 11.700 kg melk 
Tabel 3.9 Bedrijfsresultaten, inkomen en besparingen van melkveebedrijven 
Aantal bedrijven (1995/96) 
Hectare per bedrijf 
Sbe per bedrijf 
Nge per bedrijf 



























































































































































































































geproduceerd. Hiervan werd het grootste deel aan de fabriek geleverd. De rest 
(4%) werd op het eigen bedrijf verwerkt, vervoederd of geconsumeerd. De 
melkproductie per koe bedroeg 6.980 kg, 0,5% meer dan in 1994/95. Het vet-
en eiwitgehalte bleef gelijk. Het aantal melkkoeien per hectare was iets hoger 
(2%) dan in 1994/95, evenals de overschrijding van het quotum. 
Na aftrek van de betaalde superheffing (gemiddeld 0,53 gulden per 
100 kg melk) resteerde een nettomelkprijs van 74,57 gulden per 100 kg, tegen 
77,35 gulden in 1994/95. De prijzen van het verkochte vee lagen in 1995/ 96 
eveneens lager dan in het vorige boekjaar, waardoor de omzet en aanwas met 
200 gulden daalde tot 790 gulden per koe. Door een lagere krachtvoergift en 
krachtvoerprijs namen de voerkosten af met 58 gulden per koe. De kosten voor 
diergezondheid en veeverbetering waren eveneens lager, maar de kosten voor 
meststoffen namen toe. Al met al ging het saldo van opbrengsten en toegere-
kende kosten met 370 gulden omlaag tot 4.360 gulden per koe. 
De verhouding tussen het volume van de opbrengsten en van de kosten 
(de brutoproductiviteit) verbeterde iets (+1,5%). De prijsontwikkeling leidde 
echter tot een ongunstiger opbrengsten-kostenverhouding: de opbrengsten 
per 100 gulden kosten namen gemiddeld af van 82 naar 78 (tabel 3.9). 
Gezinsinkomen en besparingen in 1995/96 omlaag 
In 1995/96 bedroeg het gezinsinkomen uit bedrijf gemiddeld 47.000 gul-
den per ondernemer, tegenover ruim 58.000 gulden in 1994/95 (tabel 3.9). Het 
inkomen van buiten het bedrijf steeg daarentegen en kwam uit op 22.000 gul-
den, ruim 2.000 gulden meer dan in 1994/95. Het totale gezinsinkomen per be-
drijf bereikte hierdoor een niveau van bijna 88.000 gulden, zo'n 10.000 gulden 
minder dan het voorafgaande boekjaar. 
Door iets verminderde afdrachten aan de fiscus verslechterde het be-
steedbaar inkomen minder sterk dan het totale gezinsinkomen. Ondanks de 
daling van het inkomen namen de gezinsbestedingen per bedrijf enigszins toe. 
De inkomensachteruitgang werkte dan ook volledig door in de besparingen, 
die beneden 10.000 gulden per bedrijf kwamen (tabel 3.9). 
Grote spreiding in resultaten 
Achter de gemiddelde resultaten per bedrijf gaat een grote spreiding in 
rentabiliteit, inkomen en besparingen schuil. De 20% melkveebedrijven met de 
slechtste verhouding tussen opbrengsten en kosten hadden in 1995/96 een kos-
tendekking van 61. Op de 20% bedrijven met de gunstigste verhouding tussen 
opbrengsten en kosten lag deze op gemiddeld 95; zo'n 3% van de bedrijven 
behaalde een opbrengsten-kostenverhouding boven 100. 
In 1995/96 verdienden de 20% bedrijven met het laagste inkomen gemid-
deld 4.000 gulden per ondernemer. De 20% met het hoogste inkomen kwa-
men uit op gemiddeld 110.000 gulden per ondernemer. Op 6% van de bedrij-
ven werd een negatief gezinsinkomen uit bedrijf geboekt. De grote spreiding 
in inkomen is terug te vinden bij de besparingen: bijna de helft van de bedrij-
ven ontspaarde, terwijl een op de zes meer dan 50.000 gulden bespaarde. 
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Verschillen in kostprijzen hangen samen met bedrijfsgrootte 
In 1995/96 bedroeg de kostprijs van melk voor de zuivere melkveebedrij-
ven gemiddeld 97,04 gulden per 100 kg, tegenover 95,97 gulden per 100 kg in 
1994/95. De spreiding in dit kengetal was in 1995/96 net als in de voorgaande 
jaren groot. 
Van de 20% van de melk die tegen de laagste kostprijs werd geprodu-
ceerd, bedroeg de gemiddelde kostprijs 76,32 gulden per 100 kg. Deze melk 
werd geproduceerd op 12% van alle zuivere melkveebedrijven. Deze bedrijven 
zijn groter dan gemiddeld. Van de 20% van de melk die tegen de hoogste 
kostprijs werd geproduceerd, bedroeg de gemiddelde kostprijs 126,12 gulden 
per 100 kg. Deze melk werd geproduceerd op 32% van alle zuivere melkveebe-
drijven. Hierbij gaat het vooral om kleinere melkveebedrijven. 
Het grote verschil in kostprijs tussen de twee groepen werd vooral be-
paald door de arbeidskosten: 22,80 gulden per 100 kg voor de "bovenste" te-
genover 54,28 gulden per 100 kg voor de "onderste" groep. De kosten voor 
werktuigen, grond en gebouwen lagen voor de eerste groep eveneens lager 
dan voor de tweede. Er werden duidelijke schaalvoordelen gerealiseerd. 
Aankoop grond en quota in 1995/96 hoger 
Ondanks het lagere niveau van de besparingen namen de investeringen 
op de grotere melkveebedrijven in 1995/96 ten opzichte van 1994/95 met bijna 
11.000 gulden toe tot gemiddeld 100.000 gulden per bedrijf (tabel 3.10). Dit 
is iets minder dan het gemiddelde in de eerste helft van de jaren negentig. Er 
werd in 1995/96 meer melkquotum gekocht dan in 1994/95. Een kwart van de 
bedrijven kocht quotum, tegen een gemiddelde prijs per kilogram die met 4% 
daalde naar ƒ 3,68. Tot en met boekjaar 1995/96 heeft twee derde van alle 
melkveebedrijven ooit eens of meerdere malen melkquotum aangekocht. De 



























































investeringen in grond namen met 5.000 gulden toe, terwijl een daling optrad 
in de investeringen in werktuigen en installaties. Desinvesteringen vonden 
plaats in levende have. 
Resultaten in 1996/97 verder onder druk 
In 1996/97 zette de daling van de resultaten op de melkveebedrijven van 
de afgelopen jaren zich voort (figuur 3.2). Uit de halfjaarsverslaggeving, die 
sinds 1994/95 wordt bijgehouden, blijkt dat de productietoename per koe niet 
opwoog tegen de melkprijsdaling. Daarbij kwam dat de prijzen van de ver-
kochte dieren onder invloed van de BSE-crisis scherp daalden. De opbrengsten 
per koe liepen daardoor ten opzichte van de zomerperiode van 1995 sterk te-
rug. Tegelijk namen de kosten toe: de voerkosten stegen door minder gunstige 
groei- en oogstomstandigheden en door hogere voerprijzen; de kosten van 
meststoffen namen eveneens toe wegens hogere prijzen. Het saldo van op-
brengsten en toegerekende kosten kwam het eerste halfjaar van 1996/97 bijna 
200 gulden per koe lager uit dan in het eerste halfjaar van 1995/96. 
Voor het boekjaar 1996/97 is geraamd dat de opbrengst per 100 gulden 
kosten op het gemiddelde melkveebedrijf met drie punten daalt naar 75 (ta-
bel 3.9). De melkprijs per 100 kg (inclusief superheffing) is hierbij begroot op 
x 1.000 gulden 
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Figuur 3.2 Ontwikkeling uitkomsten van melkveebedrijven 
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72,37 gulden. De overschrijding van het melkquotum en de daarmee samen-
hangende superheffing zitten naar verwachting onder het niveau van 1995/96. 
Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf wordt geraamd op 34.000 gul-
den per ondernemer, 13.000 gulden minder dan in 1995/96. Rekening houdend 
met de inkomsten van buiten het bedrijf (gemiddeld 21.000 gulden) en met 
het feit dat er gemiddeld 1,41 ondernemers op melkveebedrijven aanwezig 
zijn, resulteert een totaal gezinsinkomen per bedrijf van gemiddeld 69.000 
gulden. Door de teruglopende inkomens dalen de afdrachten aan de fiscus en 
worden iets minder huishoudelijke uitgaven gedaan. Desondanks zullen de ge-
middelde besparingen negatief zijn, wat althans na 1980/81 niet is voorgeko-
men (figuur 3.2). De grotere bedrijven zullen naar verwachting gemiddeld 
8.000 gulden ontsparen en de kleinere bedrijven 5.000 gulden. Overigens wis-
ten de melkveebedrijven over de laatste vijfjaar (1992/93 t/m 1996/97) gemid-
deld 15.500 gulden per jaar te besparen, beduidend meer dan de akkerbouw-
bedrijven (7.000 gulden) en de varkensbedrijven (5.500 gulden). 
Ten opzichte van de Europese concurrenten hebben de Nederlandse 
melkveebedrijven nog altijd een leidende positie in termen van toegevoegde 
waarde per arbeidskracht. De voorsprong is de afgelopen jaren echter wel ge-
slonken. Zo hebben de melkveebedrijven in België, Denemarken en West-Enge-
land een duidelijke verbetering gerealiseerd, terwijl het genoemde kengetal 
in Nederland constant bleef. Deze ontwikkeling hangt hoofdzakelijk samen 
met de melkopbrengsten, die zich in Nederland van 1991 tot 1996 minder gun-
stig ontwikkelden dan in andere productiegebieden. 
In 1997/98 ontwikkelen de productiekosten in de melkveehouderij zich 
naar verwachting niet ongunstig, als gevolg van iets lagere krachtvoerprijzen 
en de wat betere ruwvoederwinning van de eerste snede gras. Verder lijkt aan 
de trend van dalende melkprijzen een einde te zijn gekomen. In de eerste 
maanden van 1997/98 was de melkprijs zelfs iets hoger dan in dezelfde periode 
van vorig jaar. 
Positieve resultaten voor biologische melkveebedrijven 
De biologische melkveebedrijven hadden in 1995/96 een ongeveer 30% 
lagere veebezetting per hectare dan de gangbare bedrijven. De melkproductie 
per koe lag bijna 300 kg (4%) beneden die van de gangbare bedrijven. Door 
de relatief grotere bedrijfsoppervlakte werd op de biologische bedrijven ge-
middeld evenveel melk geproduceerd als op de gangbare (tabel 3.11). Ondanks 
lagere vet- en eiwitgehaltes bracht de biologisch geproduceerde melk bijna 20 
gulden per 100 kg meer op dan de gangbaar geproduceerde melk. Dit verschil 
is zowel toe te rekenen aan een hogere fabrieksprijs als aan een groter aan-
deel op het bedrijf verwerkte en aan huis verkochte melk. 
Door hogere kosten voor arbeid, werktuigen, grond en gebouwen was 
de kostprijs van melk op de biologische bedrijven 11 % hoger dan op de gang-
bare. Dankzij de hogere melkopbrengsten waren de opbrengsten per 100 gul-
den kosten evenwel gunstiger. Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf be-
droeg op de biologische melkveebedrijven 68.000 gulden per ondernemer, 
ruim 21.000 gulden meer dan het gemiddelde van de gangbare bedrijven. Op 
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Tabel 3.11 Vergelijking van enkele bedrijfskengetallen van biologische en gangbare melkvee-
bedrijven in 1995196 
Oppervlakte voedergew. (ha) 
Aantal melkkoeien 
Veebezetting (melkkoeierVha voedergew.) 
Melkproductie (kg/koe) 
Vetgehalte melk (%) 
Eiwitgehalte melk (%) 
Krachtvoergift (kg/koe) 
Overschot N (kg/ha cult.grond) 
Overschot P (kg/ha cult.gond) 
Overschot K (kg/ha cult.grond) 
Fabrieksprijs melk (gldVIOO kg) 
Totale melkprijs (gldJIOO kg) 
Kostprijs melk (gldJIOO kg) 
Opbr. per 100 gld. kosten 






















































de biologische bedrijven werd in 1995/96 gemiddeld ruim 6.000 gulden meer 
aan besparingen gerealiseerd. Ook op deze bedrijven is de spreiding in inko-
mens en besparingen groot. 
Een sterk punt van de biologische bedrijven is de mineralenhuishouding. 
Meer grond, een lagere krachtvoergift en vrijwel geen kunstmest zorgen voor 
aanzienlijk lagere mineralenoverschotten dan op de gangbare bedrijven. De 
bedrijven zullen dan ook niet snel te maken krijgen met mestheffingen. 
De economische resultaten van de biologische bedrijven blijken sterk af-
hankelijk van de gerealiseerde opbrengstprijzen. Als veel gangbare melkvee-
houders overschakelen naar een biologische bedrijfsvoering, bestaat het risico 
dat de prijs van biologische melk en daarmee de rentabiliteit van de bedrijven 
onder druk komt. Een en ander hangt af van de vraagontwikkeling. 
3.5 Intensieve veehouderij 
3.5.1 Arbeidsopbrengst per dier 
In deze subparagraaf wordt aan de hand van het kengetal arbeidsop-
brengst per dier een overzicht gegeven van de rentabiliteitsontwikkeling in de 
verschillende takken van de intensieve veehouderij. Dit kengetal geeft de res-
terende beloning weer voor de arbeidsinzet op het bedrijf, bij een normale be-
loning van het geïnvesteerde vermogen. Eén arbeidskracht heeft een normale 
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dagtaak bij een veestapel van ongeveer 140 zeugen, 1.200 vleesvarkens, 25.000 
leghennen of 50.000 vleeskuikens (800 ton afgeleverd gewicht per jaar). 
Rentabiliteit varkenshouderij in de lift 
De arbeidsopbrengst in de zeugenhouderij steeg in 1995/96 naar 343 gul-
den per zeug per jaar, dankzij de hogere biggenprijs en de voor het derde ach-
tereenvolgende jaar gedaalde voerprijs (tabel 3.12). In 1996/97 zijn de resulta-
ten verder gestegen als gevolg van fors hogere biggenprijzen. Voor bedrijven 
met 140 zeugen wordt een gemiddelde arbeidsopbrengst geraamd van 98.000 
gulden per jaar. 
Ook de arbeidsopbrengst in de vleesvarkenshouderij vertoont een op-
gaande lijn (tabel 3.13). Deze kwam in 1995/96 al hoger uit dan in 1994/95. In 
1996/97 is de arbeidsopbrengst naar schatting zelfs verdubbeld, dankzij de veel 
hogere opbrengstprijzen. Daarmee kwam het resultaat bijna terug op het top-
niveau van 1991/92. De aankoopprijzen van biggen waren ook fors hoger, 
waardoor de omzet en aanwas per saldo minder snel toenam. Aan de andere 
kant leverde de gestegen voerprijs hogere kosten op. De arbeidsopbrengst in 
1996/97 wordt geraamd op 70 gulden per vleesvarken per jaar. Voor bedrijven 
met 1.200 vleesvarkens betekent dat een arbeidsopbrengst van 84.000 gulden. 
In deze en volgende ramingen voor de varkenshouderij is uitgegaan van 
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1997 zijn besmet met varkenspest, preventief zijn geruimd of varkens via de 
opkoopregeling hebben afgevoerd. 
Rentabiliteit leghennen- en vleeskuikenhouderij in 1996/97 op hoog niveau 
De arbeidsopbrengst in de leghennenhouderij verbeterde in 1995/96 
sterk ten opzichte van het dieptepunt in 1994/95 (tabel 3.14). Hogere eierprij-
zen en lagere voerprijzen lagen daaraan ten grondslag. Voor 1996/97 is een 
verdere verbetering van de arbeidsopbrengst per leghen geraamd. Het resul-
taat is het hoogste sinds 1973/74, toen de arbeidsopbrengst ƒ 6,64 per leghen 
per jaar bedroeg (nominaal). Ter vergelijking: de prijzen van eieren en voer la-
gen in 1973/74 op respectievelijk 14,66 cent per ei en 51,30 gulden per 100 kg 
voer. De eierproductie lag indertijd op 251 stuks per hen per jaar. Voor een be-
drijf met 25.000 leghennen wordt over 1996/97 een arbeidsopbrengst geraamd 
van ruim 160.000 gulden. 
De arbeidsopbrengst in de vleeskuikenhouderij liep in 1995/96 behoorlijk 
terug, vooral door lagere opbrengstprijzen (tabel 3.15). Aangezien ook de prij-
zen van voer en eendagskuikens daalden, namen de kosten met 5% af. Dankzij 
hogere kuikenprijzen is de arbeidsopbrengst in 1996/97 naar schatting met 
ruim 60% toegenomen. De gemiddelde arbeidsopbrengst van 140 gulden per 
1.000 kg betekent op een bedrijf met 50.000 vleeskuikens een totale arbeids-
opbrengst van 112.000 gulden. 
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3.5.2 Resultaten van gespecialiseerde varkens- en pluimveebedrijven 
De beschreven rentabiliteitsontwikkeling per productietak komt tot ui-
ting in de resultaten van de gespecialiseerde varkens- en pluimveebedrijven. 
De varkenshouderij is binnen deze groep qua opbrengstwaarde verreweg de 
belangrijkste productietak, en de resultaten in die tak bepalen daardoor ook 
Tabel 3.16 Rentabiliteit, inkomen en besparingen van varkens- en pluimveebedrijven 
Aantal bedrijven (1995/96) 
Hectare per bedrijf 
Sbe per bedrijf 
Nge per bedrijf 


























































































































































a) Exclusief vleeskuikenmoederdierenbedrijven. 
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in belangrijke mate het beeld voor deze hele groep (tabel 3.16). Het gemiddel-
de gezinsinkomen uit bedrijf steeg in 1995/96 naar ruim 60.000 gulden per 
ondernemer. Dat was mede te danken aan de gunstige resultaten in de 
leghennenhouderij. Het gezinsinkomen uit bedrijf op de leghennenbedrijven 
kwam uit op 85.000 gulden per ondernemer, een sterk herstel ten opzichte van 
het negatieve gezinsinkomen in 1994/95. De inkomensverschillen tussen be-
drijfstypen hangen samen met marktontwikkelingen; verschillen binnen groe-
pen bedrijven vloeien voort uit uiteenlopende technische resultaten, dierziek-
ten en andere verschillen in kosten (voerprijskorting) en opbrengsten. 
Rekening houdend met de inkomsten van buiten het bedrijf en met het 
feit dat op veel bedrijven meerdere ondernemers zijn, behaalden de varkens-
en pluimveebedrijven in 1995/96 gemiddeld een totaal gezinsinkomen van 
ruim 100.000 gulden per bedrijf. Dat was duidelijk hoger dan in de drie vooraf-
gaande jaren. Na aftrek van de persoonlijke belastingen en gezinsbestedingen 
resteerde een gemiddelde besparing van 28.400 gulden per bedrijf. 
De verschillen in besparingen waren in 1995/96 geringer dan in voor-
gaande jaren: toch ontspaarde 20% van de bedrijven meer dan 30.000 gulden, 
terwijl aan de andere kant 20% van de bedrijven meer dan 90.000 gulden be-
spaarde. Vooral de leghennenbedrijven spaarden veel, na de grote ontsparing 
in 1994/95, dankzij hogere inkomens en lagere consumptieve bestedingen. 
x 1.000 gulden 
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Figuur 3.3 Ontwikkeling gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer op varkens- en leghennen-
bedrijven 
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Inkomens in 1996/97 zeer hoog 
In 1996/97 zijn de resultaten op de varkens- en pluimveebedrijven verder 
verbeterd. Op alle onderscheiden groepen bedrijven werden alle kosten ge-
dekt door de opbrengsten (tabel 3.16). De fokvarkensbedrijven en leghennen-
bedrijven scoorden met een opbrengsten-kostenverhouding van 105 het 
hoogst. Op de varkensbedrijven was het gezinsinkomen uit bedrijf per onder-
nemer in 1996/97 ruim twee keer zo hoog als in 1995/96. Op de leghennenbe-
drijven werd echter nog meer verdiend (figuur 3.3). 
Naar verwachting vallen de belastingafdrachten en ook de gezinsbeste-
dingen in 1996/97 hoger uit dan in 1995/96. Niettemin wordt een verdrievoudi-
ging van de besparingen op de varkensbedrijven geraamd. De besparingen op 
de leghennenbedrijven worden geraamd op meer dan 100.000 gulden. Een en 
ander betekent dat, na het structureel te lage besparingsniveau in het begin 
van de jaren negentig, de financiële weerstand van de varkens- en pluimveebe-
drijven in 1996/97 duidelijk is versterkt. 
Uiteenlopende verwachtingen voor 1997/98 
Voor wat betreft de toekomst van de varkenshouderij is duidelijk dat de 
varkenspestcrisis niet alleen voor de getroffen bedrijven maar voor de gehele 
sector ingrijpende gevolgen zal hebben (zie ook subparagraaf 2.3.4). Over 
1997/98 zullen de bedrijfsresultaten waarschijnlijk een relatief grote spreiding 
te zien geven, waarbij de bedrijven boven de grote rivieren in het voordeel 
zijn. Ook de instabiliteit van de markt, die betrouwbare verwachtingen belet, 
draagt bij aan de verwachte spreiding. Mede door het exportverbod kampt de 
zeugenhouderij met een moeilijke afzetmarkt. 
De leghennenbedrijven hebben in het tweede kwartaal 1997 te maken 
met gedaalde eierprijzen, die vanwege het toegenomen leghennenbestand in 
de EU onder druk zullen blijven. Het is dan ook aannemelijk dat de resultaten 
terugvallen. De opbrengstprijs van vleeskuikens toont een licht opgaande lijn, 
dankzij een goede afzetontwikkeling. Indien de prijzen vastgehouden kunnen 
worden, zal over 1997/98 een vrij gunstig inkomensniveau bereikt worden. 
Toenemend deel investeringen in werktuigen en installaties 
Investeringen op varkensbedrijven worden vooral gedaan in gebouwen 
en in werktuigen en installaties (tabel 3.17). In de periode 1991-1995 waren de 
totale bruto-investeringen per bedrijf ruim tweemaal zo hoog als in 1981-1985. 
De investeringen in werktuigen en installaties stegen meer dan gemiddeld, me-
de door de relatief grote prijsstijging van deze activa. De investeringen in 
grond vertoonden door de jaren heen een grillig beeld. De investeringen in 
immateriële activa namen vooral in 1995/96 toe, wat voortvloeide uit de toege-
nomen handel in en hogere prijzen van fosfaatproductierechten. De investe-
ringen in bedrijfsgebouwen namen in 1995/96 af; bijna 70% hiervan werd vast 
gelegd in fokvarkensstallen. De investeringen in vleesvarkensstallen bleven dui-
delijk achter bij de twee voorgaande jaren. 
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Tabel 3.17 Ontwikkeling investeringen op grotere varkens- en pluimveebedrijven (x 1.000 

























































Biologische varkenshouderij onder bepaalde prijsverhoudingen aantrekkelijk 
Uit een studie over gespecialiseerde bedrijven in Noord-Brabant is geble-
ken dat omschakelen van gangbare naar biologische varkenshouderij onder 
bepaalde prijsverhoudingen voordelig kan zijn (Hoste, 1996). Dat geldt met na-
me voor gespecialiseerde vleesvarkensbedrijven of gesloten varkensbedrijven. 
Voor de gangbare varkenshouderij is gerekend met een prijs per big van 98 
gulden en een varkensprijs van ƒ 3,13 per kilogram geslacht gewicht. Voor de 
biologische bedrijven is uitgegaan van een biggenprijs van 125 gulden en een 
varkensprijs van ƒ 4,80 per kilogram geslacht gewicht. Biologische productie op 
een gesloten varkensbedrijf levert een voordeel van 43.000 gulden per vol-
waardige arbeidskracht (vak) op ten opzichte van de gangbare productie. Om-
schakeling van een gangbaar zeugenbedrijf naar biologische houderij volgens 
SKAL-normen levert echter een inkomstenderving van 22.000 gulden per vak 
op. Hierbij is ook rekening gehouden met de toekomstige normen voor fos-
faat, stikstof en ammoniak. Bij een biggenprijs van 155 gulden ligt de arbeids-
opbrengst van het biologische zeugenbedrijf (59.000 gulden per vak) ongeveer 
op hetzelfde niveau als die van het vleesvarkehsbedrijf (57.000 gulden per vak). 
Biologische varkenshouderij is tegenover gangbare houderij in het voor-
deel uit het oogpunt van dierenwelzijn en imago van de sector. Biologische 
houderij is echter in het nadeel als het gaat om milieubelasting per kilogram 
product. Dit wordt veroorzaakt door de minder efficiënte wijze waarop exten-
sief gehouden dieren omgaan met voedingsstoffen. 
3.6 Glastuinbouwbedrijven 
In 1995 werden in het Bedrijven-lnformatienet ruim 9.800 glastuinbouw-
bedrijven vertegenwoordigd. Deze hadden gemiddeld 1,04 ha glas en een ar-
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beidsbezetting van 5,4 mensjaar. De opbrengsten bestonden voor bijna 35% 
uit groente, 40% uit snijbloemen en ruim 20% uit potplanten. Na het relatief 
gunstig verlopen 1994 namen de opbrengsten per 100 gulden kosten in 1995 
met 3 gulden af tot 92 gulden. Ondanks een inkomensdaling van 14.000 gul-
den per ondernemer resteerden licht positieve besparingen. Voor 1996 is een 
opleving van de resultaten geraamd: de opbrengsten zijn goed voor 95% van 
de kosten. Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer neemt 
daardoor toe tot 79.000 gulden (figuur 3.4). Voor het derde opeenvolgende 
jaar resulteren positieve besparingen. 
Positieve resultaten voor glasgroentebedrijven in 1996 
Het beeld van de glastuinbouw wordt sterk bepaald door ontwikkelingen 
in de glasgroenteteelt. Na de zeer magere jaren 1992 en 1993 leefden de resul-
taten op de glasgroentebedrijven in 1994 sterk op. In 1995 volgde een terug-
slag. De opbrengsten daalden dat jaar met 4,10 gulden naar 58,60 gulden per 
m2. Dit werd voor een deel gecompenseerd doordat ook de gemiddelde kosten 
daalden, en wel van 66,50 naar 65 gulden per m2. Alle kostencategorieën droe-
gen daaraan bij, behalve energie en arbeid. In 1995 werd een gezinsinkomen 
uit bedrijf gerealiseerd van 60.000 gulden per ondernemer, en resteerde er ge-
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Figuur 3.4 Ontwikkeling gezinsinkomen uit bedrijf en besparingen glastuinbouwbedrijven 
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Tabel 3.18 Bedrijfsresultaten, inkomen en besparingen van glastuinbouwbedrijven 
Aantal bedrijven (1995) 
Glasoppervlakte (are) 
per bedrijf 
Sbe per bedrijf 
Nge per bedrijf 
Ondernemers per I 























































































































































































































a) Zuid-Hollands Glasdistrict. 
In 1996 ontwikkelden de bedrijfsresultaten zich weer in positieve richting 
(tabel 3.18). De kosten stegen weliswaar naar 66,40 gulden per m2, wat voorna-
melijk veroorzaakt werd door een hoger energieverbruik, maar de opbreng-
sten namen fors toe tot 63,80 gulden per m2. Dit resulteerde in een rentabiliteit 
van 96 gulden opbrengsten bij 100 gulden kosten. Deze goede bedrijfsresulta-
ten waren vooral te danken aan een sterk verminderde aanvoer en omschake-
ling naar trostomaten, hetgeen leidde tot fors hogere prijzen (paragraaf 2.4.1). 
Als gevolg van de hogere opbrengsten steeg in 1996 het gezinsinkomen uit be-
drijf per ondernemer naar 92.000 gulden. Na aftrek van belastingen en gezins-
bestedingen resteerde 39.000 gulden aan besparingen per bedrijf. 
Nederlandse glasgroenteteeltbedrijven prijsgevoelig 
De Nederlandse glasgroenteteelt wordt gekenmerkt door relatief grote 
bedrijven en een hoog energieverbruik. In doorsnee zijn de Nederlandse be-
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drijven vijf keer zo groot zijn als het Europese gemiddelde. De rentabiliteit van 
de Nederlandse bedrijven was in de jaren tachtig beduidend hoger dan in de 
zuidelijke EU-lidstaten. In de eerste helft van de jaren negentig was dat verschil 
kleiner, vooral door de slechte jaren 1992 en 1993. De Nederlandse bedrijven 
zijn gevoeliger voor lage prijzen dan de Spaanse en Franse, omdat de kosten 
van deze laatste veel minder met uitgaven gepaard gaan. Dit is het gevolg van 
een lager energieverbruik en een relatief grote inzet van gezinsarbeid, wat 
mogelijk is omdat de bedrijven in die landen kleiner zijn (Boone et al., 1996). 
Betere rentabiliteit voor snijbloemenbedrijven in 1996 
Evenals de glasgroentebedrijven zagen de snijbloemenbedrijven hun be-
drijfsresultaten in 1995 dalen (tabel 3.18). De opbrengsten per m2 namen af tot 
74,80 gulden. De pijn werd verzacht doordat de kosten met bijna 6% teruglie-
pen tot 83,20 gulden per m2. Het gezinsinkomen uit bedrijf daalde als gevolg 
hiervan naar 49.000 gulden per ondernemer. 
In 1996 verbeterde de rentabiliteit echter weer. De verbetering was het 
gevolg van behoorlijk hogere prijzen van belangrijke gewassen zoals roos, 
chrysant en anjer. Daar stonden lagere prijzen van tulp, f resia en anthurium te-
genover. De opbrengsten op de snijbloemenbedrijven stegen naar 79,30 gul-
den per m2 en de kosten naar 85,10 gulden per m2. De rentabiliteit kwam uit 
op 93% en het gezinsinkomen uit bedrijf steeg naar 68.000 gulden per onder-
nemer. Mede hierdoor resteerden er licht positieve besparingen. 
Stabiele resultaten voor potplantenbedrijven 
De kosten en opbrengsten van potplantenbedrijven stegen in 1995 met 
iets meer dan 3 gulden per m2 tot respectievelijk 120,30 gulden en 116,10 gul-
den per m2. De stijging van de kosten werd voornamelijk veroorzaakt door ho-
gere kosten voor arbeid, materialen en het afleveren van producten. De rente 
en afschrijvingen daalden. Daarmee kwam de verhouding tussen de opbreng-
sten en kosten net als in 1994 op 97% (tabel 3.18). Het gezinsinkomen uit be-
drijf bedroeg 89.000 gulden per ondernemer. Aan besparingen realiseerden de 
potplantentelers gemiddeld 32.000 gulden per bedrijf. 
In 1996 werden vergelijkbare resultaten geboekt. Behalve de rente en 
afschrijvingen gingen alle kostenposten iets omhoog, in totaal 2,4 gulden per 
m2; daarentegen stegen de opbrengsten met 3 gulden. De rentabiliteit en in-
komens bleven daardoor op het niveau van 1995. Vanwege een lichte toename 
van belastingen en gezinsbestedingen werd er 24.000 gulden per bedrijf be-
spaard. De besparingen van de potplantenbedrijven in de laatste vijf jaren 
steken gunstig af bij die van de andere glastuinbouwbedrijven. 
Sterke positie Nederlandse sierteeltbedrijven 
Binnen de EU neemt de Nederlandse sierteelt een sterke positie in. Het 
areaal sierteelt onder glas is het grootste in Europa. De oppervlakte van Neder-
landse bedrijven is gemiddeld tweemaal zo groot als het Europese gemiddelde. 
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Ook de productiewaarde per hectare ligt boven het EU-gemiddelde. Tussen de 
regio's van de EU zijn de verschillen in rentabiliteit beperkt. In de jaren tachtig 
was de rentabiliteit in Nederland relatief hoog, maar in de eerste helft van de 
jaren negentig waren de verschillen kleiner. Evenals in de voedingstuinbouw 
hebben de Nederlandse bedrijven vanwege hun grootte een hogere rentabili-
teit nodig om de continuïteit te kunnen waarborgen. Om de vooraanstaande 
positie te kunnen behouden, moeten de Nederlandse bedrijven zich kwalitatief 
blijven onderscheiden van de buitenlandse concurrentie. Daarbij is het van 
belang dat de vernieuwing van het assortiment aansluit op de wensen van de 
afnemers. Ook het tempo waarin nieuwe kennis en technologie wordt toege-
past zal een belangrijke concurrentiefactor blijven (Boone et al., 1996). 
Regionale afhankelijkheid van resultaten neemt af 
Voor de totale glastuinbouw in het Zuid-Hollands Glasdistrict (ZHG) wa-
ren de opbrengsten per 100 gulden kosten ruim 4% hoger dan in overig Ne-
derland. Behalve een bedrijfsgrootte-effect - de bedrijven in het ZHG zijn ge-
middeld groter - blijkt hierin een regio-invloed aanwezig te zijn. Vooral kleine-
re bedrijven (kleiner dan 425 sbe) en in mindere mate middelgrote bedrijven 
hebben in het ZHG baat van het hoge kennisniveau en de nabijheid van toele-
veringsbedrijven en veilingen. Voor bedrijven groter dan 750 sbe zijn regioge-
bonden verschillen niet meer aanwijsbaar. De grotere bedrijven ontwikkelen 
zich steeds meer onafhankelijk van de genoemde factoren. Daarnaast zijn ook 
factoren zoals het teeltplan van invloed op het bedrijfsresultaat. 
Hoewel de rentabiliteit op de glasgroentebedrijven in het ZHG in 1995 
op een relatief hoog niveau lag, werden zowel lagere inkomens als besparing-
en gegenereerd. Dat werd veroorzaakt doordat het aantal ondernemers per 
bedrijf er aanzienlijk hoger lag, relatief veel kosten met uitgaven gepaard gin-
gen en minder buiten het bedrijf werd verdiend. In de snijbloementeelt liepen 
de kosten per m2 in 1995 niet ver uiteen, maar waren de opbrengsten buiten 
het ZHG met 72,40 gulden per m2 zo'n 5 gulden lager dan daarbinnen. Doordat 
in overig Nederland relatief minder kosten met uitgaven gepaard gingen en 
lagere afdrachten aan de fiscus plaatsvonden, waren de gemiddelde besparing-
en "slechts" 5.000 gulden lager dan in het ZHG. In de potplantenteelt resul-
teerden de hogere inkomens in het ZHG door hogere belastingen en gezins-
bestedingen in lagere besparingen per bedrijf. 
Naar verwachting zullen de rentabiliteitsverschilien tussen het ZHG-dis-
trict en overig Nederland gaan verdwijnen. Er vallen steeds meer kleine bedrij-
ven af. Daarnaast worden bedrijven verplaatst naar kleinere centra in overig 
Nederland. Het belang van succesfactoren die ruimtelijk discriminerend wer-
ken, neemt door ontwikkelingen in communicatie en afzetstructuren af. 
Grotere bedrijven boeken in doorsnee betere resultaten 
De rentabiliteit van glastuinbouwbedrijven is positief gerelateerd aan de 
bedrijfsomvang (tabel 3.19). In zowel de glasgroenteteelt als in de teelt van 
snijbloemen waren de kosten en de opbrengsten per m2 het hoogst op de mid-
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Tabel 3.19 Rentabiliteit inkomen en besparingen van glastuinbouwbedrijven naar bedrijfsom-
vang in 1995 
Bedrijfsomvang 
Glasgroenteteelt 
< 425 sbe 
425 - 750 sbe 
> 750 sbe 
Glassnijbloementeelt 
< 425 sbe 
425 - 750 sbe 
> 750 sbe 
Potplantenteelt 
< 425 sbe 
425 - 750 sbe 
> 750 sbe 
Opbrengsten per 

































delgrote bedrijven. In de potplantenteelt waren de kosten en opbrengsten per 
m2 het hoogst op de kleinste bedrijven. Op de potplantenbedrijven met een 
omvang boven de 750 nge overtroffen de opbrengsten zelfs de totale kosten. 
Opvallend zijn vrij forse ontsparingen op de middelgrote potplantenbedrijven. 
Op de kleinere glastuinbouwbedrijven wordt relatief veel gebruik ge-
maakt van gezinsarbeid waardoor de arbeidskosten nauwelijks to t uitgaven 
leiden bijdragen. Samen met het feit dat het aantal ondernemers per bedrijf 
toeneemt met de bedrijfsgrootte, worden hierdoor de verschillen in gezinsin-
komen per ondernemer op kleine en grote bedrijven genivelleerd. 
Gunstige verwachtingen voor snijbloemen- en potplantenteelt 
Het eerste halfjaar van 1997 heeft voor de glastuinbouw een uiteenlo-
pend beeld te zien gegeven. De ontwikkeling in de glasgroenteteelt verloopt 
niet gunstig. Paprika's vormen een positieve uitzondering, maar komkommers 
noteren iets lagere prijzen, terwijl die van tomaten zelfs fors lager liggen dan 
in de eerste helft van 1996. Daarentegen ontvangen de snijbloemen- en pot-
plantentelers hogere prijzen (8 à 10%) dan in 1996. Er wordt verwacht dat de 
rentabiliteit van de snijbloemen- en potplantenteelt, anders dan die van de 
glasgroenteteelt, zich over 1997 positief ontwikkelt. 
3.7 Opengrondstuinbouw- en champignonbedrijven 
De opengrondsgroenteteeltbedrijven hebben de in 1994 gerealiseerde 
stijging van de rentabiliteit niet vast kunnen houden. In 1995 daalde de renta-
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biliteit met 6 punten naar 79 gulden per 100 gulden kosten (tabel 3.20). De op-
brengsten stegen weliswaar met 2.000 gulden naar 48.000 gulden per hectare, 
maar de kosten namen met 7.000 gulden toe tot 61.000 gulden per hectare. 
Per ondernemer liep het gezinsinkomen uit bedrijf met eenderde terug, 
wat leidde tot gemiddelde ontsparingen van 14.000 gulden per bedrijf. De 
besparingen varieerden van gemiddeld 28.000 gulden positief voor bedrijven 
op klei tot 30.000 gulden negatief voor bedrijven op zand. De verschillen wer-
den veroorzaakt door hetteeltplan: op de kleigronden worden met name sluit-
kool, bloemkool en spruiten geteeld, producten die op het zand nauwelijks 
voorkomen. 
In 1996 zette de daling van de rentabiliteit zich voort. Vanwege het 
groeizame weer was de aanvoer groot. Dat gold met name voor de winter-
groenten, zoals sluitkool en peen. Omdat de prijs sterk terugviel daalde de om-
zet per hectare. Positieve uitzonderingen hierop waren de aardbei en de wit-
lof. Gemiddeld daalde de rentabiliteit met 4 punten naar 75%. Het gezinsin-
Tabel 3.20 Rentabiliteit inkomen en besparingen van opengrondstuinbouw- en champignon-
bedrijven 
Aantal bedrijven (1995) 
Hectare per bedrijf 
Sbe per bedrijf 
Nge per bedrijf 






































































































































a) Teeltoppervlakte in m2. 
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komen uit bedrijf kwam uit op een niveau van gemiddeld 20.000 gulden per 
ondernemer. Iets lagere gezinsbestedingen en belastingen konden dan ook 
niet voorkomen dat er gemiddeld voor 29.000 gulden werd ontspaard, het 
slechtste niveau in de jaren negentig. 
Marktpositie opengrondsgroenteteeltbedrijven kwetsbaar 
In EU-verband neemt de Nederlandse opengrondsgroenteteelt met een 
aandeel van minder dan 5% van het areaal geen grote plaats in. Gespeciali-
seerde bedrijven hebben slechts een klein deel van de productie. Met 28% van 
het areaal op gespecialiseerde bedrijven vormt Nederland op die regel geen 
uitzondering. Veel groente wordt op akkerbouwbedrijven of gemengde bedrij-
ven geteeld. 
In het begin van de jaren negentig was de rentabiliteit met een gemid-
delde van 83% over 1991 tot en met 1993 vergelijkbaar met die in landen als 
Frankrijk en Spanje. Denemarken, Italië en vooral Portugal deden het slechter. 
De inkomensontwikkeling in Nederland loopt parallel aan de rentabiliteitsont-
wikkeling. In Nederland wordt relatief veel met vreemde arbeid gewerkt, zijn 
de investeringen per hectare hoog en wordt relatief veel met vreemde midde-
len gefinancierd. Nederlandse bedrijven zijn daardoor betrekkelijk kwetsbaar 
voor lage prijzen. De afgelopen vijf jaar werd per saldo ontspaard, wat niet 
gunstig is voor de continuïteit. Voor de toekomst zijn de ontwikkelingen in 
Spanje, Frankrijk, België als mede-exporterende landen en Duitsland vanwege 
de productie voor de eigen markt van belang (Boone et al., 1996). 
Biologische groenteteelt in de open grond biedt perspectief 
Uit studies van LEI-DLO en het PAGV (Proefstation voor de Akkerbouw en 
de Vollegrondsgroenteteelt) is gebleken dat met de biologische teelt van 
opengrondsgroente goede resultaten behaald kunnen worden. Biologische be-
drijven gebruiken geen kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen. 
Het teeltplan is daarom extensiever dan in de gangbare teelt. De productie per 
hectare ligt op biologische bedrijven lager, maar de gemiddelde prijzen zijn 
hoger. De biologische bedrijven hebben echter een hoger teeltrisico, doordat 
ze vaker dan gangbare bedrijven met oogstmislukkingen te maken hebben. Dit 
kan gedeeltelijk gecompenseerd worden door hogere prijzen. De spreiding van 
de gezinsinkomens op de biologische bedrijven is dan ook groter dan in de 
gangbare teelt (Bouwman en Geven, 1996). 
De kostenopbouw van biologische bedrijven wijkt sterk af van die van 
gangbare bedrijven. Door het achterwege laten van chemische bestrijding en 
het beperken van de inzet van mechanisatie, dient een groot deel van de on-
kruidbestrijding en de oogst handmatig te gebeuren. De arbeidskosten beslaan 
daardoor een groot deel van de kosten. Het gemiddelde saldo per hectare van 
de biologische teelt ligt hoger dan dat van de gangbare teelt. Vanwege de ho-
ge inzet van eigen arbeid is ook het gezinsinkomen gemiddeld iets hoger dan 
op de gangbare bedrijven (Geven en Bouwman, 1996). 
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Uitzonderlijk goede jaren voor bloembollentelers ten einde 
In 1995 werden de kosten in de bloembollenteelt voor het vierde achter-
eenvolgende jaar overtroffen door de opbrengsten (tabel 3.20). Met name de 
teelt van leliebollen was lucratief, hoewel de verschillen tussen de bedrijven 
erg groot waren. Zowel de opbrengsten als de kosten stegen met ongeveer 
500 gulden per hectare. De opbrengstverbetering werd vooral veroorzaakt 
door een waardestijging van de voorraden met 3.000 gulden per hectare. De 
opbrengsten van bloembollen daalden als gevolg van een kleinere productie 
per hectare en iets lagere prijzen. Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf 
bedroeg 177.000 gulden per ondernemer, terwijl de besparingen op 147.000 
gulden per bedrijf uitkwamen. Deze resultaten kwamen overeen met die van 
het topjaar 1993. Opvallend is de sterk positieve relatie tussen de omvang van 
de bedrijven en de rentabiliteit (tabel 3.21). In 1995 waren er nauwelijks ver-
schillen tussen bedrijven op zandgronden en bedrijven op kleigronden. 
In 1996 vielen de resultaten terug. Terwijl de omvang van de oogst per 
hectare vergelijkbaar was met 1995, kwamen de prijzen onder druk te staan 
Tabel 3.21 Rentabiliteit, inkomen en besparingen van opengrondstuinbouw- en champignon-
bedrijven naar bedrijfsomvang in 1995 
Bedrijfsomvang 
Opengrondsgroenteteelt 
< 200 sbe 
200-400sbe 
> 400 sbe 
Bloembollenteelt 
< 500 sbe 
500 - 800 sbe 
> 800 sbe 
Fruitteelt 
< 225 sbe 
225-350 sbe 
> 350 sbe 
Boomteelt 
<185sbe 
185 - 285 sbe 
> 285 sbe 
Champignonteelt 
< 200 sbe 
200 - 425 sbe 
> 425 sbe 
Opbrengsten per 




















































als gevolg van het instorten van de leliemarkt en forse uitbreidingen van het 
areaal tulpen. Mede door de waardedaling van de bollenkraam kwam de ren-
tabil iteit in 1996 uit op 94%. Het gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer 
daalde daardoor naar 99.000 gulden. Ondanks hoge belastingafdrachten en 
gezinsbestedingen resteerde er per bedrijf een bedrag van 24.000 gulden aan 
besparingen. In de periode 1992-1996 hebben de bloembollenbedrijven in to-
taal gemiddeld meer dan een half miljoen gulden per bedrijf bespaard. 
Geïntegreerde bloembollenteelt lijkt haalbaar 
In een gezamenlijk onderzoek van LEI-DLO en het Laboratorium voor 
Bloembollenonderzoek te Lisse is een bedrijfseconomische evaluatie gemaakt 
van twee proefbedrijven in de bloembollenteelt met een geïntegreerde be-
drijfsvoering. Daarbij zijn de behaalde resultaten vergeleken met die van be-
drijven in het Bedrijven-lnformatienet. Op de proefbedrijven werd de inzet van 
chemische gewasbeschermingsmiddelen fors gereduceerd, gemiddeld met bij-
na 70%. Deze daling werd voornamelijk gerealiseerd door de verminderde 
inzet van grondbehandelings- en grondontsmettingsmiddelen. Ook werd dier-
lijke mest vervangen door organische mest. Hoewel het aantal onderzoeksjaren 
nog te beperkt is om definitieve conclusies te kunnen trekken, lijkt het moge-
lijk om een aanvaardbaar bedrijfsresultaat te realiseren bij een aanzienlijke 
milieuwinst. Alleen de bestrijding van onkruiden vormt nog een groot knel-
punt (De Vroomen en Stokkers, 1997). 
Na een goed 1995, een terugval voor de fruittelers in 1996 
Na drie zeer slechte jaren konden de fruittelers in 1995 enigszins op adem 
komen. De middenprijs van appelen steeg in 1995 met 24% bij een ongeveer 
even grote productie als in 1994. Bij peren was de prijs per kg lager, maar daar-
van was de productie per hectare hoger. In 1995 werd een rentabiliteit bereikt 
van 88% (tabel 3.20). Het gezinsinkomen uit bedrijf bedroeg 68.000 gulden per 
ondernemer. Mede dankzij belastingteruggaven en vrij constante privé-uitga-
ven resulteerde dit in 56.000 gulden aan besparingen per bedrijf. 
Evenals in voorgaande jaren was in 1995 de rentabiliteit van West-Neder-
landse bedrijven beter dan die van Midden-Nederlandse. De kosten lagen in 
West-Nederland met 45.000 gulden per hectare weliswaar 2.000 gulden hoger 
dan in Midden-Nederland, maar de opbrengsten waren met 41.000 gulden per 
hectare 5.000 gulden hoger. De rentabiliteit kwam daarmee in West-Nederland 
op 92% tegen 84% in Midden-Nederland. Middelgrote bedrijven (tussen 225 
en 350 sbe) behaalden betere resultaten dan kleine en grote bedrijven (ta-
bel 3.21). Dat kwam ook tot uiting in de besparingen per bedrijf. 
In 1996 begon het nieuwe handelsseizoen goed. In januari 1997 verslech-
terde de markt echter snel. De prijzen daalden in het voorjaar van 1997 verder, 
terwijl ze in voorgaande jaren juist stegen. Hierdoor vielen de bedrijfsresulta-
ten in 1996 terug ten opzichte van het voorgaande jaar. De geraamde rentabi-
liteit is 74 gulden opbrengsten per 100 gulden kosten, 14 gulden minder dan 
in 1995. Het gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer daalde naar 23.000 gul-
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den. Samen met het inkomen van buiten het bedrijf was dat onvoldoende om 
de belastingen en de gezinsbestedingen te dekken. Gemiddeld werd er per be-
drijf voor 14.000 gulden ontspaard. 
De Nederlandse fruitteeltbedrijven spelen in Europees verband geen 
vooraanstaande rol. Op 1 % van het Europese areaal fruitteelt wordt 2% van 
de Europese productie gerealiseerd. Nederland en België behalen hoge op-
brengsten per hectare door een hoge gemiddelde plantdichtheid en een beter 
teeltmanagement. De rentabiliteit van de Nederlandse fruitteelt was in het be-
gin van de jaren negentig echter duidelijk lager dan in belangrijke fruitteeltge-
bieden in Frankrijk, Italië en België. Hetzelfde geldt voor de verdiende inko-
mens. Het toekomstbeeld van de Nederlandse fruitteelt is weinig rooskleurig, 
omdat er geen aanwijzingen zijn dat de rentabiliteit van de bedrijven structu-
reel zal verbeteren (Boone et al., 1996). 
Positieve besparingen voor boomteeltbedrijven 
De rentabiliteit van de boomkwekerijbedrijven ging in 1995 licht omhoog 
(tabel 3.20). Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf kwam uit op 95.000 
gulden per ondernemer. Samen met het inkomen van buiten het bedrijf 
(18.000 gulden) was dat ruim voldoende voor de belastingen en de gezinsbe-
stedingen. Aan besparingen resteerde 39.000 gulden per bedrijf. 
In de regio Boskoop bleef de rentabiliteit met 95% stabiel ten opzichte 
van 1994. In overig Nederland steeg de rentabiliteit met 6 punten naar 87%. 
De verschillen werden vooral veroorzaakt door het teeltplan: in de regio Bos-
koop worden voornamelijk sierheesters en -coniferen en klimplanten geteeld, 
terwijl de bedrijven in overig Nederland vooral zijn gericht op laan- en parkbo-
men, bos- en haagplantsoen, rozestruiken en vruchtbomen. Deze teelten zijn 
veel extensiever dan de Boskoopse teelten en de producten zijn bestemd voor 
andere markten. 
Op de kleine bedrijven (minder dan 185 sbe) bleef de rentabiliteit duide-
lijk achter bij die op middelgrote en grote bedrijven (tabel 3.21). Ondanks de 
lage rentabiliteit werd op de kleine bedrijven gemiddeld 3.000 gulden aan be-
sparingen gerealiseerd. Dit kon omdat meer dan de helft van de kosten, zoals 
arbeid en rente, niet met uitgaven gepaard gingen en het inkomen van buiten 
het bedrijf met 31.000 gulden per bedrijf hoog was. 
Vanwege de grote diversiteit in het assortiment en de ondoorzichtige 
prijsvorming, kan nog geen betrouwbaar beeld worden gegeven voor 1996. 
Wel lijken met name de bedrijven in de regio Boskoop te hebben geprofiteerd 
van de trend in Nederland en andere landen om meer tijd en aandacht aan 
tuinieren te gaan besteden. 
Smalle marges voor champignonbedrijven 
De rentabiliteit van de champignonbedrijven bereikte in 1994 een voorlo-
pig hoogtepunt. In 1995 stegen de kosten per are met ruim 1.900 gulden naar 
56.300 gulden, maar daalden de opbrengsten met 2.200 gulden naar 53.000 
gulden. Dit werd grotendeels veroorzaakt door een daling van de prijs. Als ge-
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volg daarvan nam het gezinsinkomen uit bedrijf af to t 82.000 gulden per on-
dernemer, en bleven de besparingen steken op bijna 10.000 gulden per bedrijf. 
De rentabiliteit van grote bedrijven was overigens beduidend hoger dan van 
kleine en middelgrote bedrijven (tabel 3.21). Dit werd veroorzaakt door hogere 
opbrengsten per m2. 
In 1996 nam de rentabiliteit verder af tot 91 gulden opbrengsten per 100 
gulden kosten (tabel 3.20). Een toename van de productiviteit ging gepaard 
met een grotere daling van de prijs zodat de omzet per saldo met 2,2% per m2 
verminderde. Daarbij kwam dat de kosten met 1,3% stegen, wat voor een be-
langrijk deel veroorzaakt werd door hogere compostprijzen. Er werd een ge-
zinsinkomen uit bedrijf gegenereerd van 57.000 gulden per ondernemer, wat 
gemiddeld onvoldoende was om besparingen te realiseren. Nu de champig-
nonprijzen in de eerste maanden van 1997 wat hoger lagen dan in de eerste 
maanden van 1996, lijkt enige hoop op een verbetering van de bedrijfsresulta-
ten niet ongegrond. 
3.8 Inkomensvorming en -spreiding 
In deze paragraaf staat de inkomensvorming centraal en dan vooral de 
verschillen tussen de bedrijfstypen op dit punt. De opengrondstuinbouwbedrij-
ven en de champignonbedrijven blijven hier buiten beschouwing. In 1995/96 
waren de bedrijfsopbrengsten op alle bedrijfstypen gemiddeld onvoldoende 
om de totale kosten te dekken. Dat betekende niet dat de bedrijven geen ge-
zinsinkomen genereerden, maar wel dat de beloning van de gezinsarbeid en 
het gezinskapitaal lager was dan de berekende kosten ervan (figuur 3.5). 
In de glastuinbouw lagen de berekende arbeidskosten van de onderne-
mers en de overige gezinsleden rond 110.000 gulden per bedrijf. Op de vee-
houderijbedrijven lagen deze op ongeveer 95.000 gulden, terwijl in de akker-
bouw gemiddeld 75.000 gulden werd ingerekend voor de inzet van gezinsar-
beid. Op de grondgebonden bedrijven (akkerbouw en melkveehouderij) wordt 
voor de financiering van de activa relatief veel eigen vermogen aangewend. 
De niet-uitbetaalde vergoeding hierover is in deze sectoren dan ook bedui-
dend hoger dan in de intensieve veehouderij en glastuinbouw. 
Bij een volledige vergoeding van het ingezette kapitaal resulteerde in 
1995/96 een beloning voor alle arbeid op de akkerbouw- en veehouderijbedrij-
ven van 13,61 gulden per gewerkt uur. Dat is bijna 40% van het ingerekende 
CAO-loon. Gedurende de jaren 1992-1996 lag de gemiddelde vergoeding op 
14,80 gulden per uur. In 1995/96 werd in de akkerbouw met 24,60 gulden per 
uur het meest verdiend. Op de melkveebedrijven, waar gemiddeld de meeste 
uren werden gemaakt, rolde een beloning van 11,20 gulden uit de bus. Op de 
glastuinbouwbedrijven was de arbeidsbezetting in 1995 gemiddeld 5,4 mensja-
ren. Met in doorsnee 3 mensjaren aan niet-gezinsarbeid, resulteerde op deze 
bedrijven een gemiddelde arbeidsbeloning van 22,60 per gewerkt uur. 
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Glastuinbouw 
= Gezinsinkomen uit het bedrijf 
+ Loon gezinsleden 
= Ondernemersinkomen 
+ Niet uitbetaalde vergoeding vermogen 
= Arbeidsopbrengst 
+ Loon ondernemer 
Nettobedrijfsresultaat 
Figuur 3.5 Bedrijfsresultaten en inkomens naar bedrijfstype 
Wederom grote verschillen in gezinsinkomen per bedrijf 
Evenals in voorgaande jaren waren in 1995/96 de verschillen in gezinsin-
komen per bedrijf groot. Een derde van de agrarische ondernemers bleef bene-
den een inkomen uit bedrijf van 25.000 gulden (tabel 3.22). Dat beeld deed 
zich in alle bedrijfstypen voor. Aan de andere kant verdiende eenvierde van de 
ondernemers meer dan 75.000 gulden uit bedrijf, waaronder veel glastuinders. 
Vooral in de potplantenteelt is de verdeling scheef. Net als in de twee voor-
gaande jaren verdiende ruim de helft van de ondernemers in de melkveehou-
derij tussen de 25.000 en 75.000 gulden. 
Naast het inkomen uit bedrijf verdienden ondernemer en partner op de 
akkerbouw- en veehouderijbedrijven gemiddeld 26.000 gulden buiten het be-
drijf. In totaal ging het om een bedrag van 1,6 miljard gulden, waarvan 600 
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Tabel 3.22 Verdeling (%) van de ondernemers naar gezinsinkomen uit bedrijf van een aantal 
bedrijfstypèn in de land- en tuinbouw (1995/96) 
Inkomen in guldens 
per ondernemer 
Minder dan 0 
0 - 25.000 
25.000 - 50.000 
50.000 - 75.000 
75.000 - 100.000 
100.000 - 150.000 








































































a) Alle land- en tuinbouwbedrijven. 
miljoen gulden via arbeid (9.600 gulden per bedrijf) en 550 miljoen via uitke-
ringen van sociale verzekeringen (inclusief kinderbijslag). 
De glastuinbouwbedrijven realiseerden in 1995 gemiddeld 22.000 gulden 
aan neveninkomsten. Bijna 60% daarvan was afkomstig uit opbrengsten van 
bezittingen. De neveninkomsten uit arbeid bedroegen de laatste vier jaar rond 
5.000 gulden per glastuinbouwbedrijf, terwijl aan sociale uitkeringen ongeveer 
4.000 gulden werd ontvangen. 
Afnemend beroep op ondersteuningsregelingen 
Het aantal agrariërs dat een beroep deed op financiële steunregelingen 
is, na een grote piek in 1993 en 1994, de laatste jaren weer gedaald. Zo vermin-
derde het aantal ingediende aanvragen voor financiële hulp in het kader van 
de lOAZ-regeling (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsonge-
schikte gewezen Zelfstandigen) van 394 in 1994 naar 271 in 1996. Het meren-
deel van de aanvragen kwam uit de sectoren melkveehouderij en varkenshou-





























a) Exclusief 77 aanvragen in het kader van de liquiditeitsfaciliteiten voor akkerbouw en fruit-
teelt. 
Bron: Landelijke service bij regelingen (LASER) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij, bewerking LEI-DLO. 
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In 1996 kwamen vooral vanuit de glastuinbouw veel verzoeken om finan-
ciële hulp in het kader van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ). 
Van het totaal aantal ingediende aanvragen kwamen er 133 uit de glasbloe-
mensector, 75 uit de glasgroentesector en 25 van potplantenbedrijven. De glas-
tuinbouw neemt daarmee meer dan 40% van het totaal aantal aanvragen voor 
haar rekening. In andere sectoren was het aantal aanvragen veel lager: zowel 
uit de melkveehouderij als uit de varkenshouderij kwamen 41 aanvragen. Ver-
der kwamen relatief veel aanvragen (34) uit de champignonteelt. Uit de volle-
grondstuinbouw kwamen 32 aanvragen. Bij toekenning van het verzoek krijgt 
de aanvrager in het algemeen een lening. 
Het aantal verzoeken om borgstelling via het Borgstellingsfonds (BF) in 
1996 was, met 40% van het totaal aantal aanvragen, eveneens het hoogst in 
de glastuinbouw. Verder kwam een groot aantal verzoeken (101) uit de var-
kenshouderij. Andere sectoren met een noemenswaardig aantal aanvragen 
waren de pluimveehouderij (33) en de bloembollenteelt (35). 
3.9 Financiering 
3.9.1 Herkomst van middelen en bestedingen 
De akkerbouw- en veehouderijbedrijven wisten in 1995/96 bijna 8 miljard 
gulden aan financieringsmiddelen te verwerven (tabel 3.24). Dat was voor het 
tweede opeenvolgende jaar een toename van 400 miljoen gulden. De eigen 
financieringsmiddelen daalden naar 4,5 miljard gulden. Dat was de resultante 
van veel lagere besparingen en iets hogere afschrijvingen. De toename van de 
financieringsmiddelen was vooral van derden afkomstig. Er werd voor bijna 3,4 
miljard aan vreemde middelen aangetrokken, waarvan 2,9 miljard aan nieuwe 
langlopende leningen. 
De glastuinders hadden in 1995 de beschikking over 1,7 miljard aan finan-
cieringsmiddelen. Daarvan was bijna 1 miljard gulden afkomstig uit afschrijvin-
gen, die overigens voor het tweede opeenvolgende jaar daalden. Gezien de ra-
mingen valt te verwachten dat de besparingen in 1996 weer een groter deel 
van de eigen middelen gaan uitmaken. In 1995 werd voor bijna 700 miljoen 
gulden aan vreemde middelen opgenomen. 
In 1995/96 namen de akkerbouw- en veehouderijbedrijven per saldo 1,1 
miljard gulden meer aan leningen op dan ze aflosten. Vooral in de leghennen-
houderij en in mindere mate de zeugenhouderij en akkerbouw werd bijge-
leend. In de melkveehouderij en vleesvarkenshouderij werd relatief veel afge-
lost en bleef het vreemd vermogen vrij constant. In de totale glastuinbouw 
werd ongeveer evenveel aan vreemde middelen aangetrokken als er werd 
afgelost. In de potplantenteelt nam het vreemd vermogen toe, terwijl de 
glasgroente- en snijbloemenbedrijven per saldo aflosten. 
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Tabel 3.24 Geaggregeerd financieringsoverzicht van akkerbouw- en veehouderijbedrijven en 




Overige eigen middelen 
Eigen middelen 
Vreemde middelen 
Totale beschikbare middelen 
BESTEDING 
Aflossingen leningen 
Bruto investeringen vaste 
bedrijfsactiva 





levende have en overige 
Belegd buiten bedrijf 
Mutatie werkkapitaal 
Totale bestede middelen 
Akkerbouw- en veehouderij 





































































































a) Exclusief de niet in het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO gerepresenteerde bedrijven; 
b) Inclusief glasopstanden (in de glastuinbouw in de betrokken jaren respectievelijk 127,134 
en 357 miljoen gulden). Deze investeringen bevatten bij de glastuinbouwbedrijven ook alle 
lopende, nog niet afgeronde investeringen. 
Investeringen in productierechten boven 1 miljard gulden 
Ruim 60% van de financieringsmiddelen in de akkerbouw en melkvee-
houderij werd in 1995/96 aangewend voor investeringen in vaste bedrijfsactiva. 
Aan de aankoop van melk- en mestquota werd 1,1 miljard gulden besteed. Dit 
was bijna een verdubbeling ten opzichte van 1994/95. Ook werd veel in grond 
geïnvesteerd, bijna 1,2 miljard gulden (+28%), met name door akkerbouwbe-
drijven en combinatiebedrijven. Voor bedrijfsgebouwen en voor werktuigen 
en installaties werd in 1995 ongeveer 20.000 gulden per bedrijf uitgetrokken. 
Dit week niet sterk af van de investeringen in voorgaande jaren. Opvallend was 
de sterke stijging van de beleggingen buiten het bedrijf. Dat ging ten koste 
van het werkkapitaal. Vooral de intensieve-veehouderijbedrijven en akker-
bouwbedrijven versterkten hun liquiditeiten. In de melkveehouderij bleef de 
liquiditeitspositie vrij constant. 
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Investeringen in glastuinbouw blijven achter bij afschrijvingen 
Op de glastuinbouwbedrijven bleven de investeringen in 1995 voor het 
derde achtereenvolgende jaar achter bij de afschrijvingen. In de periode 1991-
1995 investeerden de glastuinbouwbedrijven gemiddeld 120.000 gulden per 
jaar in het bedrijf. Vooral in 1991 en 1992 werd veel in het bedrijf vastgelegd, 
de laatste drie jaar bleven de investeringen beperkt tot 100.000 gulden. In de 
genoemde periode werd ruim 40% vastgelegd in installaties en overige inven-
taris en ruim een kwart in modernisering of nieuwbouw van de glasopstanden. 
In 1995 verdubbelden de investeringen in de laatstgenoemde categorie tot 
44.000 gulden per bedrijf. Voor aankoop of verbetering van grond werden 
voor het tweede opeenvolgende jaar weinig middelen aangewend: in 1995 
gemiddeld 3.000 gulden per bedrijf. De glastuinbouwbedrijven in het ZHG 
investeerden in 1995 gemiddeld meer dan twee keer zoveel als de bedrijven 
in de rest van Nederland. Dat ging gepaard met de opname van aanzienlijk 
meer vreemd vermogen. 
Melkvee 
eigen middelen vreemde middelen 
Figuur 3.6 Financiering bedrijfsinvesteringen met eigen en vreemde middelen naar bedrijfs-
type 
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Ruim 20% van de glastuinbouwbedrijven investeerde meer dan 100.000 
gulden in vaste activa, terwijl aan de andere kant 5% van de bedrijven desin-
vesteerde. De bedrijven in de potplantenhouderij besteedden gemiddeld het 
hoogste bedrag aan bedrijfsinvesteringen (140.000 gulden). Op de glasgroen-
te- en snijbloemenbedrijven bleven de investeringen beperkt tot respectievelijk 
70.000 en 110.000 gulden per bedrijf. 
Uitgaande van de veronderstelling dat de aflossingen en de mutatie in 
liquiditeiten worden gefinancierd met eigen middelen, kan worden berekend 
in welke mate de investeringen in vaste bedrijfsactiva met de resterende eigen 
middelen gefinancierd worden. In de periode 1991-1995 werd ruim 50% van 
de bedrijfsinvesteringen in de glastuinbouw gefinancierd met eigen middelen 
(figuur 3.6). Van jaar op jaar waren er grote fluctuaties. Op de akkerbouw- en 
veehouderijbedrijven werd in deze periode gemiddeld 41 % van de bedrijfsin-
vesteringen met eigen middelen gefinancierd. Op de akkerbouwbedrijven ligt 
dit aandeel aanzienlijk hoger. 
In overige tuinbouw alleen bloembollensector expansief 
Zowel op de opengrondsgroentebedrijven als op de boomkwekerijbedrij-
ven was in 1995 driekwart van de financieringsmiddelen afkomstig uit bedrijf 
of gezin. Per saldo werden in beide sectoren geen nieuwe leningen opgeno-
men. De opengrondsgroentebedrijven versterkten hoofdzakelijk de liquiditeits-
positie. De bedrijfsinvesteringen, die zijn verdubbeld ten opzichte van 1994 (ta-
bel 3.25), lagen op het niveau van de afschrijvingen en werden voor 40% vast-
gelegd in machines en werktuigen. In de boomkwekerij werden de liquiditei-
ten voor het tweede opeenvolgende jaar versterkt. Er werd meer geïnvesteerd 
in machines en werktuigen en minder in installaties. De fruitteeltbedrijven f i -
nancierden voor 90% met vrijgekomen besparingen en afschrijvingen. Het 
vreemde vermogen werd per saldo teruggebracht. De investeringen vielen 
sterk terug en kwamen onder het afschrijvingsniveau. Er waren in 1995 forse 
positieve mutaties in de voorraden. 
De bloembollenbedrijven hadden in 1995 de beschikking over gemiddeld 
ruim 400.000 gulden aan financieringsmiddelen (tabel 3.25). Ruim tweederde 
daarvan kwam uit besparingen en afschrijvingen. Per bedrijf werd gemiddeld 
voor bijna 280.000 gulden geïnvesteerd. De investeringen van de bloembollen-
bedrijven waren voor het vierde achtereenvolgende jaar meer dan het dubbele 
van de afschrijvingen. Met deze expansie onderscheidt de sector zich in gunsti-
ge zin van de overige tuinbouwsectoren. Ondanks de hoge investeringen was 
er ook in 1995 voldoende ruimte om de liquiditeiten flink te laten stijgen. 
De champignonbedrijven kregen in 1995 gemiddeld 77.000 gulden aan 
eigen financieringsmiddelen tot hun beschikking, bijna geheel afkomstig uit 
afschrijvingen. Alleen de grootste champignonbedrijven realiseerden positieve 
besparingen. Er werd voor bijna 35.000 gulden aan vreemd vermogen aange-
trokken. De totale financieringsmiddelen werden voor bijna de helft besteed 
aan aflossingen, waardoor het vreemd vermogen per saldo afnam. De bedrijfs-
investeringen werden ten opzichte van 1994 bijna gehalveerd (tabel 3.25). 
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Tabel 3.25 Beknopt financieringsoverzicht van opengrondstuinbouw- en champignonbedrijven, 












































































































































Afgelopen jaren leverden in doorsnee positieve financiële ruimte 
De nettokasstroom - de financiële ruimte voor de betaling van de lasten 
van nieuwe leningen en kredieten - is in 1995/96 zowel in de akkerbouw als in 
de glastuinbouw gehalveerd (figuur 3.7). In de akkerbouw bleef de nettokas-
stroom 10.000 gulden boven het gemiddelde van de periode 1991-1995. In de 
glastuinbouw kwam de nettokasstroom 10.000 gulden onder het gemiddelde 
niveau in de eerste helft van de jaren negentig. 
De daling in de glastuinbouw werd geheel veroorzaakt door de afgeno-
men besparingen. De spreiding van de nettokasstroom tussen de glastuin-
bouwbedrijven was overigens ook in 1995/96 groot. Aan de ene kant overtrof-
fen de huidige financieringslasten op eenderde van de bedrijven de gegene-
reerde kasstroom, zodat een negatieve nettokasstroom resteerde. Aan de an-
dere kant beschikte bijna eenvierde van de bedrijven over een nettokasstroom 
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Figuur 3.7 Ontwikkeling van de kasstroom naar bedrijfstype 
van meer dan 100.000 gulden. Daaronder bevonden zich relatief veel pot- en 
perkplantenbedrijven en relatief weinig snijbloemenbedrijven. 
In de akkerbouw en veehouderij is de laatste 10 jaar het beroep op 
vreemde middelen alleen maar toegenomen. Het overgrote deel is aangewend 
voor financiering van investeringen die sinds 1988/89 schommelen tussen de 4 
en 5 miljard gulden (per bedrijf tussen 65.000 en 85.000 gulden). Veel bedrij-
ven hebben deze extra financieringslasten kunnen dragen. Gemiddeld over de 
jaren 1991-1995 lag de jaarlijkse nettokasstroom in de melkveehouderij en de 
akkerbouw op respectievelijk 37.000 en 38.000 gulden; de varkens- en pluim-
veebedrijven bleven met gemiddeld 31.000 gulden licht achter. Van alle 
akkerbouw- en veehouderijbedrijven realiseerde in 1995/96 28% een te lage 
kasstroom om de huidige financieringslasten volledig uit te kunnen betalen. 
Op 13% van de bedrijven, waaronder relatief veel varkens- en pluimveehou-
ders, resteerde een nettokasstroom van 100.000 gulden. 
3.9.2 Balans en solvabiliteit 
Het totale in de land- en tuinbouw vastgelegde kapitaal wordt per ultimo 
december 1995 geschat op 185 miljard gulden. Ongeveer 18% hiervan is vast-
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gelegd in gepachte grond- en bedrijfsgebouwen, het zogenaamde verpachters-
vermogen, terwijl 23% bestaat uit leningen van derden. De actuele waarde van 
het balanstotaal (exclusief het verpachtersvermogen) van de door het Bedrij-
ven-lnformatienet vertegenwoordigde veehouderij- en akkerbouwbedrijven 
bedroeg eind april 1996 108 miljard gulden. Daarmee kwam het gemiddelde 
balanstotaal van deze bedrijven op 1,74 miljoen gulden (+ 6%). Ruim 40% is 
vastgelegd in grond; de waarde van de bedrijfsgebouwen blijft daarbij ruim de 
helft achter. De immateriële vaste activa, vooral productierechten, zijn flink in 
waarde gegroeid (+18%) en vertegenwoordigen ruim 5% van het balanstotaal. 
Solvabiliteit in akkerbouw en veehouderij op peil 
In de melkveehouderij bedroeg het gemiddelde balanstotaal bijna 2 mil-
joen gulden per bedrijf (tabel 3.26). De bedrijven in zowel de akkerbouw als 
de varkens- en pluimveehouderij kwamen met gemiddeld ruim 1,6 miljoen gul-
den duidelijk lager uit. Het aandeel van het eigen vermogen in het totale ver-
mogen - de solvabiliteit - lag in de akkerbouw op een hoog niveau (82%). De 
melkveebedrijven namen met 74% een tussenpositie in, terwijl de varkens- en 
Tabel 3.26 Gemiddelde balans per bedrijfstype, x 1.000 gulden per bedrijf a) 
Aantal bedrijven 
Immateriële activa 
Materiële vaste activa 
w.v: grond in eigendom 
glasopstanden en gebouwen 
in eigendom 
werktuigen en installaties 
plantopstanden, bollenkraam 
en levende have 
woning 
overige materiële vaste activa 





Lang vreemd vermogen 
Kort vreemd vermogen 










































































a) Akkerbouw- en veehouderij per 30-4-1996, glastuinbouw per 31-12-1995. 
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a) Balans-, steekproef- en typeringsverschillen. 
piuimveebedrijven relatief minder met eigen vermogen (60%) financierden. 
Zowel in de akkerbouw als in de melkveehouderij had slechts 10% van de be-
drijven een solvabiliteit lager dan 50%. Ongeveer een derde deel van de var-
kens- en piuimveebedrijven bevond zich ultimo april 1996 in deze positie. Veel 
akkerbouwbedrijven (40%) en melkveebedrijven (25%) hebben voor nog geen 
10% van het balanstotaal een financieringsberoep op derden gedaan. 
Het eigen vermogen vertegenwoordigde in 1996 een waarde van bijna 
79 miljard gulden in de akkerbouw en veehouderij: gemiddeld per bedrijf 1,26 
miljoen gulden (+7%). Dit eigen vermogen is de resultante van een waardering 
van de activa tegen vervangingswaarde, waarbij de grond in eigendom wordt 
gewaardeerd als een pachtvrij object met agrarische bestemming. Behalve door 
besparingen neemt het eigen vermogen vooral toe door herwaardering van 
duurzame activa en verkregen erfenissen en schenkingen. Ondanks teruglo-
pende besparingen is het eigen vermogen in de akkerbouw in de eerste helft 
van de jaren negentig redelijk gegroeid (tabel 3.27). Zowel in de melkveehou-
derij als in de varkens- en pluimveehouderij waren vooral de lagere besparing-
en debet aan een minder sterke toename van het eigen vermogen. In de 
varkens- en pluimveehouderij nam het eigen vermogen in de jaren 1991-1995 
per saldo alleen toe dankzij de herwaardering. 
Het langlopend vreemd vermogen op landbouwbedrijven steeg in ge-
ringere mate (+ 5%) tot een bedrag van 28 miljard gulden. Hiervan was slechts 
10% afkomstig van familie (gemiddeld 45.000 gulden per bedrijf). 
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Solvabiliteit glastuinbouw iets verbeterd 
Het balanstotaal van de in het Bedrijven-lnformatienet vertegenwoordig-
de glastuinbouwbedrijven (inclusief gemengd glastuinbouw) was eind 1995 
ruim 16 miljard gulden, ofwel gemiddeld 1,6 à 1,7 miljoen per bedrijf. Dit be-
drag komt overeen met het gemiddelde balanstotaal van de bedrijven in de 
akkerbouw en de intensieve veehouderij. De solvabiliteit van de glastuinbouw-
bedrijven bedroeg eind 1995 gemiddeld 54%, duidelijk minder dan die van de 
landbouwbedrijven. Gemiddeld beschikten de glastuinbouwbedrijven over 
900.000 gulden aan eigen vermogen. In 1995 vonden nauwelijks toevoegingen 
plaats, maar dankzij de herwaardering van de vaste activa werd het eigen ver-
mogen enigszins versterkt. 
Beginnende ondernemers fiscaal gesteund 
Mogelijk kan de Tante Agaath-regeling een nieuwe impuls geven aan de 
familieleningen. Deze regeling is de "Faciliteit kapitaalverstrekking aan begin-
nende ondernemers", die sinds kort in werking is. De overheid stimuleert met 
deze regeling het verstrekken van leningen aan startende ondernemers, door 
extra fiscale vrijstellingen. Op basis van de eerste onlangs afgesloten Tante 
Agaath-lening heeft een beginnende ondernemer bij een lening van 500.000 
gulden in het eerste jaar een rentevoordeel van ongeveer 5.000 gulden. Af-
hankelijk van de aflossingen neemt dit voordeel in volgende jaren af. 
Landbouwbedrijven die minder dan tien jaar geleden zijn overgenomen, 
financieren relatief veel (ongeveer een derde) met vreemd vermogen. De inves-
teringen op deze bedrijven liggen eveneens boven het gemiddelde, zodat de 
Tante Agaath-regeling een mogelijkheid is de bedrijfsfinanciering te verlichten. 
Ook kunnen beginnende ondernemers een beroep doen op de vrije afschrij-
vingsfaciliteit. Afhankelijk van de hoogte van de afschrijvingen, kan daarmee 
het fiscale inkomen de eerste jaren zodanig worden verlaagd dat geen of 
slechts beperkt inkomstenbelasting hoeft te worden betaald, wat beginnende 
ondernemers een fors liquiditeitsvoordeel kan opleveren. 
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4. STRUCTUUR, MILIEU EN LANDELIJK GEBIED 
4.1 Structuur van productie en bedrijven in land- en tuinbouw 
4.1.1 Productiecapaciteit 
De totale productiecapaciteit van de Nederlandse land- en tuinbouw ge-
meten in Nederlandse Grootte-Eenheden (nge) is de laatste jaren vrij stabiel. 
In de periode 1986-1994 verminderde de productiecapaciteit met ongeveer 
0,3% per jaar, in 1994-1996 was er per saldo een toename van 0,1% per jaar 
(tabel 4.1). Een vermindering voltrok zich in de melkveehouderij, maar deze 
werd gecompenseerd door een stijging in de sector overige graasdieren. In de 
akkerbouw was, evenals vorig jaar, sprake van een stijging van de productieca-
paciteit. In de glastuinbouw is de voortdurende groei van de productiecapaci-
teit de laatste jaren omgeslagen in een daling. 
Van de totale productiecapaciteit van de land- en tuinbouw neemt de 
melkveehouderij meer dan een derde deel (35%) voor haar rekening. De pro-
ductiecapaciteit in de glastuinbouw is eveneens vrij omvangrijk en vertegen-
woordigt 20% van het totaal. De intensieve veehouderij, akkerbouw en overi-
ge tuinbouwsectoren nemen alle ongeveer een achtste deel van de totale pro-
ductiecapaciteit voor hun rekening. De laatste jaren hebben zich in deze ver-
deling geen grote veranderingen voorgedaan. 































































a) Binnen de verschillende tijdvakken zijn de prijsveranderingen buiten beschouwing gelaten 
door constante nge-normen te hanteren. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
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Dat laatste wil overigens niet zeggen dat er geen vernieuwingen plaats-
vinden. Mede onder invloed van de economische en politieke ontwikkelingen, 
van de veranderingen in de koopkrachtige vraag in binnen- en buitenland en 
van de technologische mogelijkheden, verkeert de agrarische sector in een 
voortdurend aanpassingsproces. Onderwijs, onderzoek en voorlichting zijn de 
klassieke overheidsinstrumenten om dit proces te begeleiden. Tot die instru-
menten behoort eveneens de stimulering van innovaties met behulp van subsi-
dies (zie figuur 4.1). 
Van oudsher zijn via het Ontwikkelings- en Saneringsfonds diverse subsidies voor in-
novaties in de agrarische sector gegeven. Ruim twintig LNV-regelingen voor eenmalige en 
tijdelijke subsidies zijn nu, inclusief de bijbehorende budgetten, opgegaan in 'het Stimule-
ringskader*. Het subsidie-instrument is bestemd voor ondernemers, organisaties en particu-
lieren. Deze worden uitgenodigd om projecten in te dienen. Jaarlijks kan voor ruim 100 
miljoen gulden aan verplichtingen worden aangegaan. Het stimuleringskader is een van de 
uitvloeisels van de LNV-nota Dynamiek en vernieuwing. Er is gekozen voor twee hoofdthe-
ma's: markt- en concurrentiekracht én vernieuwing van het landelijk gebied. Het eerste 
hoofdthema is uitgewerkt in een innovatieprogramma en een verspreidingsprogramma. 
Het innovatieprogramma "Markt en Concurrentiekracht" wil ondernemers in de land-
bouw, bosbouw en visserij tot innovaties stimuleren. Hierbij kan het gaan om productieme-
thoden maar ook om organisatievormen. Alleen individuele of samenwerkende onderne-
mers kunnen projecten indienen. Onder meer via de brochure *U innoveert, LNV stimu-
leert", is aan het programma ruime bekendheid gegeven. De aanvragen worden getoetst 
op innovatief karakter, economische en technische haalbaarheid en verwachte spin-off naar 
de sector. Mede op basis van die toetsing wordt bepaald hoe het beschikbare budget zal 
worden besteed. Er zijn binnen het programma geen schotten tussen verschillende sectoren 
of beleidsthema's; aparte regelingen en budgetten verdwijnen. Voor ondernemers die een 
nieuw idee hebben, maar hulp behoeven om een kansrijke aanvraag in te kunnen dienen, 
is een innovatiesteunpunt ingericht. De eerste aanvraagperiode voor dit programma liep 
van 20 januari 1997 tot en met 31 maart 1997. Er werden in totaal 576 aanvragen inge-
diend. Het subsidieplafond voor deze periode is vanwege de grote belangstelling verhoogd 
van 10 miljoen tot 15,4 miljoen gulden. 
Het verspreidingsprogramma "Markt- en Concurrentiekracht" beoogt versnelde door-
voering van beleidsmatig gewenste ontwikkelingen, zoals omschakeling naar biologische 
landbouw, marktdifferentiatie in de agribusiness en investeringen met betrekking tot mest 
en welzijn. Onder dit programma vallen vier regelingen, en wel voor investeringen, demon-
straties, biologische productiemethoden en bijdragen arbeidsomstandigheden (ARBO). 
Voor het hoofdthema "Vernieuwing landelijk gebied" geldt een apart programma. 
Dit programma wil projecten stimuleren die vanuit landelijk perspectief een voorbeeldfunc-
tie hebben op het gebied van natuur, recreatie, bos, landschap of cultuurhistorie, al of niet 
in relatie tot de agrarische bedrijfsvoering (zie ook subparagraaf 4.4.3). Omdat hierbij het 
collectieve belang vooropstaat, geldt een hoger subsidiepercentage (maximaal 75%) en 
kunnen ook particulieren en maatschappelijke organisaties, bij voorbeeld op het gebied van 
natuur en milieu, projecten indienen. 
Figuur 4.1 Het stimuleringskader van LNV 
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4.1.2 Bedrijfsstructuur 
In mei 1996 telde ons land bijna 111.000 land- en tuinbouwbedrijven van 
3 nge en meer. Dit was 2,3% minder dan in mei 1995 (tabel 4.2). De daling van 
het aantal bedrijven is de laatste jaren sterker dan in de periode 1986-1994, 
wat niet kan worden losgezien van de ontwikkelingen in de inkomenssituatie 
in de land- en tuinbouwsectoren. 
Bij vrijwel alle bedrijfstypen voltrok zich tussen mei 1995 en mei 1996 een 
daling. Alleen de akkerbouwbedrijven vertonen een duidelijk afwijkend beeld. 
Het aantal bedrijven van dit type bleef het afgelopen jaar op hetzelfde niveau. 
De melkveebedrijven en glastuinbouwbedrijven liepen het sterkst in aantal te-
rug met ruim 3%. Bij de glasgroentebedrijven binnen dit bedrijfstype was de 
afname groter dan bij de glasbloemenbedrijven. De andere bedrijfstypen na-
men gemiddeld met 1,5 tot 2,9% in aantal af. 
Het aantal uitgesproken faillissementen in de land- en tuinbouw (en bos-
bouw) is de laatste jaren afgenomen. In 1996 ging het om 78 bedrijven; in 1995 
en 1994 waren dat er respectievelijk 110 en 125. Het verloop van het aantal 
faillissementen in de agrarische sector houdt daarmee gelijke tred met de ont-
wikkeling van het aantal gefailleerde ondernemingen van alle sectoren samen, 
dat in de afgelopen drie jaar eveneens afnam. 
Het aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt de laatste jaren sneller dan 
de productiecapaciteit van de land- en tuinbouw. De gemiddelde productieca-
paciteit per bedrijf is dan ook verder gestegen. Dit geldt eveneens voor de 
gemiddelde bedrijfsoppervlakte (zie paragraaf 4.1.3). 


























































a) Bij de bepaling van de mutaties per type zijn, binnen de verschillende tijdvakken, de prijsver-
anderingen buiten beschouwing gelaten door constante nge-normen te hanteren; b) Sterk ge-
specialiseerde bedrijven. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
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Minder trekkers, meer computers 
Het totale aantal machines op agrarische bedrijven nam tussen 1985 en 
1996 af, vooral vanwege de daling van het aantal bedrijven. Het aantal trek-
kers daalde in de afgelopen tien jaar met meer dan 10.000 (tabel 4.3). Machi-
nes die een bijdrage leveren aan een verbetering van de arbeidsomstandighe-
den op agrarische bedrijven, zoals hefapparatuur, zijn in aantal echter sterk ge-
stegen. Het aantal heftrucks steeg in de periode 1990-1996 met meer dan 50%. 
Ook apparatuur in het kader van een milieuvriendelijker teelt wordt steeds 
meer door agrariërs gebruikt. Zo nam het aantal wied- en schoffelmachines 
tussen 1990 en 1996 met 10.000 toe en nam het aantal volveldspuiten in die 
periode met vrijwel hetzelfde aantal af. De genoemde aantallen zijn exclusief 
de machines van loonwerkers; wel meegerekend zijn machines die door agrari-
ërs zijn gehuurd om zelf mee te werken. 
In de afgelopen tien jaar is het aantal computers op land- en tuinbouw-
bedrijven sterk toegenomen (tabel 4.3). Momenteel zijn er in ons land op agra-
rische bedrijven ruim 77.000 computers voor diverse toepassingen. Tien jaar ge-
leden waren dat er nog geen 10.000. De meeste computers worden gebruikt 
voor administratieve doeleinden: in totaal ruim 30.000 stuks. Daarnaast wordt 
veel gebruikgemaakt van zogenaamde procescomputers, onder andere ten be-
hoeve van de klimaatregeling in bijvoorbeeld kassen, stallen, opslag- of be-
waarruimtes: bijna 28.000 stuks. In de veehouderijsector zijn computers die de 
krachtvoerdosering regelen populair; hiervan zijn er meer dan 15.000 stuks. 
Verder zijn er nog meer dan 3.000 computers met als toepassing de regeling 
van de substraatteelt in de glastuinbouw. 
Tabel 4.3 Aantal computers en machines in (mede-)eigendom op agrarische bedrijven 
Computers 
- procescomputers 





- hefmasten aan trekkers 
- heftrucks 





























a) Betreft aantal trekkers in 1995. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen/CBS-Mechanisatietellingen. 
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Tabel 4.4 Manier van overname van bedrijven in % van het totaal 
Manier van overname 
- direct en volledig 
- via (afsplitsing 
- via maatschap of firma 
Totaal 
Aantal overdrachten 

































a) Voorlopige cijfers. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
Meeste overnames via een maatschap of firma 
In de periode mei 1994-mei 1995 werden 1.535 bedrijven overgenomen 
door een opvolger. Dit komt neer op 1,4% van het totale aantal bedrijven in 
1994. Het percentage overgedragen bedrijven bleef de afgelopen jaren vrijwel 
gelijk, omdat het aantal bedrijven en het aantal overnames in dezelfde mate 
daalden (tabel 4.4). De manier van overname is de afgelopen jaren wel veran-
derd. Het aandeel overdrachten met een samenwerkingsovereenkomst als tus-
senstation is toegenomen van 39% in 1990-1991 naar 5 1 % in 1994-1995. Dit 
hangt samen met de stijging van het aantal ouder-kindmaatschappen, mede 
vanwege de fiscale voordelen die dat voor de opvolger met zich meebrengt. 
Het percentage directe overdrachten, dus zonder een voorafgaande samen-
werkingsovereenkomst, daalde van 50% naar 45%. Gedeeltelijke overdracht 
van bedrijven betreft nog maar een klein deel. 
4.1.3 Grond 
In de afgelopen tien jaar is het areaal cultuurgrond steeds gedaald. Het 
jaarlijkse dalingspercentage bedroeg gemiddeld 0,3%. De afgelopen jaren is 
de teruggang sterker geworden. In de periode 1986-1990 verminderde het to-
tale areaal jaarlijks met 1.700 ha, vanaf 1990 is sprake van een gemiddelde 
jaarlijkse daling van 4.000 ha (tabel 4.5). Het areaal grasland is de afgelopen 
tien jaar het sterkst verminderd. Meer dan de helft van het land- en tuinbouw-
areaal wordt gebruikt als grasland. Bijna 30% is als bouwland in gebruik en de 
rest hoofdzakelijk voor de teelt van voedergewassen. De afgelopen tien jaar 
is in deze verdeling geen grote verandering opgetreden. 
Doordat het areaal cultuurgrond minder snel is afgenomen dan het aan-
tal bedrijven, vertoont de oppervlakte per bedrijf een duidelijke groei: voor 
alle bedrijven gemiddeld iets minder dan 2% per jaar (tabel 4.6). De uiteenlo-
pende veranderingen per periode en bedrijfstype hebben overigens geen ver-
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Tabel 4.5 Veranderingen in het grondgebruik, 1986-1996 (x 1.000 ha) 
Gem. jaarlijkse verandering Verdeling ha (%) 
1986-1990 1990-1996 1986 1996 
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a) Oppervlakte cultuurgrond (gemeten maat) in gebruik bij geregistreerde land- en tuinbouw-
bedrijven. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 




























































a) Binnen de verschillende tijdvakken zijn de prijsveranderingen buiten beschouwing gelaten 
door constante nge-normen te hanteren; b) Sterk gespecialiseerde bedrijven. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
andering gebracht in de grote verschillen in oppervlakte per bedrijfstype. Ak-
kerbouwbedrijven en sterk gespecialiseerde melkveebedrijven hebben nog al-
tijd de grootste gemiddelde bedrijfsoppervlakte; in de glastuinbouw bedraagt 
de gemiddelde bedrijfsoppervlakte minder dan 2 ha (figuur 4.2). 
Verdere daling pachtareaal 
Het pachtareaal is in de periode 1987-1995 verder teruggelopen. Momen-
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Figuur 4.2 Gemiddelde oppervlakte naar bedrijfstype, 1986 en 1996 
Tabel 4.7 Aandeel eigendom en pacht van cultuurgrond, 1987-1995 (%) 






















100 100 100 100 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
(tabel 4.7). Hiervan wordt een klein deel van ouders of schoonouders gepacht 
(10%) en de rest van anderen. Ruim 65% van het geregistreerde land- en tuin-
bouwareaal is in eigendom van bedrijfshoofden. Een klein gedeelte van de ge-
registreerde cultuurgrond wordt geëxploiteerd in erfpacht of een overige ge-
bruiksvorm. 
Met als doel het verpachten aantrekkelijker te maken biedt de in 1995 
herziene Pachtwet voor nieuw af te sluiten overeenkomsten de keuze uit twee 
extra pachtvormen. De eerste mogelijkheid betreft de teeltpacht. Via deze 
vorm is verpachting voor een periode van 1 of 2 jaar mogelijk (gedurende de 
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teelt van het gewas). De tweede nieuwe pachtvorm is de zogenaamde eenma-
lige pacht, waarvoor een periode geldt van maximaal 12 jaar. Voor beide vor-
men geldt dat de verpachter niet is gebonden aan wettelijk vastgestelde maxi-
ma voor de pachtprijs. Naast de wettelijke pachtvormen komt ook "grijze 
pacht" voor, die niet bij de grondkamer is aangemeld. 
Beschikbare gegevens in het Bedrijven-lnformatienet voor 1995-1996 ge-
ven aan dat het teeltpachtsysteem nog weinig wordt gehanteerd. De eenmali-
ge pacht komt daarentegen veel vaker voor. Dit komt doordat deze pachtvorm 
wordt gebruikt ten behoeve van de overdracht van melkquotum. Via een 
pachtconstructie kan namelijk voorkomen worden dat bij verkoop van melk-
quotum ook de eigendom van de grond moet worden overgedragen. Ondanks 
het betrekkelijke succes van de eenmalige pacht, is het de vraag of het areaal 
"grijze pacht" daadwerkelijk is teruggedrongen. 
Tussen de verschillende pachtvormen zijn enige prijsverschillen waar te 
nemen. Zo geven de voorlopige cijfers aan dat de gemiddelde pachtprijs per 
hectare voor eenmalige pacht zonder overdracht van quotum circa 650 gulden 
bedraagt en met quotumoverdracht circa 500 gulden. Over teeltpacht zijn wei-
nig gegevens beschikbaar, maar daar geldt een veel hogere prijs, in de orde 
van grootte van gemiddeld 2.000 gulden per hectare. Bij grijze pacht wordt ge-
middeld 1.100 gulden betaald. De pachtprijzen variëren verder sterk per cate-
gorie verpachter. Zo ligt de gehanteerde pachtprijs binnen familieverband la-
ger dan wanneer sprake is van een niet-familiaire relatie. Natuurbeschermings-
organisaties berekenen de laagste pachtprijzen, maar stellen beperkende eisen 
aan het gebruik. 
Biologische landbouw nog klein, maar groeit snel 
In hoofdstuk 3 is al op diverse bedrijfseconomische aspecten van biologi-
sche landbouw ingegaan. Hier wordt aandacht besteed aan de plaats en kwan-
titatieve betekenis van deze vorm van landbouw. Ten opzichte van het totale 
areaal cultuurgrond neemt de biologische landbouw nog steeds een beschei-
den plaats in, ondanks de relatief sterke stijging van het areaal en het aantal 
bedrijven (Zimmerman en Wijnen, 1997). In 1986 bedroeg het biologische land-
bouwareaal ruim 2.700 ha, ofwel 0,1% van het totale areaal (tabel 4.8). In 1995 
was deze oppervlakte bijna verviervoudigd tot circa 13.000 ha, ofwel 0,7% van 
Tabel 4.8 Ontwikkeling bedrijven en oppervlakte biologische landbouw, 1986-1995 
1986 1989 1990 1991 1995 
Biologische bedrijven 
% van totaal aantal bedrijven 
Opp. biologische landbouw (ha) 2.724 
% van totale oppervlakte 






















het totale areaal. Gemiddeld steeg het areaal biologische landbouw in de pe-
riode 1986-1995 met bijna 19% per jaar. De groei van de biologische teelt is 
het afgelopen jaar verder doorgezet. Medio 1997 werden er door SKAL ruim 
700 biologische bedrijven geteld. 
Het areaal biologische landbouw steeg sneller dan het aantal bedrijven, 
doordat relatief grote bedrijven tot deze sector toetraden. In de periode 1986-
1995 steeg het aantal bedrijven met ruim 7% per jaar. De gemiddelde bedrijfs-
oppervlakte van biologische bedrijven nam toe van 10 ha in 1986 tot 25 ha in 
1995. De gemiddelde oppervlakte is bij biologische akkerbouw- en melkveebe-
drijven bijna 40% groter dan het gemiddelde van de gangbare bedrijven van 
hetzelfde type. 
Ongeveer 30% van de biologische bedrijven behoort tot het type graas-
dierbedrijf (met name melkveehouderij). Eveneens 30% is tuinbouwbedrijf en 
20% akkerbouwbedrijf. De biologische akkerbouwbedrijven en graasdierbe-
drijven hebben verreweg het merendeel van het biologisch areaal in gebruik. 
Biologische bedrijven komen overal in Nederland voor, maar de meeste bevin-
den zich in Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Noord-Brabant. 
4.1.4 Arbeid 
In de periode 1991-1996 daalde het aantal arbeidsjaren (AJE) in de land-
en tuinbouw jaarlijks gemiddeld met 1,4%. Zowel de hoeveelheid arbeid van 
personeel als van gezinsleden nam af. Bij de gezinsarbeid was de gemiddelde 
daling iets sterker, zodat het aandeel van door personeel verrichte arbeid in 
het totale arbeidsvolume licht is gestegen. 
Het aantal werkzame personen op de land- en tuinbouwbedrijven be-
droeg in mei 1996 in totaal 280.000 (tabel 4.9), exclusief het aantal niet-regel-
Tabel 4.9 Aantal arbeidskrachten in de land- en tuinbouw in 1991 en 1996 
Arbeidskrachten 
Totaalaantal arbeidskrachten 
- uit gezin agrariër 
- niet uit gezin a) 
Mannen 
- bedrijfshoofden 
- overige gezinsleden 
- niet-gezinsarbeidskrachten a) 
Vrouwen 
- bedrijfshoofden 
- overige gezinsleden 






































a) Exclusief de niet-regelmatig en tijdelijk werkzame niet-gezinsarbeidskrachten. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
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matig of tijdelijk werkzame niet-gezinsarbeidskrachten. In de afgelopen vijf 
jaar daalde het totaalaantal arbeidskrachten jaarlijks met 0,6%. Dit kwam 
vooral door de afname van het aantal gezinsarbeidskrachten, wat samenhangt 
met de daling van het aantal bedrijven. Het aantal regelmatig werkzame niet-
gezinsarbeidskrachten bleef in de periode 1991-1996 ongeveer constant. Ook 
de gemiddelde arbeidsbezetting op de bedrijven bleef vrijwel gelijk. Deze be-
droeg in 1996 gemiddeld 2,5 persoon per bedrijf, waarvan 80% gezinsarbeids-
krachten en 20% personeelsleden. 
Het aandeel van de vrouwelijke arbeidskrachten bedroeg in 1996 onge-
veer 30%. Dit aandeel stijgt, maar ook in absolute zin neemt het aantal (gere-
gistreerde) vrouwelijke arbeidskrachten toe. Deze stijging komt vooral voor 
rekening van het aantal vrouwelijke bedrijfshoofden. In de periode 1991-1996 
nam dit aantal toe met ruim 17%, vooral als gevolg van het feit dat steeds 
meer meewerkende echtgenotes met hun man een man-vrouwmaatschap aan-
gaan. De populariteit van deze samenwerkingsvorm is, vooral vanwege de fis-
cale voordelen, de afgelopen jaren sterk gestegen. Ook het aantal regelmatig 
werkzame vrouwelijke personeelsleden neemt nog steeds flink toe. De steeds 
grotere deelname van vrouwen in het arbeidsproces is dus ook in de land- en 
tuinbouw waarneembaar. 
Scholing van agrarische bedrijfshoofden steeds hoger 
Het merendeel van de agrarische bedrijfshoofdenAleiders heeft een oplei-
ding op agrarisch gebied gevolgd en voltooid: 35% op LBO-, 29% op MBO-, en 
4% op HBO-niveau of hoger (tabel 4.10). Deze en volgende gegevens over de 
scholing hebben betrekking op het oudste hoofd van het bedrijf. Ongeveer 
20% heeft alleen lager onderwijs gevolgd of heeft een opleiding op LBO-ni-
veau of een andere voortgezette opleiding niet afgerond. De overige 13% 
heeft een niet-agrarische beroepsopleiding genoten, waarvan meer dan de 
helft LBO. Over het algemeen geldt: hoe jonger het bedrijfshoofd, hoe hoger 
zijn opleidingsniveau. 
Tussen mannelijke en vrouwelijke bedrijfshoofden bestaat een verschil 
in soort van opleiding. Mannelijke bedrijfshoofden hebben veel vaker dan hun 
Tabel 4.10 Opleiding van oudste bedrijfshoofd/bedrijfsleider in 1996 (%) 
Opleidingsniveau Agrarisch Niet-agrarisch Totaal 
Universiteit (al of niet voltooid) of HBO 
MBO (of niet voltooid HBO) 
LBO (of voltooid voortgezette opleiding 
of niet voltooid MBO) 
Lager onderwijs (of niet voltooid LBO 













68 32 100 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
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a) Sterk gespecialiseerde bedrijven. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
vrouwelijke collega's een opleiding op agrarisch gebied gevolgd. Zo hebben 
zeven van de tien mannelijke bedrijfshoofden een agrarische beroepsopleiding 
op minimaal LBO-niveau afgerond, tegenover twee van de tien vrouwelijke be-
drijfshoofden. Qua niveau van opleiding bestaan tussen mannelijke en vrouwe-
lijke bedrijfshoofden geen grote verschillen. 
Per bedrijfstype zijn er van oudsher verschillen in het niveau van oplei-
ding van het (oudste) bedrijfshoofd. Bedrijfshoofden van akkerbouwbedrijven 
hebben het vaakst een hogere opleiding genoten: 11 % heeft een opleiding op 
minimaal HBO-niveau, 44% heeft MBO en 45% LBO of lager. De opleiding van 
het (oudste) bedrijfshoofd op glastuinbouwbedrijven en overige graasdierbe-
drijven is gemiddeld genomen het laagst: zeven op de tien bedrijfshoofden 
hebben daar op zijn hoogst een LBO-opleiding gevolgd en voltooid (ta-
bel 4.11). Meer dan de helft van de bedrijfshoofden heeft naast de genoemde 
opleiding verder onderwijs gehad in de vorm van één of meerdere cursussen: 
45% volgde één of meerdere cursussen op agrarisch gebied, 9% op niet-agra-
risch gebied en 9% op beide terreinen. 
Op bijna 33.000 bedrijven is sprake van een meerhoofdige bedrijfsleiding 
in de vorm van een maatschap of firma. Ongeveer de helft hiervan is een man-
vrouwmaatschap. In de overige gevallen zal het vooral gaan om een ouder-
kindmaatschap of -firma. Het opleidingsniveau van een tweede of eventueel 
derde bedrijfshoofd is over het algemeen wat hoger dan van het (oudste) be-
drijfshoofaTbedrijfsleider. In veel gevallen gaat het hierbij dan ook om een jon-
ger bedrijfshoofd, bijvoorbeeld de opvolger. 
Opvolgingssituatie stabiel 
De continuïteitskansen van een land- of tuinbouwbedrijf met een ouder 
bedrijfshoofd hangen sterk af van het feit of er een (schoon-)zoon of -dochter 
op het bedrijf aanwezig is, die tezijnertijd het bedrijf over wil gaan nemen. Be-
drijfsovernames in de land- en tuinbouw vinden immers vrijwel uitsluitend in 
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familieverband plaats. In mei 1996 was er op bijna vier van de tien (38%) be-
drijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder een opvolger van minimaal 
16 jaar aanwezig. Dit is ongeveer gelijk aan het cijfer van voorgaande jaren 
waarvoor gegevens over opvolgers bekend zijn. In 1993 en 1988 bedroegen de 
percentages respectievelijk 38% en 40%. 
De opvolgingssituatie verschilt sterk per bedrijfstype en naar bedrijfsom-
vang. Op de grotere bedrijven, voornamelijk hoofdberoepsbedrijven met over 
het algemeen wat betere perspectieven, komt veel vaker een opvolger voor. 
Zo is er op slechts 15% van de kleine bedrijven met een omvang to t 40 nge, 
een opvolger en is dat aandeel op bedrijven van 100 nge en groter bijna drie-
kwart. Naar bedrijfstype is het opvolgingspercentage met 60% het hoogst op 
(sterk gespecialiseerde) melkveebedrijven en met 21 % het laagst op de overige 
graasdierbedrijven. Bij de andere typen varieert het tussen de 34% en 42%. 
Geregistreerde bedrijfsopvolgers zijn gemiddeld genomen steeds ouder. 
In 1988 bedroeg het aandeel van de opvolgers van 30 jaar en ouder 28%, in 
1996 was dit gestegen naar 46% (tabel 4.12). Dat bijna de helft van de opvol-
gers nu minimaal 30 jaar is, komt waarschijnlijk mede doordat beroepskeuzes 
op een steeds latere leeftijd worden gemaakt. Dit als gevolg van het feit dat 
opvolgers meer (en dus langer) opleiding genieten. Ook doen opvolgers wat 
vaker eerst buiten het agrarisch bedrijf werkervaring op. In 1988 werkte 14% 
van de opvolgers elders, in 1996 was dat 16%. 
Het aantal vrouwelijke opvolgers neemt toe, maar is nog steeds laag. In 
1996 waren er ruim 1.150 vrouwelijke opvolgers geregistreerd, wat neerkomt 
op een aandeel van 5%. In 1988 was dit percentage "vrouwen" 3%. Gemiddeld 
genomen zijn vrouwelijke opvolgers iets jonger dan hun mannelijke collega's. 
Het opleidingsniveau van de bedrijfsopvolgers is vrij hoog. Een kwart van 
alle opvolgers heeft een opleiding op LBO-niveau of lager, 62% heeft een op-
leiding op MBO-niveau en 13% heeft een HBO of universitaire opleiding geno-
ten (tabel 4.13). Verreweg het merendeel van de genoten opleidingen is agra-
risch: 82% ten opzichte van 14%. De rest (3%) heeft alleen lager onderwijs ge-
had, een niet voltooide opleiding LBO of een andere voortgezette opleiding. 
4.2 Landbouw en milieu 
4.2.1 Inleiding 
De land- en tuinbouw heeft een relatief groot aandeel in de totale mi-
lieubelasting. Dat hangt samen met de aard van het productieproces, de struc-
tuur van de sector en met de ruimtelijke spreiding van de agrarische activitei-
ten. Vooral de dienstensector, die een aandeel in het nationaal inkomen heeft 
van ongeveer 60%, is relatief schoon. Andere sectoren komen daardoor hoger 
uit. Ook wanneer men de vergelijking beperkt to t de industrie, blijkt dat de 
land- en tuinbouw in relatie tot zijn aandeel in het nationaal inkomen van circa 
3%, een vrij grote milieubelasting veroorzaakt. Als men de toeleverende en af-
nemende bedrijfstakken in de beschouwing betrekt, wordt het beeld gunsti-
ger. Tabel 4.14 geeft een overzicht van de aandelen van enkele sectoren in de 
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Tabel 4.12 Bedrijfsopvolgers naar leeftijdsklasse, 1988-1996 (%) 
Leeftijd 1988 1993 1996 
tot 20 jaar 
20 tot 25 
25 tot 30 
30 tot 35 
























Tabel 4.13 Bedrijfsopvolgers naar hoogst genoten opleiding in 1996 (%) 
Opleidingsniveau Agrarisch Niet-agrarisch Totaal 
Universiteit (al of niet voltooid) of HBO 
MBO (of niet voltooid HBO) 
LBO (of voltooid voortgezette opleiding 
of niet voltooid MBO) 
Lager onderwijs (of niet voltooid LBO 
















Bron tabel 4.12 en tabel 4.13: CBS-Landbouwtellingen, bewerking LEI-DLO. 
Tabel 4.14 Aandelen (%) van sectoren in enkele onderdelen van de milieubelasting in 1995 
Land- Consu- Energie- Indus- Ver- Overige Totaal 
bouw men- sector trie keer 
ten en raff. 
Klimaatverandering in 
CO,-equivalenten 
Verzuring, in miljard 
zuur-equivalenten 
Vermesting, stikstofemissie 
naar water en bodem 
Idem, fosfaatemissie 
Verspreiding, benzeen-
emissie naar de lucht 
Verspreiding, koolmonoxide 
(CO) naar de lucht 
Idem, stikstofoxiden (NOx) 
Verspreiding, lood naar 
oppervlaktewater 
Verspreiding, zink naar bodem 





































































Bron: RIVM, 1996. 
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belangrijkste onderdelen van de milieubelasting. Bij de klimaatverandering 
nam de land- en tuinbouw in 1995 de vierde plaats in en bij verzuring en ver-
mesting de eerste. In de verspreiding van allerlei ongewenste stoffen naar de 
lucht heeft de landbouw een gering aandeel, in tegenstelling tot de situatie 
bij de emissies naar het oppervlaktewater en de bodem. Bij dit laatste gaat het 
vooral om zware metalen die in kunstmest en dierlijke mest zitten. Het aandeel 
van de sector in de afvalproductie is vrij beperkt. 
In het vervolg van deze paragraaf wordt het verloop van de milieubelas-
t ing voor de verschillende milieuthema's nader bezien, terwijl aan het eind van 
de paragraaf aandacht wordt besteed aan de kosten en andere gevolgen van 
het milieubeleid voor de agrarische sector. 
4.2.2 Het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen 
Het totale verbruik van gewasbeschermingsmiddelen door de Nederland-
se land- en tuinbouw (inclusief groenvoorziening en dergelijke) in 1995 werd 
door de PD (1996) geschat op 12,6 miljoen kilogram werkzame stof (tabel 4.15). 
Dat was ruim 40% minder dan in de tweede helft van de jaren tachtig. De 
sterkste daling - 77% - deed zich voor bij de grondontsmettingsmiddelen, die 
voor meer dan de helft worden verbruikt in de aardappelteelt. De verminde-
ring was vooral een gevolg van de strenge regulering van de grondontsmet 
t ing, het gebruik van resistente rassen en een intensieve grondbemonstering 
tegen aaltjes. Bij de onkruid- en bij insectenbestrijdingsmiddelen was eveneens 
sprake van een duidelijke daling ten opzichte van de referentieperiode, maar 
de laatste jaren lijkt deze ontwikkeling te stagneren of zelfs in ongunstige zin 
te zijn omgebogen. Bij de middelen tegen schimmels is (nog) geen sprake van 
een vermindering van het verbruik. Het verbruik van "overige middelen" lag 
Tabel 4.15 Verbruik van gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw 
Categorie Werkelijk verbruik (miljoen kilogram Reductie Taakstelling 
























































a) Volgens Bestuursovereenkomst Uitvoering Meerjarenplan Gewasbescherming tussen het 
Landbouwschap en de overheid; b) Afzet van zowel bij Nefyto als niet bij Nefyto aangesloten 
toelatingshouders. 
Bron: Plantenziektenkundige Dienst, Stand van zaken uitvoering Meerjarenplan Gewasbescher-
ming in de praktijk, (diverse jaargangen). 
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to t voor kort hoger dan in de referentieperiode, maar geeft de laatste jaren 
een daling te zien. Daarbij moet worden aangetekend dat deze daling voor 
wat betreft 1995 sterk is beïnvloed door het feit dat een deel van de minerale 
olie - namelijk het deel dat als hulpstof bij bespuitingen tegen onkruid wordt 
gebruikt - niet meer als bestrijdingsmiddel wordt geregistreerd. 
Een van de oorzaken van de daling van het verbruik is dat er nieuwe mid-
delen op de markt zijn gekomen, waarvan de dosering lager kan zijn. Soms 
gaat het hierbij om een verschil van tientallen procenten (Buurma, 1996). Dit 
levert wel een daling van het verbruik op, maar leidt niet to t de in het beleid 
voorgestane vermindering van de chemieafhankelijkheid. 
Verschillen tussen bedrijven en gebieden 
Gemiddeld bedroeg het gewasbeschermingsmiddelenverbruik in de Ne-
derlandse agrarische sector in 1994/95 6,4 kg actieve stof per hectare. Er be-
staan in dit opzicht grote verschillen tussen de diverse bedrijfstypen. Op de vee-
houderijbedrijven is het verbruik met gemiddeld minder dan 1 kg per hectare 
veruit het laagst en op de tuinbouwbedrijven met ruim 60 kg het hoogst (Brou-
wer et al.,1996). De akkerbouwbedrijven nemen een tussenpositie in. Op alle 
bedrijfstypen blijkt het verbruik de laatste jaren te dalen, behalve op enkele 
typen tuinbouwbedrijven. De diversiteit in bouwplan en bedrijfstypen verklaart 
in belangrijke mate de regionale verschillen in het middelengebruik. De milieu-
druk door gewasbeschermingsmiddelen is het hoogst in het noordelijk deel 
van Noord-Holland en in de Noordoostpolder (bloembollenteelt), in de Gro-
ningse en Drentse Veenkoloniën (fabrieksaardappelen), in Noord-Brabant (snij-
maïs) en in Noord- en Midden-Limburg (snijmaïs en champignons). 
Tussen vergelijkbare bedrijven is eveneens sprake van grote verschillen. 
Zo blijkt het verbruik per hectare in aardbeien, bloemkool en bos- en waspeen 
tussen de bedrijven met het hoogste en die met het laagste verbruik een factor 
3 uiteen te lopen (Poppe et al., 1995:101). De keuze van de middelen vormt 
hiervoor een belangrijke verklaring. Daarnaast is het aantal bespuitingen van 
belang (Buurma, 1996 en Janssen, 1996). Dit laatste is deels gerelateerd aan de 
gebruikte rassen en aan de daarmee samenhangende risico-inschatting door 
de telers. De zogenaamde Innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw ble-
ken in 1992/93 ruim de helft minder middelen te gebruiken dan de gewone ak-
kerbouwbedrijven (Reus, 1996:32). 
Beleidsdoelstellingen inzake verbruik deels gerealiseerd 
De beleidsdoelstellingen voor het verbruik van gewasbeschermingsmid-
delen zijn vastgelegd in het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G) uit 
1992. Het hoofddoel is om de agrarische productie minder afhankelijk te ma-
ken van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Een meer concrete doelstel-
ling is dat het totale verbruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2000 met 
50% moet zijn verminderd ten opzichte van 1984-1988. De tussendoelstelling 
voor 1995 was een vermindering met 30-35%. Bij deze doelstellingen wordt 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten middelen (tabel 4.15). Zo 
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varieert de taakstelling voor 1995 van 45% voor de grondontsmettingsmidde-
len tot 25% voor de groep fungiciden, insecticiden en overige middelen. Ten 
dele in samenhang met het voorgaande wordt ook onderscheid gemaakt tus-
sen de diverse sectoren. 
Voor grondontsmettingsmiddelen is de doelstelling voor 2000 al bereikt 
en voor insectenbestrijdingsmiddelen en voor het totale verbruik lijkt ze haal-
baar. Voor de overige categorieën middelen is dat bij voortzetting van de hui-
dige tendensen waarschijnlijk niet het geval. Vooral in de sierteelt onder glas, 
de bloembollenteelt en de fruitteelt moet nogal wat ten goede veranderen om 
de doelstellingen te realiseren. In dit verband is van belang dat de Plantenziek-
tenkundige Dienst pas sinds kort de middelen die zijn geleverd door niet bij 
Nefyto - de belangrijkste Nederlandse organisatie van handelaren in gewasbe-
schermingsmiddelen - aangesloten toelatingshouders, in de berekening betrekt 
en dat het hierbij om een toenemend aandeel blijkt te gaan. 
In dit kader kan ook gewezen worden op het zogenaamde kanalisatiebe-
leid. In het kader daarvan worden geleidelijk meer middelen niet langer of 
voor een beperkter aantal toepassingen toegelaten. De toepassing van de 
schadelijkste middelen wordt het sterkst beperkt. Zo werd met ingang van 
1996 het veelgebruikte middel dichloorvos voor een groot aantal toepassingen 
verboden. Een dergelijk beleid komt eveneens op EU-niveau van de grond. Dit 
beleid kan tot een verdere vermindering van het verbruik van gewasbescher-
mingsmiddelen leiden. Daarbij bestaat de vrees dat voor kleinere teelten on-
voldoende passende toegelaten middelen beschikbaar zullen zijn. 
Emissies eveneens omlaag 
Een tweede doelstelling van het MJP-G is om de emissie van bestrijdings-
middelen te verminderen: naar bodem en grondwater met 75% in 2000, naar 
de lucht met 50% en naar het oppervlaktewater met 90%. De werkelijke emis-
sie naar bodem en grondwater is tussen 1984-88 en 1995 verminderd met 80% 
en de doelstelling voor 2000 is dus al behaald (PD, 1996:13). De emissie naar de 
lucht is teruggebracht met 43% en de doelstelling op dit punt komt dus binnen 
bereik. Deze doelstelling betekent trouwens wel dat dan nog ongeveer 2,8 
miljoen kilogram gewasbeschermingsmiddelen de lucht ingaat. Moeilijker ligt 
het wellicht bij de uitstoot naar het oppervlaktewater, die inmiddels met 72% 
is gedaald. De kans bestaat dat bij de huidige vastgestelde maatregelen, ook 
op termijn, voor sommige middelen de maximaal toelaatbare waarde in de 
Nederlandse wateren wordt overschreden (V&W, 1996a: 14). De afname van de 
emissies is vooral te danken aan de sterke vermindering van de grondontsmet-
ting, aan het terugdringen van emissiegevoelige toepassingsmethoden en aan 
een zorgvuldiger omgaan met lege verpakkingen. 
Een daling van het verbruik en van de emissies levert niet zonder meer 
een evenredige vermindering van de milieubelasting op, hoewel ook in dat op-
zicht sprake is van een dalende lijn (Reus et al., 1995). Onder meer door het 
Centrum voor Landbouw en Milieu wordt bepleit om het beleid meer te rich-
ten op terugdringing van de milieubelasting en minder op het aantal kilogram-
men middelen (Pak en Reus, 1996). 
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Verdere vermindering mogelijk 
Uit het voorgaande blijkt dat zowel het verbruik als de emissie van ge-
wasbeschermingsmiddelen naar het milieu een dalende lijn vertoont. Bij voort-
zetting van de huidige tendensen zullen de geformuleerde kwantitatieve doel-
stellingen van het verbruik niet allemaal tijdig worden gerealiseerd. Aan de an-
dere kant wijzen de genoemde verschillen in verbruik tussen de bedrijven erop 
dat dat behoorlijke besparingen mogelijk zouden moeten zijn. 
Uit verkennende studies valt eveneens af te leiden dat een forse verdere 
reductie van het verbruik mogelijk moet zijn. Daarvoor is dan een systemati-
sche aanpak nodig, waarin het voorkomen van ziekten en plagen, onder ande-
re door het ontwikkelen van resistente rassen en maatregelen zoals rotatie-
teelt, meer nadruk krijgt (Ketelaars en de Ruijter, 1997; Kooistra, 1996; Buur-
ma, 1997). Chemische bestrijding wordt alleen toegepast "als het niet anders 
kan". Samen met een uitbreiding van biologische en eventueel mechanische 
bestrijdingsmethoden zou deze strategie een zeer grote reductie van het ver-
bruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen kunnen opleveren, waarbij 
voor sommige teelten zelfs aan een "nul-optie" kan worden gedacht (zie ook 
Bouwman, 1996). Duidelijk is wel dat deze benadering ingrijpende verande-
ringen van het agrarisch productiesysteem en van de agrariërs vraagt en dus 
vrij veel tijd vergt (zie bijvoorbeeld Reus, 1996). 
4.2.3 Broeikaseffect en energieverbruik 
De land- en tuinbouw als zodanig neemt circa 13% van de totale Neder-
landse bijdrage aan het broeikaseffect voor zijn rekening (RIVM, 1996:72). Het 
aandeel in het totale energieverbruik en daarmee in de Nederlandse C02-uit-
stoot wordt weliswaar geschat op slechts circa 6%, maar het aandeel in de 
twee andere broeikasgassen is aanzienlijk hoger. Het gaat hier om N20 (lach-
gas) en CH4 (methaan) waarin de landbouw een aandeel heeft van respectieve-
lijk ruim 30% en circa 45%. N20 komt vrij uit de bodem bij de omzetting van 
nitraat uit (kunst)mest en CH4 komt vrij uit runderen en uit mestopslag. Een 
kilogram van deze twee gassen levert een veel grotere bijdrage aan het broei-
kaseffect dan een kilogram C02. Bij een tijdshorizon van 100 jaar scheelt dit 
Tabel 4.16 Emissie van broeikasgassen door de land- en tuinbouw (in miljoenen kilogram) 
1985 1990 1994 1995 
Uitstoot kooldioxide (COj) 5.600 8.600 9.300 9.300 
w.v. door glastuinbouw (gecorrigeerd voor 
temperatuur) ±4.700 ±7.300 ±7.600 ±7.500 
Uitstoot methaan (CH4) 527 505 486 479 
Uitstoot distikstofoxide (N,0) 27 26 30 31 
Totaal, in miljard C02-equivalenten 25.561 27.067 28.803 28.774 
Bron: RIVM- Milieubalans 1996; C02-emissie glastuinbouw: Van der Velden et al., 1996. 
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een factor 310, respectievelijk 21. Een vergelijking met de gegevens uit tabel 
4.16 leert dat deze gassen een groter aandeel hebben in de bijdrage van de 
agrarische sector aan het broeikaseffect dan C02. Wanneer men ook de indirec-
te energie, onder meer in kunstmest en veevoeder, in de beschouwing betrekt, 
komt het aandeel van de agrarische sector in het broeikaseffect op bijna 15% 
(CLM, 1996). Door onder andere Nobelprijswinnaar Crutzen wordt bepleit om 
in het kader van het klimaatveranderingsbeleid meer aandacht te schenken 
aan CH* omdat terugdringing van de emissie daarvan minder moeite zou kos-
ten dan van C02 (Trouw, 4 juni 1996). Gelet op het forse aandeel van de vee-
houderij in de emissie van CH4 zou zo'n beleidswijziging voor die sector belang-
rijke gevolgen kunnen hebben. Wereldwijd gezien is de (natte) rijstproductie 
de belangrijkste bron van CH4. 
De C02-uitstoot van de land- en tuinbouw is tot en met 1994 voortdurend 
toegenomen, heeft zich in 1995 gestabiliseerd, maar is in 1996 waarschijnlijk 
weer wat gestegen. De uitstoot van N20, die niet exact bekend is, lijkt nog 
steeds toe te nemen, vooral als gevolg van het onderwerken van mest (RIVM, 
1996:29). De emissie van CH4 - waarvan de veehouderij bijna de helft van het 
nationale totaal voor haar rekening neemt - geeft wel een daling te zien als 
gevolg van de vermindering van het aantal koeien (tabel 4.16). Per saldo is de 
bijdrage van de agrarische sector aan het broeikaseffect tussen 1985 en 1994 
met 12,5% toegenomen en heeft zich in 1995 een stabilisatie voorgedaan. 
Uiteenlopende ontwikkeling energieverbruik 
In het directe energieverbruik van de agrarische sector heeft de glastuin-
bouw een aandeel van meer dan 80%. Deze sector draagt voor 1 % bij in het 
nationaal inkomen, maar neemt ongeveer 5% van het landelijke energiever-
bruik voor zijn rekening en is dus erg energie-intensief. De rest van de agrari-
sche sector verbruikt verhoudingsgewijs minder energie, maar op de meeste 
bedrijfstypen is waarschijnlijk nog wel sprake van een stijgende tendens (Van 
der Linden, 1997). Andere bronnen wijzen echter in de richting van een daling 
in sommige sectoren. Het verloop van het energieverbruik van jaar op jaar 
wordt onder meer beïnvloed door het weer en door de omvang van de oogst. 
Daarnaast spelen andere factoren een rol. Zo hangt de groei van het energie-
verbruik van de champignonbedrijven voor een deel samen met de aange-
scherpte eisen ten aanzien van de temperatuur van het afvalwater: dit moet 
sterker gekoeld worden dan in het verleden en dat vraagt meer elektriciteit. 
Van het energieverbruik per eenheid product zijn slechts summiere gege-
vens bekend. Vanwege de forse groei van de opbrengsten per vierkante meter 
teeltoppervlakte is er in de champignonteelt sprake van een dalend energie-
verbruik per kilogram product. Hetzelfde is het geval in de glastuinbouw, waar 
de vermindering tussen 1980 en 1995 ongeveer 40% bedroeg (Van der Velden 
et al., 1996:79). In vergelijking met zuidelijke landen gebruikt de Nederlandse 
glastuinbouw, ondanks de verbeterde energie-efficiency, veel energie: bij de 
teelt van tomaten bijvoorbeeld ongeveer 3,5 maal zoveel per kilogram als in 
Israël en zo'n 30 maal zoveel als in Spanje en Marokko (Verhaegh, 1996:33). 
Voor de teelt van rozen is het verschil veel kleiner: daarvoor wordt in de ge-
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noemde landen ongeveer een kwart minder energie per bloem gebruikt dan 
in Nederland. 
Energiebeleid in toekomst scherper? 
De vastgestelde doelstellingen ten aanzien van de emissie van N20 en CH4 
zijn: een vermindering met 45% respectievelijk 30% in 2000 ten opzichte van 
1990. Het ziet ernaar uit dat de doelstelling voor N20 niet zal worden gehaald, 
maar voor CH4 wel. Dat laatste is vooral een gevolg van de melkquotering. Ten 
aanzien van de C02-emissie zijn er geen specifieke doelstellingen vastgesteld 
voor de agrarische sector. Wel is overeengekomen dat de landelijke emissie 
tussen 1990 en 2000 met ten minste 3% dient te verminderen, maar deze doel-
stelling zal niet worden gerealiseerd. De volgende doelstelling is een reductie 
van 10% in 2010 ten opzichte van 1990. De door de Tweede Kamer ingestelde 
Commissie Van Middelkoop pleitte voor een vermindering van 30 à 40% in 
2030. De voortdurende groei van het energieverbruik in de agrarische sector 
lijkt hiermee moeilijk in overeenstemming te brengen. 
Gelet op het groeiend besef omtrent de ernst van de gevolgen van de kli-
maatsverandering zal vroeg of laat wel een aanscherping van het energiebe-
leid plaatsvinden, waarvan een verdere verhoging van de energieprijzen waar-
schijnlijk een onderdeel zal vormen. Behalve voor de glastuinbouw, kan dat 
vooral consequenties hebben voor de champignonteelt en de intensieve vee-
houderij, waar de energiekosten overeenkomen met 10 à 20% van de toege-
voegde waarde. De grote verschillen in energieverbruik tussen de bedrijven 
wijzen erop dat er nog vrij grote besparingsmogelijkheden zijn. Hetzelfde 
blijkt uit de eerste ervaringen met de "Energiemeetlat" van het Centrum voor 
Landbouw en Milieu (CLM, 1996). 
Meerjarenafspraak vraagt extra inspanningen van glastuinbouw 
Naast de nationale doelstelling ten aanzien van het energieverbruik zijn 
er specifieke afspraken gemaakt met de glastuinbouw in het kader van de in 
1992 afgesloten Meerjarenafspraak Energie Glastuinbouw. Daarin is onder 
meer overeengekomen dat in het jaar 2000 de hoeveelheid energie per volu-
me-eenheid product met 50% moet zijn verminderd ten opzichte van 1980 en 
met 30% ten opzichte van 1989. In 1995 was ten opzichte van 1980 al een da-
ling gerealiseerd van 40% (Van der Velden et al., 1996:79). Voor 1996 is echter 
een kleine toename geraamd, doordat de productie per vierkante meter sta-
biel bleef, terwijl de trendmatige toename van het energieverbruik per vier-
kante meter zich voortzette (Stuurgroep, 1997). Omdat de hoeveelheid energie 
per eenheid product de laatste jaren nauwelijks meer daalt, zijn er voor het 
realiseren van de voor 2000 vastgelegde doelstelling extra inspanningen nodig. 
Een vermindering van de hoeveelheid energie per eenheid product zegt 
weinig over het totale energieverbruik en over de C02-uitstoot. Die lagen voor 
de glastuinbouw in 1995 ongeveer 9% hoger dan rond 1990 en zelfs 50 à 60% 
hoger dan in de eerste helft van de jaren tachtig (Van der Velden et al., 1996). 
Wel vertoont het verbruik van primaire energie door de glastuinbouw de laat-
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ste jaren een stabilisatie, mede door de groei van het verbruik van restwarmte. 
Pas in het midden van de jaren tachtig begon de toepassing van deze vorm van 
energie enigszins op gang te komen, maar inmiddels voorziet ze al in ongeveer 
8% van de totale energiebehoefte van de sector. Op circa 13% van de glastuin-
bouwbedrijven wordt van deze vorm van energie gebruikgemaakt. Het percen-
tage bedrijven met energiebesparende of C02-beperkende voorzieningen als 
condensors, energieschermen, klimaatcomputers en C02-dosering varieert mo-
menteel tussen 60 en 90. Een andere vorm van energiebesparing - warmteop-
slag - komt op ruim een kwart van de bedrijven voor. 
Verdere energiebesparing mogelijk 
Een verdere energiebesparing in de glastuinbouw lijkt in het verschiet te 
liggen. Zo ziet het ernaar uit dat het gebruik van restwarmte de komende tijd 
sterk zal toenemen. In het kader van het landelijke C02-reductieplan zijn al-
thans plannen ingediend die erop neer komen dat voor 2010 op zo'n 3.000 ha 
glastuinbouw, voornamelijk in herstructureringsgebieden, deze vorm van ener-
gie zal worden toegepast. Realisering van deze plannen, die voor het grootste 
deel voor rekening komen van de energiebedrijven, zou naar schatting een 
vermindering van de C02-emissie van ongeveer 1,5 miljoen ton tot gevolg heb-
ben. Dat komt overeen met bijna 20% van de huidige emissie van de glastuin-
bouw (vergelijk tabel 4.16). 
Volgens berekeningen van Van der Velden (1996) is bij toepassing van 
bestaande technische oplossingen die (nog) niet bedrijfseconomisch verant-
woord zijn, een besparing van een kleine 20% ten opzichte van het huidige 
verbruik mogelijk. Daartoe moeten er veranderingen plaatsvinden in de econo-
mische randvoorwaarden, bijvoorbeeld in de vorm van een hogere gasprijs. Een 
verdergaande energiebesparing is binnen de huidige bedrijfsstructuur moeilijk 
te realiseren, omdat de opzet van de bedrijven lang niet alle energiebesparen-
de investeringen toelaat. Pas bij een verdere herstructurering, die gepaard gaat 
met forse investeringen, komt een grotere energiebesparing in beeld. 
Op langere termijn is nog een veel grotere energiebesparing mogelijk. 
Behalve een verdere aanpassing van de kassen dient daarvoor een verbetering 
van de energie-efficiency van de teelt, onder meer door een andere gewassen-
keuze en verdere veredeling en/of genetische manipulatie, meer aandacht te 
krijgen (Ketelaars en De Ruijter, 1997). Een energiebesparing van 70 à 80% 
wordt niet onmogelijk geacht. In de dan nog resterende energiebehoefte kan 
grotendeels worden voorzien met duurzame energie. Niet duidelijk is wat de 
economische consequenties van deze opties zijn. 
4.2.4 Mest en ammoniak 
In de tweede helft van de jaren tachtig is de landelijke emissie naar de 
bodem van zowel stikstof als fosfor met bijna 20% verminderd, maar de laatste 
jaren is er voor stikstof weer sprake van een toename (figuur 4.3). 
Belangrijke oorzaken van de gunstige ontwikkeling vóór 1990 waren de 
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Figuur 4.3 De emissie van fosfor, stikstof en ammoniak vanuit de agrarische sector in miljoe-
nen kilogram, 1985-1995 
Bron: RIVM, 1995 en 1996 
het fosfaatgehalte van het veevoer, een groter gebruik van dierlijke mest door 
de akkerbouwers en het zuiniger omspringen met meststoffen door de boeren 
in het algemeen. Zo is de hoeveelheid stikstof in de vorm van kunstmest tussen 
1985 en 1993 verminderd van 500.000 tot 370.000 ton, waarbij zich overigens 
in 1994 en 1995 weer een toename voordeed. De hoeveelheid fosfaat 1) in 
kunstmest verminderde van circa 85.000 ton in 1985 tot zo'n 62.000 ton in 
1995. De stagnatie in de emissiereductie na 1990 is voor een deel te wijten aan 
het verplicht onderwerken van mest in het kader van het ammoniakbeleid. 
Daardoor komt er meer stikstof in de bodem, wat tot dusver onvoldoende is 
gecompenseerd door een vermindering van de kunstmestgift (RIVM, 1996:79). 
De natte winters van 1994 en 1995 zijn hierop van invloed geweest: er vindt 
dan meer uitspoeling plaats, zodat meer kunstmest moet worden gegeven. 
1) 1 kg fosfaat (P2Os ) komt overeen met ruim 0,4 kg fosfor (P). 
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Mestbeleid tot 2010 vastgelegd 
De Tweede Kamer heeft het mineralenbeleid dat door de Ministers van 
LNV en VROM was uitgestippeld in de "Integrale Notitie mest- en ammoniak-
beleid" van najaar 1995, in grote lijnen overgenomen. Voor wat betreft het 
mestbeleid wordt het accent in de toekomst gelegd op de individuele verant-
woordelijkheid van de agrariërs, die stapsgewijs - te beginnen per 1 januari 
1998 met de bedrijven met meer dan 2,5 Grootvee-Eenheden (GVE) per hecta-
re - verplicht worden om een mineralenaangifte-systeem in te voeren. Aan de 
hand daarvan kan worden vastgesteld hoe groot het overschot aan stikstof en 
fosfaat per hectare is. Door een heffing te leggen op het overschot boven een 
bepaalde vrijgestelde hoeveelheid - "de verliesnorm" - wordt de boer gestimu-
leerd om zijn overschot zoveel mogelijk te beperken. Deze verliesnormen zijn 
aangegeven in tabel 4.17 en hebben voor de jaren na 2000 een indicatief ka-
rakter. De heffing bedraagt voor stikstof ƒ 1,50 per kilogram overschot per hec-
tare en voor fosfaat ƒ 2,50 per kilogram voor de eerste 10 kg overschrijding en 
ƒ 10,- voor de overige kilogram. Verwacht wordt dat de controle op het mine-
ralenaangiftesysteem en het tegengaan van fraude nogal wat inspanningen 
zal vergen (LNV, 1996). De agrariërs krijgen de mogelijkheid om overschotten 
in gunstige jaren te vereffenen met die in ongunstige jaren (LNV-Beleidsinfor-
matie, 31 januari 1996). 
Kunstmestfosfaat blijft buiten beschouwing 
Zowel voor stikstof als voor fosfaat is op de akkerbouwbedrijven en op 
de graasdierbedrijven sprake van een dalende tendens in het overschot per 
hectare, dat overigens iets anders is berekend dan de emissie van figuur 4.3. 
Wel lijkt het tempo van de daling te vertragen (tabel 4.17). De laatste jaren ligt 
het fosfaatoverschot van het gemiddelde akkerbouwbedrijf rond 55 kg per 
hectare en van het gemiddelde graasdierbedrijf op circa 70 kg. Vooral het laat-
ste is aanzienlijk hoger dan de toegestane verliesnorm voor 1998. Van belang 
Tabel 4.17 Mineralenoverschotten en verliesnormen in kilogram per hectare 




























a) Overschot inclusief fosfaatkunstmest; b) Overschot en norm niet geheel vergelijkbaar vooral 
omdat stikstof vanuit de lucht niet in de berekening van de norm wordt betrokken. 
Bron: Brouwer et al., 1996. 
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is echter dat door toedoen van de Tweede Kamer to t het jaar 2000 de fosfaat 
uit kunstmest niet meegeteld wordt bij de vaststelling van de heffing op het 
fosfaatoverschot. Op het gemiddelde akkerbouwbedrijf uit het Bedrijven-lnfor-
matienet werd in 1994/95 per hectare bijna 40 kg P205 uit kunstmest gegeven 
en op het gemiddelde graasdierbedrijf 27 kg. In relatie to t het fosfaatoverschot 
zijn dat substantiële hoeveelheden. Het gevolg is dat de eerste jaren veel min-
der bedrijven geconfronteerd worden met de heffing op overtollige fosfaat. 
Uit de tabel blijkt verder dat het gemiddelde akkerbouwbedrijf al voldoet 
aan de voor 1998 vastgestelde nitraatnorm. Het overschot van de graasdierbe-
drijven lijkt in doorsnee aanzienlijk boven de norm te liggen. In werkelijkheid 
is de overschrijding kleiner, vooral omdat in het kader van de officiële minera-
lenboekhouding de aanvoer vanuit het milieu buiten beschouwing blijft. Bo-
vendien mogen bedrijven met meer dan 2 GVE een neerwaartse correctie op 
het berekende stikstofverlies aanbrengen ter compensatie van de verliezen in 
de vorm van ammoniak. Verder is aannemelijk dat althans een deel van de 
melkveehouders op korte termijn het overschot zal weten terug te brengen. 
In het algemeen lopen bedrijven met een hoge veebezetting een grotere kans 
om een heffing te moeten betalen. 
Mestbeleid streng genoeg? 
De vraag is of het eerder besproken mestbeleid afdoende zal blijken te 
zijn. Volgens de Watersysteemverkenningen zal dit beleid tot gevolg hebben 
dat de uitspoeling van fosfaat na 2000 zal stabiliseren en van stikstof zal ver-
minderen (V&W, 1996a:43). Op langere termijn zou de uitspoeling van fosfaat 
echter weer kunnen toenemen, terwijl de reductie van de stikstofemissie onvol-
doende lijkt om de waterkwaliteit op het voor 2015 vastgestelde grenswaarde-
niveau te krijgen. Van de nitraatnormen wordt betwijfeld of ze voldoen aan 
de nitraatrichtlijn van de EU (TK,1995:15). Deze houdt in dat het bovenste 
grondwater in 2000 maximaal 50 mg nitraat per liter mag bevatten. Verwacht 
wordt dat 15% van het Nederlandse landbouwareaal niet aan deze norm zal 
voldoen (Boerderij, 24/31 december 1996, pag. 14/15). Volgens de Vereniging 
van Waterleidingbedrijven zar met het vastgestelde mestbeleid niet kunnen 
worden voorkomen dat het nitraatgehalte in het grondwater in de komende 
eeuw verdubbelt (Oogst, 1 december 1995). Een en ander wijst erop dat het 
mineralenbeleid ecologisch gezien nog onvoldoende stringent is. Omdat de 
problemen zich concentreren op de droge zandgronden is reeds afgesproken 
dat daarvoor aanvullende beleid zal worden ontwikkeld. 
Mogelijkheden voor verdere verlaging mineralenoverschot 
Op langere termijn lijken er vrij grote mogelijkheden voor een (verdere) 
verlaging van de mineralenoverschotten per hectare. De grote verschillen op 
dit punt vormen daarvoor een aanwijzing. Zo bedroeg het gemiddelde fosfaat-
overschot op de "beste" 20% akkerbouw- en graasdierbedrijven uit het Bedrij-
ven-lnformatienet in 1994/95 slechts 9 kg per hectare tegen bijna 130 kg op de 
"slechtste" 20%. Voor stikstof waren deze uitersten 117 kg en 675 kg. Er zijn 
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nu al groepen bedrijven met veel kleinere mineralenoverschotten. Zo liggen 
deze op de zogenaamde MDM-bedrijven (Management Duurzame Melkvee-
houderij), waarop onder intensieve begeleiding een zorgvuldig voer- en gras-
landmanagement wordt gevoerd, de laatste jaren al beneden de voor 1998 
vastgelegde verliesnormen, terwijl de bedrijfsresultaten zeker niet slechter zijn 
dan op de vergelijkbare bedrijven (Boerderij, 30-7-1996). Het speciale melkvee-
proefbedrijf "De Marke" in Oost-Gelderland bereikte in 1995 een fosfaatover-
schot van ongeveer 11 kg en een stikstofoverschot van ongeveer 165 kg per 
hectare. Het staat echter niet vast dat een dergelijk klein overschot op langere 
termijn ook voor een groot deel van de "gewone" bedrijven haalbaar is, mede 
omdat niet alle factoren door de agrariër zijn te beïnvloeden. 
Vanuit de hoek van de ecologische landbouw wordt gesteld dat met be-
hulp van biologische methoden veel efficiënter met de in de bodem aanwezige 
fosfaat kan worden omgesprongen dan bij de gangbare landbouwmethoden 
(Van der Werff, Dekkers en Oenema, 1995). Een aanwijzing in die richting vor-
men de mineralenoverschotten van de biologische melkveebedrijven uit het 
Bedrijven-lnformatienet. In 1995/96 bedroeg het stikstofoverschot van deze be-
drijven 95 kg en het fosforoverschot 18 kg, tegen ruim 400 kg, respectievelijk 
28 kg op de gangbare bedrijven (zie tabel 3.11). De melkproductie per hectare 
is op de biologische bedrijven 30 à 40% lager dan op de gangbare. 
In de toekomst moet bij een systematische aanpak een aanzienlijke ver-
dere vermindering van de mineralenoverschotten mogelijk zijn, onder andere 
door het mineralenmanagement (nog) meer aandacht te geven, de daarvoor 
noodzakelijke kennis en technologie te vergroten, gewassen te ontwikkelen 
die zuiniger omspringen met mineralen en met een lagere bodemvruchtbaar-
heid genoegen nemen, en eigen ruwvoer beter te benutten door bewerking 
na de oogst (Ketelaars en De Ruijter, 1997). 
Ammoniakemissie omlaag 
Hoewel het (nog) niet mogelijk is om de uitstoot van ammoniak nauw-
keurig te meten, staat wel vast dat deze een dalende lijn te zien geeft. Tussen 
1985 en 1995 deed zich een vermindering voor van 240 naar 144 miljoen kilo-
gram (figuur 4.3). De grootste bijdrage aan de verlaging van de ammoniakuit-
stoot in de afgelopen jaren komt voor rekening van het emissiearm uitrijden 
van mest (mestinjectie, direct onderwerken enzovoort). In 1995 was de ammo-
niakemissie bij het uitrijden, die toen ongeveer 30% van het totaal vertegen-
woordigde, meer dan 40% verminderd ten opzichte van 1992 (tabel 4.18). De 
uitstoot bij het weiden en vanuit de stal blijft de laatste jaren ongeveer gelijk 
en die vanuit de mestopslag vertoont pas in 1995 een duidelijke vermindering. 
Het overkappen van mestsilo's levert maar een beperkte bijdrage aan de ver-
mindering van de ammoniakuitstoot en de bouw van - relatief dure - emissiear-
me stallen staat nog in de kinderschoenen. Op termijn worden deze stallen 
voor een deel van de bedrijven verplicht. 
Als de aangegeven tendens zich voortzet wordt de vastgelegde doelstel-
ling van 112 miljoen kilogram in 2000 waarschijnlijk gehaald. De volgende 
doelstelling - 70 miljoen kilogram in 2005, 70% minder dan in 1980 - lijkt moei-
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Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
lijker te realiseren. Volgens Klein et al. (1996) zal het uitgezette beleid in 2005 
een reductie opleveren van 40 tot 63% ten opzichte van 1985, terwijl voor de 
periode 2005 tot 2010 vrijwel geen verdere reductie wordt verwacht. Alleen bij 
een forse inkrimping van de veestapel wordt het beeld anders. Wanneer deze 
achterwege blijft, zullen (vrijwel) alle landbouwhuisdieren in emissiearme stal-
len moeten worden gehuisvest, wat vooralsnog een kostbare aangelegenheid 
lijkt (Ketelaars en De Ruijter, 1997), hoewel zich geleidelijk goedkopere oplos-
singen beginnen af te tekenen (Aarnink, 1997). 
Volgens Erisman et al. (1996) is, op grond van de vigerende kritische de-
positiewaarden enerzijds en de voorgenomen plannen inzake uitbreiding van 
de oppervlakte natuurgebieden in Nederland anderzijds, een maximale emissie 
van 40 à 52 miljoen kilogram ammoniak toelaatbaar. Dat is dus duidelijk lager 
dan de beleidsdoelstelling van 70 miljoen kilogram. Een extra complicatie is dat 
de kritische waarden in het algemeen het laagst zijn in de gebieden met de 
hoogste emissies, namelijk de zandgronden waar veel intensieve veehouderij 
voorkomt. In 1994 werd nog op ruim 80% van de oppervlakte bos en natuur 
de kritische depositiewaarde overschreden (RIVM, 1996:76). De mate van over-
schrijding is sinds 1980 duidelijk verminderd. 
Nutriëntenprobleem wordt regionaal aangepakt 
Zowel voor het ammoniak- als voor het mestprobleem tekent zich een re-
gionale aanpak af. Zo zijn inmiddels in de gebieden met veel intensieve vee-
houderij (Gelderland, Overijssel, Brabant, Limburg en delen van Utrecht) am-
moniakreductieplannen van kracht. Daarmee wordt beoogd om verandering 
van de bedrijfsstructuur mogelijk te maken en tegelijk de totale ammoniak-
emissie van het gebied te verminderen. In dat kader is het mogelijk de ammo-
niakrechten te verhandelen. 
Het is de bedoeling dat 14 miljoen kilogram fosfaat uit de markt wordt 
genomen door afroming van 25% van de mestproductierechten bij overdracht 
van deze rechten en vooral door het opkopen ervan door de overheid (Daterha 
et al., 1996). Aangezien voor dat laatste waarschijnlijk de meeste belangstelling 
zal bestaan bij oudere producenten meteen kleiner bedrijf, zal een herstructu-
rering van vooral de varkenshouderij het gevolg zijn. De kosten voor het opko-
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pen van voldoende mestproductierechten worden geschat op 200 tot 250 mil-
joen gulden. Inmiddels heeft de gedachten vorm ing over herstructurering van 
de varkenshouderij een nieuwe impuls gekregen door de massale uitbraak van 
varkenspest in oostelijk Noord-Brabant. Dit onderdeel van het mestbeleid 
wordt uitgewerkt in de vorm van regionale mestplannen, zoals het NUBL (Na-
dere Uitwerking Brabant/Limburg). Bij de opstelling van deze plannen, waarin 
ook andere oplossingsrichtingen van het mestprobleem worden uitgewerkt, 
zijn zowel de landbouw- als de milieuorganisaties en de provinciale overheden 
betrokken. De overheid heeft 475 miljoen gulden uitgetrokken voor sanering 
en herstructurering van de intensieve veehouderij. 
4.2.5 Verdroging en afval 
Het verdrogingsprobleem komt vooral tot uiting in de geleidelijke daling 
van de grondwaterstand. Dit is nadelig voor de bossen en leidt tot een verar-
ming van de natuur doordat planten- en diersoorten die een vochtige omge-
ving nodig hebben, zich niet kunnen handhaven. Volgens recente schattingen 
is ruim 620.000 ha met hoofd- of nevenfunctie natuur verdroogd (RIVM, 
1996:102). Waarschijnlijk kan zo'n 60% van de verdroging worden toegeschre-
ven aan de landbouw (RIVM, 1996:102). Daarnaast hebben bebouwing, asfalte-
ring en dergelijke tot gevolg dat het regenwater steeds sneller wordt afge-
voerd. Binnen de landbouw zorgen vooral cultuurtechnische werken voor een 
verlaging van het waterpeil door een versnelde afvoer van water. Daarnaast 
speelt de beregening van landbouwgewassen een rol. Afhankelijk van het 
weer gebruikt de landbouw naar schatting jaarlijks 100 tot 250 miljoen kubie-
ke meter water voor beregening (Poppe et al., 1994:105). Dat komt overeen 
met 7 à 19% van de totale grondwateronttrekking in Nederland. In de zandge-
bieden is het aandeel belangrijk hoger. Het is nog steeds niet duidelijk in hoe-
verre beregening rendabel is (zie Brouwer et al., 1996:119 e.V.). Wanneer de 
prijzen van agrarische producten omlaaggaan, neemt het rendement van bere-
genen af. Wel geeft beregening hogere gewasopbrengsten en daardoor een 
betere benutting van de aangevoerde nutriënten. 
Een heffing op grondwateronttrekking vormt een van de instrumenten 
om het verbruik af te remmen. De in 1995 van kracht geworden landelijke 
grondwaterbelasting in het kader van de Wet Belasting op Milieugrondslag 
moet in dit licht worden gezien. De agrarische sector is vrijgesteld van deze be-
lasting, voorzover het gaat om onttrekkingen uit eigen bronnen van minder 
dan 40.000 m3 per jaar, maar voor ontrekkingen vanaf 20.000 m 3geldt wel een 
registratieplicht. Verwacht wordt dat slechts een beperkt deel van de agrari-
sche bedrijven deze heffing zal moeten betalen (Dijk et al., 1994). Wel betalen 
agrarische bedrijven de heffing op leidingwater die vanaf 1995 wordt toege-
past. Geschat wordt dat het hierbij gaat om ruim 30 miljoen gulden per jaar 
(Brouwer et al., 1996:119). Daarnaast kennen de provincies heffingen op 
grondwateronttrekking, die variëren van 0,44 cent per m3 in Noord-Brabant tot 
5,6 cent in Zeeland (Van Staalduinen et al., 1996). Er zijn aanwijzingen dat het 
duurder worden van het leidingwater samen met de vrijstelling voor water uit 
eigen bronnen, tot gevolg heeft dat er meer eigen putten worden geslagen. 
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Verdrogingsdoelstellingen worden niet gehaald 
De beleidsdoelstelling is dat de verdroogde oppervlakte in 2000 een 
kwart kleiner is dan in 1985 en in 2010 40%. In de komende Vierde Nota Wa-
terhuishouding zal worden vastgelegd dat in 2025 overal de gewenste grond-
watersituatie moet zijn bereikt (LNV, 1997). Het ziet er echter naar uit dat in 
2000 op niet meer dan 8 à 10% van de verdroogde oppervlakte het ecologisch 
evenwicht zal zijn hersteld en in 2015 op slechts 25 à 30% (V&W, 1996a: 15). 
In 1995 waren op een kleine 80.000 ha antiverdrogingsprojecten gereed of in 
uitvoering, terwijl voor 120.000 ha projecten in onderzoek waren (RIVM, 
1996:102). Voor een deel gaat het hierbij om landinrichtingsprojecten. De tot-
standkoming van deze gebiedsgerichte en door de provincies geëntameerde 
projecten wordt gestimuleerd door middel van de GeBeVe-regeling (Gebieds-
gerichte Bestrijding Verdroging). Herstel van watersystemen, onder meer door 
beken weer bochtiger te maken, het creëren van overstromingsvlaktes, vermin-
dering van grondwateronttrekking en vervanging van naaldbos door loofbos, 
vormen de belangrijkste middelen om de verdroging tegen te gaan. Daarnaast 
wordt gedacht aan grondverwerving, eventueel door onteigening, aan grond-
ruil en zelfs aan verplaatsing van agrarische bedrijven. Dit laatste zal dan ver-
moedelijk beperkt blijven tot bufferzones rond natuurgebieden. 
Duidelijk is dat bij het toekomstige waterbeheer de zorg voor de natuur 
zwaarder zal wegen dan in het verleden, wat vooral consequenties heeft voor 
de uitvoering van landinrichtingsprojecten. Het gevolg hiervan kan zijn dat be-
paalde gebieden landbouwkundig gezien niet optimaal kunnen worden ge-
ëxploiteerd en dat de positie van de betrokken agrarische bedrijven moeilijker 
wordt. In een aantal situaties zullen compenserende maatregelen nodig zijn. 
Inmiddels is een vergoedingsregeling voor "vemattingsschade" van kracht ge-
worden. Verwacht wordt dat dergelijke schade beperkt zal blijven to t de lage 
gedeelten van het land (V&W, 1996a:8). 
Agrarische afvalberg groeit 
Over de ontwikkeling van de bijdrage van de agrarische sector aan de af-
valberg bestaat slechts summiere informatie. In 1995 bedroeg de totale afval-
productie (exclusief mest) van deze sector ruim 1,6 miljoen ton, wat bijna 70% 
meer was dan tien jaar tevoren (RIVM, 1996:140). Hierbij moet onder andere 
worden gedacht aan organisch afval, vooral in de vorm van plantenresten, die 
in het algemeen goed opnieuw zijn te gebruiken in de vorm van compost. Ver-
der gaat het om landbouwplastic en ander verpakkingsmateriaal. De totale Ne-
derlandse afvalberg is in de genoemde periode toegenomen van ruim 46 mil-
joen ton tot 51 miljoen ton. Het aandeel van de agrarische sector is dus vrij be-
perkt, maar vertoont wel een duidelijke stijging. Onder andere de opkomst van 
de substraatteelt in de glastuinbouw, die extra afval oplevert in de vorm van 
substraatkorrels enzovoort, is daarop van invloed geweest. Daarnaast is aanne-
melijk dat een groei van de productie gepaard gaat met een toenemende hoe-
veelheid afval. De toename spoort niet met de belangrijkste beleidsdoelstel-
ling, namelijk om de afvalberg te verkleinen. 
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Andere beleidsdoelstellingen zijn om het hergebruik van afval te stimule-
ren en om storten en lozen zoveel mogelijk te vervangen door verbranden. Het 
hergebruik van landbouwafval - circa 75% van het totaal - is de afgelopen 10 
jaar met ruim 80% gestegen, wat sterker is dan gemiddeld. Het storten van 
landbouwafval is met 50% toegenomen, terwijl er landelijk gezien sprake was 
van een vermindering met bijna 50%. Deze informatie wijst er op dat de agra-
rische sector zich in de toekomst sterker zal moeten inspannen om de hoeveel-
heid afval te beperken. Voor de volledigheid moet erop worden gewezen dat 
de agrarische sector ook grote hoeveelheden afval verwerkt, vooral in de vorm 
van compost en een deel van het veevoeder. 
4.2.6 Kosten en structurele gevolgen van het milieubeleid 
In de vorige subparagrafen is gebleken dat de milieubelasting door de 
agrarische sector de laatste jaren op diverse onderdelen duidelijk afneemt. Dit 
geldt voor het verbruik en de emissie van gewasbeschermingsmiddelen, voor 
de mineralenoverschotten en voor de uitstoot van ammoniak. Daarentegen 
neemt de bijdrage aan het broeikaseffect nog steeds toe, lijkt de bijdrage aan 
de verdroging nog niet af te nemen en vertoont de berg agrarisch afval nog 
steeds een groei. 
Bewustwordingsprocessen en totstandkoming van beleidsmaatregelen 
zijn op deze gang van zaken van invloed geweest. In verband met het eerste 
valt te wijzen op de opkomst van de milieucoöperaties, waarvan er inmiddels 
meer dan tien bestaan. Sommige daarvan zijn mede gericht op vermindering 
van de milieubelastende emissies door de landbouw, andere richten zich meer 
op het onderhoud van natuur en landschap. Een andere belangrijke ontwikke-
ling is dat de grootwinkelbedrijven en de voedingsmiddelenindustrie initiatie-
ven beginnen te ontwikkelen om de agrariërs door middel van leveringsafspra-
ken, aan te zetten tot een milieuvriendelijke productie. 
Technisch gezien zijn er nog ruime mogelijkheden voor een verdere ver-
mindering van de milieubelasting van de agrarische sector, terwijl de geformu-
leerde doelstellingen ecologisch gezien waarschijnlijk niet altijd scherp genoeg 
zijn. Daarom ziet het er, globaal gesproken, niet naar uit dat de inspanningen 
van de agrarische sector ter beperking van de milieubelasting in de komende 
tijd kunnen verminderen, terwijl deze sector zich nu reeds aanzienlijke inspan-
ningen getroost, die gepaard gaan met forse kosten. 
Milieukosten agrarische sector sterk omhoog 
De schattingen van de milieukosten voor de agrarische sector zijn niet 
eensluidend. Volgens het CBS bedroegen deze kosten, inclusief milieuheffin-
gen en na aftrek van de subsidies, in 1994 ongeveer 500 miljoen gulden (Van 
Riessen, 1996). Het RIVM geeft voor de "sector landbouw" over 1995 een be-
drag van ruim 900 miljoen gulden (RIVM, 1996:123). Deze verschillen hangen 
samen met een uiteenlopende definitie van de sector en met het al dan niet 
meerekenen van bepaalde kostenposten en heffingen. Over de absolute hoog-
te van de milieukosten van de agrarische sector bestaat dus geen eenduidig-
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heid. Wel duidelijk is dat deze kosten sterk stijgen: in 1995 waren ze minstens 
zes maal zo hoog als in 1990. 
Bovendien wordt aangenomen dat deze kosten verder zullen stijgen; 
volgens het Milieuprogramma 1997-2000 zullen ze in 2000 ongeveer 50% ho-
ger zijn dan in 1995 (VROM, 1996). Dat lijkt nog geen eindsituatie te zijn. Zo 
schat Stolwijk dat het realiseren van de doelstellingen ten aanzien van mest en 
ammoniak uit het Nationaal Milieubeleidsplan bijna 4 miljard gulden zal kos-
ten, voornamelijk in de vorm van verlies aan toegevoegde waarde door een in-
krimping van de veestapel met een kleine 25% (CPB, 1996). Volgens de Water-
systeemverkenningen zullen bij voortzetting van het huidige (waterbeleid de 
kosten voor de landbouw in 2015 bijna 40% hoger zijn dan in 2000, wat overi-
gens een beperkte daling in procenten van de veronderstelde toegevoegde 
waarde zou betekenen (V&W, 1996b:90 en 379). Bij een (veel) stringenter be-
leid moet op ten minste een verdrievoudiging worden gerekend. 
... en hoog in vergelijking met andere sectoren 
Verder staat vast dat de milieukosten voor de agrarische sector relatief 
gezien hoger zijn dan voor vrijwel alle andere sectoren. De landelijke milieu-
kosten kwamen in 1995 overeen met 2,7% van het bruto binnenlands product 
(RIVM, 1996:121). Voor de agrarische sector bedroegen deze kosten - afhan-
kelijk van het bedrag dat wordt gehanteerd - 3 à 5% van de bruto toegevoeg-
de waarde. Alleen voor de nutsbedrijven - de electriciteitscentrales - was het 
aandeel van de milieukosten hoger, namelijk zo'n 10% van de toegevoegde 
waarde. Een belangrijk verschil is dat de laatstgenoemde bedrijven de milieu-
kosten gemakkelijker kunnen doorberekenen aan de afnemers dan de land-
en tuinbouw. 
De milieukosten voor de agrarische sector hebben volgens het RIVM voor 
ruim 60% betrekking op het thema verspreiding, voornamelijk van gewasbe-
schermingsmiddelen. Het grootste deel van deze kosten hangt samen met de 
uitvoering van het Meerjarenplan Gewasbescherming. De thema's verzuring 
en vermesting nemen elk ongeveer 17% van de milieukosten van de agrarische 
sector voor hun rekening. De kosten voor het eerstgenoemde thema betreffen 
voornamelijk het ammoniakbeleid en die voor het tweede het mestbeleid. De 
kosten die betrekking hebben op de overige thema's zijn volgens het RIVM 
voor de agrarische sector van ondergeschikt belang. Gegevens van LEI-DLO 
wijzen op hogere kosten in verband met het mest- en ammoniakbeleid. Brou-
wer et al. komen voor 1994 op een bedrag van 388 miljoen gulden - vóór af-
trek van subsidies - aan investeringslasten en kosten van mestafzet en mesthef-
fingen (Brouwer et al., 1996:132,133). 
Wisselwerking tussen milieubelasting en structuurverandering 
Steeds meer wordt onderkend dat er een wisselwerking bestaat tussen 
de structurele ontwikkeling van de agrarische sector en het verloop van de mi-
lieubelasting. Enerzijds zal een stringenter milieubeleid leiden tot hogere kos-
ten, meer investeringen en daardoor tot een sterkere schaalvergroting, ander-
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zijds wordt een versnelde herstructurering vaak gezien als een middel om een 
beperking van de milieubelasting te realiseren. 
Voor de intensieve veehouderij in het zuiden des lands zijn deze verban-
den nader geanalyseerd. In een studie naar de effecten van NUBL wordt aan-
gegeven dat bij het huidige beleid de ammoniakemissie van de varkenshoude-
rij in Brabant en Limburg in de periode 1995-2000 met 12% zal verminderen 
(Adams et al., 1996). De totale excretie van fosfaat zal met 11 % verminderen 
en die van stikstof met 7%. Iets minder dan de helft van deze reductie komt 
door verlaging van de excretie per varken en het overige door omwisseling van 
mestproductierechten voor pluimvee naar varkens. Verwacht wordt dat in de 
genoemde periode ongeveer 230 miljoen gulden zal worden aangewend voor 
de aankoop van productierechten en zo'n 85 miljoen gulden voor investerin-
gen in emissiearme stallen. Het aantal varkensbedrijven zal verminderen met 
ongeveer 10%, terwijl het aantal vleesvarkens iets, en het aantal zeugen duide-
lijk zal toenemen. Deze verschuivingen worden veroorzaakt doordat het inko-
men per kilogram mestproductierecht in de zeugenhouderij groter is dan in de 
andere sectoren. Door het stimuleren van de zogenaamde multifasevoedering 
kan de mineralenexcretie op een tamelijk goedkope manier verder worden te-
ruggedrongen. Daarnaast lijkt het zinvol om de reductie van de ammoniak-
emissie binnen de bestaande stallen te stimuleren. Volgens Aarnink (1997) zijn 
daarvoor verschillende mogelijkheden, vooral door aanpassing van de vloeren 
en van de ventilatiesystemen. 
Herstructurering glastuinbouw gepaard met verlaging milieubelasting 
Baltussen et al. (1996) hebben enkele scenario's doorgerekend voor de 
glastuinbouw. Enkele conclusies van deze studie zijn dat bij bestaand (milieu-
beleid en hoge opbrengstprijzen het verbruik van gewasbeschermingsmidde-
len in de glasgroenteteelt in 2010 met ruim 70% zal zijn verminderd ten op-
zichte van het basisjaar en in de bloementeelt met ruim 40%. Het verbruik van 
meststoffen neemt in dit scenario iets toe, maar de emissie ervan vermindert 
met een kwart. Het energieverbruik zou verder stijgen. De economische gevol-
gen van dit scenario zijn beperkt, maar de vastgestelde milieudoelstellingen 
worden slechts voor een deel gerealiseerd. Bij een zwaarder accent op milieu-
investeringen worden de milieudoelstellingen voor het grootste deel wel ge-
haald, maar neemt het percentage bedrijven met financiële problemen toe van 
circa 25 tot ongeveer 30. Bij lage prijzen ligt het percentage bedrijven met fi-
nanciële problemen veel groter, namelijk tussen 50 en 60. Het niveau van de 
opbrengstprijzen heeft dus een groter effect dan de omvang van de milieu-
investeringen. In de lage-prijzenscenario's is de milieubelasting wat lager dan 
in de hoge-prijzenscenario's, omdat het glasareaal in 2010 ongeveer 15% klei-
ner is. De milieubelasting per hectare is in de hoge-prijzenscenario's lager, om-
dat er dan sneller wordt gemoderniseerd. 
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Tabel 4.19 Omvang bezit bosbedrijven per eigenaarscategorie, 1996 (in hectares, alleen bedrij-

































Het bosareaal in Nederland bedraagt volgens de CBS Bodemstatistiek 
ongeveer 309.000 ha, wat neerkomt op 9% van de oppervlakte van Nederland 
(zie tabel 4.23). In vergelijking met de ons omringende landen is dat vrij wei-
nig: Duitsland (29%), Frankrijk (25%) en België (20%) hebben aanzienlijk gro-
tere aandelen bos (Schaap et al., 1994). Het Nederlandse bosareaal is sterk ver-
deeld over verschillende categorieën eigenaren. Recente gegevens daarover 
zijn alleen beschikbaar van eigenaren die minimaal 5 ha bos bezitten (ta-
bel 4.19). Staatsbosbeheer is de grootste bosbezitter. Van het totale bij het 
Bosschap geregistreerde bosareaal van 262.000 ha neemt deze organisatie ruim 
30% voor zijn rekening. De tweede grote categorie zijn de particulieren. In 
1996 hadden zij gezamenlijk bijna 60.000 ha bos, ofwel ruim 20% van het to-
taal. Dit percentage is de afgelopen decennia voortdurend gedaald. Het overi-
ge bos is in handen van gemeenten, andere overheden, Natuurmonumenten 
en provinciale landschappen. 
Een groot deel van het bosareaal bevindt zich in de provincies Gelder-
land, Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe en Utrecht (figuur 4.4). In totaal ne-
men deze vijf provincies driekwart van het totale bij het Bosschap geregistreer-
de areaal voor hun rekening. In de provincie Noord-Brabant komen relatief 
veel gemeentelijke boseigenaren voor. 
Overheid beloont functies en stimuleert samenwerking 
Het rijksbeleid voor het bos is verwoord in het Bosbeleidsplan (LNV, 
1993a). Een belangrijke doelstelling is het handhaven van het huidige areaal 
particulier bosbezit. Daarvoor wordt een goed bedrijfsresultaat bevorderlijk 
geacht. Omdat boseigenaren niet voor alle functies die zij vervullen, zoals re-
creatie, natuur, landschap en milieu, voldoende via de markt betaald worden, 
is het functiebeloningsstelsel ingevoerd. Dit bestaat uit een basisbijdrage voor 
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Figuur 4,4 De locatie van het Nederlandse bos 
instandhouding en openstelling van het bos. Daarnaast kan een toeslag wor-
den verkregen voor waardevolle bosgemeenschappen (natuurfunctie). Voor 
particulieren is de basisbijdrage vastgesteld op 140 gulden per hectare per jaar. 
Voor gemeenten is dat de helft. 
De overheid bevordert verder een betere bedrijfsvoering, zoals via de 
"Regeling beheer samenwerking bos". Volgens deze regeling ontvangen sa-
menwerkende boseigenaren 10 gulden voor elke in een samenwerking inge-
brachte hectare. Dit tientje dient aan een "bosgroep" afgedragen te worden, 
een samenwerkingsverband van boseigenaren. Die samenwerking kan betrek-
king hebben op aankoop van plantsoen, het gezamenlijk uitbesteden van 
werkzaamheden en de verkoop van hout. In 1996 waren er in Nederland ne-
gen bosgroepen, waarbij in totaal bijna 1.000 boseigenaren waren aangeslo-
ten, met gezamenlijk 134.000 ha bos. 
Samenwerkende (particuliere) bosbedrijven blijken gemiddeld aanzienlijk 
betere financiële resultaten te boeken dan niet-samenwerkende ondernemin-
gen. In de periode 1991-1994 had 43% van de samenwerkende bosbedrijven 
een positief bedrijfsresultaat tegenover 17% van de niet-samenwerkende be-
drijven (tabel 4.20). Dit verschil blijft bestaan wanneer wordt gecorrigeerd voor 
verschillen in bedrijfsgrootte en regio. 
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Tabel 4.20 Percentage particuliere boseigenaren al dan niet samenwerkend in de periode 
1991-1994 naar bedrijfsresultaat 
Bedrijfsresultaat per ha bos 



































Bron: Van den Hoek, 1996. 
Samenwerking lijkt niet alleen positieve financiële effecten te hebben, 
maar ook niet-financiële (Van den Hoek, 1996). Een belangrijk resultaat is dat 
door de bosgroepen een organisatiestructuur is ontstaan, die een betere com-
municatie met de boseigenaren mogelijk maakt. De bosgroepen zijn een be-
langrijk aanspreekpunt en gesprekspartner geworden voor verschillende over-
heden en organisaties. Een ander punt is de onderlinge kennisuitwisseling. 
Door het geven van actuele informatie en advies dragen bosgroepen bij aan 
een professioneler bosbeheer, wat, zeker op langere termijn, de kwaliteit van 
het bos ten goede zal komen. 
In het najaar van 1996 heeft LNV-minister Van Aartsen aan de Kamer be-
richt dat hij de samenwerking tussen boseigenaren wil blijven bevorderen. In 
aansluiting op de nota Dynamiek en Vernieuwing kiest hij echter voor een 
meer projectgerichte aanpak, zoals het opstellen van een ondernemingsplan. 
Op termijn zullen de bosgroepen het zonder subsidies moeten stellen. 
Bosbedrijfsresultaten ondanks herstel nog niet positief 
Het gemiddelde bedrijfsresultaat van particuliere bosbedrijven met meer 
dan 5 ha bos is al jaren negatief. In 1995 was het gemiddelde verlies 40 gulden 
per hectare (tabel 4.21). Dit betekende een sterke verbetering ten opzichte van 
1993 en 1994, toen er verliezen werden geleden van respectievelijk 161 en 133 
gulden per hectare. Het herstel was mede te danken aan lagere kosten voor 
arbeid en werk door derden, dankzij het feit dat de verplichte herinplant 
kwam te vervallen met de introductie van de nieuwe subsidieregeling (functie-
beloningsstelsel). Aan de opbrengstenkant droegen de hogere houtprijzen bij 
aan de verbetering van het bedrijfsresultaat. 
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Tabel 4.21 Kosten en opbrengsten per ha bos 1993-1995, particuliere bosbedrijven met meer 
dan 5 ha bos (in guldens) 
Korten 
w.v.: arbeid 
werk door derden 
werktuigen 
grond- en hulpstoffen 
grond en houtopstanden 
beheer, leiding en toezicht 
Opbrengsten 















































Bron: Bergeren Schrijver, 1997. 
Aanleg bos achter bij ambitieuze plannen 
Volgens de plannen in onder andere het eerdergenoemde Bosbeleids-
plan, het Structuurschema Groene Ruimte (LNV, 1993b) en het Meerjarenplan 
Bosbouw (LNV, 1986) zou in de periode 1990 tot en met 1995 bijna 7.800 ha 
nieuw bos aangelegd moeten worden. Uiteindelijk is hiervan 5.728 ha gereali-
seerd (tabel 4.22). Vooral de aanleg van bos in de Randstad is achtergebleven 
bij de planning. Een belangrijke reden daarvoor is dat bij de aanleg van bosge-
bieden via landinrichtingsprojecten in de praktijk ongeveer 15% van de opper-
vlakte niet ingeplant wordt met bomen, maar uit oogpunt van multifunctiona-
Tabel 4.22 Vergelijking van planning en realisatie voor de belangrijkste vormen van bosaanleg 





Via landinrichting buiten Randstad 

























Bron: Edelenbosch, 1996. 
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liteit of recreatieve meerwaarde een andere bestemming krijgt. Dit geldt even-
eens voor de landinrichting buiten de Randstad, en verklaart dus mede het 
achterblijven van de realisatie van bosaanleg daar. Andere belangrijke redenen 
zijn: gebrek aan bestuurlijke prioriteit en planologische knelpunten. 
Bij de aanleg van bos op landbouwgronden gaat het zowel om tijdelijk 
als om permanent bos. Voor de periode tot 2020 zijn in totaal 30.000 ha voor-
zien. Dit bos zou met name aangelegd moeten worden door boeren. Stimule-
ring vindt plaats door de rijksoverheid met medefinanciering van de EU. Een 
belangrijk instrument is de in 1993 ingevoerde Regeling Stimulering Bosuitbrei-
ding op Landbouwgronden (SBL-regeling). Deze biedt aan agrariërs die bos 
aanleggen een eenmalig bedrag voor de aanlegkosten en een inkomenscom-
pensatie voor een aantal jaren. De vergoeding voor de aanleg van het bos dekt 
75% van de genormeerde kosten. De inkomenscompensatie bedraagt voor tij-
delijk bos 1.200 gulden per hectare per jaar gedurende 15 jaar en voor perma-
nent bos 1.500 gulden voor 20 jaar. Voorwaarde om in aanmerking te komen 
voor deze subsidiebijdragen is dat de aanvrager minstens 25% van zijn inko-
men uit landbouwactiviteiten haalt. Wanneer dit niet het geval is, geldt een 
inkomenscompensatie van 500 gulden per hectare. Een andere voorwaarde is 
dat de grond niet voor landbouwproductie wordt benut. 
Van de tot 1995 gerealiseerde aanleg van (maximaal) 1.275 ha bos op 
landbouwgronden ligt de helft in Drenthe en bijna 20% in Groningen. Het 
areaal waarvoor in de ronde van 1993 subsidie werd toegekend, bestond voor 
de helft uit tijdelijk bos. In 1995 had meer dan 90% van de oppervlakte waar-
voor subsidieaanvragen zijn ingediend betrekking op permanent bos. 
De realisatie van bosaanleg blijft ook hier achter bij de planning. Dit 
heeft waarschijnlijk niet te maken met de hoogte van de financiële vergoe-
ding. De SBL-subsidiebijdragen komen redelijk overeen met de financiële ver-
goeding die agrariërs denken nodig te hebben voor een overstap naar bebos-
sing. Ook uit financiële berekeningen blijkt dat bebossing met SBL-subsidie een 
hoger inkomen op kan leveren dan de huidige vorm van landbouw. Wat wel 
een rol speelt is dat agrariërs weinig kennis hebben van bebossing en van de 
SBL-regeling. Bovendien zijn er planologische, bestuurlijke, regeltechnische en 
budgettaire problemen die de aanleg van bos op landbouwgronden belemme-
ren. Zo moet bijvoorbeeld het bestemmingsplan de aanleg van bos toestaan. 
Als dat niet het geval is, zal het plan gewijzigd moeten worden. Naast bestuur-
ders blijken ook particulieren bosaanleg tegen te houden door inspraak bij 
procedures voor bestemmingswijziging (Edelenbosch en Schrijver, 1997). 
De kans is groot dat de aanleg van bos ook in de toekomst bij de plan-
ning zal achterblijven, vooral in de Randstad (Edelenbosch, 1996). Om hier iets 
aan te doen, zijn verschillende maatregelen mogelijk. Zo zou de SBL-regeling 
zodanig kunnen worden bijgesteld dat deze voor meer provincies interessant 
wordt. Wel zal dan het beschikbare budget moeten worden vergroot. Een an-
dere mogelijkheid is het realiseren van bossen via publiek-private samenwer-
king (PPS). De aanleg van bos bij stadsgewesten (tabel 4.22) is via een dergelij-
ke samenwerking gerealiseerd. Het betreft hier echter alleen bos in het noor-
den van het land. Of PPS ook mogelijk is in andere gebieden, waar de grond-
prijzen doorgaans hoger liggen, staat nog te bezien. 
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Tabel 4.23 Veranderingen in het grondgebruik in Nederland in 1977-1993 (x 1.000 ha; exclu-
sief grote wateren) 











































4.4 Landelijk gebied 
4.4.1 Ruimtelijk beslag van functies 
De land- en tuinbouw is van oudsher de dominante ruimtegebruiker in 
Nederland (tabel 4.23). Bijna 70% van de grond (exclusief water) wordt agra-
risch gebruikt. Dit cijfer varieert overigens per provincie: van 83% in het lande-
lijke Groningen tot 62% in het sterk verstedelijkte Utrecht. Andere relatief gro-
te ruimtegebruikers zijn "bos" en "wonen". Veranderingen in het ruimtege-
bruik gaan betrekkelijk langzaam. Het landbouwareaal is in de periode 1977-
1993 met ongeveer 67.000 ha afgenomen, vooral ten gunste van de functies 
wonen en recreatie (tabel 4.23). Het areaal bos is de afgelopen jaren gegroeid 
en wel met ongeveer 18.000 ha; daar stond een afname van het areaal natuur-
lijke terreinen tegenover met 22.000 ha. 
Verdere vermindering van het landbouwareaal in het verschiet 
Voor de toekomst kan een verdere vermindering van het landbouwareaal 
worden verwacht. Met behulp van scenario's kunnen verschillende beelden van 
de toekomstige ontwikkelingen worden geschetst (Luijt, 1997). Op basis van 
de diverse plannen, zoals de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), strategische 
groenprojecten (SGP), regionale groenstructuren (RGS) en van woningen en be-
drijfsterreinen in het kader van de Vinex (Vierde Nota Extra) en de actualisatie 
daarvan (AcVinex), zijn in die scenario's andere uitgangspunten gekozen dan 
die, welke in het recente verleden golden. Die uitgangspunten impliceren dat 
de afname van het landbouwareaal de komende twintig jaar sterker zal zijn 
dan in de afgelopen twintig jaar. 
Vooral voor de EHS is veel grond nodig: tot 2015 nog ongeveer 125.000 
ha. Voor SGP/RGS gaat het om ruim 10.000ha. De Vinex-claim is afhankelijk 
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Tabel 4.24 Ontwikkeling van de grondmobiliteit in de Nederlandse land- en tuinbouw volgens 
de middenvariant, 1995-2015 (x 1.000 ha; (%)) 
Areaal cultuurgrond landbouw 1995 1.965 (100) 
- vrijkomend door normale bedrijfsbeëindiging 704 a) (36) 
- extra bedrijfsbeëindiging in aankoopgebieden 137 (7) 
Totaal vrijkomend/vrijgemaakt areaal 841 (43) 
naar: 
- areaaluitbreiding landbouwbedrijven 469 (24) 
- hervestiging landbouwbedrijven 185 (9,4) 
- niet-landbouw 187 (9,5) 
Areaal cultuurgrond landbouw 2015 1.778 (90,5) 
a) Waarvan binnen aankoopgebieden 50.000 ha. 
Bron: Luijt, 1997. 
van de economische ontwikkeling. In het economisch gezien meest gunstige 
scenario gaat het om bijna 68.000 ha, in het ongunstigste om 45.000 ha. Bij een 
min of meer normale economische ontwikkeling (middenscenario) neemt de 
oppervlakte agrarische cultuurgrond in de periode tot 2015 af met 187.000 ha, 
ofwel bijna 10% van het totale areaal cultuurgrond in 1995 (tabel 4.24). Dat 
is erg veel vergeleken met de periode 1975-1995, toen er minder dan 6% van 
Tabel 4.25 Ontwikkeling van het areaal landbouwgrond volgens de middenvariant (x 1.000 ha) 
Landbouwgebied 
Bouwhoek en Hogeland 
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Bron: Luijt, 1997. 
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Figuur 4.5 Geschatte vermindering van het landbouwareaal per gebied In verhouding tot de 
Male oppervlakte, middenscenario 1995-2015 
het areaal cultuurgrond aan de landbouw werd onttrokken. Wanneer een der-
gelijke afname gestalte zou krijgen, betekent dat voor de landbouw veel "ex-
tra bedrijfsbeëindiging". 
De afname van het areaal landbouwgrond zal volgens de scenario's niet 
in alle gebieden even groot zijn (tabel 4.25). Relatief veel grond verdwijnt er 
naar verwachting in Waterland en de Droogmakerijen, in Zuid-Limburg, in het 
Rivierengebied en in Westelijk Holland. In Waterland en de Droogmakerijen 
hangt dat vooral samen met een grote claim voor de EHS van bijna 5.000 ha. 
In Zuid-Limburg ligt eveneens een grote EHS-claim (ruim 3.700 ha), maar is ook 
bijna 2.000 ha nodig voor wonen. Iets soortgelijks geldt voor het Rivierenge-
bied. De vermindering van het areaal in Westelijk Holland is voor bijna de helft 
het gevolg van Vinex-aanspraken. De EHS en SGP/RGS zorgen ieder voor een 
kwart van de vermindering (figuur 4.5). 
Grondprijs zal op peil blijven 
De in het middenscenario verwachte gemiddelde reële prijs van agrari-
sche grond in 2015 is ongeveer gelijk aan die in de jaren 1991-1994. Rekening 
houdend met een gemiddelde inflatie van 2% per jaar, zal de grondprijs in 
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2015 op ruim 56.000 gulden per hectare komen. Met name in akkerbouwge-
bieden (de Veenkoloniën en het Zuidwestelijk akkerbouwgebied) en in Weste-
lijk Holland en het Rivierengebied kan een lichte daling van de reële prijs van 
de resterende agrarische grond worden verwacht (figuur 4.6). Er vindt een re-
latieve verschuiving plaats van akkerbouw naar melkveehouderij en overige 
landbouw. Een andere belangrijke te verwachten ontwikkeling is een spreiding 
van de glastuinbouw. 
De reële grondprijsontwikkeling wordt bepaald door twee elkaar tegen-
werkende krachten. Enerzijds gaat het om een negatieve invloed van slechter 
wordende omstandigheden in de landbouw ten opzichte van de eerste helft 
van de jaren negentig: dalende landbouwprijzen en een minder sterke produc-
tiviteitsstijging. Anderzijds zorgt de forse hervestiging vanuit de aankoopge-
bieden naar grote, goed verkavelde bedrijven voor een aanzienlijke extra 
vraag naar grond, waardoor de grondprijs positief wordt beïnvloed. De totale 






Figuur 4.6 Geschatte ontwikkeling van de reële grondprijs naar gebied, middenscenario 1995-
2015 
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4.4.2 Economische betekenis van functies 
Het aandeel van de land- en tuinbouw in de totale netto toegevoegde 
waarde van Nederland is tussen 1950 en 1995 gedaald van circa 15% naar 3,5%. 
Toch is de economische betekenis van de landbouw in bepaalde regio's nog 
groot. Dit heeft te maken met de sterke ruimtelijke concentratie van enkele 
zeer intensieve agrarische productierichtingen zoals de glastuinbouw en de 
intensieve veehouderij. In het COROP-gebied Delft en Westland bijvoorbeeld, 
waar veel glastuinbouw voorkomt, vertegenwoordigt de land- en tuinbouw 
zelfs 25% van het bruto regionaal product. In andere COROP-gebieden is het 
aandeel van de land- en tuinbouw nergens groter dan 15% (Dietvorst en Het-
sen, 1996). Een andere economisch belangrijke functie van het platteland is 
wonen (Sijtsma en Strijker, 1994). 
Functies kunnen elkaar versterken... 
De verschillende functies en daaraan gerelateerde activiteiten in het lan-
delijk gebied kunnen elkaar positief beïnvloeden. Een goed voorbeeld daarvan 
biedt de relatie tussen "groen" en wonen. Groen zorgt voor een aantrekkelij-
ker woonomgeving. Dit kan samenhangen met het uitzicht op het groen, maar 
ook met de recreatiemogelijkheden die het biedt. Verder zou van belang kun-
nen zijn dat mensen wonen in een groene omgeving gezond vinden. Deze po-
sitieve relatie zou ervoor moeten zorgen dat woningen in het groen duurder 
zijn dan vergelijkbare woningen in gebieden zonder groen. Dat blijkt ook het 
geval te zijn. Recentelijk is de invloed van lokaal en regionaal groen op de hui-
zenprijzen nagegaan. Bij lokaal groen gaat het om "groen in de straat" en bij 
regionaal groen om "groen om de hoek". Aan makelaars werd gevraagd de 
gemiddelde prijs aan te geven van een bepaald type woning (twee onder één 
kap) in situaties zonder en met groen. Zowel lokaal als regionaal groen heeft 
volgens de makelaars een positieve invloed op de prijs van een woning; het ef-
fect varieert tussen 6 en 7% per factor (Van Leeuwen, 1997). 
In sommige regio's leveren toeristische activiteiten een substantiële bij-
drage aan de economie. Uit een recente studie blijkt bij voorbeeld dat in het 
kader van "een dagje uit" in de Grevelingen gemiddeld 30 gulden per persoon 
wordt uitgegeven. Vermenigvuldigd met het totaal aantal bezoekers per jaar, 
genereren de toeristische en recreatieve voorzieningen in de Grevelingen per 
jaar ruim 73 miljoen gulden aan directie bestedingen. Op basis van input-out-
putanalyse is afgeleid dat de directe bestedingen resulteren in een totaal in-
komen van bijna 44 miljoen gulden. Daarvan is 77% direct inkomen en 23% 
indirect inkomen (bij toeleveranciers en dergelijke). De totale hiermee samen-
hangende werkgelegenheid is geschat op 540 arbeidsjaren, waarvan ruim vier 
vijfde deel directe werkgelegenheid betreft (Teeuwen en Van Leeuwen, 1997). 
... maar ook tegenwerken 
Functies in het landelijk gebied kunnen ook met elkaar in conflict komen. 
In de dichtbevolkte regio's van ons land strijden wonen en agrarische bedrijvig-
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heid om de grond. Door de nog steeds groeiende bevolking en de "gezinsver-
dunning " - leefeenheden bestaan uit steeds minder mensen - zijn er de komen-
de jaren nog veel extra woningen nodig, met name in de Randstad. 
Een voorbeeld van de woondruk biedt de Bollenstreek. In een studie zijn 
drie verstedelijkingsscenario's tot 2015 voor dit gebied beschouwd (Somers en 
De Vroomen, 1995). In de minimumvariant wordt uitgegaan van een claim op 
het bollenareaal van 750 ha, die gedeeltelijk wordt gecompenseerd door een 
uitbreidingsgebied van 350 ha in het noordelijk deel van de Haarlemmermeer: 
per saldo vermindert het areaal dan met 15%. De middenvariant gaat uit van 
een extra claim wegens woningbouw en het niet doorgaan van het genoemde 
uitbreidingsgebied. Het bollenareaal vermindert daardoor in totaal met 50%. 
In de maximumvariant vindt grootschalige verstedelijking plaats en vermindert 
het bollenareaal in de streek met 80%. 
In het eerste scenario wordt de bollenteelt in het gebied in beperkte ma-
te aangetast. In het tweede scenario kan 20% van het areaal hyacinten niet 
meer in Nederland geteeld worden. Bovendien zal de bollenteelt verder uit-
waaieren over Nederland. Voor het gebied is verder van belang dat de toeristi-
sche aantrekkelijkheid van de bollenvelden terugloopt. Dit geldt in versterkte 
mate voor het derde scenario. In dit scenario zal de broeierij evenals de handel 
voor de broeierij vermoedelijk verschuiven naar andere delen van Nederland. 
4.4.3 Plattelandsvernieuwing 
In het regeerakkoord van 1994 werd over het platteland gezegd dat "een 
actief vernieuwingsbeleid (zal worden) gevoerd waarin landbouw, natuuront-
wikkeling en toerisme in onderlinge samenhang en afstemming zich gezamen-
lijk ontwikkelen en moderniseren". Deze intentie werd op ambtelijk niveau 
verder ingevuld. Een werkgroep plattelandsvernieuwing onderzocht de moge-
lijkheden voor vernieuwing en versterking van het landelijk gebied. Deze werk-
groep adviseerde dat plattelandsvernieuwing moest leiden tot meer ruimte 
voor gebiedsgericht maatwerk, met een accent op sociaal-economische verster-
king (Werkgroep Plattelandsvernieuwing, 1995). Eind 1995 kreeg het beleid 
ten aanzien van vernieuwing van het landelijk gebied verder vorm en inhoud. 
Het Coördinatiepunt Plattelandsvernieuwing werd opgericht, met daarin ver-
genwoordigers van de betrokken ministeries (VROM, LNV, VWS en EZ), van het 
Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO) en van de Vereniging Nederlandse Ge-
meenten (VNG). Afgesproken werd het jaar 1996 niet voorbij te laten gaan, 
maar te gebruiken voor projecten. Daarbij stelden de provincies zich garant 
voor het voordragen van projecten en verklaarde de minister van LNV zich be-
reid met criteria, een regeling en geld te komen. In 1996 zijn uiteindelijk circa 
120 projecten plattelandsvernieuwing gefinancierd, waarmee in totaal een be-
drag van circa 19 miljoen gulden was gemoeid. 
De ideeën voor de projecten plattelandsvernieuwing blijken over het al-
gemeen voort te komen uit de erkenning van regionale problemen in sectoren 
en de kansen om die problemen op te lossen. De grootste groep projecten 
(ruim 20%) houdt verband met problemen in de recreatiesfeer. Deze hebben 
betrekking op verbreding van het toeristisch/recreatieve product en op uitbrei-
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ding en verbetering van de toeristisch/recreatieve infrastructuur (mobiliteit). 
Sommige projecten beogen de aantrekkelijkheid van een gebied te verbeteren 
door de aanleg van ontbrekende schakels in bestaande infrastructuur (bijvoor-
beeld fietspaden Westen/volde), de aanleg van kano-, wandel-, ruiter- en fiets-
paden en vaarverbindingen (bijvoorbeeld Vaarverbinding Zwin-Zwette) en het 
aanbrengen van erfbeplanting (bijvoorbeeld Ervenwerkplan Schouwen-West). 
Een tweede groep projecten (iets minder dan 20%) komt voort uit pro-
blemen in de agrarische sector. Oplossingen worden gezocht in een omschake-
ling van aanbod- naar vraaggericht produceren en een meer duurzame produc-
tie. In de projecten wordt bijvoorbeeld gekeken naar verbreding van de markt 
door afzet van regionale producten (zoals veenweidekaas), kwaliteitsverbete-
ring van het agrarisch product (biologische landbouw) en agrarisch natuurbe-
heer (bijvoorbeeld berm- en randbeheer). Een aantal van deze projecten is ge-
richt op de ontwikkeling van kennis over deze oplossingen. Deze projecten 
starten vanuit het probleem dat agrariërs onvoldoende zicht hebben op ver-
nieuwende mogelijkheden en proberen daar wat aan te doen. Een voorbeeld 
is het scholingsproject Wrâldfrucht in Friesland. Naast de teelt van bijzondere 
fruitrassen wordt hier kennis overgebracht aan de fruittelers door de instelling 
van studieclubs en het uitvoeren van praktijkproeven. 
Voor een derde groep projecten (15%) is de versnippering van het land-
schap en het verlies van natuur en landschapswaarden de inspiratiebron. Een 
aantal van deze projecten beoogt verbetering van de natuurkwaliteit en de 
leefbaarheid van het landschap. Deze initiatieven zijn regiospecifiek en ver-
schillen daarom sterk van elkaar. 
Een vierde groep projecten (13%) heeft als aanleiding werkgelegenheid 
en economie. Zo pleit het Agrarisch Innovatie Centrum Twente voor een ver-
sterking van de ketenstructuur van producent naar consument. Voorts zijn er 
projecten gericht op versterking van het zelfstandig ondernemerschap of het 
samenbrengen van verschillende ondernemers. Ter bevordering van de werk-
gelegenheid stimuleert de provincie Friesland bijvoorbeeld bedrijfsmatige in-
vesteringen op het platteland met de Investeringsregeling Kleine Onderne-
mingen. Verder is een aantal projecten gericht op verbreding van de markt, 
productontwikkeling en kwaliteitsverbetering. 
Een aantal andere projecten is voortgekomen uit bestaand gebiedsge-
richt beleid. Dit beleid geldt slechts voor bepaalde, welomschreven gebieden, 
terwijl het vernieuwingsbeleid van toepassing is in geheel Nederland. Door de 
bredere werking zijn initiatieven tot stand gekomen als milieucoöperaties Ve-
reniging Eastermar's Lânsdouwe (VEL) en de Vereniging Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer Achtkarspelen (VANLA). Vanuit deze projecten worden acti-
viteiten ontplooid als landschapsonderhoud, en onderzoek en voorlichting over 
mineralen- en ammoniakproblematiek. 
Naast de zojuist aangeduide gesubsidieerde projecten plattelandsvernieu-
wing zijn er uiteraard nog vele andere interessante activiteiten in het landelijk 
gebied gaande. In de Atlas van het vernieuwend platteland (Van Broekhuizen 
et al., 1997) worden 200 voorbeelden gepresenteerd van "plattelandsvernieu-
wende activiteiten op boerenbedrijven". De projecten hebben betrekking op 
een breed scala van onderwerpen, variërend van kaasmakerij tot zorg voor ge-
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handicapten. Wat de beelden willen tonen, is dat vernieuwende activiteiten op 
boerenbedrijven substantieel kunnen bijdragen aan een verbetering van de 
welvaart van de betrokkenen. 
Regionale vernieuwing en stimuleringskader 
De komende jaren wordt het beleid voor plattelandsvernieuwing geconti-
nueerd, maar in wat gewijzigde vorm. Zo is er de regeling Regionale Vernieu-
wing gekomen. Deze is gebaseerd op de regeling uit 1996, maar aangevuld 
met afspraken over de taak- en rolverdeling tussen rijk en provincies. De rege-
ling is bedoeld voor projecten die op regionale schaal vernieuwend zijn. Elke 
provincie stelt een programma op waarin bijvoorbeeld kan staan wat de knel-
punten en kansen zijn in het landelijk gebied, welke streefbeelden men heeft 
en of er prioriteiten zijn bepaald voor specifieke gebieden. Daarnaast bevatten 
de programma's een keuze voor sociaal-economische versterking (zoals verbre-
de landbouw, "rode" activiteiten, versterking vervoer) en criteria voor de be-
oordeling van de projecten. Voor zowel 1997 als 1998 is 10 miljoen gulden 
beschikbaar. Elke provincie kan aanspraak maken op 1/12 deel daarvan. 
Projecten met een landelijke voorbeeldwerking komen in principe in aan-
merking voor subsidiëring vanuit de Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk 
gebied, een onderdeel van het Stimuleringskader (zie ook figuur 4.1). De uit-
voeringsorganisatie LASER beoordeelt de subsidieaanvraag op de thema's 
sociaal-economische versterking van het landelijk gebied, verbetering van de 
relatie tussen stedelijk en landelijk gebied, en nieuwe beheersvormen. Vervol-
gens beoordelen onafhankelijke externe deskundigen vergelijkenderwijs welke 
projecten voor subsidie in aanmerking komen. Voor 1997 is een bedrag be-
schikbaar van 11,6 miljoen gulden. In volgende jaren zal het budget naar ver-
wachting worden verhoogd. 
Inmiddels is meer bekend geworden over slaag- en faalfactoren van pro-
jecten plattelandsvernieuwing (De Groot, 1997). Als heel belangrijk wordt ge-
zien welke mensen bij het project betrokken worden. Daarbij gaat het niet 
alleen om de "uitvoerende" personen, maar ook om degenen die wat verder 
van het project af staan. Zo kan bijvoorbeeld de inzet van regionale opinielei-
ders voor promotie van het project heel goed werken. Om derden erbij te be-
trekken is het nodig projecten te plaatsen binnen de perceptie van regionale 
problemen en kansen, en zo goed mogelijk gebruik te maken van beschikbare 
kennis. Het eerste maakt een project herkenbaar, het tweede is onder andere 
belangrijk om tegenstand met argumenten te kunnen overwinnen. Op die 
manier komt er draagvlak voor een project. Een ander punt is het belang van 
duidelijke afspraken: waar meerdere partijen samenwerken, moet duidelijk 
zijn wie wat en wanneer moet doen. Voor wat betreft de rol van de overheid 
is een belangrijke les dat het "breekpunt" van projecten vooral in de voorbe-
reidingsfase zit. In die fase zou de overheid dan ook extra ondersteuning kun-
nen bieden. Een probleem daarbij is wel dat deze activiteiten capaciteit vergen 
in de projectvoorbereiding, terwijl de regelingen Regionale Vernieuwing en 
het Stimuleringskader voornamelijk gericht zijn op de uitvoering van projecten. 
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Beloning die het ondernemersgezin realiseert voor de inzet van arbeid, management 
en vermogen in het bedrijf en voor het ondernemersrisico. Berekend als het nettobe-
drijfsresultaat plus berekend loon ondememer(s) en meewerkende gezinsleden plus 
vergoeding voor eigen vermogen en incidentele bedrijfsopbrengsten. 
Kasstroom: 
Saldo van ontvangsten en uitgaven die samenhangen met de operationele activiteiten 
van het bedrijf en het gezin in een boekjaar. 
Nederlandse grootte-eenheid (nge): 
De nge is evenals de sbe een maatstaf voorde economische omvang van agrarische be-
drijven. De nge is echter niet gebaseerd op de netto toegevoegde waarde, maar op de 
bruto standaard saldi per diersoort en per hectare gewas. De bruto standaard saldi 
(bss) worden berekend door de opbrengsten met bepaalde bijbehorende specifieke 
kosten te verminderen. De bss wordt in het kader van de EU-typologie zeer regelmatig 
herzien en is uitgedrukt in ecu (lopende prijzen). Om praktische redenen wordt de be-
drijfsomvang niet in bss uitgedrukt maar in nge. De nge wordt bij een herziening zo-
danig aangepast dat de reële ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde voor 
het gemiddelde Nederlandse landbouwbedrijf wordt weergegeven. Enkele voorbeel-
den (op basis van de bss van 1992): 1 ha wintertarwe = 0,89 nge, 1 ha suikerbieten = 
1,95 nge, 1 melkkoe = 1,333 nge, 1 fokzeug = 0,28 nge, 1 ha tomaten = 151,52 nge, 
1 ha rozen = 215,45 nge. 
Netto toegevoegde waarde (factoropbrengsten, sectorinkomen): 
De opbrengstwaarde van de productie minus de non-factorkosten. 
Nettobedrijfsresultaat: 
Het verschil tussen de bedrijfsopbrengsten en de bedrijfskosten. De kosten zijn inclu-
sief de berekende kosten van gezinsarbeid en eigen vermogen, maar de beloning voor 































































Schema Herkomst en besteding van middelen op het melkveebedrijf, 1995/96 
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Nettokasstroom: 
Saldo van de kasstroom en de betalingsverplichtingen over het vreemde vermogen. 
Non-fa ctorkosten: 
Kosten van grondstoffen en diensten betrokken van andere sectoren, die in het pro-
ductieproces zijn aangewend (inclusief afschrijvingen). 
Opbrengst per f 100,- kosten: 
De totale opbrengsten die per ƒ 100,- kosten worden gerealiseerd. De kosten zijn in-
clusief de berekende kosten voor de onbetaalde arbeids- en vermogenskosten van het 
gezin. Een beloning voor bedrijfsleiding is niet in de kosten opgenomen. Voor akker-
bouw- en veehouderijbedrijven worden de kosten op pachtbasis berekend, voor tuin-
bouwbedrijven op basis van de werkelijke situatie ten aanzien van pacht en eigendom. 
Pachtbasis (pb): 
Uitgangspunt voor de berekening van de rentabiliteit van akkerbouw- en veehouderij-
bedrijven, waarbij voor alle kosten van grond (ongeacht de feitelijke eigendom/pacht-
verhouding) een brutopacht in rekening is gebracht zoals die geldt voor vergelijkbare 
pachtbedrijven. 
Standaardbedrijfseenheid (sbe): 
Eenheid waarin de economische omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonder-
lijke productierichtingen binnen een bedrijf wordt uitgedrukt. Een sbe is een gestan-
daardiseerd bedrag aan netto toegevoegde waarde, berekend in een basisperiode bij 
een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden. Enkele voorbeel-
den van de sbe-1994:1 ha wintertarwe = 1,7 sbe, 1 ha suikerbieten = 6,3 sbe, 1 melk-
koe = 2,98 sbe, 1 fokzeug = 0,83 sbe, 1 ha tomaten = 488 sbe en 1 ha anjers onder 
glas = 601 sbe. Zie ook: Nederlandse grootte-eenheid (nge). 
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